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VOORWOORD 
De afwerking van het tweede deel van mijn studie De Onaanraakbaren van Konkunad 
heeft aanzienlijk meer tijd gevergd dan oorspronkelijk was voorzien. Dit is mede 
veroorzaakt door mijn bezoek aan de onderzoeksdorpen in januari en februari 1976. 
Ik heb gemeend de tekst van dit boek niet meer geheel te kunnen baseren op de 
gegevens verzameld in 1966-1967 en de resultaten van het tweede bezoek slechts 
te vermelden in een Naschrift. De oorspronkelijke tekst die in 1975 klaar kwam 
wijzigde ik hier en daar drastisch. De aanvang van een onderzoek in Cameroun, 
Afrika, dwingt mij thans het werk aan het tweede deel te beëindigen en de studie 
gedeeltelijk aan de lezer aan te bieden in de vorm van een 'voorlopige' versie. 
Het bleek onmogelijk om in deze publikatie de juiste schrijfwijze der verschil-
lende Tamil termen te geven. Voor de juiste schrijfwijze moet ik verwijzen naar 
Deel I der studie. Bij een eventueel in druk verschijnen van het onderhavige 
tweede deel zal de schrijfwijze worden gecorrigeerd. Ook voor het kaartenmateri-
aal en het glossarium dient de lezer Deel I te raadplegen. Ik ben van mening 
dat het beter is het verzamelde materiaal te presenteren op een wat slordige en 
wellicht niet geheel verantwoorde wijze - en dit betreft zeker niet alleen de 
schrijfwijze der Tamil woorden - dan de geïnteresseerden vele jaren te laten 
wachten op een meer definitieve versie. Hopelijk voorziet deze interimpublikatie 
in een behoefte ten aanzien van de kennis van de veranderingen in de positie der 
lage kasten in India. 
Ik wil gaarne mijn erkentelijkheid betuigen aan de instanties en personen 
die het tot stand komen van deze studie mogelijk maakten en vergemakkelijkten. 
Daar zijn in de eerste plaats de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Weten-
schappelijk Onderzoek (ZWO), die lange tijd mijn werk in Nederland en Engeland 
subsidieerde, en de Nederlandse Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van 
de Tropen (WOTRO) die de bezoeken aan Zuid India in 1966-1967 en 1976 financieel 
mogelijk maakte. Prof.dr. A.J.F. Kobben die in 197 5 als mijn promotor optrad 
(deel I van deze studie vormde het proefschrift) maakte ook ten aanzien van het 
tweede deel tal van kritische opmerkingen. Prof.dr. W.F. Wertheim heeft, evenals 
bij het eerste deel, belangrijk commentaar geleverd op mijn werk in wording. 
Prof.dr. R.A.J. van Lier voorzag mij niet alleen van waardevolle kritiek, maar 
stemde ook in met de publikatie van deze aanzet tot Deel II als rapport van de 
vakgroep Agrarische Sociologie van de Niet-Westerse Gebieden. De Wageningse 
vakgroep dank ik voor de tijd die zij mij liet om ook in 1976 en 1977 aan mijn 
India-onderzoek te werken. In Wageningen werd ik in 1972 en 1977 enige tijd 
geholpen bij de uitwerking der veldwerkgegevens door respectievelijk de student-
-assistenten H. van de Belt (in Cameroun thans een gewaardeerde collega) en 
P. de Vries; hun hulp was van groot belang voor de totstandkoming van dit boek. 
Van het personeel der Landbouwhogeschool bedank ik gaarne de dames van de 
afdeling Tekstverwerking, en de heer P. Holleman die met grote vaardigheid en 
precisie de kaarten en tekeningen maakte die we in deel I van deze studie aan-
treffen. 
Evenals in 1966 en 1967 hebben mijn Zuidindiase vrienden zich ook in 1976 
zeer ingespannen om mijn verblijf in Irupatur te doen slagen. Ik noem in dit 
verband de Kavuntar N.K. Subramaniam en K. Sundaram. 'Lijfarts' Major 
Dr. R.S. Rao regelde niet alleen mijn verblijf in de stad Coimbatore en mijn 
voedselvoorziening in het dorp in 1976, maar besteedde ook grote zorg aan de 
patiënten die ik naar zijn ziekenhuis zond. Dank ben ik verschuldigd aan de 
assistenten die mij in 1966 en 1967 grote diensten bewezen, ni. V.A. Natarajan 
en A. Shanmugasundaram, en aan P. Loganathan die mij in januari-februari 1976 
assisteerde. P. Balasubramaniam verzamelde enige aanvullende gegevens voor mij 
in 1976 en 1977. 
Universite de Yaounde, 
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1. INLEIDING 
1.1. Probleemstelling 
In 1966 en 1967 verrichtte ik onderzoek naar de positie en positieverandering 
van kasten van Onaanraakbaren en hun leden in een Zuidindia's dorp; in januari 
en februari 1976 bezocht ik het onderzoeksgebied opnieuw. Drie hoofdvragen 
vormden de leidraad bij de verzameling der gegevens en bij de uitwerking 
daarvan. 
1. In hoeverre kon en kan in de lokale realiteit een aparte categorie van 
kasten van Onaanraakbaren worden onderscheiden. Direct hiermee verbonden 
is de vraag in hoeverre er binnen de categorie van hoge en midden kasten 
al of niet sprake was en is van een solidariteit tegenover de lage kasten 
en of ook het omgekeerde al of niet het geval was en is. 
2. Welke was en is de sociale, economische, politieke en educatieve situatie 
van deze kasten en hun individuele leden en in hoeverre verschilde en ver-
schilt hun situatie op deze gebieden van die der andere kasten. 
3. Welke veranderingen treden er op in het stratificatiesysteem, wat zijn 
daarvan de oorzaken en welke consequenties hebben deze veranderingen voor 
de lage kasten en hun individuele leden. 
In deel I van mijn studie, dat in 1975 verscheen in de reeks Mededelingen 
Landbouwhogeschool Wageningen (Den Ouden, 1975), verschafte ik informatie over 
de bij het onderzoek gevolgde werkwijze, over de geografische context van de 
onderzochte problemen en de stand van zaken ten aanzien van de studie van kasten 
en kastensysteem in het algemeen en meer in het bijzonder van de Onaanraakbaren 
of lage kasten. Daarnaast werd in dit eerste deel aandacht besteed aan de sociale 
positie van de vier in het dorp Irupatur aanwezige Scheduled Castes, de offici-
eel door de overheid geregistreerde lage kasten die hulp behoeven. 
De aanduidingen 'Onaanraakbaren', 'Scheduled Castes', 'Outcastes' en 
'lage kasten' worden in deze studie, niet geheel terecht, steeds als syno-
niemen gebruikt. Bij de term Onaanraakbaren (ook gebruikt door de overheid, 
men denke aan de 'Untouchability Offences Act') dient men te bedenken dat 
het hierbij niet in de eerste plaats gaat om fysieke onaanraakbaarheid. 
De term wijst op een vergaande sociale achterstelling, maar moet per regio 
gedefinieerd worden als men wil begrijpen welke kasten precies met deze 
term worden aangeduid. Voor het dorp Irupatur en omgeving concludeerde ik 
dat de volgende omschrijving gehanteerd moet worden bij de vaststelling van 
de categorie der Onaanraakbaren (1975: 87): Onaanraakbaren mogen niet met 
eigen materiaal water halen uit de drinkwaterputten van hogere kasten. 
In paragraaf 1.2. geef ik een overzicht van de belangrijkste conclusies die 
konden worden getrokken door de analyse van de sociale positie der lage kasten, 
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waardoor het onderhavige boek toch min of meer als zelfstandig geheel, dus los 
van deel I, kan worden gelezen. Het spreekt echter voor zich zelf dat een derge-
lijke beknopte samenvatting geen goede indruk geeft van de wijze waarop ik de 
sociale positie analyseerde en van het gehele veld der bevindingen. In het tweede 
deel der studie komen achtereenvolgens aan de orde de economische situatie der 
vier in Irupatur en omgeving aanwezige Scheduled Castes, hun politieke positie 
en de situatie op onderwijsgebied. Een hoofdstuk betreffende 'de overheidsmaat-
regelen ter verbetering van de positie der Scheduled Castes en het effect van 
deze maatregelen»kan in deze voorlopige uitgave helaas nog niet worden gepubli-
ceerd; zie voor een samenvatting Den Ouden, 1970 en 1971: Hulpverlening aan 
Onaanraakbaren./Hoewel reeds in eerste versie gereed in 1975, achtte ik het toch 
gewenst in de thans opgenomen hoofdstukken een indruk te geven van de situatie 
in 1976, waardoor een vergelijking over een periode van ongeveer tien jaar enigs-
zins mogelijk wordt. Het korte onderzoek van een maand in de periode januari -
februari 1976 kon zeker niet zo diepgaand zijn als dat in 1966 - 1967 en de na-
druk moest dus steeds blijven liggen op de toestand tijdens het eerste bezoek. 
Verwijzing naar de situatie in 1976 vindt in de tekst slechts plaats in met 
kleine interlinie afgedrukte leesstukken of in opmerkingen tussen haakjes. De 
tekst werd niet herzien in die gevallen waar de ontwikkelingen een andere wen-
ding hadden genomen dan door mij was voorzien op grond van het onderzoek in 
1966 - 1967; dergelijke onjuiste voorspellingen zal ik steeds apart bespreken. 
Om enig inzicht te krijgen in numerieke veranderingen betreffende onder andere 
bevolkingsaantal, landbezit en onderwijsniveau werd in 1976 opnieuw een 
census genomen van het dorp Irupatur en besteedde ik aandacht aan de inschrij-
vingsregisters van de Higher Elementary School en aan de registers betreffende 
elektriciteitsaansluitingen en huizenbelasting. Veel van dit verzamelde cijfer-
materiaal verwerkte ik in de Bijlagen. 
Het korte herhaalde onderzoek leek noodzakelijk in verband met processen 
en gebeurtenissen waarvan ik verwachtte dat zij diep konden hebben ingewerkt op 
de situatie van het onderzoeksgebied en waarschijnlijk ook hun consequenties 
zouden hebben voor de situatie der vier lage kasten. Bij deze processen en ge-
beurtenissen denken we in de eerste plaats aan de 'groene revolutie' door de 
introductie van 'high yielding' zaad-variëteiten in vooral de tweede helft 
der zestiger jaren, waarvan het effect in 1967 nog onvoldoende meetbaar was 
Ook de sluiting van het Suez kanaal in 1967 en de enorme verhoging der aardolie-
prijzen in de loop van 1974 en 1975 zouden diep hebben ingegrepen in de situatie 
van India in het algemeen en dus ook in het semi-rurale gebied ten oosten van 
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de stedelijke conglomeratie Coimbatore - Peelamedu - Singanallur - Ganapathi -
Uppilipalayam. In en sinds 1967 hebben we verder te maken gehad met de strijd 
rond de kwestie Oost Pakistan/Bangladesh, de revolutionaire bewegingen in o.a. 
West Bengalen (Naxalbari) en, 'dichter bij huis', de onlusten in Thanjavur tussen 
2) 
1966 en 1970 . Voldoende reden om het onderzoeksgebied opnieuw te bezoeken al-
vorens het tweede deel af te sluiten. Een toevallige consequentie van het her-
haalde onderzoek was dat mijn onderzoek oorspronkelijk begon in de periode waar-
in de nationalistische partij Dravida Munnetra Kazhagam in Tamil Nadu (Madras) 
de macht van de Congress partij overnam na de verkiezingen van februari 1967, 
en eindigde toen de DMK op 31 januari 1976 door premier Indira Gandhi (Congress) 
vanuit het centrum New Dehli ten val werd gebracht. De vraag die, nog afgezien 
van de vragen afgeleid uit de probleemstelling van deze studie, moet worden be-
antwoord luidt: In hoeverre hebben de bijzondere economisch-politieke ontwikke-
lingen tussen 1967 en 1976 de situatie en de toekomst der Scheduled Castes -op 
'onverwachte' wijze beïnvloed. 
Ook dit tweede deel der studie bezit weer de 'bias' dat ik de realiteit 
benaderde vanuit de optiek der kasten. De grap die enkele vrienden in 1976 in 
Irupatur met mij uithaalden geeft te denken. Toen een oudere man in de omgeving 
van de Mariyamman tempel zijn huis verliet, vroegen zij mij: 'Who is that man?', 
waarop ik onmiddellijk antwoordde: 'He is a Kanniyala Kavuntan'. Ze lachten en 
vertelden dat ze een dergelijk 'kaste-antwoord' wel verwacht hadden; vooral de 
toevoeging 'Kanniyala' vonden ze kostelijk. Als het goed is moet deze studie 
enig licht werpen op 'wat men is' in zijn relaties met anderen. Ik acht het van-
zelfsprekend dat deze Centalai Vellala Kavuntar bij het contact met een nagenoeg 
kastegenoot sterk zullen letten op diens politiek-economische positie waarbij 
kastelidmaatschap dan ongeveer een constante is. Maar hoe zit dat bij de contac-
ten tussen leden van hoge, midden en lage kasten? Misschien ben ik wel degene 
die het laatst 'lacht'. In een persoonlijk gesprek maakte professor A.R. Desai 
van de Universiteit van Bombay in 1966 de volgende opmerking: 'U moet goed over-
wegen welke ingang tot de problematiek der laag geklasseerden u kiest: kiest u 
de kasteningang dan stuit u op de problematiek der landarbeiders, kiest u de 
problematiek der landarbeiders dan zult u stoten op de bijzondere problematiek 
der Onaanraakbaren'. Ik koos bewust voor de problematiek der Onaanraakbaren en 
ik ben er van overtuigd dat door deze bijzondere optiek een geheel ander werk 
ontstond dan wanneer ik voor 'landarbeiders' had gekozen. Hierbij spreek ik 
dan nog helemaal niet van het gegeven dat in het door mij gekozen onderzoeks-
gebied het aantal landarbeiders bij een aantal lage kasten relatief gering is. 
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De ingang die men kiest, zij het kaste of klasse, dorp of streek, structuur of 
cultuur, kleurt vrijwel onvermijdelijk de uitkomst der studie. Het enige wat de 
onderzoeker hiertegen kan doen, is te trachten de beperkingen van 'zijn' ingang 
te overzien, waarna hij kan pogen bij te sturen. Of mij dat is gelukt...? Antro-
pologisch onderzoek stelt de uitvoerder nog voor een geheel ander belangrijk pro-
bleem waarvoor ik de lezer wil waarschuwen. Ik onderschrijf van harte de stelling 
dat de onderzoeker zich marginaal moet opstellen tegenover zijn object van stu-
die, zowel de problematiek als de mensen (ook hiervan neme men goede nota): 
zelfs pogingen tot objectiviteit zijn zinloos als men emotioneel betrokken raakt 
bij de te bestuderen groepen mensen en hun problemen. In mijn denkwijze kan 
en moet een socioloog of antropoloog een bijdrage leveren tot de oplossing van 
maatschappelijke problemen door een zo objectief mogelijke analyse der situatie. 
Mijn onderzoek in de periode 1966/1967 moge tot op zekere hoogte aan de hier 
door mij geformuleerde eisen hebben voldaan, het realiseren van een dergelijke 
'zakelijke' houding viel mij bij de ontroerende begroetingen in 1976 veel moei-
lijker. 
Het doel van deze studie was en is het verkrijgen van kennis omtrent de 
veranderingen die er optreden in de situatie der lage kasten en hun individuele 
leden en vergroting van het inzicht in het waarom van deze veranderingen. In 
verband hiermee werd het onderzoeksgebied in Zuid India zo gekozen dat een maxi-
mum aan verandering verwacht mocht worden. Het oog viel daarom op de rurale ge-
bieden onder de rook van de reeds sinds het begin van deze eeuw belangrijke 
industriekernen van Coimbatore. In 1966 veronderstelde ik dat de veranderingen 
ten aanzien van de Onaanraakbaren in weinig geïndustrialiseerde gebieden gering 
zouden zijn, vooral ook omdat verticale mobiliteit van leden van deze kasten 
samen zouden gaan met geografische mobiliteit, waardoor de situatie van de op 
het platteland achterblijvenden weinig zou wijzigen. In het eerste deel van deze 
studie merkte ik reeds op (1975: 211) dat deze veranderingstheorie te simplis-
tisch is. In deze meer agrarische gebieden immers hebben we te maken met een 
geringere beroepsdifferentiatie dan in de semi-rurale gebieden rond de industrie-
centra, waardoor het klassenbeeld er eenvoudiger is. Het is zeer wel mogelijk, 
dat de situatie van de grotendeels uit landarbeiders bestaande lage kasten in de 
gebieden die een versnelde markt- en institutionele incorporatie ondergaan, aan 
sterke veranderingen onderhevig is. (1975: 211) 'Voor dergelijke rurale gebieden 
zal veel afhangen van factoren als de politiek-economische en numerieke macht 
der rurale elite, de macht of onmacht van groepen pachters, de mate waarin de 
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landarbeiders verenigd of onderling verdeeld zijn, de mate waarin pachters en 
landarbeiders gezamenlijke belangen bezitten, en van kwesties als de rurale 
werkgelegenheid en voedselschaarste'. Bij de vergelijking van de plattelandsge-
bieden gaat het niet om 'veel' en 'weinig' verandering, maar waarschijnlijk om 
veranderingen die meer of minder schoksgewijze plaatsvinden en die qua karakter 
en intensiteit verschillen. Het zou hierbij wel eens zo kunnen zijn dat het re-
volutionaire potentieel van de meer agrarische gebieden groter is dan van de 
gebieden met een aanzienlijke alternatieve werkgelegenheid buiten de landbouw, 
een relatief grote variatie van beroepen en inkomen binnen de afzonderlijke 
3) 
kasten en, in het algemeen, een meer diffuse machtsstructuur . Het is goed deze 
stelling in het oog te houden bij het bestuderen van de hier gepresenteerde 
. 4 ) gegevens en bij een vergelijking met de vele onderzoekingen verricht in Tanjore 
en Chingleput 
Werd voor het rurale Zuid India bepaald geen representatieve streek uitge-
zocht, ook het in Konkunad uitgekozen basisdorp bezit enkele kenmerken die 
het een bijzonder karakter geven. Immers, vinden wij in de dorpen van Coimbatore 
doorgaans slechts êen Scheduled Caste, namelijk de Matari of Cakkiliyar, die dan 
ongeveer 15% van de bevolking uitmaakt, in Irupatur treffen we naast de 
Cakkiliyar de numeriek belangrijke kaste der Pannati of Pallar en bovendien nog 
de twee kleine kasten der Kuravar en Paraiyar, tezamen ongeveer 35% van de be-
volking vormend (in 1976 zelfs 38%). Opzettelijk koos ik een dorp waar een aantal 
Scheduled Castes vertegenwoordigd waren en wel om eventuele verschillende ont-
wikkelingen van deze kasten en hun individuele leden te kunnen bestuderen. Geheel 
'normaal' is overigens de aanwezigheid van een numeriek omvangrijke dominante 
kaste: de Centalai Vellala Kavuntar vormen ongeveer 41% van de totale bevolking 
en bezitten 90% van het land dat in handen is van inwoners van Irupatur. 
Tellen we ook de kleine kaste van Pala Vellala of Kanniyala Kavuntar bij de do-
minante kaste dan worden deze percentages zelfs nog wat hoger. Mede door de 
uitgesproken dominante houding, het heersersgedrag, der Kavuntar (1975: 49) 
kunnen we Irupatur met recht een Kavuntar dorp noemen. 
1.2. De sociale positie der Scheduled Castes 
Alvorens over te gaan tot de bespreking van de belangrijkste bevindingen in de 
analyse van de sociale positie der Scheduled Castes, zoals die plaats vond in 
deel I van deze studie, is het noodzakelijk nog eens een overzicht te geven van 
de in Irupatur aanwezige kasten. Zie tabel 1. Werd in deel I steeds gewerkt met 
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Tabel 1. De inwoners van Irupatur verdeeld naar kaste volgens eigen tellingen 
van december 1966 - januari 1976, in volgorde van bevolkingsaantal 
in 1966. 
Kasten Traditioneel beroep 
zoals men meent in 
Irupatur 









Pala Vellala (Kanniyala) 
Boeren 889 41 
Leerlooiers en -bewer-
kers, landarbeiders, 366 17 
trommelaars 
Landarbeiders, kleine 
boeren 324 15 
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Tabel 1 (vervolg). De inwoners van Irupatur verdeeld naar kaste volgens eigen 
tellingen van december 1966 - januari 1976, in volgorde van 
bevolkingsaantal in 1966 . 
Kasten Traditioneel beroep 
zoals men meent in 
Irupatur 
Inwonertal 1966 Inwonertal 1976 
Absoluut % Absoluut % 
Allochtonen: 





















































































Totaal inwoners 2161 100 2324 100 
*) Voor 1976 zijn niet opgenomen de ruim 30 studenten van het PSG. Foundry 
Training Centre, afkomstig uit geheel zuidelijk India, die in Irupatur 
op kamers wonen; hun kaste is bij de dorpelingen (en bij de mede-scholieren) 
doorgaans onbekend. 
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een unilineaire hiërarchie geconstrueerd op grond van de ordening der kasten 
door een aantal informanten van verschillende kasten (1975: 50 t/m 53), thans 
kan hierop een correctie worden toegepast door de reeds plaatsgevonden analyse 
der sociale positie. Ik besloot de negentien kastegroepen - waarbij in een 
aantal gevallen kasten werden samengevoegd - in te delen in negen min of meer 
duidelijke rangniveaus, waarbij de zeer moeilijk plaatsbare Mohammedanen en 
Komutti Cettiyar zijn opgenomen in het laagste niveau van de hoge kasten 
(1975: o.a. 62, 205 t/m 207, 214 t/m 216). 
Hoog: 1. Brahmanen 
2. Kavuntar, Pillai, Ainuttan Cettiyar 
3. Pantaram, Uppiliya Naykkar, Tottiya Naykkar, Acari 
4-, Kucavar, Mohammedanen, Komutti Cettiyar, (Muppanar) 
Midden: 5. Ottar 
6. Valaiyar, Vannar, Nacuvar 
Laag: 7. Pallar 
8. Kuravar 
9. Paraiyar, Cakkiliyar 
Hoewel er zowel in het verleden als ook in het heden geen sprake was en is van 
een subjectief beleefde unilineaire kastenhiërarchie, zie ik mij om zuiver tech-
nische reden toch genoodzaakt daarmee te werken: bij tabellen en het in volgorde 
noemen van kasten is het onmogelijk een multilineaire kastenstructuur te hanteren. 
De analyse van de sociale positie van de verschillende in Irupatur aanwezige 
kastegroepen en van de vier lage kasten in het bijzonder, maakte duidelijk dat de 
laatsten op het punt der sociale achterstelling nu eens deel uitmaken van een 
veel ruimere categorie kasten en dan weer intern uiteenvallen in aparte catego-
rieën. Vragen we ons bijvoorbeeld af met welke kasten de Kavuntar, Pillai of 
Ainuttan Cettiyar bereid zijn om te gaan op een zekere voet van gelijkheid, dan 
blijkt dit niet het geval te zijn ten aanzien van de Ottar en alle kasten die 
daaronder volgen (1975: b.v. 186, 208/209 en 212). Op grond van onder andere 
dit gegeven legde ik de grens tussen hoge en midden kasten tussen Kucavar/ 
Mohammedanen/Komutti Cettiyar en de Ottar. Ook als we bezien welke mensen bij-
voorbeeld niet de kamers/keukens van de hoge kasten mogen betreden, of wie er 
niet in de tempels van hoge kasten mogen komen, dan blijkt het hierbij steeds 
te gaan om een categorie kasten die ruimer is dan die der lage kasten. Aan de 
andere kant blijken de lage kasten op grond van de mate van achterstelling door 
hoge en midden kasten en op grond van hun eigen onderlinge relaties uiteen te 
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vallen in vooral drie sub-categorieën. In de cafetjes van het dorp zien we dat 
slechts de Cakkiliyar en Paraiyar buiten het gebouw moeten blijven of gebruik 
moeten maken van een speciale ruimte en verder dat zij hun dranken krijgen 
'aangeboden' in aparte bekers. De Kuravar daarentegen betreden de cafetjes wel, 
maar verlaten deze meestal als leden van hoge kaste aanwezig zijn; zij gebruiken 
de bekers der hogere kasten. De Pallar zitten zelfs op de banken naast de leden 
van hoge kasten. Op vele terreinen kunnen we zo constateren dat binnen de cate-
gorie der lage kasten de achterstelling der Pallar relatief het geringst is, 
dat, in volgorde, daarna de Kuravar volgen, terwijl de rituele barrières voor de 
contacten met Paraiyar en Cakkiliyar het sterkst zijn. De Pallar discrimineren 
de laatste twee kasten ook in tal van opzichten. Voor de Kavuntar en de kasten 
waarvoor deze de referentiegroep vormen, zijn de Pallar kennelijk nooit fysiek 
onaanraakbaar geweest, hetgeen wel het geval was, en gedeeltelijk nog is, met 
Paraiyar en Cakkiliyar. De Kuravar nemen in dit opzicht een tussenpositie -in. 
Het aantal kasten, waarvan leden tegenover Cakkiliyar onrespectvolle werkwoords-
vormen gebruiken, is groter dan dat deze vormen gebruikt in het contact met 
Paraiyar (1975: 195 en 196). Aan de andere kant horen we dat de Cakkiliyar de 
zeer vererende titel 'cami' veel vaker gebruiken tegenover leden van hoge en 
midden kasten en zelfs tegenover Pallar, dan de Paraiyar (1975: 202 t/m 204). 
Hieruit zou men kunnen afleiden dat de Paraiyar een iets hogere positie innemen 
dan de Cakkiliyar. We dienen te bedenken dat het gebruik van onrespectvolle en 
zeer respectvolle spraakstijlen thuis hoort in de linguistische etiquette van de 
traditionele 'manystranded' meester - knecht relatie. Deze relaties, of althans 
de sfeer van deze relaties, vinden we veel meer bij de vrijwel uitsluitend 
landarbeiders omvattende Cakkiliyar kaste, dan bij de Paraiyar waarvan de mannen 
vrijwel niet meer in de landbouw werkzaam zijn. Ten aanzien van vele Paraiyar 
kunnen we opmerken dat de lage status die men aan hen toekent niet langer congru-
eert met de individuele economische positie. 
Er zijn zeker een aantal gedragsvelden waarbij de vier lage kasten een homogene 
categorie blijken te zijn. Alleen zij mogen geen water halen uit de drinkwater-
putten der hogere kasten, kunnen het vaatwerk in b.v. Kavuntar huizen niet was-
sen zonder dat de familie in kwestie het opnieuw moet reinigen, en alleen zij 
mogen de veranda's van huizen van hoge en midden kasten niet betreden. We zien 
ook dat de vier lage kasten hun doden niet begraven op de begraafplaats van hoge 
en midden kasten. Dat ook de Mohammedanen en Pantaram priesters hun eigen be-
graafplaatsen bezitten is een geheel andere kwestie. Opvallend is ook dat, 
althans in 1966-'67, leden van hogere kasten de dorpsgenoten van kasten hoger 
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7) 
dan Pallar menen te kennen, maar het voor de vier lage kasten laten afweten . 
De veranderingen in de regels die de inter-kaste relaties structureren 
kunnen we verdelen in vier soorten. Een aantal veranderingen kan ongetwijfeld 
worden benaderd vanuit meer dan ien der genoemde categorieën. 
A. De regels die de relaties structureren, behouden hun kracht, maar er ont-
staat wijziging in de positie van de kasten binnen het systeem waarop de 
regels betrekking hebben. Hierbij is niet noodzakelijkerwijze sprake van 
stijging en daling van kasten in de kastenhi'êrarchie. 
B. De regels behouden althans theoretisch hun kracht, maar de contactsituaties 
waarop zij betrekking hebben komen minder frequent voor of verdwijnen. We 
kunnen hierbij denken aan veranderende gewoonten, ook op ceremonieel 
en ritueel gebied. 
C. De regels verliezen aan bindende kracht en geldigheid, doordat zich tal 
van situaties voordoen waarvoor geen kasteregels gelden of waarin de oude 
regels nauwelijks of niet kunnen worden toegepast. 
D. De regels verliezen hun geldigheid, doordat kasteleden daarmee in conflict 
zijnde normen aanvaarden. Het zich niet houden aan traditionele kasteregels 
is dan geen uiting van nonconformisme, van anomisch gedrag, aangezien men 
zich conformeert aan andere waarden en normen. 
Bezien wij deze vier punten achtereenvolgens. 
Ad A. Het Indiase kastensysteem, en zeker ook dat van Irupatur en omgeving, heeft 
beslist geen statisch karakter als we het over langere perioden beschouwen. In 
de loop van eeuwen verandert er van alles aan de specifieke kastensamenstelling 
van een bepaalde regio, aan de machtsverhoudingen tussen de kasten, en aan het 
hiërarchische karakter. Deze veranderingen zijn echter vrijwel steeds ' repet i t ief ' 
8) 
('cyclisch'), of 'adaptief* van karakter en niet zo zeer radicaal . Belangrijke 
wijzigingen in de kastenstructuur van Irupatur, onmiddellijk verbonden met ver-
anderingen in de 'Umwelt' van het dorp, waren kennelijk het in verval raken van 
de indeling in Rechter- en Linkerhand kasten, de Zuidindiase tweedeling der 
kasten beneden de Brahmanen, een wisseling in de dominante kaste, en sterke 
wisselingen in de numerieke kracht van tal van kasten, of zelfs een komen en 
gaan van complete kastegroepen. Evenals thans het geval is, mogen we ook voor 
vroeger tijden niet uitsluiten dat de kastenhiërarchie van Irupatur en omgeving 
tal van onduidelijkheden bevatte en dat de scheidingen tussen hoog, midden en 
laag vloeiend waren. Het is o.a. daarom ook onmogelijk van bepaalde kasten te 
zeggen dat ze in de kastenhiërarchie zijn gestegen of gedaald. Nemen wij de 
Pallar. Is deze kaste niet in de hiërarchie gestegen in vergelijking met vooral 
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de middenkasten, nu haar leden in de cafe's gewoon naast mensen van hoge kasten 
op de banken zitten en door de Kavuntar-straten fietsen zonder af te stappen als 
zij leden van hoge kaste passeren? Vannar, Nacuvar en Valaiyar gaan op de grond 
zitten of staan in de cafi's als leden van hoge kasten aanwezig zijn. Oudere 
Ottar en Kucavar zullen niet op de grond gaan zitten, maar in het bijzijn van 
belangrijke Kavuntar staan zij. Aan de andere kant blijkt uit het inter-kaste 
gedrag dat de Pallar op tal van gebieden een lagere positie innemen dan de hier 
genoemde midden en lage-hoge kasten. Ik meen niet dat er gesproken kan worden 
van een stijging van de kastepositie der Pallar: als zij zich in de cafe's of 
op de wegen van het dorp gedragen als 'gelijken' van bijvoorbeeld de Kavuntar, 
dan doen zij dit omdat zij het non-verbale gedrag in cafe's en op wegen thans 
als kaste-irrélevant beschouwen. Zijn zij er tegen gekant dat anderen zich de-
zelfde vrijheden aanmatigen? Dat zou dan toch alleen de veel lagere Cakkiliyar 
en wellicht de Paraiyar betreffen. Ook ten aanzien van andere kasten constateren 
we een 'ontheffing' van allerlei discriminerende regels zonder dat verticale 
mobiliteit direct aantoonbaar is. Zo 'vergeten* de Rechterhand kasten (inclu-
sief de dominante Kavuntar of de lage Paraiyar) langzamerhand hun discriminerende 
regels ten aanzien van de Linkerhand Acari of Tottiya Naykkar, en omgekeerd. 
Betreffende de Komutti Cettiyar, wier kastepositie nog steeds zeer onduidelijk 
is, merkte ik reeds in 1970 op dat (58): 'The rise in position of the Komutti 
Chettiyar which we find today has not resulted from a change of their rank 
in the traditional ritual-social hierarchy, but from a greater relevance of 
their position in the economic hierarchy. In other words: their rise in position 
has not sprung from the strong Sanskritization of their behaviour paterns on the 
Brahman model, but from the secularization process which makes its influence 
felt in the status criteria that are important in the stratification system'. 
Het is duidelijk dat we met deze opmerking punt A. hebben verlaten en zijn 
terecht gekomen bij punt D. 
Ad B. Tal van regels 'verouderen', omdat de situaties waarop zij van toepassing 
zijn minder frequent voorkomen of verdwijnen. De regel dat slechts de lage kasten 
geen water mogen halen uit de drinkwaterputten der hoge en midden kasten is nog 
steeds van kracht, maar heeft sinds het in gebruik nemen van een waterleiding-
systeem sterk aan belang ingeboet. Vele leden van lage kasten maken verder ge-
bruik van de diensten van kapperszaakjes langs de hoofdweg naar Coimbatore, of, 
als ze te arm zijn, gaan nooit naar professionele kappers. Hierbij komt dat 
ook door de vereenvoudiging van ceremoniën en rituelen de kappers minder onmis-
baar geworden zijn. Dit tast onmiddellijk de relevantie aan van de regel dat 
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de kappers van hoge en midden kasten geen diensten verlenen aan de lage kasten. 
Ten aanzien van de wassers kunnen we iets dergelijks opmerken. Als we van 
Paraiyar landarbeiders zeggen dat zij op de boerderij de koeien enz. niet mogen 
melken, dat zij geen werkzaamheden mogen verrichten in de min of meer als woon-
vertrekken dienst doende ruimten, dat zij slechts voedsel voor de leden van 
hogere kasten naar het land mogen brengen als de 'tiffincarrier' in een mand op 
het hoofd is geplaatst, dan moeten we toch wel bedenken dat de Paraiyar vrijwel 
geen enkele landarbeider meer leveren in Irupatur en omliggende dorpen en steden 
waar deze kaste vertegenwoordigd is. 
Ad C. Bij de derde soort veranderingen gaat het om nieuwe contactsituaties waar-
voor geen regels bestonden of waarop bestaande regels niet worden toegepast. Er 
zijn nu scholen waar de kinderen bij elkaar zitten en waar een aantal tussen de 
middag zelfs eten, en er zijn vergaderingen van de gekozen dorpspanchayat waar-
aan soms ook leden van lage kasten deelnemen. Hoewel, de vergaderingen vinden 
veelal 's ochtends plaats, en wie kunnen het zich veroorloven een halve dag vrij 
te nemen...? Men zit, staat of hangt verder in overvolle bussen en heeft in het 
dorp en daar buiten te maken met overheidsfunctionarissen die wellicht tot lage 
kasten behoren. Al deze door externe oorzaken ontstane situaties zijn thans in 
hoge mate kaste-irrélevant, hetgeen tot 'eigenaardige' discrepanties aanleiding 
kan geven. De wassers verlenen geen diensten aan leden van lage kasten, maar wel 
aan de in wijken van hogere kasten wonende 'vreemdelingen' waarvan de kaste niet 
met zekerheid vaststaat (dit bleek reeds in 1967 maar was te opvallender in 1976 
door de sterke toename van het aantal allochtonen). Paraiyar onderwijzers uit 
andere dorpen en steden krijgen niet dezelfde behandeling als de 'eigen' 
Paraiyar en we constateren dat Kavuntar hen bijvoorbeeld meenemen naar dorps-
café' s om daar gezeten op dezelfde bank koffie of thee te drinken uit glazen be-
stemd voor hoge en midden kasten. Een enkele Kavuntan laat hen zelfs wel in huis 
aan de maaltijd deelnemen (1975: 150). Deze nieuwe situaties ondergraven de 
kasteregels slechts enigermate, omdat men ze ten dele als uitzonderingen bestem-
pelt. Kinderen behoeven zich in het algemeen niet strak aan kasteregels te houden 
en in het gedrag tegenover vreemdelingen is de factor politiek-economische posi-
tie steeds belangrijker dan bij het inter-kaste gedrag van dorpsgenoten. 
Ad D. Sterker dan bij de drie voorgaande veranderingssoorten worden de kaste-
regels ondergraven door de aanvaarding van waarden en normen die met deze tra-
ditionele voorschriften conflicteren. Dit hangt samen met de doorbreking van de 
kasten als corporatieve groepen met functies in vele maatschappelijke sferen en 
met een sterke sociale controle, en aan het onmachtig worden of geheel verdwijnen 
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van dorps- en regionale kastebesturen die de inachtneming der regels voor het 
intra- en inter-kaste gedrag moeten bewaken. Samenhang is er eveneens met het 
verminderende coöperatieve karakter van de kasten in economisch en ritueel op-
zicht, een kenmerk van het systeem dat overigens ook voor het verleden niet 
moet worden overschat. Binnen verschillende kastegroepen die qua beroep en in-
komen heterogeen zijn (geworden) varieert de inhoud der kasteregels aanzienlijk 
per huishouden, of, door generatieverschillen, zelfs per individu, waarbij er 
binnen de kasten nog slechts een zekere consensus bestaat ten aanzien van extre-
men. Dit laatste bewerkstelligt dat de lage kasten, of de laagste kasten binnen 
die categorie, in een aantal gevallen een wat duidelijker entiteit vormen dan 
9) 
voorheen vermoedelijk het geval was . Bezien we voor Irupatur de territoriale 
segregatie der kasten dan blijken allerlei groepen die vroeger in aparte, qua 
kastensamenstelling vrijwel homogene wijken of straten woonden, nu betrekkelijk 
verspreid te zijn over wijken die zeker niet langer homogeen zijn. Het zijn 
thans slechts de vier lage kasten die nog duidelijk apart wonen. De differentia-
tie binnen de hoge en midden kasten in de dienstenverlening van kappers en was-
sers is nu nagenoeg verdwenen en de kappers en wassers van hogere (Rechterhand-) 
kasten werken voor allen behalve voor de lage kasten. Waren er vroeger grote 
groepen die, door het muiti-hiërarchische karakter van de oude kastenstructuur, 
buiten de vier lage kasten ook allerlei andere kasten verwezen naar de laagste 
sporten van de hiërarchie - men denke aan de Komutti Cettiyar en, in mindere 
mate, de Acari - thans is dit veel minder het geval. De hiërarchische structuur 
wordt meer uni-hiërarchisch, waarbij het aantal te onderscheiden rangniveaus 
vermoedelijk vermindert. 
De wat we kunnen noemen erosie van de kastenhiërarchie, dat wil zeggen de 
verzwakking van het kaste-rélevante denken en handelen en de verkleining van de 
sociale afstand tussen de kasten, stopt niet bij de categorie der lage kasten. 
We kunnen dat bijvoorbeeld nagaan bij het afnemende gebruik van onrespectvolle 
werkwoordsvormen door leden van hoge en midden, kasten en van de term 'cami' 
door leden van midden en lage kasten. De lage kasten mogen dan verder sociaal het 
sterkst geisoleerd zijn, we vinden in de Pallarwijk zo nu en dan zelfs Kavuntar 
industrie-arbeiders en kleine boeren/landarbeiders uit het dorp zelf, die er 
een praatje maken over bijvoorbeeld werksituaties, iets wat nog niet het geval 
is bij de andere drie lage kasten van het dorp. 
Bij de opdringende met de kaste-regels conflicterende waarden en normen 
spreek ik opzettelijk niet van een meer egalitaire ideologie en haar concreti-
sering in gedragsbepalende codes. De nauwelijks verbale nieuwe regels en het 
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feitelijke gedrag zijn niet egalitair, immers er wordt hierbij grote nadruk 
gelegd op beroep en inkomen en dus op politieke macht en al het andere wat met 
geld bereikt kan worden. Het is een ideologie die samenhangt met het indivi-
dualiserings-, seculariserings- en rationaliseringsproces door de opname van 
de dorpsgemeenschap in een min of meer kapitalistische markteconomie. Speelt 
kaste bij het streven naar een hogere individuele politiek-economische positie 
geen rol? Zeker wel, als dat goed uitkomt. In het huidige India met zijn 
schaarste aan kapitaal en goed beloonde arbeid laat men kaste- en familiesoli-
dariteit beslist niet ongebruikt bij pogingen tot positiebehoud en positiever-
betering. De strijd is echter hard en velen kunnen nauwelijks of niet gebruik 
maken van bestaande 'bruikbare' kaste- en familiebanden, omdat de rijkeren zich 
reeds aaneensluiten en duidelijk afstand beginnen te nemen tot hun armere kaste-
en familieleden. Ik denk hierbij aan de vele relatief rijkeren die nauwelijks 
of niet in de cafe's komen ('There will be bad words'), die pas bij familie-
ceremoniën verschijnen als er reeds gegeten is of die vertrekken voordat er 
gezamenlijk gegeten wordt, die aan hun vrouwen verbieden zich bij de andere 
vrouwen te voegen om gezamenlijk een dorpsfeest te vieren, en die het dorp 
verlaten om te gaan wonen bij hun velden. Ik wijs hierbij op de in Irupatur 
aanwezige Kavuntar heilige, die, ongewild, optreedt als katalysator voor de 
groepsverdichting van althans een deel der nieuwe politiek-economische elite. 
Haar huis is een trefpunt voor leden van deze elite en haar simpele verbod om 
zout aan het eten toe te voegen, heeft grote sociale consequenties in de handen 
van een groep mensen die wat meer afstand tot hun armere kaste- en familieleden 
trachten te creëren. Ook coöperaties voor de afzet van produkten (in 1976 duide-
lijk minder belangrijk) en het verkrijgen van landbouwkrediet, maatschappijen 
die de zo begeerde nieuwe zaaizaden en kunstmest leveren (in 1976 veel belang-
rijker) vervullen evenals de Panchayat Unions (Community Development Blocks) 
belangrijke functies als trefpunten voor deze seculiere, rurale elite, punten 
die des te belangrijker zijn omdat deze elite hier in contact treedt met voor 
het produktieproces uiterst belangrijke funstionarissen van de overheid en van 
particuliere bedrijven. 
Bij de lage kasten was en is geen sprake van gevoelens en handelingen die 
een zekere onderlinge solidariteit aanduiden bij pogingen de afbraak van hun 
achterstelling te versnellen. Het verleden, dat sterk doorwerkt in het heden, 
laat een grote heterogeniteit zien binnen de lage kasten. Deze vallen immers 
uiteen in twee kampen die elkaar zo nu en dan bestrijden, maar die ook permanent 
een antagonistische houding ten opzichte van elkaar innemen. We denken hierbij 
in de eerste plaats aan de rivaliteit tussen Paraiyar en Cakkiliyar (in de 
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gebieden van Andhra en Mysore resp. de Mala en Madiga ), de kampioenen van 
respectievelijk de Rechter- en Linkerhand kasten. Verder vormden verschillen in 
sociale en economische positie vanouds barrières voor solidariteit: de Pallar 
gevoelen zich zeer superieur aan de drie andere lage kasten. De mate van isolatie, 
niet alleen door segregatie maar ook door separatie, mag vooral voor de Pallar 
en Cakkiliyar niet worden onderschat: zij leven sterk hun eigen sociale leven 
De toenemende beroepsdifferentiatie maakt thans dat de kans op solidariteitsge-
voelen wel bijzonder klein wordt. De belangen van Pallar industrie-arbeiders of 
constructeurs van irrigatieputten, van Kuravar mandenvlechters, van Paraiyar 
industrie-arbeiders en tantals en van Cakkiliyar landarbeiders lopen zeer uiteen. 
Ook voor het verleden was de verdeeldheid van de lage kasten (en van de midden 
en lagere hoge kasten'.) aanzienlijk. Zo was het landbezit der Pallar in vroeger 
tijden vermoedelijk niet onbelangrijk, waardoor hun positie toch een geheel 
andere was dan die van landloze Cakkiliyar. Verder bezaten de Paraiyar tantals 
en trommelaars een andere relatie met de dominante Kavuntar dan de Cakkiliyar 
leerbewerkers. Ik merkte in navolging van vooral Joan Mencher reeds op (1975: 35) 
dat het kastensysteem met zijn min of meer hiërarchische ordening van tamelijk 
geïsoleerde kasten voor politiek-economische elite-groepen de eufunctie bezit 
dat de formatie van bedreigende coalities sterk wordt bemoeilijkt. 
In Irupatur en omgeving merken we weinig van solidariteitsgevoelens en 
-gedrag bij de hogere kasten tegenover de lage kasten. Rond welk thema zou deze 
solidariteit zich moeten uitkristaliseren? Dat zou dan het langzame verdwijnen 
der traditionele statussymbolen moeten betreffen, waarbij we zouden kunnen ver-
onderstellen dat vooral de armere leden van hogere kasten hierin een bedreiging 
zien van hun positie. Bij het ontbreken van collectief verzet tegen het ver-
dwijnen van de oude statussymbolen kunnen we aan de volgende factoren denken 
(1975: 221 en 222). In de eerste plaats zijn de armere leden van hoge kasten 
binnen hun groepen nog te weinig marginaal om hun positie bedreigd te voelen: 
de rijkeren vormen bepaald nog geen eigen sub-kasten. In de tweede plaats zijn de 
armere mensen van hoge kaste verdeeld over een groot aantal kasten die nog steeds 
duidelijke identificatie- en interactiegroepen vormen. Verder is daar het punt 
dat allen zeer goed weten dat de overheid gekant is tegen de achterstelling van 
de lage kasten in de publieke sfeer. Het besef dat men de vuile was niet binnen 
het dorp kan afhandelen en een (vage) bekendheid met de opstelling van de politie 
en rechtbanken in kaste-aangelegenheden voorkomt mede het ondernemen van acties 
ter handhaving der oude orde. 
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Overzien we het gestelde bij de punten A tot en met D dan is de belangrijk-
ste conclusie, dat de plaatsing van de kasten in een wat geforceerd uni-hiërar-
chisch kader nauwelijks verandert, maar dat de regels waaraan alle leden van de 
verschillende kastegroepen zich moeten houden (buiten de regels betreffende de 
endogamie van met name de hoofdkasten) aan belangrijkheid inboeten. Wat lang-
zamerhand verdwijnt is de ritueel-sociale kastenhiërarchie gebaseerd op tradi-
tionele afhankelijkheidsrelaties en verweven met een lokale interpretatie van 
de All-India-Tradition en haar Zuidindiase variant. Deze langzame verzwakking 
der regels die de inter-kaste relaties moeten ordenen, acht ik ook medeverant-
woordelijk voor het nauwelijks of niet toepassen van de traditionele regels op 
nieuwe situaties. De verzwakking der regels is evenals de verandering van aller-
lei gewoontes het gevolg van de voortschrijdende incorporatie in een marktecono-
mie op min of meer kapitalistische grondslag en het tot in de dorpen doordringen 
van de acties der overheid tegen het tot uiting brengen van traditionele kaste-
statussymbolen in de meer publieke sfeer. Zoals we opmerkten, blijft deze erosie 
van de kastenhiërarchie niet steken bij de categorie der lage kasten. Hiertoe 
behoren immers ook de Pallar die door hun in vroeger tijden vermoedelijk niet 
onaanzienlijke grondbezit en door een zekere militante houding, binnen de cate-
gorie der lage kasten steeds een relatief gunstige positie innamen en de af-
grenzing van de lage kasten naar de categorie midden kasten op tal van punten 
vaag en onzeker maakten. Er zijn tekenen die er op wijzen dat, ondanks hun aan-
zienlijker landbezit in vroeger tijden, het aantal Pallar dat in hoge mate onaf-
hankelijk is van de lokaal dominante Kavuntar, thans veel groter is dan voorheen. 
Hierbij denken we aan het grote aantal Pallar mannen dat buiten het dorp werkt 
(ongeveer 40% in 1966, ongeveer 60% in 1976!) en aan de vele vrouwen die handelen 
in groente en fruit en die hun landarbeid (het verplanten van bibit) verrichten 
in een wijde omtrek. Ook vele Paraiyar werken buiten het dorp (in 1966 en 1976 
ongeveer 60%) en zijn niet langer afhankelijk van de Kavuntar, in tegenstelling 
tot de Paraiyar tantals, de laagste overheidsbeambten op dorpsniveau. Als tradi-
tioneel fysiek onaanraakbare kaste (met alle consequenties van dien in tal van 
sferen) voor Kavuntar en andere hoge en midden kasten, valt het de Paraiyar 
echter niet gemakkelijk de symbolen van hun lage kaste af te schudden en de 
anderen te bewegen tot een meer egalitair gedrag. Het ressentiment tegen de lage 
status, die men in de dorpsgemeenschappen waarin zij leven aan hen toekent, is 
12) 
traditioneel , en zij hebben daarop sinds ongeveer 1920 gereageerd door migra-
tie op grote schaal naar de plantages van de Nilgiris of naar de industriecentra 
en door hartstochtelijke pogingen om, mede via het bereiken van een relatief 
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hoog opleidingsniveau, een werkkring te vinden buiten de eigen dorpsgemeenschap. 
Het erosieproces heeft echter de grootste moeite met de Cakkiliyar kaste die nog 
steeds vrijwel uitsluitend landarbeiders omvat en sterk het karakter van homogene 
laagste klasse heeft behouden. De Cakkiliyar ervaren hun politiek-economische 
positie als bijzonder zwak en zij trachten door het voorwenden van een onderdanige 
houding de leden van andere kasten zo weinig mogelijk te ergeren. Toch zijn er 
wel uitingen van een groeiend besef van eigenwaarde. Ik noem hun acties voor een 
eigen cafeetje (1975: 119 en 120) en het als kaste verbreken van bepaalde ritue-
le banden met andere kasten door hun weigering te trommelen bij onder andere 
tempelfeesten en Congress-partij bijeenkomsten van Kavuntar of bij familie- en 
tempelfeesten van Linkerhand kasten als de Pallar. Het fatalisme van de Cakkiliyar 
13) 
wordt door dergelijke acties echter nog nauwelijks aangetast . De erosie van 
de kastenhiërarchie wordt eveneens gehinderd door de zwakke economische-politieke 
positie en daarmee samenhangende onderdanige houding van kasten als Kuravar, 
Nacuvar, Vannar en Valaiyar. 
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Noten Hoofdstuk 1 
1) Met 'groene revolutie' bedoel ik een plotselinge en aanzienlijke produktie-
toename in de landbouw als gevolg van het gebruik van nieuwe zaadvariëteiten 
tezamen met het gebruik van grote(re) hoeveelheden (kunst-)mest en chemische 
middelen tegen ziekten, insekten en onkruid. Bij het 'High-Yielding 
Varieties Program' van India, dat in 1965 van start ging (Sharma, 1973: 77) 
denken we in de eerste plaats aan tarwe, rijst, maïs en verschillende soor-
ten gierst. Naast de gierstsoorten moeten we in Irupatur en omgeving vooral 
denken aan de revolutionaire ontwikkelingen in de katoenverbouw. Niet dat 
er zich in 1966-'67 geen belangrijke veranderingen aftekenden (Den Ouden, 
1975: 25): het gebruik van 'hybrid' zaden, kunstmest en insecticides was 
toen reeds een 'must' in de landbouw van deze streek. Ging het in de katoen 
toen nog om de soorten Cambodia ('long staple', op geïrrigeerd land) en 
Karungani ('short staple', op droog land), in de jaren zeventig betreft het 
de soorten MCU-5 (in 1976 reeds weer 'oud'), CBS en, het 'summum bonum', 
Varalakshmi, allen lang stapelig en slechts met bijzondere inputs te ge-
bruiken op goed geïrrigeerde gronden. Ik laat hier in het midden of de term 
'groene revolutie' juist is voor de droge gebieden rond Coimbatore waar de 
opbrengstverhoging als gevolg van de aanzienlijke veranderingen in de ge-
wassenkeuze en de behandeling der gewassen sinds de jaren zestig, in hoge 
mate werd en wordt geremd door waterschaarste. 
2) Zie Shivaraman, 1973: 247. De onlusten in Thanjavur vonden hun miserabele 
hoogtepunt in de verbranding van 42 of meer 'Harijans' door 'Naidu' boeren 
in het dorp Venmani of Kilvenmani. Sharma (1973: 97 noot 13) plaatst dit 
incident in december 1968, Forrester (1976: 292) spreekt van januari 1969. 
Er zij hier op gewezen dat onlusten als vermeld,door Sivertsen (1963: vooral 
hoofdstuk IX) reeds plaatsvonden in 1957, echter bij Sivertsen werkten de 
lage kasten nog samen met de Padayaci ('Infantry') tegen Brahmaanse land-
heren en hun Konar ('Herdsmen') volgelingen. 
Thanjavur staat zeker niet alleen wat betreft bloedige onlusten of, in het 
algemeen, protestacties van groepen landarbeiders, deelpachters enz., en de 
represailles die dit oproept. We behoeven slechts te denken aan de slachting 
van Santals in het Purnea district van Bihar in het begin van de jaren 
zeventig (b.v. Sharma, 1973: 97 noot 14). 
3) Bij de markt en institutionele incorporatie van een 'peasant' maatschappij 
in overkoepelende nationale en zelfs internationale structuren wordt het 
beeld der afhankelijkheidsrelaties meer gecompliceerd en diffuus. Was de 
knecht in de peasant-maatschappij voornamelijk afhankelijk van zijn meester 
en verliepen vrijwel alle lijntjes met de verdere economische en politieke 
structuur en met de mensen die daarin een rol spelen via deze meester, in 
een 'modern-industriële' maatschappij onderhoudt de werknemer een voorname-
lijk single-stranded relatie met zijn werkgever. De mensen zijn hier af-
hankelijk van en worden gedomineerd door, op zijn minst, verscheidene 
overheidsinstanties - ambtenaren, banken - klerken, privé-geldschieters, 
winkels - winkeliers en allerlei brokers, bemiddelaars. 
4) Vooral Gough, 1960; Sivertsen, 1963; Beteille, 1965. 
5) Bijvoorbeeld Mencher, 1972. 
6) Konku of Konkunadu omvat grote delen van de districten Coimbatore en Salem 
en een aantal taluks (onderafdelingen van een district) van de districten 
Tiruchirappalli en Madurai, allen deel uitmakend van de staat Tamil Nadu. 
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Vergelijk: Arokiaswami, 1956:b.v. 5; en Beek, 1972: 19 tot 29. Konkunad 
omvat dus de relatief hoog gelegen plateaus in het centrum van de zuidpunt 
van India. 
7) Ik acht het in overeenstemming met de lijn der modernisering (met o.a. haar 
toegenomen geografische mobiliteit en individualisering) dat informanten 
in 1976 aanzienlijk grotere moeite hadden met de plaatsing van de in de 
wijken der hogere kasten wonende mensen. In een relatief groot aantal ge-
vallen (in vergelijking met 1966-1967) was het aan de vijf Kavuntar infor-
manten met wie ik de census der hoge en midden kasten controleerde onmoge-
lijk zich de bewoners van bepaalde huizen te herinneren. Opvallend was in 
1976 eveneens dat deze Kavuntar het geheel lieten afweten bij de Ottar en 
lagere kasten. Ook geraakten zij in grote moeilijkheden waar het de verschil-
len betrof tussen de Acari Grofsmeden en Goudsmeden, en tussen de Uppiliya 
en de Tottiya Naykkar. Individualisering bleek een proces te vormen van ver-
vreemding van kastegenoten en leden van kasten van min of meer gelijken, 
maar eveneens van een vervreemding van de kasten met een duidelijk lagere 
status. Ik moet opmerken dat van de vijf vermelde Kavuntar informanten 
er slechts twee deel uitmaakten van de groep die mij in 1966-'67 omringde 
bij deze kwesties. 
8) De terminologie ontleen ik aan Bailey, 1969: 193 t/m 211. Repititieve of 
cyclische verandering betreft een sociale circulatie als gevolg van het 
komen en gaan van mensen en groepen die de verschillende rollen spelen. 
Structureel blijft de situatie dezelfde, ondanks alle interne beweging; het 
cumulatieve element ontbreekt. Bij adaptieve verandering zien we geen terug-
keer naar de status quo: de structuur verkrijgt een nieuw niveau van prag-
matische aanpassing aan haar 'omgeving1, zonder dat de meer fundamentele 
normatieve regels veranderen. We spreken van radicale verandering als een 
normatieve regel is veranderd en de mensen die de regels hanteren het er 
over eens zijn dat er verandering heeft plaatsgevonden. Het is hierbij 
niet noodzakelijk dat de structurele discontinuïteit scherp en duidelijk 
waarneembaar is. 
9) Vergelijk met de opmerking van H. Passin (in De Reuck en Knight, 1967: 153) 
dat: "Perhaps what happened in Japan was that the lines separating the 
former upper castes from each other lost some of their potency, while the 
line dividing all the former upper castes from the lower castes still 
remains". Het geschetste proces voltrekt zich kennelijk ook in andere 
kastensystemen dan het Indiase. 
10) Zie o.a. Reddi, 1950. 
11) Ik laat hierbij in het midden of deze isolatie enig verband bezit met het 
behoren tot de Linkerhand sectie van Pallar en Cakkiliyar zoals benadrukt 
door Brenda Beek (1972: b.v. 139). 
12) Ook Brenda Beek (1972: 138 en 139) is deze mening toegedaan. Indien deze 
opmerking eveneens juist is voor de Paraiyar in hun 'moederland', de noord-
oostelijke districten van Tamilnad (Arcot, Chingleput en Thanjavur), dan 
heeft dit consequenties voor uitspraken gedaan door, met name, Joan Mèneher 
(1973). Op grond van onderzoek bij Paraiyar/Adi Dravida gaat Mencher zelfs 
zo ver dat zij voor de lage kasten in India in het algemeen opmerkt (b.v. 
1974: 490 in antwoord op mijn commentaar): "I do not at all see the caste 
system as an envy-reducing structure, judging by the expressions of envy 
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and jealousy that I have heard innumerable times from members of poor 
castes". De lezer dient hierbij te bedenken dat de schrijfster generaliseert 
vanuit de zeer specifieke attitude en het gedrag van.een bepaalde kaste. Het 
is zeer de vraag of Mencher wel zo lichtvaardig tot haar conclusie zou zijn 
gekomen als zij ook onderzoek had verricht bij b.v. Cakkiliyar. 
13) In vergelijking met de Paraiyar noemt Brenda Beck de Matari (1972: 139): 
'... less energetic, less optimistic, and less confident, in the struggle 
to raise their own position in relation to others in the same locality'. 
In 1968 sprak ik ten aanzien van de Matari of Cakkiliyar reeds van'... 
a subculture in which sentiments of subjection and fatalism seriously 
inhibit initiatives and perseverance, while a certain unconcern is perhaps 
a concomitant of this.' (Den Ouden, 1968: 34). 
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2. DE ECONOMISCHE POSITIE DER SCHEDULED CASTES 
2.1. Inleiding 
De economische situatie van Irupatur is ten nauwste verbonden met de economische 
situatie van de industriële en administratieve centra in de directe omgeving van 
het dorp en, mede daardoor, met de economische situatie in Tamilnad, India als 
geheel en de economische wereldsituatie. Door haar bijzondere ligging zijn de 
economische activiteiten van vele dorpelingen niet beperkt tot de landbouwsector 
van een klein gebied, maar strekken zich uit over tal van andere economische 
sectoren en in een wijde omtrek. De aanwezigheid van alternatieve werkgelegenheid 
buiten de landbouw is een factor die we steeds in het oog moeten houden, ook waar 
het de landbouwsector betreft. Het is nu de vraag in hoeverre de economische mo-
gelijkheden per kaste variëren. In het bijzonder zullen we moeten nagaan in"hoe-
verre het behoren tot lage kasten een belemmerende, of juist een stimulerende 
werking uitoefent op economische activiteiten die tot een verhoging van het 
levenspeil kunnen leiden. In verband met de bespreking van deze vraag zal ik 
allereerst een globale schets geven van de economische context van district 
en dorp. » 
Het district Coimbatore is relatief sterk geïndustrialiseerd. Het bezit 
grote bekendheid door zijn belangrijke katoenspinnerijen die vooral geconcen-
treerd zijn in de stedelijke conglomeratie Coimbatore - Peelamedu - Singanallur -
Ganapathi - Uppilipalayam. Na de eerste fabriek in 1888 nam het aantal vestigin-
gen vooral toe na 1933 toen de hoeveelheid beschikbare electriciteit sterk steeg. 
In en na de tweede wereldoorlog veranderde de positie van de Indiase katoenspin-
nerij volkomen door de verminderde concurrentie van Engeland en Japan: tussen 
1951 en 1961 nam het aantal spinnerijen in het district toe van 32 tot 79 en nam 
het aantal werkers in deze bedrijven toe tot 52000 . De katoenspinnerij legde 
de basis voor andere daar min of meer mee verbonden takken van nijverheid waar-
van ik noem egreneerbedrijven, katoenweverijen, rayonfabrieken en de vervaardi-
ging van machines voor de textielindustrie. Ik vermeld verder de cement- en 
kunstmestindustrie en de vervaardiging van elektrische pompinstallaties. De in-
dustrialisatie leidde weer tot het ontstaan van instituten van hoger onderwijs 
die in de jaren zeventig voor een belangrijk deel werden gebundeld in de univer-
siteit van Coimbatore. Begrijpelijkerwijs nam de stedelijke bevolking van het 
district sterk toe: woonde in 1941 bijna 15% van de bevolking in steden, in 1961 
2) 
was dit percentage gestegen tot ruim 29% 
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Trachten we de industriële ontwikkeling van Coimbatore terug te vinden in 
censusgegevens betreffende de beroepenindeling, dan stuiten we op het pro-
bleem dat grote delen van het district toch sterk ruraal zijn. De percen-
tages 7,32 en 1,20 van de totale beroepsbevolking voor respectievelijk 
mannen en vrouwen die werkzaam zijn in 'manufacturing other than household 
industry', en de percentages 4-,51 en 0,88 voor mannen en vrouwen in 'trade 
and commerce' zijn niet indrukwekkend al liggen ze hoger dan de vergelijk-
bare percentages voor de andere districten van Tamilnad (het stadsdistrict 
Madras uitgezonderd) •*. Iets sprekender is het gegeven dat het percentage 
van de werkers in 'household industry, manufacturing other than household 
industry and in mining and quariying' voor de taluks Coimbatore en Palladam 
(waarin Irupatur ligt) in 1961 hoger was dan 25%4). 
De economische ontwikkelingen in de steden kunnen niet los worden gezien 
van het omringende platteland omdat plattelandsfamilies juist belangrijk zijn 
voor de stedelijke ontwikkeling van dit gebied. De Kamavar Naiytu die 'the 
back bone of the industrial enterprises of Coimbatore' vormen komen van het 
5) 
platteland waar zij vooral katoenboeren waren en zijn . Vele industriëlen be-
zitten ook nu nog hun oorspronkelijke boerenbedrijven. Een concreet voorbeeld 
ter verduidelijking van de situatie: een Naiytu boer uit het nabij Irupatur ge-
legen Kurumbapalayam is tevens een niet onbelangrijk handelaar in bananen en hij 
bezit een textielwinkel in de stad Coimbatore. Ook David Washbrook schenkt voor 
het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw aandacht aan de-
ze specifieke relatie tussen stad en platteland waar hij voor de droge gebieden 
(zonder 'natte' rijstbouw) de positie van de 'ryot- rural capitalist' bespreekt 
(ryot = eigengeërfde boer). Deze kleine economisch-politieke elite produceerde 
een voldoende surplus om zelfstandig op de markt te opereren en kleinere boeren 
via schulden aan zich te binden. 
Bij Washbrook (1973: 484 en 485) lezen we o.a. het volgende: 
'In the marginally more prosperous south, members of the principal peasant 
castes - Gounder and other Vellalas, Reddi migrants from Andhra, and agri-
cultural Maravars - were responsible for moving much of the grain, cotton 
and groundnut crop from the fields and smaller shandies to the markets. 
They often kept warehouses in their villages and in the towns, paid for 
the decortication of their groundnut, and hired dallais to act as brokers 
for their cotton. From their positions at the centres of commerce, some of 
the more succesful among them built up broad economic connexions. In the 
north, the growth of mica mining was financed by landowning Reddis; were 
British military or railway enterprises touched the local economy, it was 
often wealthy peasant families who picked up the construction and supply 
contracts; where petty industry began to appear, both in the towns and in 
the villages, it was often the investment of local peasants - in decorti-
cation machines, cotton presses and, by the 1930s, cotton mills - which 
supported it; in district capitals such as Madura and Coimbatore, Gounders 
moved between trade and banking, and played an important part in urban and 
regional economic development'. Ter informatie van de lezer merk ik op dat 
de in de aanhaling genoemde 'Gounder* de in dit werk genoemde Kavuntar zijn; 
bij de 'Reddi' denk ik voor Coimbatore aan de Telugu sprekende Kammavar 
Naiytu en de genoemde 'Maravars' zijn de in Coimbatore belangrijke Tevar. 
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In het geciteerde gedeelte van Washbrook's artikel vinden we tevens de tweede 
kaste die economisch-politiek van groot belang is in Coimbatore, nl. die der 
Vellala Kavuntar. Ook zij staan bekend om hun harde werken en hun spaarzaamheid, 
maar zijn minder overgeschakeld op niet-agrarische sectoren dan de Kamavar Naiytu. 
In het voorgaande sprak ik van een kleine rurale elite die grote invloed 
verwierf op de stedelijke activiteiten en die voor een deel ook naar de stad 
trok. Ook het heden vertoont een situatie waarvan de census bijvoorbeeld zegt: 
'Though a large number of mills exist in the district, they are mostly owned by 
a few families or groups, each group owning three or four mills' . Als we dan 
ook nog lezen, en uit ervaring weten, dat een kaste als de Kammavar Naiytu be-
7) 
kend staat om de hoge mate van onderling hulpbetoon , dan is het duidelijk dat 
de economische mogelijkheden zeker niet voor alle kasten of zelfs secties van 
kasten gelijk zijn en dat de verschillen in welstand aanzienlijk zijn. 
Het is mogelijk dat een argeloze lezer de communistische overwinningen van 
1971 en 1974 (zie Forrester, 1976: 290) zal zien als het logische gevolg 
van genoemde verschillen in welstand en van de aanwezigheid van een rela-
tief omvangrijk urbaan arbeidersbestand dat, voor zover het de werkers in 
grote industrieën betreft, tevens hecht in vakbonden is georganiseerd. Een 
dergelijke conclusie kan juist zijn, maar dan zijn zowel de lezer als de 
Zuidindiase kiezers enigszins om de tuin geleid. In 1974 werd immers 
Mevr. Parvathi Krishnan, ein van de belangrijkste leiders van de Rechts 
(Russisch) Communistische partij in Tamilnadu, door het district Coimbatore 
gekozen als lid van het Unie Parlement in Delhi. Deze CPI is zeker niet af-
kerig van samenwerking met de Congress Partij**), in de verkiezingen van 
1967 waren zij bondgenoten tegenover de coalitie van Dravida Munnetra 
Kazhagam - Prasad Socialist Party - Links (Chinees) Communisten. 
Mevr. Parvathi Krishnan behoort tot de kleine Indiase politiek-economische 
elite waarvan de leden, ondanks zekere verschillen in inzichten, nauw met 
elkaar verbonden zijn in structureel en cultureel opzicht. Haar broers en 
verdere nauwe verwanten zijn werkzaam in de hoogste geledingen van de 
Indiase administratieve en militaire bureaucratie. Het is zeker niet onwaar-
schijnlijk dat zij behoort tot de kring van intimi van de Indiase premier. 
Zij was steeds aanwezig bij huwelijken en verdere ceremoniën van industrie-
magnaten en andere hooggeplaatsten waaraan ook ik deelnam in 1966, 1967 en 
1976 en daarbij bleek steeds de hoge achting die deze 'upper-ten' aan haar 
betoonde. Via haar man is haar invloed op het vakbondsgebeuren in Coimbatore 
aanzienlijk. Zonder afbreuk te willen doen aan deze moreel hoogstaande en 
zeer erudiete vrouw en het vele goede dat zij deed en doet voor met name de 
positieverbetering der industrie-arbeiders, kan men zich afvragen in hoe-
verre niet alleen de genoemde 'argeloze lezer', maar ook vele 'proletari-
sche' kiezers zich vergissen in deze vrouw en in haar functie bij de voor-
koming van klasseconflicten. Onze gedachten gaan uit naar de opmerkingen 
die Georges Balandier maakte over de partij-politieke elites van Afrika 
(1965: 139): 'Les partis, quelles que soient leurs options, restent con-
troles par des responsables issus des mêmes couches sociales'. Zie voor een 
verdere bespreking van de Indiase communistische partijen Hoofdstuk 3, 
noot 7. 
Voor het platteland van grote delen van India, en zeker ook voor het district 
Coimbatore, is kenmerkend dat een hoog percentage van het land in een bepaald 
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gebied in handen is van een of ten hoogste slechts enkele kasten. Dit betekent 
zeker niet dat alle huishoudens binnen dergelijke dominante kasten veel land 
bezitten: vaak is een groot deel van het landeigendom in numeriek omvangrijke 
9) 
dominante kasten slechts het eigendom van weinigen . 
Nemen wij als voorbeeld het hier ter discussie staande dorp Irupatur. Zie 
voor de landbezitsverhoudingen in Irupatur Bijlage I. De Kavuntar bezitten 
er ruim 90% van het land. Van de 147 Kavuntar 'landbouwbedrijven' (tezamen 
1062^ acres) in 1966 omvatten 25 bedrijven met 10 of meer acres tezamen 
53% (563| acres) van het land. In 1976 omvatte het totale Kavuntar landare-
aal 1098J acres verdeeld over 166 'bedrijven'. De 35 bedrijven met 10 of 
meer acres (in totaal 604 acres) namen toen 55% van het gezamenlijke Kavuntar 
land in beslag. In 1966 bezat bijna 34% van de Kavuntar huishoudens in het 
geheel geen rechten in land; dit percentage bleek in 1976 ongeveer 27 te 
zijn. Ik vraag mij af of in 1966 wel steeds voldoende is gelet op mogelijke 
rechten in 'joint family' land van niet in een 'joint household' wonende 
gezinnen; het is dus mogelijk dat het genoemde percentage voor 1966 iets 
te hoog is. 
De mate van de concentratie van het landbezit loopt zeer uiteen. David Washbrook 
meent dat deze concentratie tijdens het proces van commercialisatie in de land-
bouw het sterkst is opgetreden in de droge gebieden van Tamilnad en Andhra, 
d.w.z. in de gebieden zonder natte rijstbouw. Gesteld dat een boer in de droge 
gebieden aan het einde van de negentiende eeuw over tenminste 20 acres land 
moest beschikken om zijn eigen produkten op de markt af te zetten, dan zou in het 
toenmalige Coimbatore 93% van de boeren zijn buitengesloten van het voor eigen 
rekening verhandelen van produkten en het lenen van geld in de marktcentra 
(Washbrook, 1973: 483). De kleine elite van rijke boeren in deze gebieden bleek 
in staat haar graanoogst te verkopen als de prijzen het hoogst waren (1973: 482). 
Door haar surplus was zij in staat in de oogsttijd goedkoop graan op te kopen en 
geld te lenen aan kleinere boeren. Als voorwaarde voor dergelijke leningen werd 
meestal bepaald dat de schuldeiser het recht verkreeg de oogst van de schuldne-
mer te kopen voor een vastgestelde en lage prijs. Geheel anders was het gesteld 
met de producenten in de natte gebieden van Tamilnad en Andhra (Washbrook, 
1973: 510 en 511): 
'The opening up of commerce provided the delta ryot with a multiplicity of 
sources of credit: the agents of urban merchants, innumerable ryots in his 
own village and even town banks supplied his needs. From 1904, Co-operative 
Credit Societies grew rapidly and with conspicuous success. Security for 
loans was not a serious problem. The value of his crop guaranteed him a 
large and regular annual turnover so that he was unlikely to become bonded 
by the accumulation of debt to any one creditor. Most delta ryots took a 
hand in the market. Many carted or sailed their own produce to the towns 
and sold it directly to the export merchants.' 
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Washbrook spreekt niet over eventuele verschillen in de positie der landarbeiders 
tussen de droge en natte gebieden. Men kan echter vermoeden dat deze in de droge 
gebieden met hun lange perioden zonder noemenswaardige werkzaamheden in de land-
bouw, moeilijker was en is dan in de natte gebieden. Een bevestiging hiervan is 
waarschijnlijk ook te ontlenen aan het gegeven dat de landarbeidersionen in 
Thanjavur, in ieder geval in de periode 1954 tot 1965, steeds hoger lagen dan het 
gemiddelde voor de staat Tamilnad . 
Bij de kenmerken van het 'droge' en het 'natte' model moeten we denken aan 
ideaaltypes: de vergelijking maakt het noodzakelijk het 'typische* van de twee 
regio's te benadrukken. De werkelijkheid is complexer dan in deze modellen uiteen 
wordt gezet. Irupatur en omgeving zou tot het 'droge' gebied moeten worden gere-
kend op grond van het vrijwel ontbreken van natte rijstbouw. Het 392 acres om-
vattende irregatiemeer Acan kulam dat gelegen is tussen de dorpen Irupatur, 
Nesavur en Adutur werd pas na 1942 gerestaureerd in het kader van de Grow More 
Food campagne en in de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste 
eeuw was het geirrigeerde areaal ongetwijfeld beperkt. Toch hebben zich hier 
geen ontwikkelingen voorgedaan waarbij het land geconcentreerd raakte in de handen 
van weinigen en waarbij kleinere boeren sterk afhankelijk werden van de grote. 
Er wordt in het dorp nog gesproken over grote bedrijven van ieder wellicht 
100 acres van een Kanniyala Kavuntan, de Brahmaanse munsiff en van een andere 
Brahmaanse familie. Deze bedrijven zijn wat betreft de twee Brahmaanse families 
beëindigd door de restauratie van de Acan kulam; de boerderij van de Kanniyala 
verviel reeds vó"<5r de Tweede wereldoorlog door slecht beheer en verliezen in de 
handel in alcoholische dranken. We krijgen de indruk dat koop en verkoop van land 
ook in de negentiende eeuw zeer normaal was: veel land dat thans in handen is 
van Centalai Vellala Kavuntar is oorspronkelijk afkomstig van Kanniyala Kavuntar, 
Uppiliya Naykkar en Pallar. Binnen de landbezittende kasten blijkt het erfsys-
teem een belangrijk nivelleringsmechanisme te vormen waardoor iedere volgende 
generatie opnieuw moet proberen zich op te werken. Alle grotere boeren van 
Irupatur hadden weliswaar een zekere start vanuit geërfd land, maar kochten tij-
dens hun leven aanzienlijke hoeveelheden grond. Bij de oude boeren zien we nog 
tijdens hun leven het begin van de verdeling van het landbezit: hun volwassen 
zoons treden dan steeds zelfstandiger op en een eigen bedrijfsvoering gaat zich 
aftekenen over de aan hun zorg toevertrouwde landerijen. Onderlinge ruzies be-
werkstelligen meestal dat aan gezamelijk land, joint family land, geen lang leven 
is beschoren. De ligging nabij belangrijke stedelijke centra bewerkstelligde niet 
alleen dat geen monopolisering van kredietverlening en van, in het algemeen, de 
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communicatiekanalen kon optreden, maar was er eveneens de oorzaak van dat zich 
reeds vroeg de invloed van de aanwezigheid van alternatieve werkgelegenheid 
aandiende. Tot de geldschieters in deze dorpen behoren niet slechts enkele 
grotere boeren, maar eveneens winkeliers, katoenkooplieden, vrouwen die geld 
overhielden aan de handel in melkprodukten of fruit, of zelfs kappers en manden-
makers die het geld overgehouden aan de handel in varkens en varkensvlees winst-
gevend trachten te beleggen. Zij die beschikken over een waardevol onderpand 
kunnen terecht bij banken en stedelijke privê-geldschieters. Bij de interpreta-
tie van de situatie in Irupatur en omgeving bewijst het 'natte' model van 
Washbrook betere diensten dan het 'droge' model. Dit geldt eveneens voor de 
politieke structuur waar het bijvoorbeeld de toegankelijkheid voor stedelijke 
politieke stromingen betreft, of de problemen die lokale gezagsdragers onder-
vinden bij de uitoefening van hun functies. De dragers van de ambten van munsiff, 
karnam en gekozen hoofd van de gram-panchayat (de 'gemeenteraad' van,in het ge-
val van Irupatur, drie dorpen) behoorden en behoren zeker niet tot een elite van 
rurale potentaten wier positie op grond van omvangrijk landbezit en met behulp 
van een legertje van handlangers onaantastbaar is. De nabijheid van stedelijke 
centra en de aanwezigheid van alternatieve werkgelegenheid buiten de agrarische 
sector van het eigen dorp maakt bijvoorbeeld ook dat de relaties tussen boeren en 
landarbeiders reeds lang in hoge mate zakelijk genoemd kunnen worden: de boeren 
nemen arbeiders in dienst als zij weten of vermoeden dat hun arbeid de produkti-
viteit tenminste evenredig zal doen stijgen. Het economisch rationeel gedrag 
van de boeren maakt dat zij sterk letten op de marginale produktiviteit van de 
arbeid en dat zij niet, of slechts in zeer bijzondere gevallen, geneigd zullen 
zijn een institutioneel arbeidsloon te betalen . Het in dienst hebben van veel 
arbeiders geeft geen aanzien en ook geen politieke macht als de produktiviteit 
van het land daardoor niet evenredig stijgt. Ja, de omgeving zal niet nalaten 
de boer in kwestie te beschuldigen van een slechte bedrijfsvoering als hij op-
vallen veel arbeiders 'te eten geeft'. Ook een Kavuntan die werkt met opzichters 
wordt beschouwd als een slechte boer waarmee het bergafwaarts gaat. We moeten 
bedenken dat economisch rationeel gedrag niet eenvoudig is. Boeren kunnen mis-
rekeningen maken en de onderzoekers kunnen door onvoldoende informatie over 
en/of inzicht in het totale economische complex bepaalde handelingen ten onrechte 
beschouwen als weinig rationeel. 
De verbouw van tomaten is winstgevend indien men daarmee op de markt kan 
verschijnen als de andere boeren nog niet oogsten. Als het tomatenseizoen 
echt is aangebroken dan is de oogst verliesgevend of brengt althans bij-
zonder weinig winst. De Kavuntar boer die ik deze 'waarheid' verwijtend 
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onder ogen bracht keek mij 'stedeling' medelijdend aan en merkte smalend 
op: 'Welke rente, denkt u, moet ik betalen op leningen die nodig zijn om 
de arbeiders in de katoenvelden aan het werk te houden vóór en tijdens de 
oogst'. Inderdaad, het is zeer rationeel te kiezen voor een vrijwel ver-
liesgevend gewas als dit op kardinale momenten de totale bedrijfsvoerings-
kosten drukt. 
Als boeren, zoals vaak het geval is, zonder voldoende financiële reserves over-
gaan op marktgewassen die veel water en andere inputs vereisen, dan zijn de 
risico's groot. We mogen aannemen dat bij de overgang op sterk irrigatie-gevoe-
lige gewassen de boeren in toenemende mate zullen klagen over klimatologische 
veranderingen waardoor de natte moessons te laat komen of mislukken. Maar heel 
weinig boeren zijn zó modern dat zij bereid zijn een zeker statusverlies te 
lijden door de aanplant van minder risico-brengende variëteiten en gewassen. 
Grondbezitsverhoudingen en de bedrijfsvoering van met name de kleinere land-
eigenaars worden sterk beïnvloed door de aanwezigheid van alternatieve werkge-
legenheid. Vele industrie-arbeiders, anderen die niet in de agrarische sector 
werkzaam zijn, en landarbeiders streven er naar enig landbezit te behouden of 
te verkrijgen. Land is niet alleen een appeltje voor de dorst in moeilijke tijden, 
maar ook een belangrijk onderpand voor leningen en een verstrekker van veevoer 
en voedselgranen. Op deze kleine stukjes land wordt bepaald niet gestreefd naar 
een zo goed mogelijke toepassing van moderne landbouwtechnieken en de verbouw 
van nieuwe gewasvariëteiten. Aangezien de mannen doorgaans in beslag worden ge-
nomen door andere werkzaamheden komt het werk op de velden van de kleine be-
drijfjes voor een belangrijk deel neer op de schouders van vrouwen en oudere 
kinderen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de verbouw van groenten door Pallar 
in drooggevallen land van het Acan kulam irrigatiemeer. De onbruikbaarheid van 
»groene revolutie' technieken en gewassen gaat hier niet op voor zeer kleine 
landeigenaars. Bedoelde problematiek speelt slechts een rol bij weinig kapitaal-
krachtige kleinere zelfstandige boeren die over geen of slechts weinig geïrri-
geerde grond beschikken. Ik moet hierbij aantekenen dat de aanplant van varië-
teiten die hoge eisen stellen aan de watertoevoer ook voor grotere boeren aan-
zienlijke risico's met zich brengt in deze droge streken. Zie voor enige in 
1976 verzamelde gegevens betreffende de kosten van de verbouw van enkele gewas-
sen Bijlage VI. 
Het is begrijpelijk dat in een situatie waarin het stadium van zelfverzor-
ging, voor zover deze ooit bestaan heeft, reeds ver achter ons ligt er van een 
traditioneel systeem van ruilbetrekkingen tussen gespecialiseerde beroepsgroepen, 
waarbij geen betalingen in geld plaatsvinden, nog slechts een schaduw over kan 
. . 12) 
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Aan deze netwerken van uitwisseling tussen de verschillende kasten 
('jajmani'-achtige systemen) waren naast economische zeker ook sociale, 
religieuze en politieke facetten te onderkennen (het gebruik van de tegen-
woordige tijd is hier nauwelijks meer op zijn plaats). Kenmerkend was steeds 
dat de beroepsgroepen vooral via dyadische relaties aan elkaar gekoppeld 
waren en dat de vergoedingen voor de rechten op diensten of ambachtspro-
dukten werden uitgedrukt in natura. Er werd hierbij niet nauwkeurig gelet 
op de hoeveelheid diensten of produkten die gedurende een bepaald jaar 
werden geleverd. De timmerman en smid hadden tot taak om het geheel aan 
werktuigen van een bepaalde boer/boerderij in goede staat te houden, de 
kapper had de taak nagels en haar te knippen van de leden van een bepaalde 
huishouden en andere diensten te verlenen. De beloning werd herzien als 
vaststond dat er verandering kwam of was gekomen in de hoeveelheid werk. 
Voor extra werk dat niet tot het normale pakket behoorde werden bijzondere 
maatregelen getroffen. Bij deze dyadische relaties moeten we niet uit het 
oog verliezen dat het uiteindelijk ging om een koppeling van gehele kaste-
groepen. Men was veelal zeer beperkt in de keuze der partners: wilde iemand 
van kapper wisselen dan werd deze kwestie in vele streken voorgelegd aan de 
kastepanchayat der Kappers die het conflict nader bezag en eventueel een 
familielid van de oorspronkelijke kapper als opvolger aanwees. Kastegroepen 
als zodanig bezaten veelal ook de plicht zonder bijzondere betaling pu-
blieke diensten te verrichten. We denken aan de Wassers die in verband met 
bijeenkomsten in de dorpstempel kleden moeten spreiden, de Kappers die tij-
dens vergaderingen van panchayats van de dominante kaste als boodschappers 
optreden, of aan Trommelaars die diensten verlenen als dorpsomroepers en 
die bepaalde optochten moeten begeleiden. Zolang het traditionele netwerk 
van ruilbetrekkingen nog functioneert moet men de betaling voor deze 
'herediensten' ('begar' in het Hindi) vooral zoeken in de vergoedingen die 
de dyadische relaties met zich brengen. Is het traditionele netwerk van 
ruilbetrekkingen in verval geraakt en eist men van de lagere kasten nog 
steeds deze communale dienstverlening, dan pas is er sprake van 'onbetaalde 
arbeid'. 
Het is zeker ook de vraag of alle in Irupatur aanwezige kasten met een duidelijke 
beroepsspecialisatie wel een plaats hadden in een dergelijk systeem. Ik denk hier 
aan de groepen wier actieterrein van ouds veel meer regionaal dan lokaal was. 
Zo vonden en vinden we in Irupatur Uppiliya Naykkar zoutzieders, Komutti hande-
laren en geldschieters, Brahmanen en Mohammedanen met administratieve functies 
en, in het geval van de laatsten, eveneens handelsfuncties. Als we ons nu af-
vragen welke kasten thans een rol spelen in het systeem van min of meer tradi-
tionele ruilbetrekkingen in Irupatur dan kan het antwoord in verband met de 
tamelijk complexe situatie slechts in de vorm van een bespreking worden gegeven. 
We zullen de kasten dan moeten verdelen in een categorie groepen die nog groten-
deels in dit systeem meespeelt, lên waarbij dit tot op zekere hoogte het geval 
is en êên waarbij het oude systeem zich heeft aangepast en waarbij slechts res-
tanten van het traditionele netwerk te herkennen zijn. In de eerste categorie 
moeten we de Acari grofsmeden-timmerlieden, de Vannar wassers en de Nacuvar 
kappers plaatsen. 
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De beloning van deze handwerkslieden en dienstverleners was in 1966 de-
zelfde als in 1976. De Acari krijgt 10 vallam (40 liter) van een graan 
per ploeg/stel ploegbuffels per jaar. Daarvoor moet hij ook de andere 
gewone werktuigen (b.v. schoppen) herstellen of vervangen. Is er haast bij 
een karwei dan betalen de boeren iets extra. Bijzondere werkzaamheden, 
b.v. reparaties aan een huis moeten apart worden betaald. De Vannan ont-
vangt van zijn Kavuntar boeren 4 tot 5 vallam (16 tot 20 liter) per persoon 
per jaar en enig geld (Rs 6 tot 12 per huis per jaar). Als hij de schone 
kleren terugbrengt dan krijgt hij wat voedsel. Hij heeft eveneens het recht 
op een 'inam' (schenking) bij ceremoniën en tijdens oogsten. De Nacuvar 
ontvangen 10 tot 12 vallam (40 tot 4-8 liter) van een graan per gezin per 
jaar; is er in het gezin slechts één man aanwezig dan is de beloning onge-
veer 6 vallam. Wordt er in geld betaald dan was het vaste bedrag in 1966 
Rs. 10,- (in 1976 Rs. 20,-). Ook de Nacuvan heeft inam-rechten bij ceremo-
niën en oogsten. De boeren die zich niet meer door 'hun' kapper laten knip-
pen maar hem wel bij ceremoniën nodig hebben erkennen deze rechten en geven 
daarenboven zo nu en dan wat geld. Ten aanzien van deze drie kasten geldt 
dat Kavuntar (boeren) wat extra's geven bij belangrijke ceremoniën als 
huwelijken en begrafenissen in de met hun verbonden huishoudens. 
In de tweede categorie denk ik mij de Kavuntar, Centalai en Pala Vellala, en de 
Cakkiliyar. De Kavuntar kasten omvatten, zoals reeds besproken, slechts een be-
perkt aantal boerenhuishoudens die de noodzakelijke betalingen in natura kunnen 
verrichten. Men kan niet hetzelfde aanvoeren ten aanzien van de huishoudens van 
de drie in de eerste categorie genoemde kasten: vrijwel alle huishoudens van de-
ze kastegroepen zijn opgenomen in het systeem van traditionele ruilbetrekkingen 
met, op zijn minst, de Kavuntar boeren. 
Bij de Cakkiliyar zijn lang niet alle mannen pannaiyals, vaste knechten. 
Verder is het pannaiyalschap thans een jaarcontract dat vaak wordt verlengd, 
maar zeker niet altijd. Het knechtschap is hier te vergelijken met wat 
Srinivas (1955: 27 en 28) noemt het 'jita servantship' of 'contractual 
servantship' en dat hij onderscheidt van het permanente 'traditional ser-
vantship' tussen boeren en onaanraakbare dienstbaren. Evenals bij het 
'jita servantship' is ook bij het pannaiyalschap het aantrekkelijke aspect 
niet alleen het vaste werk, maar ook het aanzienlijke rentevrije voorschot 
waartoe de boeren verplicht zijn. In Irupatur liepen deze voorschotten in 
1966-'67 op tot Rs. 500,-; het maximale bedrag dat ik in 1976 noteerde was 
Rs. 900,-. Men dient te bedenken dat de boeren ook geneigd zijn minder 
grote renteloze voorschotten te geven aan andere min of meer vaste arbei-
ders/arbeidsters. De vergelijking met het 'jita servantship' beschreven 
door Srinivas ligt bij het pannaiyalschap ook voor de hand omdat de pannai-
yals kunnen voortkomen uit alle kasten uitgezonderd de Brahmanen. Vrijwel 
het grootste aantal pannaiyals levert de Cakkiliyar kaste, maar we vinden 
toch ook enige Kavuntar, Acari, Valaiyar en Pallar pannaiyals (zie Bijlage 
II). De beloning van een volwassen pannaiyal bedroeg in Irupatur in 
1966-'67 per maand 30 vallam van een graan (1 calakai, 120 liter) en Rs. 10 
tot 15. In 1976 was de beloning 30 vallam en Rs. 20 tot 30. Men kan vermoe-
den dat ook in Irupatur en omgeving eens sprake is geweest van een meer 
permanent knechtschap vergelijkbaar met Srinivas' 'traditional servantschip'. 
De Cakkiliyar waren tot in de jaren dertig van deze eeuw niet alleen land-
arbeiders, maar eveneens leerbewerkers. Zij leverden en repareerden o.a. 
de leren waterzakken die in de irrigatieputten werden gebruikt. Via de 
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landarbeid, leerbewerking en tal van taken in familieceremoniën waren vele 
individuele Cakkiliyar huishoudens vermoedelijk hecht verbonden met bepaal-
de Kavuntar boerenhuishoudens. Mede op grond van het werk van Dharma Kumar 
(1965) acht ik het waarschijnlijk dat er ten aanzien van vele Cakkiliyar, 
en wellicht ook Paraiyar, eens sprake is geweest van onvrijwillige dienst-
baarheid, al of niet versterkt door verschulding. Ten aanzien van de Pallar 
ben ik hier niet zo zeker van al vertellen zij zelf dat de Pala Vellala 
Kavuntar hen uit het Madurai gebied naar Irupatur hebben gebracht om daar 
voor de laatsten te werken. Hun vermoedelijk eertijds niet onaanzienlijke 
landbezit en hun spreekwoordelijke militante houding en gedrag zijn strij-
dig met de gedachte aan een zeer afhankelijke economische positie. Ik acht 
het niet waarschijnlijk dat het knechtschap of pannaiyalschap van leden van 
andere kasten dan Cakkiliyar en Paraiyar voorheen dezelfde permanentie en 
sterke afhankelijkheid bezat^'. 
De derde categorie omvat de Pantaram kaste. Deze is thans nog slechts zeer ge-
deeltelijk in het traditionele netwerk opgenomen. Het is duidelijk dat de 
Pantaram priesters in de jaren vijftig van deze eeuw in grote financiële moei-
lijkheden geraakten door het ontbreken van een beloningsregeling ten aanzien van 
die leden van hoge kasten die niet over voldoende graan beschikten. Voor hen is 
een systeem ontworpen waarbij de verschillende huishoudens van de daarvoor in 
aanmerking komende kasten (Kavuntar, Pillai en Ainuttan Cettiyar) dagelijks bij 
tourbeurt de heilige as, de bloemen en het fruit van de puja in de Mariyamman 
tempel accepteren tegen een beloning van Rs. 1,50 (1976: Rs. 2,-). Rijkere leden 
van hoge kasten laten de priester thuis tweemaal per jaar een puja (eredienst) 
opdragen; minder rijke huishoudens doen dit eenmaal per jaar. Ook hiervoor ont-
vangt hij graan en/of voedsel en wat geld. Daarenboven bezit hij het 'inam' 
recht om wat graan te vragen tijdens oogsten. 
Ik wil nog twee in Irupatur aanwezige kasten noemen die opvallen doordat zij op 
geen enkele wijze zijn ingeschakeld in het systeem van periodieke betalingen in 
natura. Het betreft hier de Kucavar pottenbakkers en de Kuravar mandenmakers. 
Kijken we over de dorpsgrenzen heen en bedenken we dat bepaalde kasten zeker 
kunnen zijn opgenomen in regionale ruilsystemen, dan kunnen we ons lijstje van 
'afwezigen1 nog uitbreiden met bijvoorbeeld koperslagers, wol- en katoenwevers. 
De dorpelingen werken ten aanzien van deze kasten ook niet op dat ze eens wel in 
een traditioneel ruilsysteem waren opgenomen. Een verklaring voor dit verschijn-
sel kan ik niet geven. 
Het zou onjuist zijn te zeggen dat het systeem van traditionele ruilbe-
trekkingen snel in verval geraakt. Eerder kan men zich verwonderen over de resis-
tentie en het aanpassingsvermogen van restanten van het systeem. Ten slotte heb-
ben we te maken met een streek die reeds lang via marktgewassen, handel en de 
werkgelegenheid in de urbane centra is opgenomen in een geldeconomie. In deze 
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sterk gesegmenteerde maatschappij ondervonden de verschillende bevolkingsgroepen 
niet dezelfde invloed van de voortschrijdende markt-incorporâtie. De economische 
positie van verscheidene groepen was te zwak om de risico's van radicale veran-
dering aan te durven. De behoefte aan zekerheid betreffende de verlening van tal 
van diensten leidde en leidt er eveneens toe dat ook vele boerenfamilies voortgaan 
met het leveren van hun aandeel in het lokale netwerk van traditionele ruilbe- • 
trekkingen. 
Jajmani-achtige systemen ontstaan in pre-industriele maatschappijen met op 
lokaal niveau weinig geldverkeer en met een vaste verdeling van specialistische 
taken over verscheidene gesloten bevolkingsgroepen. De stabiliteit van dergelijke 
systemen wordt in hoge mate versterkt door een ventiel-mechanisme waardoor 'over-
tollige' specialisten kunnen afvloeien: leden van alle kasten, uitgezonderd de 
Brahmanen, mogen landarbeid verrichten. Vervallen bepaalde beroepsspecialisaties, 
doordat hieraan geen behoefte meer is of omdat ook leden van andere groepen dan 
de kaste die het monopolie bezat deze beroepen gaan uitoefenen, dan is een be-
langrijke pijler van deze ruilsystemen weggevallen. Vragen we ons thans af in hoe-
verre er nog een binding is tussen kaste en beroep. In de eerste plaats valt dan 
op dat er tal van beroepen zijn ontstaan die niet direct verbonden zijn met de 
traditionele beroepsspecialisaties. Andere beroepen hebben een geheel nieuw jasje 
gekregen waardoor hun kastebinding verviel en bij weer andere ham de arbeidsbe-
hoefte z6 toe dat de oorspronkelijke beroepsgroepen onmogelijk aan de vraag kon-
den voldoen. Denken wij bijvoorbeeld aan de moderne katoenindustrie dan is het 
duidelijk dat de daar uitgeoefende functies sterk afwijken van de beroepen be-
oefend door de traditionele wol- en katoenspinners en wevers en dat deze kasten 
verder onmogelijk de vele mensen zouden kunnen leveren die voor deze industrie 
nodig zijn. De veranderingen zijn zo groot dat we ons beter kunnen afvragen welke 
beroepen nog in hoge mate kastgebonden zijn. Dat betreft dan priesterfuncties, 
de traditionele grofsmederij, pottenbakken, wassen, kappersfuncties, manden en 
mattenvlechten, trommelen en rundvleesslachterij. Wat betreft de landbouw kunnen 
we opmerken dat in Irupatur vrijwel alle boeren tot de Kavuntar kasten behoren. 
Timmerwerkzaamheden zijn nog tot op grote hoogte een monopolie van de Acari, al 
treffen wij bijvoorbeeld een Valaiyar timmerman aan. Goudsmederij, in zijn tra-
ditionele vorm in Irupatur een verdwijnend beroep, wordt uitsluitend beoefend 
door de Pon-velai Acari. De rol die de Ottar spelen bij constructiewerkzaamheden, 
steenhouwerij en dergelijke is zeker niet onbelangrijk, maar toch vinden we meer 
en meer leden van andere kasten die deze beroepen uitoefenen. De specialist voor 
het leggen en aansluiten van betonnen irrigatiepijpen is in Irupatur een Uppiliya 
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Naykkar, Pallar hebben een belangrijk aandeel in het boren van en de constructie 
van irrigatieputten en ook Kavuntar oefenen deze beroepen uit. 
Ook op indirecte wijze oefent kaste invloed uit op de beroepen die men uit-
oefent of, meer algemeen, op de economische positie die men inneemt in de huidige 
gewijzigde economische structuur. De oorspronkelijke beroepsstructuur, de vroege-
re verdeling van de controle over de produktiemiddelen (inclusief kennis en com-
municatie), maakte dat de diverse kasten, of secties daarvan, bepaald niet op 
dezelfde wijze in de nieuwe tijd zijn binnengetreden. We mogen vermoeden dat de 
kasten in dit opzicht in enige categorieën te verdelen zijn. Hoewel de hier 
volgende indeling bruikbaar is voor grote delen van India (en, naar de auteur 
vermoedt, voor tal van andere maatschappijen behorende tot de inegalitaire pre-
-industriële civilisaties die in de min of meer kapitalistische sectie der wereld 
worden opgenomen), zal ik steeds enige voorbeelden noemen voor het dorp Irupatur 
en het district Coimbatore. Door hier reeds een indeling van kasten te geven op 
grond van hun structureel en cultureel bepaalde economische houding en gedrag 
loop ik voor wat de lage kasten betreft vooruit op de besprekingen in de volgende 
paragrafen van dit hoofdstuk. 
I. Een aantal kasten bezaten reeds in vroeger tijden een bijzondere positie 
doordat het tot hun functies behoorde de dorpen en regio in religieus, eco-
nomisch en politiek opzicht te integreren in overkoepelende eenheden. We 
denken hierbij aan de Brahmanen (Great Tradition prietsers en ambtenaren), 
Komutti Cettiyar (handelaars), Mohammedanen (handelaars en ambtenaren) 
en Pillai (functionarissen). Velen van de tot deze kasten behorenden hebben 
een relatief gemakkelijke start(gehad)bij de overgang naar een meer indus-
trieel maatschappijtype. 
II. Daar zijn verder de kasten die in bepaalde regio dominant waren en zijn: 
in Coimbatore vooral Kavuntar, Kammavar Naiytu en Tevar. Zij hebben door 
hun landbezit en de daardoor ontstane macht over sectoren van industrie, 
handel, overheidsdiensten en zelfs onderwijs, nauwelijks aan belangrijkheid 
ingeboet in de moderne tijd. 
De veranderingen die in deze regio optreden in economisch, politiek en soci-
aal opzicht zijn aanzienlijk, maar toch vinden zij geleidelijk plaats, zon-
der de gevestigde orde abrupt op haar grondvesten te laten schudden. In 
tegendeel, deze maatschappij, met haar niet onaanzienlijke •ingebouwde' 
flexibiliteit, behoudt ondanks de veranderingen een hoge graad van integra-
tie. In navolging van Richard Adams (1951/1962: b.v. 117 en 118) ben ik van 
mening dat bij de 'vernieuwers' in een dergelijke situatie niet in de eerste 
plaats moet worden gedacht aan marginale, slecht aangepaste en gefustreerde 
individuen, aan die mensen waaraan H.G. Barnett (1953: b.v. hoofdstuk XIV) 
een grote waarde toekent als aannemers van vernieuwingen. De acceptanten 
van vernieuwingen binnen de dominante kaste, evenals binnen alle andere 
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kästen van het dorp of dorpen in de omgeving, zijn zeer zeker geen slecht 
aangepaste individuen; niet zelden behoren zij tot de traditioneel leidende 
families van de betreffende kasten en ook overigens zijn het geen opvallen-
de 'buitenbeentjes'. 
III. Sommige kasten van dienstverleners en ambachtslieden bezitten beroepen 
waarnaar ook in de industriële maatschappij grote vraag is: we kunnen hier-
bij denken aan oorspronkelijk meer 'community oriented' kooplieden als de 
Ainuttan Cettiyar, aan Acari timmerlieden-grofsmeden en aan Ottar metse-
laars, steenhouwers, enz. 
IV. Aan de andere kant zijn er groepen die door hun beroepen een zekere achter-
stand oplopen omdat de vraag naar hun produkten en diensten afneemt als 
gevolg van industriële produktie, concurrentie van stedelijke, beter op de 
veranderende behoeften afgestemde, ambachtslieden en dienstenverleners 
en/of door veranderde gewoontes. Tot deze vierde categorie behoren de 
Pantaram en Tottiya Naykkar 'Little Tradition' Priesters, Goudsmeden, ' 
Pottenbakkers, Wassers en Kappers. 
V. De traditioneel sterk achtergestelde kasten vallen herhaaldelijk uiteen in 
twee categorieën. Daar zijn de groepen aan wie men ook in vroeger tijden 
nog wel enig initiatiefrecht liet. In de moderne tijd kan hun marginaliteit 
er toe leiden dat zij zoveel mogelijk gebruik trachten te maken van de 
nieuwe economische mogelijkheden waardoor zij zich trachten te ontworstelen 
aan het dwangbuis van de traditionele orde. 
Als Barnett (1953: 403) opmerkt dat 'Envious men innovate to compensate for 
their physical, economic, or other handicaps, ...' en 'Competition induces 
receptivity to new compensatory mechanisms, but it is not a necessary 
condition for the attitude', dan blijft het optreden van 'vernieuwers' 
toch een kwestie van 'het kan dooien en vriezen'. Hij zegt bijvoorbeeld ook 
exDÜciet: ' ..• class distinctions are not inherently indivious'. Het 
punt blijft dûs welke individuen, groepen of categorieën afgunstig worden 
en hun achterstand trachten in te halen door gebruik te maken van nieuwe 
mogelijkheden, van een 'changing opportunity structure' (Bernard Barber 
1957 aangehaald in Rowe, 1968: 70). Het is begrijpelijk dat we hierbij 
in inesalitaire maatschappijen nog al eens groepen zullen aantreffen die 
weliswaar traditioneel relatief sterk werden achtergesteld op sociaal, po-
litiek en economisch gebied, maar die economisch toch enige armslag konden 
behouden. Voor vele regio van India zijn'hogere'kasten binnen de categorie 
der Onaanraakbaren of lage middenkasten aan te wiDzen die ti3dens het in-
corporatieproces in de negentiende en twintigste eeuw kans zagen hun eco-
nomische positie te verbeteren^). Deze verbetering wordt vergemakkelijkt 
en kan zelfs tamelijk geruisloos verlopen als zi] bi3 hun 'uitbuiting' der 
nieuwe mogelijkheden de oude elite geen of weinig concurrentie behoeven aan 
te doen Ik spreek hier slechts van de hogere lage kasten en lagere midden 
kasten omdat ik grote waarde hecht aan de ruimte die aan groepen wordt 
selaten voor een zekere zelfbewustheid, voor een zekere ruimte niet alleen 
op materieel-economisch gebied en het dragen van een zekere economische 
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verantwoordelijkheid, maar ook voor een verheerlijking van het eigen verle-
den. Verticale economische en politieke mobiliteit lijkt bijzonder moeilijk 
waar economische armslag van ouds ten ene male ontbreekt, de hogeren de 
betreffende groepen niet in staat achten tot het dragen van welke verant-
woordelijkheid dan ook en de miserabele huidige situatie slechts wordt 'ver-
klaard' met masochistisch aandoende mythen zoals we in Konkunad aantreffen 
bij de Cakkiliyar (zie b.v. Den Ouden, 1970: 53). Dergelijke lage groepen 
horen thuis in categorie VI. 
De Pallar zal ik in dit licht uitvoerig bespreken. Ook de Paraiyar plaats 
ik in deze vijfde categorie, ondanks het gegeven dat zij sterk gediscrimi-
neerd werden en, gedeeltelijk, worden. Bij de plaatsing van de Kuravar 
mandenvlechters en varkensfokkers kunnen we twijfelen tussen deze categorie 
en categorie VI. De Kuravar van Irupatur zijn relatief arm en durven hun 
oude beroepen niet los te laten. Bezien we de situatie in het district als 
geheel dan blijken er zeker Kuravar families te zijn die, vooral via de 
handel in varkens, economisch sterk vooruit zijn gegaan. Als kooplieden, 
artsen enz. kunnen we hen in b.v. de stad Coimbatore, maar zeker ook in 
Madras, tegenkomen onder de schuilnaam Cettiyar (kooplieden). 
Daartegenover staan groepen die door sterke discriminatie de kenmerken ver-
tonen van wat A.R. Holmberg 'culture of repression' noemt, welke kenmerken 
eveneens sterk doen denken aan Oscar Lewis' 'culture of poverty'. 
Holmberg (zie Ortiz, 1971: 331) wijst er op dat sterke deprivatie en domi-
nantie gedragspatronen tot gevolg hebben die o.a. gekenmerkt worden door 
vrees voor de omringende wereld, vijandige interpersoonlijke relaties en 
fatalisme. Leden van dergelijke groepen trachten conflicten met autoriteiten 
te vermijden door zich bijzonder gedwee te gedragen en verbaal steeds schuld 
te bekennen; zij leren hun kinderen contacten met vreemden te vermijden. 
Lewis (zie Goetze, 1971: 224—228) benadrukt de volgende kenmerken van de 
'cultuur' der allerarmsten, van het 'lompenproletariaat', van degenen wier 
economische inbreng het laagst wordt gewaardeerd en die moeten afwachten 
welk beroep toch nog op hen wordt gedaan voor het leveren van enige produk-
tiviteit. Op het niveau van de 'achterbuurt' vinden we slechte woonomstan-
digheden en een minimum aan organisatie buiten de huishoudens (wel constate-
ren we vaak saamhorigheidsgevoelens van de slumbewoners tegenover de buiten-
wereld). Bij de betrekkingen tussen de 'achterbuurt* en de maatschappij 
constateren we een geringe integratie en participatie in de belangrijke 
maatschappelijke instituties; fatalisme; wantrouwen en haat tegenover de 
politie, de regering en de heersende elite; een aanvaarden van de waarden 
en normen der middenklasse, waarmee het werkelijke gedrag scherp contras-
teert. Op het niveau van de huishouden is er een tendens tot het matrifocale 
gezin door de aanzienlijke ontrouw/desertie van de echtgenoten; de kindheid 
als zeer beschermd levensstadium ontbreekt; in de socialisatie van de kin-
deren is er een predispositie voor autoriteit en geweld; een privêsfeer 
ontbreekt en er is rivaliteit tussen de siblings; familie-solidariteit is 
verbaal aanwezig, maar is reëel zwak. Op het niveau van de individuen vin-
den we sterke marginaliteitsgevoelens, met als belangrijkste componenten 
hulpeloosheid, afhankelijkheid en inferioriteit; een uitgesproken oriëntering 
op het heden en een geringe vaardigheid tot het plannen van de toekomst; 
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een oriëntering op de lokale, of ten hoogste regionale gemeenschap. Lewis 
merkt zelf uitdrukkelijk op dat de lage kasten van het Indiase kastensys-
teem behoren tot de bevolkingsgroeperingen die geen 'culture of poverty' 
bezitten ondanks hun 'armoede'. Een dergelijke 'cultuur* zou bij hen belem-
merd worden door hun organisatie, unilineaire verwantschapssysteem (de aan-
wezigheid van clans/lineages), het saamhorigheidsgevoel, en de aanwezigheid 
van een zeker tijdsperspectief. Met name de Cakkiliyar van Konkunad verto-
nen in meerdere of mindere mate de genoemde kenmerken van 'culture of re-
pression' en 'culture of poverty*. Zij mogen dan een kaste vormen, maar dat 
sluit niet uit dat: (a) hun organisatie (thans?) zeer zwak is, dat (b) hun 
clans en lineages buiten de regeling van huwelijken nauwelijks functies 
bezitten, (c) het saamhorigheidsgevoel ver te zoeken is ook als belangen 
van de groep als geheel op het spel staan, en (d) dat het tijdsperspectief 
zeer gering is. Men kan zich trouwens afvragen in hoeverre de eerste twee 
punten ook bij de andere kasten van deze streek (nog) van belang zijn. 
Deze allerlaagste kasten, of secties daarvan, werden en worden bij de toe-
nemende markt-incorporatie van de rurale gebieden tot een landarbeiders-
proletariaat (als deze term al niet van toepassing was op hun vroegere 
situatie) voor wie: 'Poverty is accepted as inevitable and innovation'is 
regarded as pathological behaviour' (Ortiz, 1971: 331). In Irupatur, en in 
het district Coimbatore in het algemeen, vallen de Cakkiliyar of Matari 
binnen deze laatste en zesde categorie van kasten. In paragraaf 2.3.1. zal 
blijken dat de mate van proletarisering ook binnen de Cakkiliyar kaste niet 
geheel dezelfde is. Hanteer ik de classificatie gebruikt door J.Breman 
(1976: 36 t/m 10) dan zouden we ook bij hen moeten concluderen tot een 
kleine categorie 'arbeidselite' in vaste dienst bij grote bedrijven, een 
grote groep •sub-proletariaat' bestaande uit min of meer los werkvolk en 
zelfstandige werkers met een laag en wisselend inkomen, en een kleine cate-
gorie die doet denken aan een 'lompenproletariaat', paupers zonder vaste 
woonplaats die de banden met hun milieu van herkomst zeker niet geheel 
hebben verbroken. Van een 'kleine burgerij» is bij de Cakkiliyar geen sprake. 
De categorie die de grootste moeilijkheden oplevert is die van het 'sub-
-proletariaat'. Vooral hierbij zien we dat kaste een sterke invloed uitoefent 
op niet alleen de aard der werkzaamheden, maar ook op de economische menta-
liteit en toekomstverwachtingen. Dit 'sub-proletariaat' vertoont bij de 
Pallar bijvoorbeeld een geheel ander beeld dan bij de Cakkiliyar. 
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2.2. Verschillen in welstand 
Alvorens over te gaan tot een afzonderlijke bespreking van de economische situa-
tie van de leden der vier lage kasten wil ik in deze paragraaf een ogenblik stil-
staan bij de verschillen in materiële welstand tussen de in Irupatur aanwezige 
kasten. Verschillen in materiële welstand hangen uiteraard ten nauwste samen met 
inkomen en bestedingspatroon. De bespreking van deze onderwerpen kan slechts 
summier zijn aangezien ik geen uitvoerige studie maakte van inkomens, uitgaven, 
het materiële bezit en de verschulding. 
Als we stellen dat verschillen in inkomen berusten op verschillen in bezit, 
dan moet het begrip 'bezit' gedefinieerd worden in zeer ruime zin. Het gaat 
hierbij niet alleen om materiële zaken als land, water, arbeid en geld, maar ook 
om immaterieel bezit als 'bruikbare' vriendschaps-, familie- en kasterelaties, 
specialistische kennis die al of niet via onderwijs is verkregen, oriëntatie 
op en kennis van mogelijkheden tot inkomensverwerving in een regio, werkkracht, 
uithoudingsvermogen en durf. Welk 'bezit' economisch relevant is kan verschillen 
naar plaats en tijd. In Irupatur met zijn belangrijke agrarische sector en een 
aanzienlijke werkgelegenheid in de niet agrarische sector in een ruime omgeving 
is alle genoemde 'bezit* belangrijk. 
Als Biplab Dasgupta (1975: 1410, kolom 3) zich afvraagt in hoeverre het 
hoge percentage 'non-agriculturists' in de vooruitstrevende dorpen wijst op 
een rurale informele sector, dan is het antwoord op deze vraag voor Irupatur 
niet op directe en eenvoudige wijze te geven, aangezien de term 'informele 
sector' behept is met de nodige haken en ogen. Ik ben niet bereid een scherp 
onderscheid te maken tussen een formele sector met loonarbeid in vast dienst-
verband - in grote produktie-ondernemingen, overheidsinstellingen en andere 
moderne bedrijfsvormen - en een informele sector die buiten de georgani-
seerde arbeidsmarkt valt en een verzameling is van kleine zelfstandigen en 
ongeregeld werkvolk^S), Zeker, beide sectoren zijn gemakkelijk te illustre-
ren met voorbeelden van uitersten; men denke bijvoorbeeld aan een vaste 
arbeider in een grote katoenspinnerij en aan een rondtrekkend astroloog die 
zijn papagaai kaartjes met teksten laat kiezen. Bezien we echter de lijst 
van beroepen van een dorp als Irupatur dan vragen we ons bij vele functies 
niet alleen af of (a) het zwart-wit onderscheid tussen de formele en infor-
mele sector wel gemakkelijk te maken is, maar ook (b) of deze indeling een 
voldoende ingang biedt voor inzicht in de mate van inkomenszekerheid. Wat 
betreft het eerste punt denk ik bijvoorbeeld aan losse arbeiders in grote 
industrieën en aan arbeiders in de kleinere werkplaatsen (gieterijen, 
elektrotechnische bedrijven, khadi werkplaatsen, enz.). Bij het tweede 
punt denk ik aan min of meer vaste landarbeiders, of zelfs als bekwaam 
bekend staande losse arbeiders, aan priesters, wassers, kappers, potten-
bakkers, smeden, enz., met een vaste klantenkring, ja zelfs aan de runderen-
-hoefsmid die, ondanks een kommervol bestaan (mede ontstaan door een 
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'sterke' bias in zijn uitgavenpatroon), een zeker beroepsmonopolie bezit 
binnen een aantal dorpen. Ik stel mij voor dat de betreffende indeling ook 
in de nog sterker 'verstedelijkte' centra, in de steden met een moderne 
industriële-commerciële-administratieve sector, niet probleemloos kan wor-
den gehanteerd. Vraagt men zich voor Irupatur af in hoeverre velen een werk-
kring buiten de landbouw vinden omdat de landbouw een onvoldoende opname-
capaciteit bezit, dan is ook deze vraag niet eenvoudig te beantwoorden. De 
opnamecapaciteit van de landbouw is te gering om werk te verschaffen aan de 
huidige bevolking van het dorp. Anderzijds vinden velen dat het werk als 
kleine boer of landarbeider hen niet het gewenste levenspeil kan leveren, 
waardoor zij gebruik maken van de aanwezige alternatieve werkgelegenheid. 
Op grond van het relatief grote aantal kastegroepen dat steeds in Irupatur 
aanwezig was mag men veronderstellen dat de ligging aan een hoofdweg en in 
de omgeving van grotere centra ook vroeger een uitnodiging was tot de ves-
tiging van ambachtslieden en dienstverleners die slechts een zeer indirecte 
band met de landbouw van een ruim gebied onderhielden. We kunnen bij hen 
denken aan zoutzieders, koperslagers, goudsmeden, wevers en steenhouwers. 
Ook de sterke migratie van gehele kastegroepen of belangrijke delen daarvan 
in het verleden en heden hangt vermoedelijk nauw samen met de weinig 
geïsoleerde ligging van het dorp 6->. 
De vaststelling of zelfs de schatting van inkomens is steeds uiterst moei-
lijk. Niet alleen het verzamelen der relevante gegevens schept daarbij problemen, 
maar ook de bepaling van hetgeen wel of niet tot het inkomen gerekend moet wor-
den. Nemen wij als voorbeeld het inkomen van landarbeiders en bezien wij de pro-
blemen die zich daarbij voordoen. 
a. Het loon in geld en natura dat de boer per dag, per week of per maand be-
taalt. De betalingen in natura dienen daarbij te worden omgerekend in geld. 
Het is de vraag of we dan moeten uitgaan van de prijzen die er op een be-
paald moment voor de granen worden betaald of van een soort gemiddelde voor 
een grotere periode. Pannaiyals blijken bereid een bepaalde hoeveelheid 
graan te accepteren zonder verhoging van het geldloon als de verwachting 
bestaat dat de graanprijzen binnen korte tijd weer zullen stijgen. Bij de 
betaling in natura moeten we verder bedenken dat er een aanzienlijke varia-
tie bestaat in de gebruikte maten. Bij sommige boeren bevat de vallam-
-maatbeker eerder drie liter dan de 'normale' vier liter. 
Het is mij nooit gebleken dat pannaiyals, van welke kaste dan ook, werden 
afgezet bij de verkoop van hun graan: er zijn te veel winkeliers en andere 
opkopers om grove afzetterij mogelijk te maken. Wel kan men zich afvragen 
of de pannaiyals hun verdiende graan niet tegen een betere prijs zouden 
kunnen verkopen in de marktstad Sulur. Ze zijn echter vrijwel nooit in staat 
een zodanige graanvoorraad te vormen waardoor een tocht naar Sulur lonend 
zou zijn: de kleine hoeveelheden die na eigen gebruik resteren worden ge-
ruild tegen wat zout, peulvruchten en dergelijke in de winkeltjes van het 
dorp. 
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b. Op de boerderijen worden herhaaldelijk maaltijden verstrekt aan arbeiders. 
Bij zeer jonge pannaiyals vormen deze maaltijden vaak het belangrijkste 
bestanddeel van het loon. Dagloners ontvangen bij bepaalde boeren vaak een 
maaltijd en een zeker bedrag in geld. Arbeiders die 's nachts de irrigatie 
verzorgen krijgen een maaltijd en wat extra geld voor lucifers en bidi's 
(strootjes). 
c. De pannaiyals en vaste arbeiders krijgen van hun boeren renteloze leningen. 
Deze arbeiders komen vrijwel nooit in aanmerking voor 'goedkope' leningen 
van lokale geldschieters met een rente van 18 tot 24% per jaar en zij moe-
ten zich tevreden stellen met leningen die een korte looptijd hebben en een 
rentelast van Rs. 5 tot 10 per Rs. 100 per maand. Vele Cakkiliyar sloten in 
1976 leningen af van Rs. 10 waarop zij gedurende tien weken Rs. 1,25 per 
week terugbetaalden. Men zou kunnen stellen dat renteloze leningen een brok 
inkomen betekenen. Enkele boeren zeiden in 1976 dat de leningen die zij 
verstrekten betekenden dat bij het loon van volwassen pannaiyals per maand 
nog eens Rs. 10 moest worden geteld. 
d. Weer een ander probleem ontstaat als de schulden worden aangegaan zonder de 
intentie deze terug te betalen. In het Irupatur van 1966 of 1976 speelt de-
ze factor nauwelijks meer een rol. We kunnen ons echter voorstellen dat 
arbeiders in gebieden waar de werkgelegenheid beperkt is, door middel van 
schulden werk- en inkomenszekerheid trachten te verkrijgen voor zich zelf 
en hun nakomelingen. Zo merkt Breman (1970: 4-5) ten aanzien van het tradi-
tionele hali-systeem, het patroon van onvrije arbeid in Zuid-Gujarat, op: 
'Niet alleen was door de minimale uitkering aan de hali aflossing slechts 
een theoretische mogelijkheid, maar bovendien werd door geen van beide par-
tijen terugbetaling beoogd'. In bedoelde situaties zullen we moeten over-
wegen of het bedrag der schulden al dan niet bij het inkomen der arbeiders 
moet worden geteld. 
e. Bij het inkomen van vaste arbeiders moeten de 'presentjes' worden geteld 
die de boeren geven bij bepaalde ceremoniën. We moeten hierbij denken aan 
de belangrijke familieceremoniën in de gezinnen van zowel boer als arbeider, 
maar ook aan belangrijke tempelfeesten en kalenderfeesten. Ter gelegenheid 
van Ponkal in januari krijgen de pannaiyals behalve een extra maaltijd ook 
een nieuw overhemd en een dhoti (omslagrok). 
f. Waar de boeren gratis huisvesting ter beschikking stellen aan hun arbei-
ders, moeten we ons afvragen of een zeker bedrag aan huur aan het inkomen 
moet worden toegevoegd. Ook in Irupatur vinden we dat de boeren hun pannai-
yals en hun gezinnen onderdak verschaffen bij de boerderijen in de velden. 
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Ik meen dat deze huisvesting geen verhoging van het inkomen met zich mag 
brengen als de betrokken pannaiyals toch nog een huis in het dorp onver-
huur d aanhouden, 
g. Waar lage kasten, voornamelijk bestaande uit landarbeiders, 'bedel'-rechten 
bezitten tijdens bepaalde feesten zullen we aldus verdiende bedragen ver-
moedelijk aan het inkomen moeten toevoegen. Deze bedelrechten zijn dan in 
feite 'inam'-rechten, waarbij aan de schenkers - vooral leden van landbe-
zittende kasten - nauwkeurig is voorgeschreven wat zij behoren te geven. 
De hier opgesomde zeven punten maken duidelijk dat zelfs een schatting van 
het inkomen der landarbeiders moeilijk is. Voor bijvoorbeeld de vaste arbeiders 
in de grotere industrieën wijs ik op de problemen rond de betalingen aan het 
'Providence fund' (een soort pensioenfonds na pensionering uitmondend in een 
uitkering ineens), de (in 1976) verplichte inhouding ter bestrijding van de-in-
flatie, de relatief voordelige mogelijkheden tot aankoop van de dagelijkse 
levensbehoeften in de fahrieks-'stores', en de faciliteiten op het gebied der 
medische voorzieningen. De inkomensbepaling is een ingewikkelde aangelegenheid 
bij vrijwel alle beroepen, en zeker voor personen of huishoudens. 
Als ik in Bijlage IV a en b een overzicht geef van onder andere de gemiddel-
de inkomens per kaste dan doe ik dit slechts ter bepaling van de gedachten, ter 
oriëntatie. Bijlage IV c geeft een overzicht van de inkomensspreiding binnen de 
lage kasten en binnen de (samengevoegde) kasten van Valaiyar, Vannar en Nacuvar 
in 1966-'67 en 1976. 
Formeren wij een kastenhiërarchie op grond van het gemiddelde inkomen per 
hoofd, dan blijkt deze volgorde op tal van punten af te wijken van de sociale 
hiërarchie waartoe geconcludeerd werd in Deel I van deze studie. Zie voor een 
correlatie Bijlage IV a. Een geleidelijke afname der inkomens van hoog naar 
laag wordt verstoord door vooral de lage inkomens van de Pantaram en Tottiya 
Naykkar (arme Little Tradition priesters), de veel te omvangrijke groep Acari 
grofsmeden/timmerlieden (Rs. 331 per hoofd) en de arme goudsmeden (Rs. 235 per 
hoofd)' 'te hoog' liggen met name de inkomens der Komutti winkeliers en van de 
veel industrie-arbeiders omvattende Pallar. Bezien we de vier Scheduled Castes 
dan blijkt dat de Pallar negen hoge en midden kasten achter zich laten, de 
Paraiyar verdienen gemiddeld meer dan zes hogere kasten, en dat zelfs de 
Cakkiliyar gemiddeld nog meer verdienen dan vier hogere kasten. Een dergelijke 
vergelijking is echter veel te simplistisch; men moet op zijn minst de inkomens-
spreiding binnen de verschillende kasten beschouwen hetgeen slechts voor de lage 
midden kasten en de lage kasten is uitgevoerd. Zo kan men onmogelijk zeggen dat 
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de Uppiliya Naykkar relatief welgesteld zijn: het gemiddelde inkomen van deze 
kleine kaste wordt sterk beïnvloed door het hoge inkomen van een katoenkoopman. 
Ten aanzien van de dominante Kavuntar kasten wees ik reeds op de zeer ongelijke 
spreiding van het landbezit en ook het huizenbezit vormt een indicatie voor de 
inkomensspreiding (zie bijlage V a). Ook bij de Kavuntar vinden we vele huis-
houdens wier inkomen weinig verschilt van dat van tal van huishoudens behorende 
tot lagere kasten. Ten aanzien van Irupatur en andere dorpen langs de hoofdwegen 
in de omgeving der steden kan worden gezegd dat de moderne tijd er leidt tot 
beroependiversificatie waardoor de inkomens binnen de verschillende kasten verder 
uiteen gaan lopen. Bij deze algemene opmerking moeten we twee kanttekeningen 
maken. In de eerste plaats mogen we voor vroeger tijden de verschillen in inkomen 
binnen de hoge, numeriek grote en landbezittende kasten niet onderschatten: zij 
zullen naast rijkere boeren ook toen zeker landarbeiders hebben omvat. Het twee-
de punt betreft de beroependiversificatie en daardoor ook de verschillen in inko-
men die optreden bij de lagere kasten. Het mag dan zo zijn dat we in de stad 
Coimbatore bijvoorbeeld Paraiyar vinden die het hebben gebracht tot directeur 
van de lokale branche van een verzekeringsmaatschappij of die hoge functies in 
het overheidsapparaat bekleden, of dat we daar welgestelde Kuravar kooplieden 
en artsen aantreffen, de mogelijkheden om 'vooruit' te komen zijn in de dorpen 
toch over het algemeen beperkt. De beroepsdiversificatie betekent voor vele lage 
en midden kasten weinig meer dan dat er naast landarbeiders, of werkers in de 
traditionele beroepen, nu ook enige industrie-arbeiders, wegwerkers, vrachtwagen-
laders of, voor de vrouwen, werksters in de Khadi-spinnerij komen (Bijlage II). 
Het belang van deze nieuwe arbeidsmogelijkheden in nijverheid, transport enz. voor 
de lagere inkomensklassen is dat hierdoor financiële surplussen kunnen worden 
opgebouwd die weer nieuwe wegen openen welke bij de oude beroepen niet tot stand 
zouden zijn gekomen. Of deze surplussen inderdaad worden opgebouwd hangt af van 
het doorzettingsvermogen waarmee deze 'kleine' inkomensverbeteringen worden na-
gestreefd, van het bestedingspatroon en van de samenstelling der huishoudens en 
het inkomen dat de overige leden daarbinnen verwerven. Naast structurele zijn 
hier zeker ook culturele factoren in het spel. Ook kaste-subculturen komen echter 
niet 'uit de lucht vallen'; voor althans een deel zijn zij in de loop der tijden 
gegroeid op een bepaalde structurele basis. Ik wees in dit verband reeds op de 
'culture of repression' bij de Cakkiliyar (zie 2.1.). 
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Bezien we enige uiterlijke welstandskenmerken (zie Bijlage V) dan blijkt 
de spreiding van de waarde der huizen bij de Pallar en Paraiyar veel groter te 
zijn dan bij de Kuravar en Cakkiliyar. Dit is begrijpelijk als we letten op de 
schattingen van de jaarinkomens per huishouden en per hoofd. Het lijkt er op dat 
vooral boven de grens van Rs. 450 per persoon per jaar in 1966-'67 enige ruimte 
ontstond voor andere uitgaven dan die welke bestemd zijn voor voedsel. Zo is het 
begrijpelijk dat slechts weinig Cakkiliyar huizen uitkomen boven een waarde van 
Rs. 1200, de benedengrens van de relatief 'betere' huizen. Ongeveer de helft van 
de Pallar huizen heeft een waarde boven de Rs. 1200 en ongeveer de helft van de 
Pallar huishoudens verdiende in 1966 ook meer dan Rs. 450 per persoon per jaar. 
Enkele Paraiyar hebben zich in een recent verleden opofferingen getroost om hun 
huizen te verbeteren. Ook overigens constateren we dat de zorg voor de huisves-
ting niet geheel gekoppeld is aan het inkomen. 
De huizen van de Pallar zijn over het algemeen beter dan die van Valaiyar of 
Ottar en zij doen bepaald niet onder voor de woningen van de andere hogere kas-
ten, vele Kavuntar huizen uitgezonderd. Een aantal Kavuntar zou zeker afgunstig 
kunnen zijn op bepaalde huizen van Pallar, als zij die huizen zouden kennen en 
als het hun iets zou interesseren dat Pallar dergelijke huizen bezaten. Het 
mooiste houtsnijwerk aan bijvoorbeeld de pilaren in veranda's heb ik gezien in 
een Pallar huis en niet in dat van een Kavuntan. De kasten die opvallen door hun 
slechte huizen in Irupatur zijn de Valaiyar, Kuravar en Cakkiliyar. Ook in de 
omringende dorpen zijn vooral de wijken van de Cakkiliyar onmiddellijk te her-
kennen, niet alleen door de zeer eenvoudige constructie van de huizen maar ook 
doordat deze veelal verwaarloosd zijn; de niet gewitte muren van rode aarde 
vallen in hun wijken op. 
Tegen Ponkal, het belangrijke kalenderfeest in januari, zien we dat Ottar 
vrouwen het druk krijgen met het witten van de huismuren; velen witten hun 
huizen ook zelf en schikken de 'gunstige' nim-bladeren boven deurposten 
en onder daklijsten. Juist bij de Cakkiliyar, als kaste als geheel, merken 
we het ontbreken van deze voorbereidingen op het feest op: Ponkal is als 
feest niet onbelangrijk voor hen, maar het aspect van de 'lente', van de 
grote schoonmaak ontbreekt. 
Rieten daken vindt men in Irupatur bijna niet meer. Omstreeks 1950 verdween het 
laatste Kavuntar huis met een dergelijk dak en ook de laatste Paraiyar lieten 
ongeveer tezelfdertijd pannen daken op hun huizen leggen. Slechts bij de 
Cakkiliyar vonden we (in 1967) nog zeventien huizen (van de in totaal 75) met 
dergelijke daken, bij de Pallar vier (van de 74) en bij de Kuravar twee en een 
half (van de 4 ) 1 7 ) . 
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Ook ten aanzien van het onderhoud van de huizen en de woninginrichting 
kunnen we constateren dat de meeste Pallar grote nadruk leggen op netheid en zo 
goed mogelijk meubilair. In de zorg voor hun huizen staan de Pallar dichter bij 
de Kavuntar dan alle andere midden en lage kasten. Voorafgaande aan het bloemen-
feest (punonbu) maken vele Pallar vrouwen aan het eind van de maand markali 
iedere ochtend voor de huisdeur de kolam, arabesqueachtige tekeningen van witte 
kalk op de grond; de huizen worden dan ook gewit in verband met het Ponkal feest. 
Beide uitingen van zorg zijn zeldzaam bij de lage midden en lage kasten. 
De gegevens van de huizenbelasting kunnen niet op eenvoudige wijze gebruikt 
worden om inzicht te krijgen in de waarde der huizen. De vaststelling van 
de belastingwaarde is ruw en aan de huizen aangebrachte verbeteringen ver-
disconteert men niet in de waarde. De dorpspanchayat wil de mensen, en zeker 
de lage kasten, met deze belasting niet het vel over de oren trekken. De 
twee duurste huizen van het dorp bezaten in 1966 officieel een waarde van 
Rs. 1000 en daarop volgden 37 huizen met een waarde van Rs. 750. Dit zijn 
alle nog Kavuntar huizen. Bij de Pallar werden slechts 42 huizen belast: 
8 huizen van Rs. 300, 3 van Rs. 250, 19 van Rs. 200, 12 van Rs. 150. Vier 
Paraiyar huizen werden belast op een waarde van Rs. 150 en ein op Rs. 100. 
De Kuravar en Cakkiliyar betaalden geen huizenbelasting. Dit is begrijpelijk 
voor de eersten, maar wekt verwondering voor de Matari. De dorpsaccountant, 
karnam, merkte hierbij op dat de Cakkiliyar te arm zijn om belasting te be-
talen. Ik neem echter aan dat noch de karnam, een-Brahmaan die de Cakkiliyar 
ceri nog nooit heeft betreden, noch de Mohammedaanse Panchayat klerk, noch 
de Kavuntar bereid zijn de Cakkiliyar wijk te doorkruisen om de waarde der 
huizen enigszins te schatten en dat men tevens opziet tegen de ongemakken 
bij het innen van belasting van de Cakkiliyar. Dit probleem doet zich niet 
voor bij de Paraiyar omdat de meeste van hun huizen zijn te schatten zonder 
de kleine wijk binnen te gaan, en omdat drie Paraiyar tantals (lage over-
heidsambtenaren) zijn. In Bijlage V.a.2. zijn de huisbelastinggegevens op-
genomen zoals ik die noteerde in 1976. Naast enkele bijstellingen blijkt men, 
in vergelijking met 1966, de waarde van vele huizen ongeveer te hebben ver-
dubbeld. Hetzelfde gebeurde met de belasting zelf: betaalde men in 1966 
Rs. 0,50 per Rs. 100 waarde per jaar, in 1976 werd er Rs. 0,80 per Rs. 100 
per jaar betaald, met een toeslag van Rs. 0,05 per Rs. 1 belasting. Het 
Cakkiliyar probleem had men nu opgelost door, zonder verdere inspectie, 
aan 76 huizen een waarde toe te kennen van Rs. 100. De belasting 
(Rs. 0,80 per jaar) werd echter niet geïnd: men gaf ieder jaar aan het 
'Revenue Department' door dat de 76 x Rs. 0,80 niet inbaar waren, waarna 
de 'Revenue Inspector' de vorderingen in de boeken uitschreef onder het 
motto 'te arm om te betalen'. De karnam noemde ook de Ottar als buitengewoon 
moeilijk in verband met zowel de vaststelling van de eigenaars der panden 
als de langdurige afwezigheid van vele Ottar. We zien dat men een aanzien-
lijke spreiding heeft aangebracht in de waarde der Pallar huizen die nu 
varieert tussen Rs. 100 en Rs. 1000. 
Elektriciteit is in het gehele dorp beschikbaar sinds 1962 en in alle wijken, 
18) 
ook in die der lage kasten, vinden we dan ook enkele straatlichten . Elektri-
citeitsaansluitingen in de huizen zijn zeker aan het inkomen gekoppeld, maar zijn 
ook verbonden met de zorg die men aan de behuizing besteedt. Het percentage 
Pallar huizen met een elektriciteitsaansluiting was in 1967 slechts weinig lager 
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dan dat van de Kavuntar huizen, nl. 23 tegen 26. Zie Bijlage V b. 
In 1976 bleek het percentage huisaansluitingen bij de Pallar weliswaar te 
zijn gestegen, maar dan toch in veel geringere mate dan bij de Kavuntar: 
de percentages waren toen respectievelijk 26 en 52. 
Evenals een aantal midden en hoge kasten bezaten de Kuravar, Paraiyar en 
Cakkiliyar in 1967 (en in 1976) in het geheel geen elektriciteit in hun huizen. 
Het bezit van radio's is slechts gedeeltelijk verbonden met de beschikking 
over elektriciteit. Transistor radio's zijn hier zeker niet onbekend. In 1967 
bezaten de Kuravar, Paraiyar en Cakkiliyar in het geheel geen radio's, bij de 
Pallar vond ik er toen negen. 
In 1976 bleken de Cakkiliyar een flink eind op weg om de Pallar in radio-
bezit te evenaren. Het aantal was bij de Pallar geklommen naar vijftien, 
de Cakkiliyar bezaten er elf. Hier raken we echter een zwak punt in de . 
welstandscriteria: men dient niet slechts te letten op hetgeen een groep of 
een persoon bezit, maar ook op de wijze waarop dit bezit is gefinancierd 
en, in het geval van leningen, voor welk bezit men bereid is schulden aan 
te gaan. De Cakkiliyar hebben hun transistors gefinancierd met peperdure 
leningen. Het is verder opvallend dat de Cakkiliyar bijna evenveel transis-
tor radio's bezitten als fietsen, namelijk vijftien (in 1967 vijf). Men 
kan zich afvragen of het begrip 'conspicuous consumption' van Thorstein 
Veblen eigenlijk niet veel te ruim is: zou het niet gedifferentieerd moeten 
worden naar situaties waarin er sprake is van duidelijke surplussen en 
situaties waarin dergelijke surplussen ontbreken? Ik ben mij er van bewust 
mij hiermee in een wespennest te steken, aangezien het hierbij gaat om 
'verantwoorde' en 'onverantwoorde' 'conspicuous consumption'. India-kenners 
zullen het er over eens zijn dat de gouden juwelen waarmee men in India de 
vrouwen 'versiert' behoren tot de 'verantwoorde conspicuous consumption': 
in tijd van nood kan men deze duurzame, inflatie-vrije en betrekkelijk 
waardevaste juwelen belenen of verkopen. Als ik, in vergelijking hiermee, 
de aankoop van transistor radio's door Cakkiliyar wil rekenen tot de 
'onverantwoorde conspicuous consumption', dan kan ik slechts wijzen op de 
gegevens dat zij werden gefinancierd met veel te dure leningen (bij verkoop 
kan men de gemaakte kosten zeker niet in rekening brengen) en dat zij niet 
duurzaam zijn. 
De drinkwatervoorziening is, in tegenstelling tot de elektriciteitsvoorzie-
ning, een dorpsaangelegenheid. Bij het drinkwater zien we dan ook dat de dominante 
Kavuntar zich bepaald niet vergeten hebben. De centrale waterput die het dorp 
via een buizennet van drinkwater moet voorzien ligt in het hart van de Kavuntar 
wijk en ... de capaciteit van deze put is beperkt. Het onvermogen om het gehele 
dorp van drinkwater te voorzien vanuit deze centrale put ontstond ook doordat de 
Pijpen niet behoorlijk gesloten konden worden waardoor veel water verloren ging 
en doordat de Kavuntar het water ook wel gebruikten voor de irrigatie van hun 
tuintjes. In 1967 lag er een pijp naar de Pallar wijk in het zuidoosten van het 
dorp, en een naar de westzijde die eindigde bij de huizen der Kuravar. Van huis-
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aansluitingen kon er aan de zuidoost, zuid, en westzijde van het dorp helemaal 
geen sprake zijn. We zagen dan ook slechts huisaansluitingen bij de Kavuntar (34), 
Brahmanen (1), Pillai (2) en Ainuttan Cettiyar (3), terwijl er aanvragen liepen 
voor Uppiliya Naykkar (1), Mohammedanen (1), Komutti Cettiyar (1) en Vannar (1). 
In 1976 bleek men het oorspronkelijke plan om de oude en zeer verwaarloosde 
Ottar waterput aan de zuidzijde van het dorp op te knappen en in te scha-
kelen bij de drinkwatervoorziening niet te hebben doorgevoerd. Het was goed-
koper, en in de jaren zeventig ook technisch mogelijk, de centrale waterput 
verder te verbeteren. Hierdoor was het mogelijk het buizennet aan de west-
zijde uit te breiden en daar vier nieuwe aansluitingen aan te brengen waar-
van twee in de Cakkiliyar wijk. Aan de zuidoost zijde was men in staat nog 
een aansluiting tot stand te brengen in het midden van de Pallar wijk, bij 
de daar aanwezige oude onbruikbare waterput. Ik ben geneigd te zeggen dat 
de hoge kasten nu een zorg minder hebben: de numeriek belangrijke lage 
kasten hebben thans minder reden het 'hoofddorp' lastig te vallen met eisen 
en een bron van conflicten is zeker weggenomen (vergelijk Den Ouden, 
1975: 90). Ook in 1976 waren er nog geen huisaansluitingen op de waterlei-
ding bij de Scheduled Castes. 
Tot zo ver enige uiterlijke welstandscriteria. Besteden we nu enige aandacht 
aan het bestedingspatroon. 
Op het gebied van de behuizing kan men in dit gebied twee uitersten onder-
scheiden te weten de huizen van de Kavuntar en die der Cakkiliyar. De eersten 
worden, zelfs als ze van een eenvoudige constructie zijn, regelmatig gewit en 
hebben cementvloeren die enige malen per week een behandeling met verse koemest, 
vaak vermengd met een groen kristal, krijgen. De Cakkiliyar wijken vallen op 
door de vele verwaarloosde buitenmuren van rode aarde die niet gewit zijn of 
althans zelden gewit worden. Ook de vloeren behandelt men veelal slechts zelden 
met koemest. Vooral ook als we de Cakkilivar vergelijken met relatief arme hoge 
en midden kasten als Pantaram of Tottiya Naykkar dan valt op dat de eersten 
weinig aandacht besteden aan hun huizen en erven, enige uitzonderingen buiten 
beschouwing gelaten. Dezelfde 'slordigheid', hoewel in mindere mate, zien we ook 
bij de Paraiyar (dit ondanks hun relatief goede huizen), Nacuvar, Valaiyar en 
de meer traditionele sectie van de Ottar. De Pallar zijn in hun zorg voor huis 
en erf te vergelijken met de Kavuntar. Bij de Kuravar twijfel ik, maar vergelijk 
ze toch meer met de Pallar/Kavuntar dan met de Cakkiliyar: we vinden bij hen 
zeker niet de wanorde en 'smerige' afvoer van vuil water die 'normaal' is bij 
de Cakkiliyar en hun simpele huizen zijn 'proper' te noemen . Het onderhoud 
van huis en erf, dat tot op zekere hoogte inkomens-irrelevant is, correleert 
zonder twijfel met de zorg voor lichaam en kleding. Ook daarbij constateren we 
dezelfde uitersten. De Kavuntar zijn meestal gekleed in zuiver witte, dubbele 
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dhotis (de dunne katoenen stof is daarbij dubbel gevouwen) en shirts die met 
was- en bleekmiddelen worden behandeld. Aan de andere kant vinden we de Cakkili-
yar en ook wel de Paraiyar (vooral zij die niet in de industrie werken) in hun 
groezelige dhotis, soms gekleurd, en meestal met gekleurde shirts of naakt bo-
venlichaam. Bovendien is gemakkelijk te constateren dat de Kavuntar regelmatig 
oliebaden nemen. Bij de lagere hoge en midden kasten, evenals bij Pallar en 
Kuravar, zien we witte dhotis en shirts, hoewel meestal minder zorgvuldig ge-
wassen dan bij de Kavuntar. Het werk dat men verricht is zeker van invloed op 
de kleding die men draagt, maar vergelijkingen tussen leden van verschillende 
kasten die ongeveer hetzelfde beroep uitoefenen (landarbeiders bijvoorbeeld) 
tonen aan dat 'kaste1 in dit opzicht belangrijk is. 'Vergissing' is ongetwijfeld 
mogelijk. Zo is de Ur-Kavuntar, het traditionele dorpshoofd, een relatief grote 
boer en belangrijk geldschieter in het dorp, steeds gekleed in een groezelige 
dhoti en een khaki shirt. Taal en optreden maken echter duidelijk dat hij een 
belangrijke Kavuntar leider is die iedereen in een wijde omtrek kent en die het 
attribuut kleding als statussymbool kan negeren. Aan de andere kant treffen we 
zo nu en dan in het dorp een Pallan die hoofd is van een overheidsinternaat voor 
kinderen van Scheduled Castes en Scheduled Tribes in het zuidwesten van het 
district. Zijn postuur, houding en kleding brengen ons in de waan met een 
Kavuntan te doen te hebben; zijn traditionele, steedse, zwarte schoenen zonder 
veters verschillen echter van de ruwe, leren 'slippers' die de Kavuntar dragen. 
Bij het bestedingspatroon dient men uitermate voorzichtig te zijn met de 
verwijzing naar culturele verschillen tussen kasten. Daar waar we toch besluiten 
tot culturele verschillen gaat het vaak om de directe aanpassing van de cognitie-
ve oriëntatie, ideologie, houdingen, waarden en normen aan specifieke politiek-
-economische situaties. Zo ben ik van mening dat het bestedingspatroon van de 
Cakkiliyar gedeeltelijk moet worden verklaard door de onregelmatige arbeid en 
de geringe geld- en voedselreserves van velen. Een eerste kennismaking met dit 
uitgavenpatroon werkt op de onderzoeker bevreemdend. Het inkomensaandeel dat de 
Cakkiliyar besteden aan drankjes en luxe voedsel in de teashops van het dorp, aan 
alcoholische dranken en aan bioscoopbezoek in naburige plaatsen is zo aanzienlijk 
dat men geneigd is volledig in te stemmen met het etiket van spilzucht dat de 
Cakkiliyar in deze streek wordt opgeprikt. 
Reeds aan het begin van het onderzoek in Irupatur viel het mij op dat 
iedere ochtend een groepje Cakkiliyar verscheen bij het aan de hoofdweg 
gelegen winkeltje van een oude Cettiyan om daar wat te eten alvorens naar 
de velden te gaan. In de twee cafetjes bij het Panchayat Board House en de 
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school heb ik nooit vrouwen van andere kasten dan Cakkiliyar aangetroffen. 
Een uitzondering hierop is een weduwe behorende tot de Kavuntar kaste die 
ruwe bruine suiker verkoopt en zo nu en dan uitrust in de teashop bij het 
Panchayat Board House. Pallar mannen kan men nog wel eens aantreffen in de 
cafetjes maar hun aantal staat in geen verhouding tot de vele Cakkiliyar 
die er vooral voor tien uur 's ochtends en 's middags om een uur of vijf 
komen en er in de voor hen bestemde ruimte koffie en thee te drinken en 
iddali, tocai of uppuma eten. Tegen het einde van mijn onderzoek in de 
periode 1966-1967 heb ik de Kavuntar exploitanten van de twee cafetjes die 
het drukst bezocht werden door Cakkiliyar verzocht gedurende een week de 
inkomsten te noteren en daarbij rekening te houden met de kaste der klanten. 
Het bleek ondoenlijk haast de Cakkiliyar ook de kasten der overige klanten 
te specificeren. Een vergelijking tussen de verschillende lage kasten is ook 
niet te maken, aangezien de Pallar en Paraiyar vele industrie-arbeiders 
bezitten die vooral de teashop buiten Irupatur bezoeken, terwijl de 
Cakkiliyar landarbeiders vrijwel uitsluitend zijn aangewezen op de cafetjes 
van het dorp zelf. Ook was het niet mogelijk de caféhouders hun inkomsten 
te laten noteren in dezelfde week. Bedacht moet worden dat de periode 
juni-juli een betrekkelijk slappe tijd is voor de landbouwwerkzaamheden: de 
katoenpluk is dan voorbij en er is minder geld onder de landarbeiders. Aan 
de verkregen gegevens zijn dan ook moeilijk conclusies te verbinden. 
Tabel 2. Inkomsten van twee cafetjes te Irupatur, verdeeld over Cakkiliyar 
en overigen. 
Café Cakkiliyar Overigen Totaal 
Rs. Personen Rs. Personen Rs. Personen 
Bij de school 
12 t o t 19-6-'67 82,50 
Bij de Komutti winkels 
26 tot 3-7-'67 92,20 
191 55,69 164 138,19 355 
456 40,82 215 133,02 671 
Het cafétje bij de school is relatief duur; het kleine zaakje bij de huizen 
der Komuttis (zie Den Ouden, 1975: 120 foto) is relatief goedkoop en is 
speciaal op verzoek van de Cakkiliyar gesticht. We zien dat 647 van de in 
totaal 1026 klanten, 63%, Cakkiliyar waren, hoewel zij slechts 17% van de 
dorpsbevolking uitmaken. 
De Cakkiliyar eten regelmatig in de cafetjes. Vaak consumeert een man 
daar 's ochtends voor Rs. 1: b.v. zeven iddali's, thee en een vettala pakku 
(sirih pruim). Het bedrag betaalt hij meestal pas 's avonds en soms zelfs 
na een week. Bij een systeem van vooruitbetaling der lonen betekent dit 
dat er van het dagloon nog slechts Rs. 1,50 tot Rs. 2 overblijft. Zeer snel 
raakt men dan in een vicieuze cirkel waarbij men 's ochtends wel iets in 
een cafétje moet eten omdat er thuis niets meer over is: vele Cakkiliyar 
gezinnen zijn niet in staat voldoende reserves op te bouwen om thuis alle 
maaltijden te bereiden op een qua voeding en economie verantwoorde wijze. 
In veel gevallen constateren we ook dat Cakkiliyar in de lunchpauzes niets 
eten. Dit kan het gevolg zijn van het gegeven dat er thuis niets over was 
om mee te nemen, of de vrouwen werken ook waardoor zij niets kunnen berei-
den om naar hun mannen te laten brengen, of de vrouwen rekenen er op dat 
hun mannen op de een of andere wijze wel iets van anderen te eten zullen 
krijgen. Het is dan begrijpelijk dat men na terugkeer uit de velden eerst 
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in een café iets eet en drinkt. 
Het gehele beeld verandert als de economische situatie sterk verbetert. 
Dit kan bij de landloze Cakkiliyar eigenlijk alleen gebeuren doordat een 
gezinssituatie ontstaat waarbij nagenoeg alle leden een tamelijk vast in-
komen hebben. Zo zien we (in 1967) dat het gezin van de pakatai (een van 
de traditionele leiders der Matari) bestaat uit zes personen waarvan vijf 
een inkomen hebben; een van deze kostwinners is zelfs een relatief zeer 
goed betaalde arbeidster bij het Highway Department (wegwerkster). Voor dit 
gezin is het ook mogelijk om eens per week iemand naar de markt in Sulur 
te zenden voor het doen van inkopen, waardoor men niet slechts is aangewe-
zen op de dure winkels van het dorp of de nog duurdere winkeltjes in de 
Cakkiliyar wijk. In deze laatste twee winkeltjes geeft men gemakkelijker 
krediet (ook aan dagloners) worden de kleinst mogelijke hoeveelheden ver-
kocht waarvoor dan bijvoorbeeld een handvol graan als betaling wordt ge-
accepteerd. Een tocht naar de markt van Sulur is pas lonend als men daar 
voor tenminste Rs. 5 kon besteden en een dergelijke reserve is voor vele 
gezinnen moeilijk op te bouwen. In het genoemde gezin van de pakatai kunnen 
een aantal leden zich ook per week laten betalen; normaal is het voor 
Cakkiliyar een harde noodzaak vooruitbetaling van het dagloon te eisen. 
Ik zal hier geen beschouwingen wijden aan het •verlies' dat de Cakkiliyar 
lijden door hun relatief 'buitensporig' gedrag, of filosoferen over het extra 
grote gedeelte van hun inkomen dat zo weer snel terugvloeit naar de hoge kasten. 
De gegevens ontbreken mij daarvoor. Ik recapituleer hier een aantal factoren die 
het gedrag mede beïnvloeden. Allereerst is daar het gegeven dat zeer vele Cakki-
liyar huishoudens een relatief groot aantal personen omvatten die geen vast werk 
bezitten hetgeen voor deze huishoudens onregelmatige inkomsten met zich brengt. 
Het effect van een dergelijke situatie is niet bij voorbaat te voorspellen. Bij 
vele groepen in de wereld leidt een betrekkelijk laag en onzeker inkomen echter 
tot een leven 'bij de dag', tot een onverschilligheid ten aanzien van sparen en 
investeren in consumptief en produktief bezit, ja, zelfs tot een zekere zorge-
loosheid die functioneel verbonden is met fatalisme en apathie waar het betreft 
het zoeken van economische verbetering. Bezien we een groep als de Pantaram, 
met duidelijk een lager gemiddeld inkomen dan de Cakkiliyar, dan constateren we 
in hun bestedingspatroon een uiterste soberheid en een poging om voor de Kavuntar 
en andere hoge kasten toch 'fatsoenlijk' te zijn: zij slagen er in om hun huizen 
en erven schoon te houden en ook hun kleding en lichaamsreinheid zijn voor de 
hoge kasten acceptabel. Het inkomen van de Pantaram priesters mag dan laag zijn, 
het is wel een vast inkomen en zij volgen bij hun bestedingen een ideaalbeeld 
dat zij hebben van de leden van hoge kasten. De Cakkiliyar daarentegen refereren 
zich bij hun uitgaven slechts aan elkaar en beslist niet aan de hoge kasten. 
Niemand verlangde dat voorheen ook van hen: als lage en arme kaste dienden zij 
laag en arm te zijn. Pas heel recent worden de Cakkiliyar geconfronteerd met 
leden van hoge kasten die er bij hen op aandringen de huizen te verbeteren, de 
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Straten in hun wijk schoon te houden, zich te wassen en aandacht te besteden 
aan kleding (vergelijk Den Ouden, 1975: 187 en 221). 
Het is zeker niet zo dat de lage kasten door de overige dorpsbevolking over 
één kam geschoren worden wat betreft hun economische mentaliteit. De Pallar, en 
vooral de Pallar vrouwen, staan bekend als hard werkend en bekwaam tot het dra-
gen van verantwoordelijkheid. Dit laatste wordt mogelijk gemaakt door het ont-
breken van een nederig gedrag: de Pallar staan bekend als moedig, militant en 
driftig (zie Den Ouden, 1975: 49). Het spreekwoord 'Pallan ottukku nel 
velanjapale' ('Als het groeien van de paddy voor het huis van de Pallar') werd 
mij door enkele Kavuntar uitgelegd als 'Zo zorgeloos als een Pallan', hij ver-
kwist de op zijn velden geoogste granen. Zij wezen hierbij op het aanzienlijke 
landverlies in de negentiende eeuw dat als gevolg van verschulding zou zijn 
opgetreden. Anderen echter geven aan dit spreekwoord een geheel andere uitleg 
en zeggen dat het daarbij gaat om de nutteloosheid uit te drukken van het geven 
van iets aan een persoon die er reeds voldoende van bezit. De Pallar vinden we 
in Coimbatore in de streken met irrigatielandbouw waar zij ook zelf meestal wel 
enig landbezit hebben. De Kuravar dragen het onvriendelijke stigma diefachtig en 
leugenachtig te zijn, stereotiepen die hun economische consequenties kunnen heb-
ben: vele boeren bedenken zich wel tweemaal voordat zij een Kuravar knecht in 
dienst nemen. Algemeen bekend is het spreekwoord: 'Kuravanatta mulikkiran paar', 
hij kijkt als een Kuravar, alsof hij van de duivel geen kwaad weet. De Paraiyar 
mannen worden door de hogere kasten afgeschilderd als onuitsprekelijk lui, als 
onbruikbaar voor landbouwwerkzaamheden. De Paraiyar zelf bevestigen hun onge-
ïnteresseerdheid in de landbouw; uitgezonderd de enkele dorpsbeambten, tantals, 
trachten zij beroepen uit te oefenen die hen zo onafhankelijk mogelijk maken van 
de dorpseconomie. Ten aanzien van de Cakkiliyar hanteren allen het gezegde: 
'Cakkiliyarukku-p-pompal vantappale', 'als het komen van de oogst naar de 
Cakkiliyar'. Het is een spreekwoord gebruikt om de situatie weer te geven van 
een 'gewone' man die iets buitengewoons heeft gekregen en die het verkwist. Over 
de uitleg van dit spreekwoord bestaat bepaald geen verschil van mening. Zoals 
reeds benadrukt vormen de Cakkiliyar inderdaad de enige kaste die bekend staat 
als buitengewoon spilziek: 'Het zijn dronkaards; ze maken hun geld op in de 
cafe's; met het verdiende geld gaan ze onmiddellijk naar de bioscoop in 
Merkupalayam; hebben ze eens wat meer geld, dan houden ze op met werken'. Ter 
adstructie vertelt men (inclusief de Cakkiliyar zelf.) ook één van de vele 
mythes waarin zowel Cakkiliyar als Komutti Cettiyar een rol spelen (zie Den 
Ouden, 1970: 52 en 53): 'Eens schonk God Eswara (Shiva) de Cakkli een zegen, 
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maar zij lieten het geschenk tussen de vingers doorglippen. De Komutti die er 
bij stond wist de zegen in zijn dhoti op te vangen. Zo komt het dat de Komuttis 
rijk werden en de Cakkli arm bleven'. Deze stereotiepen hebben ingrijpende conse-
quenties voor de economische positie der Cakkiliyar omdat zij een 'self-fulfilling 
prophecy' teweegbrengen. Men meent dat de Cakkiliyar geen verantwoordelijkheid 
kunnen dragen en niet zelfstandig kunnen werken, en het overgrote deel der 
Cakkiliyar zoekt geen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid omdat dit toch 
niet wordt verwacht en geaccepteerd en omdat zij zelf niet overtuigd zijn van 
hun capaciteiten in deze richting. 
Vergelijken wij de meningen over de economische mogelijkheden van de lage, 
midden en lagere hoge kasten, dan valt op dat men in het dorp en in deze streek 
in het algemeen geen hoge dunk heeft van de capaciteiten van vele kasten. Zowel 
de Kavuntar als de leden der andere kasten achten de verschillende kasten van 
handwerkslieden en dienstenverleners wel in staat de traditionele beroepen min 
of meer naar behoren te vervullen of sterk ondergeschikte posities in te nemen 
in bijvoorbeeld de landbouw, maar men kan hen niet zien als ondernemers in de 
handel, nijverheid of landbouw die solvabel kunnen zijn of worden en waarmee 
op een zekere voet van economische gelijkheid kan worden gehandeld en samenge-
werkt. De dorpelingen maken in deze slechts een uitzondering voor de Brahmanen, 
Kavuntar, Pillai, Ainuttan Cettiyar, Uppiliya Naykkar, Komutti Cettiyar, 
Mohammedanen, Ottar, Pallar en voor de niet in het dorp maar wel in de directe 
omgeving daarvan voorkomende Kammavar Naiytu, Mutaliyar (Boeren) en Tevar. 
2.3. De economische positie der vier Scheduled Castes 
In aparte paragrafen zal ik trachten de economische situatie der lage kasten 
nader te belichten. Hierbij zal ik steeds uitgaan van de min of meer traditione-
le beroepen, waarna het gebruik van de al of niet reële mogelijkheden der 
groeiende industriële maatschappij, met haar nieuwe beroepsdifferentiaties, ter 
sprake komt. Tot slot wordt dan bij de grotere kastegroepen van Pallar, Paraiyar 
en Cakkiliyar aandacht besteed aan de migratie en aan de verticale economische 
mobiliteit die dit eventueel met zich brengt en wordt de economische situatie 
in 1976 kort vergeleken met die in 1966-'67. 
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2.3.1. De economische £°sitie_van de_Pallar 
De Pallar bezitten geen specifieke traditionele beroepen buiten de landarbeid. 
Zij bezitten geen enkel attribuut in de sfeer der beroepen dat zou kunnen worden 
aangegrepen ter verklaring van hun lage sociale positie, tenzij afhankelijke 
landarbeid daartoe een voldoende oorzaak zou zijn (vergelijk Den Ouden, 1975: 
38). Als een zekere militaire traditie ooit verbonden is geweest met de Pallar 
(b.v. Aiyangar, 1914: 71) dan is deze toch reeds lang verloren gegaan, waarbij 
ik geheel in het midden moet laten of, en langs welke historische lijnen deze 
traditie toch nog steeds doorwerkt in de huidige gedragspatronen. Zo wij moeite 
hebben de lage positie van de Pannati of Devendra in Coimbatore te begrijpen, 
dan dienen wij toch te bedenken dat zij een onderdeel vormen van de hoofdcatego-
rie der Pallar die in geheel Zuid India een lage positie inneemt. Nu het kasten-
stelsel zijn functie van afgunst-reducerend systeem meer en meer verliest 
(zie Den Ouden, 1975: 35 en 241, noot 30) en het kastelidmaatschap de economische 
mogelijkheden in mindere mate beperkt, worden de Pannati van Coimbatore vermoe-
delijk sterker dan voorheen het geval was ook zelf geconfronteerd met deze vraag 
naar de ratio van de lage positie die men aan hen toekent. Hun economische en 
politieke gedrag moet zeker mede worden gezien in het licht van een verzet 
tegen deze lage positie. 
Pallar en Kavuntar vertellen dat de vroegere dominante kaste van het dorp, 
de Kanniyala Kavuntar, de Pallar uit Madurai naar Irupatur lieten komen om ze als 
landarbeiders te gebruiken. Hoe het ook zij, in deze lang voorbije periode was 
land kennelijk niet schaars en konden de Pallar enig land in bezit krijgen aan 
de oostzijde van het dorp bij de huidige Vetacami tempel en vele andere heilig-
dommen van de Pallar, dus ten oosten van het grote irrigatiemeer. Allen vertel-
len dat de Pallar vroeger een aanzienlijke hoeveelheid land bezaten. Ook voor 
Pallar gemeenschappen buiten Irupatur is het mij bekend dat ze van ouds wat land 
bezitten, meestal in tegenstelling tot de andere Scheduled Castes. Uit de census 
van 1961 valt af te leiden dat 16% van de werkende Pallar mannen in het district 
Coimbatore werkt als 'cultivator*, hetgeen veel minder is dan de 31% van de 
totale werkende mannelijke bevolking van het district dat 'cultivator' is, 
maar toch meer dan de percentages van vooral Paraiyar en Cakkiliyar (resp. 11 
en 4%) (zie Bijlage III). We vinden in het district Coimbatore de Pallar vooral 
in de 'wet areas', de gebieden waar reeds van ouds irrigatie plaatsvindt, dus 
niet alleen bij de grote rivieren, maar ook bij de irrigatiemeren, kuttams. 
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Door gesprekken werd waarschijnlijk dat het landbezit van de Pallar in Irupatur 
voor 1900 ongeveer 90 tot 100 acres moet hebben bedragen. Ik wil de mogelijk-
heid niet uitsluiten, dat dit landbezit eens nog groter is geweest. In het dorp 
kent men nog de namen van enige Pallar boeren die ieder ongeveer 12 acres land 
bezaten. In het Settlement Report van 1912 is er van dit landbezit weinig terug 
te vinden: het totale landbezit bedroeg toen zonder de 'housesites' 85 acre. 
In 1967 bezaten 30 Pallar tezamen weer 48 acres landbouwgrond, hoofdzakelijk 
puncai, droog land. Ik acht het waarschijnlijk dat de numerieke, economische 
en politieke kracht van de Centalai Vellala Kavuntar sterk toenam tijdens de 
versnelde martincorporatie van dit gebied in de tweede helft der negentiende 
eeuw. De Pallar, maar ook de Kanniyala Kavuntar en Uppiliya Naykkar hebben zich 
bij de overgang naar een geldeconomie waarbij landbouwgrond in verband met 
o.a. de verbouw van tabak en katoen zeer gewild en schaars werd, niet staande 
kunnen houden als landbouwers. Zowel Kavuntar als Pallar geven aan dat verschul-
ding de belangrijkste tussenschakel voor dit landverlies was. De Kavuntar wijzen 
hierbij op de spilzucht der Pallar in die tijden en op hun slechte beheer der 
bedrijven. Enkele Pallar menen dat de Kavuntar hun land via slimme spelletjes 
of zelfs wederrechtelijk in handen kregen. In tegenstelling tot vele Kanniyala 
Kavuntar en Uppiliya Naykkar zijn de meeste Pallar in Irupatur gebleven, hoewel 
we zeker ook horen van Pallar die werkten in de plantagegebieden van de Nilgiris. 
Opererend vanuit het dorp hebben zij reeds vroeg gebruik trachten te maken van 
de mogelijkheden die de voortschrijdende industrialisatie en de vorming van 
stadskernen boden en dit schiep een surplus waardoor zij weer enig land konden 
verwerven (zie Bijlage I). De twee grootste Pallar boeren bezaten in 1966 (en 
1976) 9 en 7 acres, voornamelijk tottam, vanuit irrigatieputten bevloeid land. 
Deze twee boeren bezitten bovendien belangrijke neveninkomsten, de eerste is 
namelijk tevens monteur en de tweede onderwijzer. We zien dat een groot aantal 
pallar ieder slechts weinig land bezitten. Toch is dit weinige land niet onbe-
langrijk, immers 2 of 3 acres land betekent dat men de beschikking heeft over 
wat veevoer, waardoor het houden van enig vee wordt vergemakkelijkt. Door het 
bezit van enig land is er vaak toch ook een kleine buffervoorraad voedingsgranen 
die bijvoorbeeld bewerkstelligt dat landarbeiders zich gemakkelijker per week 
kunnen laten betalen. 
Daar waar in het district Coimbatore irrigatiemeren aanwezig zijn, bezitten 
pallar (indien in de omgeving aanwezig) meestal het recht het hierin aanwezige 
land te gebruiken als het droog ligt. Bij Irupatur ligt een zeer oude kuttam, 
d e
 Acan kulam. Toen deze in onbruik raakte, verkregen twee Brahmaanse families, 
nl« die van de vroegere munsiff en de karnam, eigendomsrechten in dit gebied. 
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In 19M-6 verkochten de twee hun grond aan de staat en werd de tank hersteld. 
Enige Kavuntar hebben daarna getracht stukken land in de 'tank' in cultuur 
te brengen hetgeen de Pallar wisten te beletten. Deze laatsten meenden in deze 
streek een oud recht te bezitten, dat hen als gebruikers van het land aanwees 
en de overheid schaarde zich aan hun zijde omdat ze liever zag dat de Pallar 
er gewassen als komkommer en tomaten teelden, die na twee maanden geoogst worden, 
dan dat Kavuntar er gewassen met een lange groeiperiode plantten en moeilijkheden 
zouden scheppen als het meer eens onverwacht vol water zou lopen. Dit pachten 
van tankland werd door de karnam gekarakteriseerd als "niet geautoriseerd, 
tijdelijk, maar permanent" en de pacht die de Pallar 'pachters' aan de staat 
betalen, is officieel dan ook een boete. De overheid vindt het wel goed dat 
Pallar door de tank enige bijverdienste krijgen, maar ze wil zeker niet dat 
leden van een echte hoerenkaste het land gebruiken. 
Van het totale oppervlak van de Acan kulam, 392 acres, kan slechts maximaal 
50 acres in cultuur gebracht worden; ligt het 'meer' lange tijd geheel droog, 
dan is het voor landbouw geschikte areaal aanzienlijk kleiner. Werd in 1966 
nog 43 acres bebouwd, in het droge jaar 1967 was dit nog slechts 31 acres. In 
hoofdstuk 3 zal ik uitvoerig ingaan op de factiestrijd binnen de Pallar kaste. 
Deze strijd leidde er in 1964 toe dat het kulam-land door bemiddeling van de 
dorpsaccountant in tweeën werd gesplitst: de numeriek grootste factie (de 
'Navitan' factie) verkreeg 75 percelen aan de zuidzijde van het meer en de 
kleinste factie (de 'Pucari' factie) 25 percelen aan de noordzijde. In 1966 
waren er in totaal 83 Pallar die 'pacht' aan de overheid betaalden. De grond 
wordt vooral gebruik voor de verbouw van groenten als komkommers en tomaten; 
slechts enkelen nemen het risico van mislukking en verbouwen granen als colam 
en raki. De winst per jaar kan gemiddeld op Rs. 100 worden gesteld voor een 
perceel, maar ze varieert van ongeveer Rs. 50 tot 300 al naar gelang er vol-
doende water voor irrigatie is. Vooral als via bestaande kanaaltjes water 
betrokken moet worden uit irrigatieputten van nabijgelegen Kavuntar boerderijen 
wordt de winstmarge klein. 
Het is goed hier te vermelden dat een Kavuntar boer in 1966-'67 een Pallar 
bedrijfsleider bezat op een tot zijn grote bedrijf behorende boerderij van zes 
acres. De Kavuntar menen dat men een dergelijke verantwoordelijke positie inder-
daad aan Pallar kan geven, daar zij immers toch ook zelf hun eigen bedrijfjes 
beheren en zij zich waarachtig niet zullen laten ringeloren door de arbeiders. 
Het betreft hier een positie die men zeker niet zou geven aan Cakkiliyar, 
Paraiyar, Kuruvar of, in het algemeen, aan leden van andere kasten zonder een 
boerentraditie. 
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Het percentage van de mannelijke beroepsbevolking dat van de Pallar nog als 
landarbeider werkzaam is moet wel geringer zijn dan in vroeger tijden: toen 
moeten zeer velen dit beroep hebben uitgeoefend, al of niet in combinatie met 
eigen bedrijfjes. De categorie Pallar landarbeiders ontstaat door een negatieve 
selectie: zij die geen werk kunnen krijgen in de fabrieken of bij het boren van 
waterputten zijn wel verplicht landarbeider te worden. De boeren achten de 
Pallar geen gemakkelijke arbeiders. Zij weigeren arbeid te verrichten dat zeer 
ruw is en grote fysieke inspanning vereist (b.v. het opruimen van oude katoen-
planten). Ze zijn ook bepaald niet erg volgzaam en laten zich niet uitschelden 
of slaan. De Kavuntar boeren kunnen met de opvliegende en strijdlustige Pallar 
zeker niet omspringen op de wijze die ze gewend zijn ten aanzien van Cakkiliyar 
of Valaiyar arbeiders. Dit alles brengt echter niet met zich dat de boeren de 
Pallar landarbeiders niet in dienst zouden willen nemen. In tegendeel, zij heb-
ben vrijwel steeds werk en zijn met name ingeschakeld bij werkzaamheden die een 
langere tijd in beslag nemen, zoals de rietsuikeroogst of de constructie van 
waterputten. Ook in geval van 'lock outs' in de industrie zien we dat de Pallar 
vrij snel werk in de landbouw krijgen. 
Ik wil er hier op wijzen dat deze situatie in 1976 enigszins veranderd was. 
Er bleken toen een aantal werkloze jongeren te zijn die het werk in de 
landbouw weigerden en slechts streefden naar tewerkstelling in de industrie. 
Het betrof hier voornamelijk jongeren met een relatief hoog opleidingspeil. 
Vijf van deze dertien jongeren hadden tenminste de 8e klas van het elf-
jarige lagere en middelbare schoolsysteem doorlopen, negen hadden tenminste 
de 6e klas doorlopen. Ook de Pallar in de stad Irugur merkten in 1976 op 
dat, alhoewel zij de algemene situatie beter vonden dan in 1966, er toch 
veel meer werklozen waren met een behoorlijk onderwijspeil; deze werklozen 
werkten niet tijdelijk in de landbouw. Eenzelfde geluid betreffende toe-
nemende werkloosheid bereikt ons uit de Paraiyar groep te Irugur; in deze 
gemeenschap van ongeveer 200 gezinnen sprak men in 1976 van zestig manne-
lijke werklozen. 
Zij nemen bij het vinden van werk een veel minder afwachtende houding aan dan 
met name de Cakkiliyar; zij wachten bepaald niet in hun wijk tot er eens een 
boer komt om naar arbeiders te vragen. Dit laatste, een normaal verschijnsel in 
de Cakkiliyar wijk, zien we in de Pallar wijk ook weinig. De boeren zeggen zelf 
dat zij via arbeiders sneller contact krijgen met de nodige Pallar dan dat bij 
de Cakkiliyar het geval is. De enkele Kavuntan die toch probeert 's ochtends 
nog enige Pallar arbeiders te strikken heeft grote kans hetzelfde beeld aan te 
treffen als dat waarmee ik zo vaak werd geconfronteerd: een uitgestorven wijk 
waar hoogstens enkele slaperige Pallar aanwezig zijn die in de fabrieken nacht-
dienst hebben gehad. Kavuntar boeren kennen de Pallar wijk doorgaans ook slechter 
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dan de Cakkiliyar wijk (zie Den Ouden, 1975: 72). In de laatste komen zij her-
haaldelijk 's avonds om arbeiders te werven en de vooruitbetalingen te doen, en 
's ochtends (vloekend en tierend) om na te gaan waar de vooruitbetaalde arbeiders 
nu blijven. Zoals reeds vermeld worden de Pallar arbeiders veelal per week be-
taald. Enig eigen land, het kulam-land, het inkomen van vele Pallar vrouwen en 
het inkomen van leden der huishoudens die in fabrieken werken of anderszins een 
geregeld inkomen hebben, maakt dat vele Pallar landarbeiders over grotere reser-
ves beschikken dan de meeste Cakkiliyar arbeiders. 
In 1966 werkten nog drie Pallar als pannaiyals, als 'permanente' arbeiders 
die voornamelijk in natura worden betaald (in 1976 waren er geen Pallar pannai-
yals meer). Men vertelt dat er ook vroeger veel minder Pallar dan Cakkiliyar 
pannaiyals waren. Een aantal Pallar was pannaiyal v66r het huwelijk en ook de 
'huidige' drie pannaiyals zijn ongetrouwd. Toch heb ik bij enige Kavuntar boeren 
kunnen nagaan dat zij vroeger wel getrouwde Pallar als pannaiyals hadden voor 
perioden van soms meer dan tien jaar. Dit is echter al zo'n vijfentwintig tot 
dertig jaar geleden en, zoals steeds weer bleek, is een dergelijke periode te 
groot om zich situaties goed te herinneren. De Pallar zeggen dat ze het nacht-
werk, dat bijna onverbrekelijk verbonden is aan het pannaiyalschap niet willen 
verrichten. Ze vinden het een groot bezwaar zich voor tenminste een jaar te 
binden aan een Kavuntar boer en dan dag en nacht te moeten klaar staan. 'Je 
eigen kind kent je niet meer', merkte een Pallan op, 'zo'n permanente band loopt 
op ruzie uit'. 
Pallar vrouwen staan in Coimbatore bekend als uitstekende arbeidsters. 
Vooral het verplanten van rijst en andere op geïrrigeerde gronden verbouwde 
granen draagt men graag aan hen op. In de maand ani, dus aan de aanvang van het 
paruam seizoen (ati tot tai of maci, einde juli tot februari) is er in de grote 
Shiva tempel te Perur het verplantingsfeest van de Pallar; ook in het fraaie 
Devendrakulamatan, een groot en oud gebouw dat de Pallar in Perur bezitten, vin-
den dan bijeenkomsten plaats. Het gegeven dat slechts de Pallar dit feest in 
Perur vieren kan er op wijzen dat de leden van deze kaste reeds van oudsher spe-
cialisten zijn in het verplanten. 
De vrouwen verenigen zich voor het aannemen van het contractwerk in groepen 
van vijf tot tien personen. De vrouwen van een groep moeten vertrouwen bezitten 
in eikaars werkkracht, geneigd zijn tot samenwerken en het goed met elkaar kunnen 
vinden. Ik heb nooit kunnen constateren dat er ook vrouwen van andere dorpen en 
andere kasten tot deze werk-teams behoorden en dit wordt door de Pallar ook ont-
kend. Zo zijn dus dertig tot veertig vrouwen ongeveer twee maanden per jaar weg 
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van het dorp, tot zelfs in de streken bij Erode aan de oostzijde van het dis-
trict of bij Mettupalayam aan de noordwest zijde. Het gaat hierbij vooral om de 
periodes aan het begin van het halfjaarlijkse paruam seizoen (augustus) en aan 
het begin van het kar seizoen (februari). Er zijn in Irupatur vooral twee Pallar 
vrouwen die voor dit contractwerk als contactpersoon optreden; zij ontvangen wat 
extra geld voor hun bemiddeling. 
In 1966 werd het verplanten der granen uitgegeven voor Rs. 30 tot 35 per 
acre; als men van 's ochtends zeven uur tot 's avonds half zeven werkte 
konden de vrouwen toch zeker wel Rs. 3 per dag verdienen. In 1976 betaalden 
de boeren Rs. 90 tot 100 per acre en de winst per dag en per vrouw werd in 
1976 geschat op minstens Rs. 6, een bedrag dat door de inflatie te vergelij-
ken is met de beloning in 1966. Zowel de Pallar als de leden van andere 
kasten benadrukten in 1966-'67 dat de inkomsten der jongere vrouwen in feite 
hoger lagen tijdens de verplantingsperiodes (en ook daarbuiten) aangezien 
zij dan tevens aanzienlijke inkomsten verwierven door prostitutie (verge-
lijk Den Ouden, 1975: o.a. 173 en 174). In 1976 schatten mijn informanten 
dat deze prostitutie met 50% was afgenomen. 
Ook bij verplantingswerkzaamheden die niet als contractwerk worden uitgegeven 
betalen de boeren aan de Pallar vrouwen iets meer dan aan leden van andere kasten 
(in 1967 een verschil van Rs. 0,25 per dag). Men zegt dat deze ruimere beloning 
plaatsvindt op grond van hun grotere vaardigheid in het ordelijk verplanten en 
het gegeven dat zij hun werk 's ochtends eerder beginnen dan met name de 
Cakkiliyar vrouwen. 
In Irupatur drijven vrijwel uitsluitend Pallar vrouwen handel in groenten 
en fruit, als we de winkels buiten beschouwing laten en we niet letten op bij-
voorbeeld een Valaiyar vrouw die wel eens stukjes suikerriet tracht te verkopen 
aan de rand van de Cakkiliyar wijk. Deze handel is waarschijnlijk sterk gesti-
muleerd door de verbouw van groenten op het kuttam-land, maar is nu zeker niet 
meer beperkt tot gewassen die door dit land geleverd worden. Vooral de handel in 
citroenen, mango's, gua's en komkommers is nu belangrijk en ze wordt ook gedre-
ven in de omliggende dorpen en steden. De winst van deze handel kan worden ge-
schat op ongeveer Rs. 2 per dag en per persoon (vermeldt voor zowel 1966 als 
voor 1976). 
Het aantal vrouwen en mannen, dat deze fruithandel drijft wisselt sterk: 
aangezien het verplanten van 'natte' granen een groter inkomen verschaft is het 
aantal handelaars het geringst in de verplantingsperiodes en het grootst daar-
buiten. Bij de telling in 1966 kwam ik op twaalf vrouwen en drie mannen, in 1976 
noteerde ik zes vrouwen en twee mannen die zich doorgaans met deze handel bezig-
hielden en bovendien nog dertien vrouwen die zich zo nu en dan in deze branche 
begaven. Een eventueel ontbreken van een aanvangskapitaal levert geen enkel pro-
bleem op: Pallar vrouwen ondervinden op de markt van bijvoorbeeld Sulur geen 
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moeilijkheden bij het verkrijgen van leningen. 
De Pallar vertellen zelf dat ze thans minder grootvee bezitten dan vroeger: 
'Vroeger bezat ieder huishouden wel wat vee, al waren het maar een paar geiten, 
nu is dan nog slechts het geval voor tien huishoudens'. Dergelijke uitspraken 
zijn volstrekt oncontroleerbaar; we kunnen ons hoogstens afvragen welke de voor-
waarden zijn voor het veebezit en trachten na te gaan of er wellicht veranderin-
gen hebben plaats gevonden in deze voorwaarden. De doorslaggevende factor bij 
het houden van grootvee is de beschikbaarheid van goedkoop veevoer. In de tweede 
plaats moet 'man'kracht en tijd beschikbaar zijn voor het onderhoud van het vee. 
Als nagenoeg al het voer moet worden gekocht (in 1967 ongeveer Rs. 20 per maand 
en per koe/buffel) dan is het houden van vee niet rendabel. Als de kinderen regel-
matig de school bezoeken, de vrouwen in beslag worden genomen door de verplanting 
van granen en de handel in groenten en fruit en als de mannen bijvoorbeeld indus-
trie-arbeider zijn, dan ook is veebezit niet goed mogelijk. Alle Pallar veehou-
ders (eên tot twee volwassen dieren per huishouden) hebben enig eigen op gepacht 
land en beschikken over leden in hun huishoudens die de zorg voor de dieren kunnen 
uitoefenen. Zoals reeds gezegd hecht ik weinig waarde aan het argument van de 
natte moessons die het thans veel vaker zouden laten afweten dan vroeger. 
Reëler lijkt het mij dat het veebestand mogelijkerwijze is afgenomen door de 
toenemende commercialisatie van de landbouw en de 'enclosure' van landbouwper-
celen in grote delen van het agrarische gebied rond het dorp (vergelijk 
Den Ouden, 1975: 211 en 218, noot 1 van hoofdstuk 7). Stoppelbeweiding zonder 
betaling aan de eigenaars der percelen komt hier thans niet of nauwelijks meer 
voor. Bovendien moet hier vermeld, dat enkele Pallar in 1963 in totaal acht 
acres 'droog' land aan de oostzijde van het dorp verkochten aan een industrieel 
concern dat er een grote vestiging wilde stichten (welk plan in 1976 gedeelte-
lijk was gerealiseerd in de vorm van het P.S.G. Foundry Training Centre ter 
waarde van Rs. tien miljoen). Het aantal schoolgaande kinderen en de lengte der 
schoolopleiding zijn verder toegenomen evenals het aantal buiten de landbouw 
(en buiten het dorp) werkzame mannen, hetgeen het houden van grootvee in tal 
van huishoudens inderdaad sterk kan belemmeren. De door de Pallar genoemde af-
name van het veebezit acht ik daarom bepaald niet onwaarschijnlijk. In de 
meeste gevallen koopt men een jong dier, fokt het gedurende een jaar op en ver-
koopt het melkgevende beest dan tezamen met het kalf. Slechts weinigen houden 
een waterbuffel of koe voor de melkgift. 
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In 1967 waren nog slechts twee Pallar lid van de melk-coöperatie die een 
fabriek heeft in de stad Coimbatore; in 1964- waren dit er nog vijf tot zes. 
Het voederprobleem gekoppeld aan de 'slechte' moessons geeft men ook hier-
bij op als oorzaak van de afname. Het lidmaatschap biedt het voordeel dat 
goedkope leningen beschikbaar zijn voor de aankoop van vrouwelijke buffels. 
De voorzitter van de plaatselijke afdeling der coöperatie, tevens 
'president' van de gekozen dorpspanchayat, vermeldde bij deze leningen een 
bedrag van Rs. 500 per buffel. De Pallar daarentegen noemen bedragen van 
Rs. 250 tot300. Dit verschil is mij niet duidelijk: óf de Pallar geven ver-
keerde informatie en noemen een te laag bedrag, óf de coöperatievoorzitter 
houdt een belangrijk deel der leningen achter om bijvoorbeeld zelf meer 
koeien te kunnen kopen. Hoe dan ook, de Pallar zijn voldoende onderlegd in 
rekenen en schrijven om te voorkomen dat een groter bedrag aan de coöperatie 
wordt terugbetaald dan het werkelijk geleende bedrag. Heeft men een lening 
ontvangen dan is men verplicht de melk te verkopen aan de coöperatie via 
speciale melkophalers. De coöperatie was in een zware concurrentiestrijd 
gewikkeld met de privi melkopkopers waaronder twee Pallar. Deze geven, af-
hankelijk van de melkgift, voorschotten van Rs. 500 tot 1000 per buffel 
aan de boeren om het recht op de melk te verkrijgen en zij betalen een iets 
hogere prijs. Evenals bij de leningen verstrekt door de coöperatie worden de 
voorschotten terugbetaald door bij de verrekening der verkochte melk een 
bedrag in te houden. Deze handelaars verkopen rechtstreeks aan de cantines 
van bedrijven en hogere onderwijsinstellingen en aan cafê's. In 1976 bleek 
de melk-coöperatie de strijd te hebben verloren: nog slechts de plaatse-
lijke voorzitter van de coöperatie was in naam lid. De belangrijkste melk-
opkoper, een Pallan, betaalde toen aan de producenten Rs. 2 per liter melk; 
de coöperatie bood slechts Rs. 1,60. De opkoper verkocht zijn 'melk' voor 
Rs. 1,25 per liter, de coöperatie berekende Rs. 2,05 voor haar gestandaardi-
seerde melk. Hierbij moet bedacht worden dat de privl-opkoper aan de melk 
een even groot quantum water toevoegt, waardoor de hoeveelheid verdubbelt: 
per liter melk maakt hij daardoor toch nog een winst van Rs. 0,25. Deze 
winst kan nog worden verhoogd als ook nog een gedeelte van de room uit de 
melk wordt gehaald met de in 1967 in het dorp geïnstalleerde afroommachine, 
toen het eigendom van een Kavuntan, in 1976 van een Valaiyan. De normale 
melkgift van een buffel in dit gebied is 600 liter per jaar, voor een koe 
is dit 1000 liter. Dit betekende voor een boer die de melk verkoopt in 1976 
een opbrengst per buffel/koe van ongeveer Rs. 1200 tot 1500. 
Ik wil er hier nog eens op wijzen dat de Pallar, in tegenstelling tot de leden 
der overige drie lage kasten, de koeien der hogere kasten kunnen melken. Aange-
zien het voor de melkopkopers of hun knechten steeds noodzakelijk is de buffels/ 
koeien zelf te melken (om knoeierij met de melk te voorkomen), is het duidelijk 
dat de Pallar wel en de Kuravar, Paraiyar en Cakkiliyar niet melkman kunnen zijn. 
Er bestaat een zekere weerstand tegen het opkopen van melk bij Kuravar, Paraiyar 
en Cakkiliyar en deze drie kasten bezitten vrijwel geen melkvee; in 1976 trof 
ik echter enige melkbuffels aan bij de Paraiyar te Kilakkupalayam die voor het 
huis door de opkopers werden gemolken. 
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Tabel 3. Mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten (uitgezonderd administratief 
personeel) behorende tot de Pallar, Kuravar, Paraiyar en Cakkiliyar in 
enige katoenfabrieken van het district Coimbatore in percenten van het 
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Werkende bevolking van 
Coimbatore 
(Census 1961) 1.712.434 1,64 0,36 2,07 11,44 
Bevolking van 
Coimbatore 
(Census 1961) 3.557.471 1,61 0,33 1,95 10,13 
De zeven in deze tabel opgenomen industrieën slaagden er in mei 1967 in 
binnen een dag vanuit hun administratie lijsten te verstrekken van het kaste-
lidmaatschap van hun arbeiders. Het heeft geen zin hier de getals- en per-
centageverdeling voor alle kasten te geven, aangezien we in de volkstellin-
gen slechts gegevens vinden betreffende de verschillende Scheduled Castes 
en Scheduled Tribes. We kunnen hoogstens vermoeden dat het aantal Kammavar 
Naiytu belangrijk is bij de industrie-arbeiders en zeker in de administra-
tieve functies van door deze kaste beheerste industrieën (slechts de laatste 
van de genoemde bedrijven is geen 'Naiytu mill*). 
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11% van de werkende mannen in het district Coimbatore moest volgens de 
volkstelling van 1961 geplaatst worden in de categorie 'Manufacturing other than 
Household Industry'; voor de werkende Pallar mannen in het district was dit 
percentage 19 (zie Bijlage III). Dit laatste gegeven bevestigt de algemeen ge-
hoorde opmerking dat de Pallar relatief veel industrie-arbeiders leveren. Ik 
analyseerde het arbeidersbestand van zeven katoenfabrieken rond de stad 
Coimbatore en ook daarbij bleek het percentage Pallar arbeiders hoger te zijn 
dan hun percentage binnen de werkende bevolking van het district Coimbatore (zie 
Tabel 3). Het behoeft ons dus niet te verbazen bij de Pallar van Irupatur een 
relatief groot aantal industrie-arbeiders aan te treffen: 35% van de Pallar man-
nelijke beroepsbevolking van het dorp was in 1966-'67 werkzaam in de industrie; 
dit percentage bedroeg voor bijvoorbeeld de Kavuntar 27. Van de totale mannelijke 
Pallar beroepsbevolking die haar hoofdinkomsten buiten het dorp verkrijgt 
(in 1976 een kleine 60%) is dus een aanzienlijk deel industrie-arbeider. 
Het betreft hier niet een zeer recente ontwikkeling: ook in de jaren dertig werk-
ten reeds tien tot vijftien Pallar in de toen veel moeilijker te bereiken katoen-
spinnerijen in de omgeving. Zij hebben in de loop der jaren een relatienetwerk 
kunnen opbouwen waardoor zij bekend zijn met de arbeidsmarkt der katoenfabrieken 
en door kastegenoten-familieleden kunnen worden geholpen bij het verkrijgen van 
een baan als fabrieksarbeider; we komen hen vrijwel niet tegen in administratieve 
functies van ondernemingen. In de fabrieken klaagt men wel over het roerige 
karakter van de meestal links (Chinees)-communistische Pallar die steeds bereid 
zijn deel te nemen aan harde vakbondsacties. Deze bezwaren wegen kennelijk niet 
op tegen het voordeel van de bekendheid met onder andere het strakke ritme van 
de industriële arbeid. In de fabrieken zegt men dat de absentiecijfers der 
Pallar veel lager liggen dan bij de Cakkiliyar. 
Het aantal leerlingarbeiders lag in 1966 in de katoenfabrieken lager dan 
in de metaalindustrie. Bij de katoenindustrie was er toen duidelijk sprake van 
grote moeilijkheden, vooral waar het de oudere en minder vergaand gemechaniseerde 
fabrieken betrof, terwijl we bij de metaalindustrie te maken hadden met een zich 
snel uitbreidende bedrijfstak met vele ijzergieterijen, werkplaatsen enz. Bij de 
arbeid in de katoenfabrieken stonden toen twee tijdelijke arbeiders naast zeven-
tien vastaangestelden; tien Pallar mannen uit Irupatur waren tijdelijke arbeiders 
in de metaalsector, zeven waren er vaste krachten. 
In 1976 bleek de overheid tal van oude katoenfabrieken te hebben overgenomen 
van particuliere ondernemingen en weer te hebben geopend. Van een uitbrei-
ding van de werkgelegenheid was echter vermoedelijk nauwelijks sprake; 
zie voor Irupatur Bijlage H.a. Het aantal werknemers in de metaalsector 
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steeg daarentegen wel. In 1976 werkten 17 Pallar in de katoenfabrieken 
(14- permanente krachten en 3 tijdelijke); 24 vonden werk in de metaalindus-
trie (8 permanent, 16 tijdelijk) (zie Bijlage II.b.). De lonen in de katoen-
fabrieken lagen zowel in 1966 als in 1976 hoger dan in de metaalbedrijven: 
de vakbonden hadden in de doorgaans grote katoenfabrieken betere loon- en 
werksituaties kunnen bewerkstelligen dan in de talloze doorgaans kleine 
gieterijen en werkplaatsen. Hierbij laat ik de zeer gespecialiseerde vakman 
buiten beschouwing. 
De lonen van vaste arbeiders in de katoenindustrie lagen in 1966 door-
gaans boven de Rs. 2000 per jaar; voor de vaste arbeiders in de metaalsec-
tor, woonachtig in Irupatur, varieerden zij van Rs. 1100 tot 1900, met 
een concentratie rond de Rs. 1500. In 1976 was het jaarinkomen der vaste 
arbeiders in de katoenfabrieken ongeveer Rs. 6000; de lonen van de vaste 
arbeiders (woonachtig in Irupatur) in de metaalfabrieken, grote en kleine 
door elkaar genomen, varieerden toen tussen de Rs. 2000 en Rs. 6000 met een 
concentratie rond Rs. 3000. Was het loon van tijdelijke volwassen arbeiders 
in 1966 sterk afgestemd op een dagloon van Rs. 3 (Rs. 900 per jaar), in 
1976 richtte men zich kennelijk nogal eens naar een dagloon van Rs. 5 
(Rs. 1500 per jaar). Hierbij zij opgemerkt dat ik er van uit ga, dat het 
levenspeil weinig is veranderd als de lonen van 1976 het dubbele zijn van 
die in 1966-'67 (zie Bijlage IV b, commentaar 2). 
Een vaste aanstelling bij een groot bedrijf (voor arbeiders uit Irupa-
tur doorgaans bij katoenindustrieën) brengt onder andere het voordeel van 
goede spaarmogelijkheden met zich: zowel werknemers als werkgevers storten 
een gelijk bedrag in het Providence fund. Bij een maandloon rond de Rs. 500 
bedroeg deze betaling in 1976 voor ieder der partijen ongeveer Rs. 38. Bij 
de pensionering (in 1976 op achtenvijftigjarige leeftijd) wordt het gemid-
delde maandloon bepaald en krijgt men voor ieder gewerkt jaar lên maand 
uitbetaald. 
Ik acht het niet uitgesloten dat de Pallar, naast de Ottar, reeds van ouds-
her hebben gewerkt aan de constructie van irrigatieputten in een ruime omgeving 
rond Irupatur. Hoe het ook zij, een aantal Pallar hebben snel ingezien dat er 
geld viel te verdienen met de constructie van irrigatieputten en de daarmee 
samenhangende boorwerkzaamheden in een tijd waarin velen het areaal geïrrigeerd 
land willen en kunnen uitbreiden in het droge Deccan. Putten van 65 meter diep, 
waarna nog eens 25 meter extra wordt doorgeboord (met een gatdoorsnede van onge-
veer 23 cm, 9 inch) om de watertoevoer te verbeteren, zijn rond Irupatur geen 
uitzondering. In 1966 bezaten twee Pallar uit Irupatur zelfs eigen boorinstalla-
ties ter waarde van ongeveer Rs. 4000 per stuk. Nog eens vijf andere Pallar 
werkten als arbeiders in de boorploegen die het gehele district als arbeidster-
rein hebben. In deze werkploegen vinden we zeker ook leden van hogere kasten 
zoals Kavuntar. In 1966 hadden de twee Pallar ondernemers uit Irupatur nog 
geen leden van hogere kasten uit het eigen dorp in dienst. In het regenseizoen 
ligt het boorwerk vrijwel stil en moeten de arbeiders terugvallen op de landar-
beid. In de overige tijd verdienden zij echter Rs. 70 per maand 'schoon', waar-
bij de kosten van voeding en transport door de ondernemers worden betaald. Er 
bestaat bij de boeren geen enkele weerstand om het aanboren van irrigatiewater 
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en de meer technisch verfijnde constructiewerkzaamheden aan Pallar over te laten. 
De situatie in 1976 gaf aan dat de Pallar zijn voortgegaan gebruik te maken 
van de economische mogelijkheden die het boren naar water bieden. Opgemerkt 
moet worden dat zij ook toen in het dorp nog de enige kaste vormden die zich 
met deze werkzaamheden bezighielden. Het aantal Pallar eigenaars van boorin-
stallaties bleek aanzienlijk te zijn toegenomen: ondanks het gegeven dat 
drie Pallar hun installaties weer moesten verkopen omdat zij ze niet renda-
bel konden exploiteren was het aantal eigenaars gegroeid van twee tot tien. 
Daarnaast werkten nog tien Pallar als arbeiders in deze branche. Tweede-
hands kostten deze installaties in 1976 Rs. 7000, nieuw Rs. 10000. 
Het Pallar ondernemerschap dat bij deze boorwerkzaamheden ten toon wordt 
gespreid wil ik illustreren aan de hand van een voorbeeld. In 1969 kochten 
drie Pallar gezamenlijk een boorinstallatie ter waarde van Rs. 7000. 
Rs. 1000 hadden zij zelf gespaard, Rs. 2000 verkregen zij uit een chit-fund 
(krediet associatie) en Rs. 4-000 werd hun geleend door het bedrijf dat de 
installatie leverde. Het ondernemerschap werd hierbij vooral ingebracht 
door een Pallan die in 1967 nog melkman was en vele contacten bezat met 
Kavuntar boeren. Zijn jongere broer en een zusters-zoon bezaten de nodige 
technische kennis: zij werkten tevoren in de metaalindustrie. De lening van 
deze eerste machine kon in negen maanden worden afbetaald. Het drietal 
bezat in 1976 drie boorinstallaties (een vierde verkochten zij weer in 
1975) waarmee zij werk aannamen tot in het district Thanjavur en de staat 
Andhra. Zij hadden zes Kavuntar uit het Pollachi gebied in dienst; twee 
Kavuntar uit Irupatur ontsloegen zij weer na korte tijd. Het verdiende geld 
werd vooral gestoken in de uitbreiding der boorinstallaties, doch ook koch-
ten zij drie acres droog land en leenden zij enig geld aan een Pillai van 
het dorp waarvan de vroegere melkman nu tweeëneenhalf acres droog land 
'pacht' (de opbrengst van het land wordt beschouwd als rente op de lening). 
De drie Pallar willen nu een werkplaats beginnen voor de reparatie van boor-
installaties: thans zijn dergelijke werkplaatsen slechts aanwezig in de 
steden Coimbatore en Palani (in het Hadurai district). 
De sprong van de constructie van waterputten, met meestal gemetselde zij-
kanten tot aan de vaste rots, naar het bouwvakbedrij f is niet groot. De bouw en 
het onderhoud van huizen en bedrijfsgebouwen vormen het traditionele beroep van 
de Ottar. Toch moeten er reeds enige tijd enkele Pallar metselaars en steen-
houwers zijn. Ik heb niet kunnen constateren dat deze Pallar ook meehelpen aan 
de bouw van de huizen van leden van hogere kasten in Irupatur en dit wordt ook 
ontkend. In en buiten het dorp zal men weinig bezwaar maken tegen het tewerk-
stellen van Pallar bij de constructie van bedrijfsgebouwen. 
Men is het er over eens dat er gedurende de laatste tientallen jaren weinig 
verandering is gekomen in de omvang van de Pallar wijk of het aantal daarin aan-
wezige huizen. Er worden wel zo nu en dan nieuwe huizen gebouwd, maar die komen 
dan in de plaats van oude huizen. Ik kreeg in 1966 de indruk dat de emigratie 
iets groter was dan de immigratie: sinds ongeveer 1950 hebben volgens mijn 
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informatie negenentwintig Pallar Irupatur verlaten en hebben slechts zeven 
personen er zich gevestigd. Slechts in enkele gevallen bleek een economische 
positieverbetering samen te gaan met de emigratie. Zo waren daar een onderwijzer, 
tevens hoofd van een internaat voor kinderen van Scheduled Castes en Scheduled 
Tribes in het zuiden van het district, en diens jongere broer die als elektri-
cien ging werken bij een katoenspinnerij in Tiruppur. Vraagt men aan industrie-
arbeiders waarom zij niet dichter bij hun werk gaan wonen dan is het antwoord 
vaak dat het leven in de stad te duur is: de huishuren zijn er hoog en alles wat 
men nodig heeft (tot en met brandhout) moet er worden gekocht. In Irupatur bezit 
men vaak een goede woning en sommigen noemen ook landbezit, of althans het ge-
bruik van het land in het irrigatiemeer, het hebben van enig vee en, niet te 
vergeten, de werkgelegenheid voor de vrouwen als factoren voor het blijven wonen 
in Irupatur. We dienen ook te bedenken dat lang niet alle dorpen of zelfs grotere 
nederzettingen een Pallar kastegroep en -wijk bezitten, hetgeen emigratie ook 
minder gemakkelijk maakt. Vergelijkt men het migratiepatroon van de Pallar met 
dat van Cakkiliyar arbeiders of Ottar metselaars enz., dan valt op dat zij minder 
heen en weer trekken al naar gelang de aanwezigheid van werk en familieleden die 
voor enige opvang kunnen zorgen: migratie bij de Pallar heeft een betrekkelijk 
permanent karakter. 
In 1966 omvatten de twee Pallar kasten 328 leden, in 1976 was dit aantal 
ongeveer 370. De toename in de periode 1966 - 1976 bedroeg 10 tot 45 perso-
nen, een accresvan nog geen l\% per jaar. Het is mogelijk dat een zekere 
daling van de nataliteit een rol speelde bij dit tamelijk geringe percen-
tage. Deze daling van de nataliteit kan worden vermoed door de gegevens 
neergelegd in tabel H. 
* 
Tabel 4. Het percentage kinderen van tien jaar en jonger van drie numeriek 
grote kastegroepen en van Irupatur als geheel in 1966 en 1976. 
Kasten 1966 1976 
Vellala Kavuntar 22,3 18,9 
Pantiya Pallar 28,7 19,9 
Cakkiliyar 31,1 29,9 
Irupatur 25 21,5 
Een vermoedelijke daling van de nataliteit vinden we ook enigszins beves-
tigd in de toename van het percentage mannen van twintig jaar en ouder 
tussen 1966 en 1976: bij de Pallar steeg dit percentage van 29 tot 31. Ter 
vergelijking: bij de Cakkiliyar vinden we een stijging van dit percentage 
mannen van 25 tot 26. 
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Een belangrijke oorzaak van de geringe toename van de Pallar bevolking 
in Irupatur is gelegen in de emigratie waar tegenover nauwelijks een immi-
gratie staat. Tussen 1966 en 1976 trokken 45 Pallar weg uit het dorp 
(10 gezinnen en enkele personen zonder gezin) en vestigde er zich 1 gezin 
van 5 personen (een lijnwerker van het Electricity Dept.). Bij de emigratie 
ging het om beoefenaren van zeer verschillende beroepen. De mannen waren 
landarbeiders (3), groentenkoopman (1), eigenaar van boormachines (2), 
boorarbeider (2), arbeider in metaalindustrie (2), lijnwerker van het 
Electricity Dept. (1), hoofd van een internaat voor kinderen van SC & ST (1), 
en wetenschappelijk ambtenaar in een medisch laboratorium van de over-
heid (1). 
Op grond van het succes der Pallar op het gebied van het slaan van 
waterputten, de opkomst van enkele kleine fabriekjes (een meelfabriekje en 
een draaibank) en de uitbreiding van het aantal werknemers in metaalbedrij-
ven stelde ik in 1976 tegenover een Kavuntar informant met een grote kennis 
van zaken waar het Irupatur en omgeving betrof (de huwelijksmakelaar der 
Kavuntar!) dat het de Pallar nu toch, in vergelijking met 1967, economisch 
veel beter ging. Hij waarschuwde mij voor een te optimistische visie: 'Mis-
schien hebben tien huishoudens het nu wat beter dan in 1967, maar bij de 
armere Pallar is niet veel veranderd. Velen van de nieuw aangestelden in de 
•workshops' werken daar slechts als tijdelijke krachten'. Nu is het op een 
totaal van ongeveer tachtig huishoudens geen kleinigheid als het tien duide-
lijk beter gaat; dat zou wel degelijk in de richting van een positieverbete-
ring van een aanzienlijk deel der kastegroep wijzen. De Kavuntan in kwestie 
wilde echter duidelijk maken dat een niet onaanzienlijk percentage der Pallar 
nog even arm was als in 1967. Vergelijken we de gemiddelde inkomens voor 
1966-'67 en 1976 dan geven alle gemiddelden aan dat de inkomens meer dan ver-
dubbeld zijn: van een achteruitgang van de positie van de kastegroep als ge-
heel is dus zeker geen sprake, eerder kunnen we denken aan een lichte verbe-
tering der situatie (zie Bijlage IV.b.). Bijlage IV.c. (1 en 2) duidt wel in 
de richting van een toenemende ongelijkheid, waardoor in cijfers nog eens is 
vastgelegd wat een eerste indruk in de Pallar wijk en een blik op de be-
roepenlijst (Bijlage II.b.) reeds deed vermoeden. Bezien we tot slot enig 
basismateriaal dat is neergelegd in Bijlage IV.c. (3) dan blijkt dat de in-
komensverschillen in 1976 groter zijn dan in 1966-'67. Hierbij let ik dan 
vooral op het percentage der Pallar huishoudens (het gemiddelde per capita 
inkomen per huishouden) dat per jaar in 1966-'67 meer verdiende dan onge-
veer Rs. 900 (+ 5%) en dat in 1976 meer verdiende dan ongeveer Rs. 1800 
(19%). Ten aanzien van de spreiding der inkomens dient de lezer te bedenken 
dat de geldontwaarding tussen 1966 en 1976 (zie het commentaar bij Bijlage 
IV.b) een uitrekkende werking heeft op de inkomensspreiding: gaan we er 
inderdaad van uit dat het levenspeil ongeveer gelijk is gebleven bij een 
verdubbeling van het inkomen, dan zou het wellicht beter zijn geweest voor 
1976 inkomenscategorieën te formeren van Rs. 200 in plaats van Rs. 100 
zoals voor 1966-'67. 
Aangezien het mij in 1976 niet mogelijk was inkomensgegevens te ver-
zamelen voor de kasten hoger dan Valaiyar kan ik de economische positie van 
de Pallar niet cijfermatig vergelijken met de hogere kasten. In het dorp 
als geheel is men van mening dat het de Pallar relatief goed gaat. De Pallar 
zelf oordelen niet unaniem hetzelfde over hun positie. Zo kunnen we tame-
lijk sombere geluiden beluisteren bij de werklozen. Bij de werkenden echter 
overheersen de optimistische geluiden, ook waar het de vergelijking betreft 
met andere kastegroepen. Bepaalde arbeiders in de metaalsector hopen zelf-
standig een draaibank te kunnen gaan exploiteren, anderen hopen 'binnenkort' 
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zelf eigenaar van een boormachine te worden en vele tijdelijk aangestelden 
in fabrieken twijfelen er niet aan dat zij binnen niet al te lange tijd 
als vast aangestelden een heel behoorlijk inkomen zullen verwerven. Ook de 
armere Pallar wijzen bij een vergelijking met andere kasten graag op de 
prestaties die een aantal Pallar leveren bij het opzetten van fabriekjes 
en de uitbreiding van boorwerkzaamheden voor de aanleg van waterputten. 
2.3.2. Çe_economische_positie_van de Kuravar 
De kleine Kuravar gemeenschap van Irupatur kunnen we economisch karakteriseren 
als relatief arm en weinig ondernemend. Men is nog sterk gebonden aan de tradi-
tionele beroepen van mandenmaken, mattenvlechten, varkensfokken en het werken 
als tantal voor karnam of munsiff. Deze beroepen bieden nog zoveel werkgelegen-
heid, dat de stimulans ontbreekt uit te zien naar iets anders, maar ze leveren 
te weinig op om een zekere welstand te bereiken. Vele Kavuntar vertellen dat 
hoewel de Kuravar in het algemeen professionele dieven zijn, die van Irupatur 
zich daaraan nooit schuldig hebben gemaakt. De Kuravar worden in andere streken 
door de overheid ook wel als 'denotified' of 'ex-criminal tribe* beschouwd. In 
Irupatur en omgeving beschouwt men echter vooral de Valaiyar als dieven; zij 
zijn het ook, die hier officieel als 'denotified tribe* genoteerd staan. De 
Kuravar staan hier vanouds ook wel bekend als kermisgasten, dansers die verkleed 
en met maskers optreden bij bijvoorbeeld tempelfeesten. Een oude in het dorp 
aanwezige Kuravar tantal heeft in zijn jonge jaren nog deel uitgemaakt van een 
troep kermisgasten. In andere dorpen en in de steden vinden we leden van deze 
kaste zelfs als vuilopruimers. De door de panchayat aangestelde vuilnisman van 
Merkupalayam is wonderlijk genoeg een Kuravan, immers er zijn daar Madurai 
Cakkiliyar aanwezig die het opruimen van vuil als werkelijk traditioneel beroep 
hebben. 
Uit de census van 1961 blijkt dat ruim een kwart van de werkende Kuravar 
mannen in het district Coimbatore werkzaam zijn in 'Household Industry' en we 
mogen aannemen, dat het in dit geval gaat om het vlechten van manden, matten en 
dergelijke (zie Bijlage III). Elders zijn er wel degelijk Kuravar die zich heb-
ben weten op te werken tot een aanzienlijke welstand. Ik denk hier in het bij-
zonder aan een Kuravan in het dorp Adutur. De grootvader van deze man was rond 
de eeuwwisseling een graan- en kruidenkoopman die veel handel dreef op de 
'hillstations' Ootacamund, Coonoor en Wellington, alle in het district Nilgiris, 
waar grote groepen Engelsen woonden en, zij het in mindere mate, nu ook nog wo-
nen. Hij kocht ongeveer twintig acres land bij Adutur en liet daarop irrigatie-
putten slaan. Zoon en kleinzoon handelden in dezelfde produkten maar bovendien 
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in varkens, veevoer en tabak. De kleinzoon, de (in 1967) zeventigjarige Karuppa 
Kuravan, treedt nog slechts op als geldschieter, ook voor Kavuntar. Hij kan het 
zich veroorloven onafhankelijk MLA kandidaat te zijn (Member Legislative Assembly, 
in dit geval van het parlement der staat Tamil Nadu) en daarbij vele duizenden 
roepies te verliezen in zijn compagne. In deze Kuravar familie vinden we nu, 
naast arme mandenmakers, bijvoorbeeld artsen, een rechter, onderwijzers, een op-
zichter bij de spoorwegen en varkenskooplieden met een zekere welstand. Van de 
rijkere leden in de steden is nauwelijks meer bekend dat de Kuravar zijn en enke-
len zijn ook getrouwd buiten hun kaste. Kuravar kooplieden vermelden nogal eens 
Cettiyar achter hun naam - zoals vele Paraiyar in de steden zich Pillai noemen -
en ze zijn dan dus moeilijk te herkennen als Kuravar. 
De Kuravar van Irupatur hebben in economisch opzicht op geen enkele wijze 
geprofiteerd van hun rijke familielid in Adutur. Zij hebben nooit land bezeten 
en ze zijn in het algemeen niet geïnteresseerd in de landbouw. Slechts een man 
werkte in 1966 als landarbeider. De mandenmakers kunnen moeilijk als dagloner 
gaan werken als ze niets te doen hebben: ze kennen het landbouwwerk niet en het 
is dus te zwaar voor hen. 
De Kuravar hebben voor zover bekend nooit jajmani-achtige relaties onder-
houden met b.v. Kavuntar boeren waarbij zij in ruil voor manden, waterpotringen 
enz. een deel van de oogst kregen, zoals dat bij de Acari smeden en timmerlieden 
het geval is. Men wordt evenals de Kucavar (Pottenbakkers) betaald voor ieder ge-
maakt voorwerp. Zij vervullen ook geen enkele functie in de ceremoniën van hogere 
kasten, zoals dat het geval is met Vannar, Nacuvar, Paraiyar of Cakkiliyar. 
2.3.3. De economische_gositie_van_de Paraiyar 
De Paraiyar kasten - inclusief Adi-Dravida, Samban enz. - vormen numeriek de be-
langrijkste categorie Scheduled Castes in de staat Tamil Nadu (bijna 59% van de 
Scheduled Castes bevolking). Het overgrote deel van hen vinden we in de noord-
oostelijke districten (Chingleput, Madras, Noord- en Zuid Arcot, Salem, 
Tiruchirapalli en Thanjavur) waar de landarbeiders vooral uit hun midden worden 
gerecruteerd. In het district Coimbatore vormen zij een betrekkelijk kleine 
categorie (13g% van de totale Scheduled Castes populatie) en vinden we hen lang 
niet in alle steden en dorpen. Daar waar we hen aantreffen vormen zij vaak nu-
meriek kleine kastegroepen. Hun aanwezigheid in de omgeving is met name vereist 
waar Rechterhand kasten als Kavuntar of Tevar numeriek belangrijk zijn: de 
Paraiyar speelden en spelen een belangrijke rol in ceremoniën en rituelen van 
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kasten die behoren tot de Rechterhand zuil (zie Den Ouden, 1975: 53). Zijn 
bijvoorbeeld de Kammavar Naiytu in een bepaalde streek zeer dominant, dan hebben 
de Paraiyar er althans in ceremonieel opzicht weinig 'te zoeken'. De aanwezigheid 
van grote groepen Cakkiliyar (70% van de totale Scheduled Castes populatie van 
het district) maakt dat hun rol als landarbeiderskaste in Coimbatore minder be-
.., . 20) langri3k is 
De Paraiyar zijn vanouds trommelaars; het woord 'parai' betekent trommel. 
Er wordt door de Paraiyar in deze streek nog wel getrommeld, maar het gaat niet 
meer zo van harte. Ik heb er nooit éên spontaan horen trommelen in zijn vrije 
tijd, gewoon omdat hij het leuk vond, zoals bij de Cakkiliyar. Verder krijg ik 
de indruk, dat vele jongeren de kunst van het trommelen niet meer verstaan, een-
voudig omdat er niet meer wordt geoefend. Men zou wel van het trommelen af willen, 
maar het brengt geld op en vooral de tantals, de laagste overheidsbeambten op 
dorpsniveau, zijn sterk afhankelijk van de Kavuntar die hen tot deze dienst op-
roepen. De Paraiyar zijn dorpsomroepers. Als de Ur-Kavuntar, het traditionele 
hoofd van de Vellala Kavuntar kastegroep en daarmee van het dorp, besluit tot 
een Ur-kuttam, een vergadering van Kavuntar in de Mariyamman tempel, dan laat 
hij Paraiyar tantals in de wijken van de Kavuntar rondgaan met hun trommels om 
de bijeenkomst aan te kondigen. In 1967 gebeurde dit eenmaal in verband met de 
verkoop bij opbod van het vuil in de Vannar kuttai, het kleine kunstmatige 
meertje in het dorp, en de bespreking van de stand van zaken van het Mariyamman 
tempelfonds. Ook bij de tempelfeesten wordt door de Paraiyar getrommeld bijvoor-
beeld rond de kampam, de vorkachtige 'boom' voor de tempel waarin de vuurpot 
staat. In processies blazen Paraiyar de kompu, een lange hoorn die slechts een 
rauwe toon kan voortbrengen. Door het kleine aantal beschikbare mensen komt er 
van het trommelen bij tempelprocessies niet veel meer terecht. Als op een normale 
werkdag twee mannen de kompu moeten blazen, wie moet er dan nog trommelen? De 
industriearbeiders blijven er niet voor thuis. Voor het meegaan met een processie 
krijgt men meestal Rs. 2 en enige betaling in natura zoals enkele halve kokosnoten 
en een paar bananen; een maaltijd schiet er meestal ook wel op over. De Paraiyar 
vinden deze betaling voldoende en als zij hun verplichtingen niet nakomen, dan 
is het te wijten aan gebrek aan mensen. 
De Paraiyar beweren, dat zij uitsluitend functies kunnen vervullen bij 
ceremoniën en rituelen van Kanniyala en Vellala Kavuntar, de Mutaliyar van het 
dorp Nesavur, Ainuttan Cettiyar, Uppiliya Naykkar, Pillai, Pantaram, Muppanar, 
Konku Kucavar, Konku Ottar, Konku Nacuvar, Konku Vannar en Valaiyar. Zij tromme-
len niet voor Kurumpa Kavuntar, Mutaliyar van Mudhaliapalayam, Kammavar Naiytu, 
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Tottiya Naykkar, Acari, Komutti Cettiyar, Pallar en Cakkiliyar. Een nadere be-
schouwing van de literatuur leert dat het hier vermoedelijk gaat om het oude 
onderscheid tussen de Rechterhand en Linkerhand kasten: de Paraiyar verrichten 
hun traditionele functies slechts voor kasten behorende tot de eerste zuil. Hoe 
het ook zij, de Paraiyar van Irupatur trommelen bij begrafenisceremoniën voor 
de boven aangegeven kasten in twaalf dorpen of zijn daarbij alleen aanwezig en 
de Cakkiliyar van Irupatur doen dat voor de andere genoemde kasten van het dorp 
zelf. Een derde categorie kasten maakt in het geheel niet van trommelaars gebruik, 
namelijk de Brahmanen alsmede de sterk volgens Brahmaans patroon gesanskriti-
seerde Komutti Cettiyar en de Kuravar. Velen maken trouwens geen gebruik van de 
diensten van Paraiyar of Cakkiliyar omdat het te duur is en ik heb daardoor 
slechts bij Kavuntar werkelijk kunnen vaststellen, dat Paraiyar inderdaad trom-
melden, zoals ik bij Pallar en Naiytu begrafenissen gezien heb dat de Cakkiliyar 
dit deden. 
Bij de begrafenissen hebben de Paraiyar eveneens de taak vuurstokjes naar 
het graf te brengen in de begrafenisstoet en zij onderhouden ook het vuur 
bij de weinige crematies die plaatsvinden (vergelijk Den Ouden, 1975: 243, 
noot 72). In Irupatur verzorgt een Paraiyan ook het vuurwerk, omdat de 
Valaiyar die dit vroeger deden bij begrafenissen weinig meer weten van vuur-
werk. Paraiyar doden ook een kip bij het keren van de baar op weg naar het 
graf als het lijk een nacht in het huis opgebaard heeft gelegen. 
Zolang men meent dat de bewezen diensten behoren tot de verplichtingen van het 
tantalschap wordt geen bijzondere uitkering in geld gegeven, zelfs niet als de 
opdrachtgever een traditionele Kavuntar leider is die geen positie bekleedt in 
het overheidsapparaat. Dit is het geval als Paraiyar tantals als dorpsomroeper 
optreden of als zij processies in het dorpsgebied begeleiden met hun muziek. De 
beloning in voedsel kan bij dit laatste een niet te verwaarlozen factor vormen. 
De begeleiding van processies naar andere dorpen en de functies bij familiecere-
moniën dienen zeker wel te worden betaald. Zo werd aan ieder der twee Paraiyar 
die in 1967 de officiële afvaardiging van Irupatur naar het Mariyamman feest in 
Kilakkupalayam begeleidden Rs. 2 betaald, nog afgezien van de maaltijd, halve 
kokosnoten en bananen die zij daarenboven kregen. Kavuntar vertellen dat zij bij 
'voorname' begrafenissen aan de groep Paraiyar soms tientallen roepies betalen, 
met name als het overlijden tegen de avond plaatsvindt en het trommelen de gehele 
nacht door moet gaan. Van de traditionele leider der Paraiyar waren de inkomsten 
uit ceremoniële taken zeker wel Rs. 50 per jaar en bij zes anderen lag dit bedrag 
in 1967 waarschijnlijk tussen de Rs. 20 en 40. Het komt zo nu en dan voor dat de 
Paraiyar van Irupatur het werk in de twaalf dorpen niet afkunnen en dat zij 
steun vragen aan kastegenoten uit Kilakkupalayam of Rasipalayam. 
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Enige tijd geleden hebben de Paraiyar van Irupatur, evenals hun kastegenoten 
in de naburige dorpen en steden, het opruimen van dood vee opgegeven en werd 
hun aandeel in dit werk geheel overgenomen door de Cakkiliyar. Er bestond in 
Irupatur een regeling, waarbij de runderen die binnen de bebouwde kom van het 
dorp doodgingen, werden opgeruimd door de Paraiyar, en de Cakkiliyar zich ont-
fermden over de krengen daarbuiten. Waarom zij er mee ophielden is wel duidelijk: 
aan de ene kant is het een poging de status van de kaste te verhogen, aan de 
andere kant had men onvoldoende mensen om dit werk op ieder moment te kunnen 
verrichten. Kennelijk hadden zij het ervoor over het geld dat door verkoop van 
de huiden kon worden verkregen, te missen; omdat zij reeds lange tijd geen 
kadavervlees meer eten, kan men met de rest van het beest niets doen. 
Interessant is, dat veel Kavuntar er zich helemaal niet van bewust zijn, dat 
de Paraiyar dit werk niet meer verrichten: het interesseert hun niet wie het 
doen en het is hun nog niet opgevallen dat dit nu uitsluitend Cakkiliyar 
zijn. Vraagt men dus aan een Kavuntan wie er dood vee opruimen, dan is het 
antwoord nog vaak: 'Cakkiliyan en Paraiyan'. Merkt iemand op dat Paraiyar 
het nu niet meer doen, dan kijkt een deel van de informanten wat verbaasd 
of begint zelfs te klagen over de moderne tijd; 'talai kula natakkaranko', 
'de dingen komen op z'n kop te staan', terwijl een- ander deel opmerkingen 
maakt in de geest van 'o ja, dat is waar ook'. 
Wanneer de Paraiyar precies ophielden kadavers op te ruimen, is niet duidelijk. 
Een Kavuntan vertelt dat vijf Paraiyar 'vijf of zes jaar geleden' nog een dode 
buffel weghaalden en de Paraiyar beweren dat ze er al 'veertig jaar geleden' mee 
opgehouden zijn. De Cakkiliyar verklaren dat zij het werk van de Paraiyar 
'vijf jaar geleden' overnamen en dus zullen de Kavuntar wel gelijk hebben. 
Hieruit blijkt weer dat het bij een onderzoek steeds nodig is gegevens over en 
weer te controleren: de onderzoeker moet zijn informanten niet op hun woord 
geloven, zeker niet als het onderwerpen betreft waarvan de informanten vermoeden 
dat hun status er mee gemoeid is. Toch wil ik niet nalaten de Paraiyar weer een 
beetje van blaam te zuiveren: Kavuntar in Adutur zeggen dat de Paraiyar 
aldaar reeds dertig tot veertig jaar geen dood vee meer opruimen in hun dorp. 
Het is dus wel mogelijk, dat zij in de omliggende dorpen er reeds lange tijd 
geleden mee gestopt zijn en in Irupatur zelf slechts korte tijd geleden. In 
Irupatur of Kilakkupalayam heeft dit geen represailles opgeleverd van de kant 
van de dominante kaste. In Irugur daarentegen trachtte de dominante Tevar kaste 
de Paraiyar van gedachte te doen veranderen, toen deze omstreeks 1940 zowel het 
trommelen, het blazen van de kompu, het eten van kadavervlees, als het opruimen 
van kadavers opgaven. Zij werden in het afwijzen van deze traditionele functies 
kennelijk gestimuleerd door de Christelijke kerken, waartoe velen behoren. Er 
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volgde een boycott die 'vijf jaar' zou hebben geduurd en waarbij de Tevar weigerden 
Paraiyar voor zich te laten werken. Van deze boycott kwam niets terecht doordat 
de Paraiyar in Irugur reeds te weinig afhankelijk waren van de Tevar, en het 
lijkt mij de vraag of wel alle Tevar aan de boycott meededen. De Cakkiliyar te 
Irugur bevestigden dit boycott-verhaal en vertelden er bij, dat zij hun kaste-
-taken voorzetten omdat ze het geld niet kunnen missen en omdat ze nog wel sterk 
afhankelijk zijn van de Tevar. 
Ook in het algemeen kan worden gezegd dat de Cakkiliyar meer en meer de 
traditionele functies van de Paraiyar overnemen. In de stad Sulur zien we dat nog 
ongeveer tien Paraiyar van de kastegroep van meer dan duizend zielen trommelen, 
ondanks aandrang van zowel Christenen als niet Christelijke jongeren om er hele-* 
maal mee op te houden. De Cakkiliyar die hier voorheen functies verrichtten bij 
ceremoniën van Acari en Pallar, doen dit nu ook voor de 'Rechterhand' Tevar en 
Kavuntar. Het opruimen van kadavers geschiedt hier 'de laatste zeven tot acht 
jaar' uitsluitend door Cakkiliyar. In Peelamedu vinden we geen Paraiyar en de 
relatief kleine kastegroepen van Tevar, Kavuntar en andere 'Rechterhand' kasten 
zijn hier aangewezen op de diensten van de kleine Paraiyar gemeenschap van 
Ganapathi. De dominante kaste in Peelamedu is Naiytu. Ook hier maken deze kasten 
echter bij met name begrafenissen meer en meer gebruik van de diensten van 
Cakkiliyar uit Peelamedu zelf. 
De Paraiyar van Irupatur bezaten voor 1920 geen of zeer weinig land. Daarna 
kochten enigen hunner wat land van Kavuntar en bovendien gaf de overheid in 1933 
aan twee tantals ieder Ij acre poramboke land (overheidsland, meestal niet voor 
akkerbouw gebruikte grond). Het totale landbezit van de Paraiyar, de 'housesites' 
niet meegerekend, was in 1967 ongeveer 65 acre, verdeeld over vier eigenaars. 
De Paraiyar mogen dan in Coimbatore een betrekkelijk kleine kaste vormen, 
belangrijk voor de verlening van ceremoniële en rituele diensten aan tal 
van kasten, toch moeten zij om zich in leven te houden een rol hebben ge-
speeld in de landbouw. De omvang van de huidige Paraiyar kastegroep van 
Irupatur is naar alle waarschijnlijkheid veel kleiner dan aan de aanvang 
van deze eeuw: in de twintiger jaren van deze eeuw en daarna verlieten 
velen het dorp om zich min of meer blijvend in de plantagegebieden van voor-
al de Nilgiris te vestigen (vergelijk Den Ouden, 1975: 64). Men onderhoudt 
nog veel contact met verwanten in de Nilgiris, Pollachi of in de stad 
Coimbatore. Niet alleen brengen zij zo nu en dan een bezoek aan deze mensen 
en trouwen er jongens en meisjes uit Irupatur met deze verwanten, maar ook 
zien we dat migratie uit het dorp door deze contacten wordt vergemakkelijkt. 
De thans nog in Irupatur resterende Paraiyar mannen houden zich niet meer 
met de landbouw bezig. 
In 1976 bleken er in het dorp opnieuw twee Paraiyar landarbeiders te 
zijn. Een hiervan bevond zich ook in 1966 reeds in het dorp: we zullen hem 
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nog tegenkomen als handelaar in alcoholische dranken. Voor 1976 kunnen we 
hem beter classificeren als werkeloos. Zo hij nog enige arbeid verrichtte 
betrof dit het tamelijk lucratieve laden van vrachtwagens met kalkaarde. 
De andere landarbeider is de echtgenoot van een oorspronkelijk uit Irupatur 
afkomstige vrouw die in Pollachi huwde. Door economische problemen ging 
het gezin naar de residentie van de familie van de vrouw. Deze vrouw gaf 
een bondig antwoord op mijn vraag naar de landarbeid en in het algemeen de 
loon-inbreng van haar man: 'Hij is een gek'.'. 
Zelfs de bewerking van hun eigen land laten de Paraiyar over aan arbeiders van 
andere kasten: 'Pallar en Cakkiliyar kennen het werken op het land, maar wij 
weten er niets van' is een veel gehoorde uitspraak. Industriearbeiders zonder 
werk of tijdelijk werkloos door een lock-out gaan bepaald geen landarbeid ver-
richten en hetzelfde geldt voor scholieren in de vakanties, dit in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld de Kavuntar, Pallar of Cakkiliyar. 'Paraiyar are a lazy lot', 
en dat geeft dan wel aan wat de Kavuntar er van denken. Paraiyar probeerden wel 
geld bij mij te lenen als ze zonder werk waren en keken dan uiterst verbaasd 
als ik ze voorstelde wat landarbeid te doen. De enige Paraiyan waarvan in het 
begin werd opgegeven dat hij landarbeider was, bleek zich in feite slechts bezig 
te houden met het smokkelen van alcoholische drank in bijvoorbeeld fietsbanden, 
de handel in die dranken, het fokken van duiven en het afschieten van vuurwerk 
bij begrafenisren. Niemand herinnert zich dat er ooit Paraiyar pannaiyals zijn 
geweest in Irupatur; vroeger kwamen er kennelijk wel Paraiyar pannaiyals uit het 
naburige Kilakkupalayam. Dit brengt ons bij de situatie in naburige dorpen en 
steden. In Kilakkupalayam zijn acht van de vijftien Paraiyar huishoudens sinds 
ongeveer 1920 naar de Nilgiris vertrokken. De overblijvenden zijn nu evenals 
hun kastegenoten in Irupatur werkzaam als industriearbeiders en tantals. Geen 
van de mannen werkt in de landbouw. Geheel anders is de situatie bij de driehon-
derd gezinnen tellende Paraiyar gemeenschap van Sulur; men zegt daar dat nog vele 
mannen werkzaam zijn als landarbeiders. In Irugur daarentegen schijnen de land-
arbeiders een minderheid te vormen van de mannelijke beroepsbevolking. Bezien 
we de beroepenindeling voor het district Coimbatore dan blijkt, dat de Paraiyar 
wat betreft hun percentage landarbeiders slechts 1% boven het gemiddelde voor 
het gehele district liggen (resp. 15 en 14%) (zie Bijlage III). Het percentage 
boeren, cultivators, ligt ver beneden het gemiddelde voor Coimbatore (11% tegen 
31%). De migranten uit Irupatur en andere dorpen vinden we terug in het opval-
lend hoge percentage Paraiyar, dat in het district werkt in mijnbouw, plantages 
en bosbouw, namelijk 27%, terwijl het gemiddelde voor Coimbatore 4% is. Bij de 
bestudering van de beroepenindeling voor het district Coimbatore moeten we 
bedenken dat geen rekening is gehouden met de 'Adi-Dravida Christenen*. We mogen 
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aannemen dat het percentage landarbeiders lager is dan 15% indien ook de 
'Adi-Dravida Christenen', die er in het algemeen beter aan toe zijn dan de 
Hindoe Paraiyar, in de census tot de Paraiyar categorie zouden zijn gerekend. 
Voor zover ik weet zijn er geen gegevens betreffende het percentage dat de 
Adi-Dravida of Paraiyar vormen van het totaal aantal Christenen in Zuid-
-India. Velen nemen aan dat dit percentage even groot, of zelfs nog groter 
is dan dat van de 'Hindoe-Christenen', Christenen gerecruteerd uit hogere 
kasten. 
Van de vijftien Paraiyar vrouwen ouder dan elf jaar waren er zes zo nu en 
dan in de landbouw werkzaam. Ook bij hen was het enthousiasme voor de landbouw 
gering. De Kavuntar vermeldden dat Paraiyar vrouwen weinig'geïnteresseerd zijn 
in landbouwwerkzaamheden. Twee vrouwen werkten in rijstpellerijen, een was 
onderwijzeres. Het valt op dat zes van de vijftien vrouwen in het geheel geen 
inkomsten door loonarbeid verkregen: zij doen de huishouding en verzorgen de 
paar koeien en/of geiten die deze huishouden bezit. Dit vee kan het jaarinkomen 
aanzienlijk verhogen, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld. De traditionele 
leider van de Paraiyar verdient (in 1967) als tantal Rs. 576 per jaar. Door zijn 
3j acre droog land verkrijgt hij in natura een inkomen van ongeveer Rs. 285 per 
jaar, door de verkoop van buffels en geiten - hij bezat in december 1966 twee 
buffels en vier geiten - Rs. 120 en door het trommelen bij ceremoniën ongeveer 
Rs. 50. Dit alles brengt zijn jaarinkomen op ruim Rs. 1300, waarbij dan nog geen 
rekening is gehouden met hetgeen hij hier en daar bij de boeren zal krijgen, als 
hij met de munsiff op stap gaat voor het innen van de landbelasting of voor 
politiezaken. 
Tantals, de assistenten van munsiff (dorpshoofd) of karnam (dorpsaccoun-
tant), komen in Irupatur uit de kasten van Paraiyar, Kuravar en Valaiyar. Drie 
van de vijf tantals waren in 1967 Paraiyar en twee Kuravar; er was toen geen 
enkele Valaiyar tantal. Hoewel deze mensen voortdurend ter beschikking moeten 
staan van de munsiff en karnam, durf ik niet te beweren, dat ze het daarmee 
druk hebben. Toch is het hun niet mogelijk dit werk te combineren met dat van 
landarbeider. Een voordeel van deze functie is dat men overal komt. Niet alleen 
schiet er wel eens iets over bij de boeren, maar men weet ook wat meer van de 
werking van het overheidsapparaat, bijvoorbeeld hoe de kinderen in overheidsin-
ternaten kunnen worden opgenomen. De functie komt ook ten goede aan de kennis 
van de werkgelegenheid in naburige dorpen en steden. Voor andere districten 
21) 
geldt eveneens dat Paraiyar van ouds tantals zijn (zie b.v. Mencher, 1972: 
**0 en 41). 
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Zeven van de twaalf werkende mannen verdienden hun geld buiten het dorp, 
namelijk als arbeider in de metaalindustrie (4-), de katoenindustrie (1), een 
khadicentrum (1) en de bouwnijverheid (1). Van de vijf overigen was er een 
onderwijzer behorende tot een Paraiyar kaste die voor Irupatur allochtoon is. 
Hoewel het inwonertal der Paraiyar ongeveer constant bleef (41 personen in 
1976 tegenover 39 in 1966) vonden er toch zeker veranderingen plaats door 
migratie. Twee werkers in de metaalindustrie verhuisden met jonge gezinnen 
naar de stad waar het bedrijf zich bevond, het gezin van een lijnwerker van 
het elektriciteitsbedrijf verliet het dorp eveneens, evenals een onderwij-
zersgezin. De emigratie, in totaal veertien personen voor bedoelde decade, 
betrof met name gezinshoofden die slechts een geringe economische binding 
met het dorp bezaten. Hiertegenover staat een immigratie van tien personen 
die allen de steun van familieleden in Irupatur zochten omdat het overlijden 
van de echtgenoot, echtscheiding of ziekte hun bestaan ernstig bedreigde. 
Toch is het beroepenbeeld dat de Paraiyar van Irupatur in 1976 vertoonde 
door deze migratie niet ingrijpend gewijzigd in die zin dat nu relatief 
minder mannen in 'stedelijke' beroepen zouden werken. De rijen der vertrek-
kende ouderen blijken te worden aangevuld door de opgroeiende jongeren die 
ook weer buiten het dorp gaan werken. Zo vinden we in 1976 van de tien 
werkende mannen (een arbeider in de katoenindustrie was juist met pensioen 
gegaan) drie arbeiders in de metaalindustrie, twee in de katoenindustrie 
en een PTT kantoorbeambte. De overige vier waren tantal (2) en landarbeider 
(2). Bij de tien werkende vrouwen bleken er zeven geld te verdienen in de 
landbouw en twee in de kalkaardefabrieken. Ten opzichte van 1966 was er 
bij de vrouwen dus een geringere deelname aan de meer 'stedelijke' beroepen. 
Wel is thans een vrouw doorgedrongen in wat een beroepsmonopolie leek van 
Pallar vrouwen: zij koopt groenten en fruit in de stad Coimbatore en ver-
handelt deze in de stad Peelamedu. 
Het valt mij moeilijk de vraag te beantwoorden naar een verbetering of 
verslechtering van de economische situatie der Paraiyar in Irupatur. Op 
grond van de staat waarin de huizen verkeerden en immigratie van relatief 
arme verwanten zou men kunnen zeggen dat er van een verbetering der econo-
mische positie van de groep als geheel weinig sprake is. Evenals in 1966 
waren er slechts enkele van de zeven tot negen huishoudens economisch wat 
beter af. De twee huishoudens met de hoogste per capita inkomens (met in 
1976 19 van de in totaal 41 leden der Paraiyar kastegroep en in 1966 11 van 
de in totaal 46 leden), waarvan er êén ook in 1966-'67 behoorde tot de twee 
'rijkste' huishoudens, bewerkstelligden dat alle gemiddelde inkomens in 
1976 veel meer dan het dubbele waren in vergelijking met 1966-'67 (zie 
Bijlage IV b en IV c.3.). 
Ook noteerde ik in 1976 een lening van een Paraiyan aan een Kavuntar 
gezin van Rs. 2000, iets wat in 1967 onmogelijk was. Ik denk hierbij niet 
aan het grote verschil in kastepositie: in 1967 kwam ik bijvoorbeeld op 
het spoor van een Cakkiliyar lening aan een Kavuntan en leende een Kuravan 
in een naburig dorp op grote schaal aan leden van hoge kasten. De inkomens-
ongelijkheid blijkt bij de Paraiyar enigszins te zijn toegenomen in de 
persiode 1966/'67 - 1976. 
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2.3.4-. De economische positie van de Cakkiliyar 
Bezien we de beroepenindeling van de Cakkiliyar in het district Coimbatore en 
vergelijken we die met de beroepenindeling van met name Pallar en Paraiyar, dan 
valt het op dat de Cakkiliyar mannen veel meer dan de anderen als arbeider werk-
zaam zijn in de landbouw en dat er procentueel bij hen veel minder landbouwers 
en industriearbeiders zijn (zie Bijlage III). De beroepenindeling wordt nauwe-
lijks beïnvloed door de traditionele beroepen die niet direct in verband staan 
met de landbouw: slechts 2% van de werkende mannen is werkzaam als leerlooier 
en slechts 1% als vuilopruimer. Dat zij economisch achtergebleven zijn blijkt 
eveneens duidelijk uit de beroepenindeling van de Cakkiliyar van Irupatur: bij 
de door mij in december 1966 gehouden telling bleek 86% van hun mannelijke be-
roepsbevolking werkzaam te zijn als landarbeider (in juni 1967 noteerde ik 89%). 
Voor de werkende Cakkiliyar vrouwen was dit percentage 99 (in juni 1967: 97%). 
Vergelijken wèj deze gegevens met die voor bijvoorbeeld de Pallar, dan blijken 
de verschillen aanzienlijk te zijn: in 1966 werkte ruim 29% van de Pallar mannen 
en 85% van hun vrouwen als landarbeider. Bij vergelijkingen is eveneens van be-
lang dat in 1966 in Irupatur als geheel bijna 34% van de mannen en 80% van de 
werkende vrouwen loonarbeider in de landbouw was. 
In januari 1976 bleek 88% van de werkende Cakkiliyar mannen landarbeider 
te zijn; voor de werkende Cakkiliyar vrouwen was dit percentage bijna 98. 
Het percentage Pallar landarbeiders bleek te zijn gedaald tot bijna 17; 
het percentage Pallar landarbeidsters steeg naar een kleine 87. In Irupatur 
als geheel werkte bijna 28% van de mannelijke beroepsbevolking als land-
arbeider; dit percentage was voor de vrouwen 76 in 1976. Het blijkt dus dat 
de belangrijkheid van de landarbeid voor de Cakkiliyar gelijk bleef in be-
doelde decade, terwijl voor het dorp als geheel (en zeker voor de Pallar 
mannen) het percentage landarbeiders afnam. 
De Tottiya Matari hebben als traditioneel beroep leerlooien en leerbewerking 
en niet het opruimen van vuil. Dit laatste wordt gedaan door de Madurai Matari 
die we bijvoorbeeld vinden in Sulur, Irugur en Merkupalayam maar die veel minder 
talrijk zijn in deze streek dan de Tottiya. Leerlooien heeft men in Irupatur 
kennelijk nooit gedaan. Leerbewerking is belangrijk geweest in de tijd vóór 
ongeveer 1935 toen er nog pari's, leren zakken, gemaakt werden om water uit de 
irrigatieputten te halen. Thans is er nog éen Cakkiliyan die cappals, een soort 
sandalen, repareert en ik kan niet zeggen dat hij het daarmee druk heeft. In 
het dorp komen zo nu en dan rondtrekkende schoenmakers uit andere plaatsen, 
naar voor de aankoop van schoeisel en de reparatie daarvan worden de steden 
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steeds belangrijker. 
Sinds de Paraiyar enige jaren geleden met het opruimen van dood vee zijn 
opgehouden, wordt dit werk nog uitsluitend door Cakkiliyar verricht. Officieel 
heet het zo te zijn dat de pakatai of de ilantari, de traditionele leiders van 
de Cakkiliyar, worden ingelicht over een rund dat is doodgegaan en weggehaald 
moet worden. Deze leiders zorgen dan voor mensen die het werk verder opknappen. 
In werkelijkheid hebben deze leiders niet altijd iets met de zaak te maken en 
gebeurt het werk vaak door Matari pannaiyals of dagloners van de boer in kwestie 
of door Cakkiliyar die toevallig iets van het voorval weten. De Kavuntan krijgt 
geen enkele vergoeding voor het dode dier. Alleen de huid wordt in Sulur ver-
kocht aan Mohammedaanse kooplieden en brengt Rs. 15 tot Rs. 22 op al naar gelang 
grootte en kwaliteit. Het geld wordt verdeeld onder de mensen die meegeholpen 
hebben en eigenlijk moet men ook een bedrag schenken aan de tempel. Hoewel men 
er zich van bewust is dat de beenderen nog wel zo'n Rs. 3 waard zijn, vindt men 
de verkoop daarvan kennelijk niet lonend genoeg en deze worden begraven. Als men 
het kadavervlees niet vertrouwt, wordt het begraven, of men gooit weg hetgeen 
men afkeurt. Het vlees waarvan men aanneemt dat het nog goed is, wordt verdeeld 
over de liefhebbers en dat zijn in Irupatur vrijwel alle Cakkiliyar (ik telde 
tien uitzonderingen). 
Op de één na laatste dag van het Pattatalacci feest ging bij een Kavuntan 
een volwassen koe dood. 'Er was niets bijzonders aan de hand, het beest 
stierf zo maar'. vertelden de Cakkiliyar. Men kwam het dier die dag wel 
ophalen maar men zette er niet het mes in, immers tijdens het twee weken 
durende feest mag men geen dieren doden, dieren slachten of rundvlees eten; 
zelfs de schapen of geiten die men bij de feesten offert, worden geslacht 
en gevild door de Konku Nacuvar (vergelijk Den Ouden, 1975: 131). Men 
slachtte het dier pas, toen men 'klaar was met de Godin', dus een dag later. 
Enkele Cakkiliyar trachtten mij weg te houden van de kleine oploop die ik 
in de ceri bespeurde; men stelt het niet op prijs de verdeling van kadaver-
rundvlees aan vreemdelingen te tonen. Met name mijn tolk, een vegetarische 
Mutaliyar, was zeer onder de indruk en ook ik kon niet nalaten met mijn 
ogen te knipperen: een grote koe in hoopjes verdeeld over tientallen stukken 
banananblad, niet alleen het vlees, nee zo te zien bijna alles. 
Zeker in de dorpen eten de Cakkiliyar nog overal kadavervlees. In het dorp 
Nesavur vertelden zij dat enige jaren tevoren was besloten het vlees niet meer 
te eten, maar dat velen het in werkelijkheid wel deden. Evenals in Irupatur vin-
den we vaak verhalen over kastepanchayats, die het eten van kadavervlees zouden 
hebben verboden. Mogelijk is dit waar, maar veel effect sorteren deze besluiten 
kennelijk nog niet. De Cakkiliyar van de steden Irugur en Sulur beweren dit 
vlees niet meer te eten, maar ik vraag mij af of dat echt zo is. Ook het gewone 
rundvlees kan men moeilijk missen: 'Wij hebben geen boter, melk of karnemelk, 
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rundvlees is het enige dat we wel hebben'. De Cakkiliyar zijn door hun grote af-
hankelijkheid van de boeren en door hun armoede niet in staat het opruimen van 
dode dieren op te geven, zoals de Paraiyar hebben gedaan. Over de reacties van 
de boeren bij een dergelijk besluit lopen de meningen uiteen: velen denken dat de 
boeren hen als arbeiders zouden boycotten, maar in Sulur meende men dat de domi-
nante Tevar aldaar het niet afkunnen zonder de Cakkiliyar arbeiders: 'Wie kunnen 
er anders voor hen werken dan wij? Zij zullen zonder veel te zeggen zelf hun 
dode dieren wel begraven, als wij het niet meer doen'. Dat zal ook wel, maar 
hier en daar zouden toch wel conflicten ontstaan waarbij de Cakkiliyar het dan 
moeten opnemen tegen de leden van alle andere kasten en van dit laatste zijn zij 
zich wel bewust: 'De Pallar zullen ons in een dergelijk geval zeker niet helpen, 
immers die moeten ook hun eigen kadavers opruimen, als wij het niet meer doen en 
ook de mensen die geen runderen bezitten hebben er helemaal geen belang bij ons 
te helpen'. 
Irupatur bezit in de omliggende dorpen enige bekendheid door zijn Matari 
rundvleesslagers. De belangrijkste slager slacht vier tot acht runderen per 
maand en de andere drie ongeveer êen of twee per maand. Het is duidelijk dat de 
boeren niet hun goede dieren verkopen en we zien dus dat de slagers meestal oude 
runderen of beesten waaraan iets mankeert in handen krijgen. Zo verkocht de 
President Kavuntar in juni 1966 een koe met een gebroken poot voor Rs. 50 aan 
een Cakkiliyar slager. De Cakkiliyar verkopen ook wel rundvlees aan Paraiyar, de 
enigen die buiten henzelf dit soort vlees eten, maar de Paraiyar beweren dat ze 
hun rundvlees meestal kopen van Mohammedaanse slagers in Coimbatore die betere 
kwaliteit zouden leveren. 
Een traditioneel beroep van de Cakkiliyar is verder het trommelen. Bij de 
begrafenisceremoniën van Pallar en Acari trommelen de Cakkiliyar en niet de 
Paraiyar en hetzelfde geldt ten aanzien van de machtige Kammavar Naiytu buiten 
Irupatur. Zoals reeds gezegd bij de bespreking van de Paraiyar,zouden de 
Cakkiliyar trommelen voor de kasten die behoren tot de Linkerhand afdeling. 
Cakkiliyar trommelen slechts voor Rechterhand kasten als de Kavuntar indien het 
trommelen der Paraiyar niet uitdrukkelijk vanouds vaststaat of als het gaat om 
festiviteiten bij Vishnu tempels. Zo begeleidden Matari trommelaars de inzame-
ling van giften door een Kavuntar tasan (half priester) voor een Vishnu tempel; 
hetzelfde deden zij bij het inhalen van een verkiezingskandidaat. We kunnen 
constateren dat Cakkiliyar steeds minder de opdrachten tot trommelen van de 
Kavuntar nakomen. Een verzoek in januari 1967 gedaan door belangrijke Kavuntar 
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om te trommelen bij een verkiezingscampagne van de Congress partij legden ze 
gewoon naast zich neer, maar een paar dagen later trommelden ze ongevraagd bij 
een campagne van de coalitie (vooral DMK en de Links of Chinees Communistische 
partij). Toen op een nacht een processie met giften voor de Mariyamman tempel in 
Kilakkupalayam uit Irupatur vertrok, konden de Ur-Kavuntar en enkele andere 
belangrijke Kavuntar slechts woedend maar machteloos schelden op de Ilantari 
der Cakkiliyar die zij naar de Mariyamman tempel in Irupatur hadden geroepen. 
Trommelaars verschenen er echter niet en deze processie werd slechts vergezeld 
door twee Paraiyar kompu blazers. Het excuus van de Cakkiliyar was dat ze geen 
trommels bezaten en deze eerst in andere dorpen moesten lenen of huren. De 
Kavuntar menen dat zij voor de gek gehouden worden en dat de Cakkiliyar wel-
degelijk zelf trommels bezitten. Zij wijzen er op dat de Cakkiliyar tijdens hun 
Pattatalacci feest in 1967 wel over voldoende trommels beschikten. De processie 
van dorpelingen naar de Mariyamman tempel te Kilakkupalayam tijdens het hoogte-
punt van de festiviteiten aldaar werd aanvankelijk opnieuw slechts begeleid 
door twee Paraiyar kompu blazers. De Kavuntar vertellen dat de processie juist 
voor Kilakkupalayam nog werd ingehaald door vijf Cakkiliyar trommelaars, twee 
ouderen en drie jongens. Ik heb deze Cakkiliyar niet trommelend en dansend, zo-
als gebruikelijk bij dergelijke gelegenheden, aan het hoofd van de stoet gezien. 
Irupatur, het dorp dat de rij van bezoekers aan de tempel te Kilakkupalayam moet 
openen, maakte door de geringe begeleiding een relatief povere indruk (vergelijk 
Den Ouden, 1975: 102 en 103). 
Ik durf niet met zekerheid te zeggen of de Cakkiliyar van Irupatur nu vol-
doende trommels bezitten of niet. Het is niet uitgesloten dat zij in 1967 
wel een venkala tutumpu moesten lenen, maar over voldoende tappattais be-
schikten. Als de Cakkiliyar van Irupatur onvoldoende trommels hebben dan 
moet men zich afvragen waarom Cakkiliyar kastegroepen in de omgeving, die 
doorgaans bepaald niet welvarender zijn, deze wel hebben. Ik moet er op 
wijzen dat een tappattai betrekkelijk gemakkelijk te maken is; dit bleek 
toen zij er een voor mij vervaardigden. Ook in 1976 gaven de Cakkiliyar 
het gebrek aan trommels als argument voor het niet nakomen van hun traditio-
nele plichten bij tal van gelegenheden. 
In het verleden regelden de Cakkiliyar leiders vermoedelijk de uitoefening der 
functies die de kastegroep als geheel betroffen. Het aantal dagloners, niet ge-
bonden knechten, zal toen relatief gering zijn geweest. In deze 'diffuse* situatie 
zullen de hoge kasten toen allerlei traditionele functies ook niet apart betaald 
hebben (behalve enige gaven in vruchten en/of graan) aangezien de beloning der 
pannaiyals en de verdere aan Cakkiliyar verschafte faciliteiten ('bedel'rechten 
enz.) ook de uitoefening der traditionele functies min of meer dekte. Thans echter 
is een geheel andere, 'specifieke', situatie ontstaan waardoor een regeling van 
de betaling voor traditionele functies noodzakelijk is geworden. Het aantal 
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dagloners is nu naar alle waarschijnlijkheid veel groter dan vroeger, boeren ge-
bruiken hun pannaiyals (thans arbeiders op jaarcontract) nog vrijwel uitsluitend 
voor economische doeleinden en ook overigens bekommeren de hoge kasten zich min-
der om het welzijn van 'hun' Cakkiliyar. Anderzijds zijn vele Cakkiliyar die werk 
vinden bij langer lopende projecten niet bereid een dag vrij te nemen om te kunnen 
trommelen bij festiviteiten. Een regeling voor een aparte betaling van Cakkiliyar, 
Paraiyar, Nacuvar of Vannar die diensten verlenen 'aan het dorp als geheel' 
(vooral aan de dominante kaste) is echter niet tot stand gekomen. De Nacuvar, 
Paraiyar en Cakkiliyar die bijvoorbeeld meegingen naar Kilakkupalayam werden be-
taald door de Ur-Kavuntar en de President Kavuntar (voorzitter van de gekozen 
dorpspanchayat) zelf zonder dat zij dit geld op iets of iemand konden verhalen. 
In dit geval kregen de ouderen Rs. 2 en de jongens Rs. 1 per persoon en ieder nog 
een halve kokosnoot en vermoedelijk wat bananen. Men zou zich kunnen voorstellen 
dat dergelijke betalingen voor het dorp als geheel kunnen worden verricht uit het 
Mariyamman tempelfonds. De volstrekt gebrekkige administratie van dit fonds en 
onderlinge ruzies van Kavuntar maken echter dat dit geld niet kan worden gebruikt 
voor andere uitgaven dan die welke direct betrekking hebben op de Mariyamman tem-
pel van Irupatur. De Cakkiliyar vertellen dat bij het Mariyamman feest in Kilakku-
palayam in de jaren vijftig ongeveer zeventig trommelaars de processie uit 
Irupatur begeleidden (een onwaarschijnlijk hoog aantal). Een aantal Kavuntar boe-
ren waren toen bereid een liter graan per trommel te betalen. De Cakkiliyar vroe-
gen echter een som geld voor de bouw van een nieuwe Pattatalacci tempel waardoor 
van de gehele betaling niets meer terecht kwam. Ik krijg de indruk dat de 
Cakkiliyar hier eigenlijk doelen op de verwikkelingen rond het Mariyamman feest in 
Irupatur in 1955, waar zij als trommelaars ook nog ruzie kregen met de Paraiyar 
(vergelijk Den Ouden, 1975: 103). Hoe dan ook de Cakkiliyar weigeren te trommelen 
als de betaling niet van te voren goed is geregeld. Zij veroorloven zich op dit 
punt een grote mate van vrijheid en zij kunnen zich die vrijheid kennelijk permit-
teren (vergelijk Den Ouden, 1975: 224). Dit geldt eveneens ten aanzien van 'Linker-
hand-vaders' als de Pallar. De laatste jaren trommelen de Cakkiliyar eveneens niet 
meer bij ceremoniën van het jaarlijkse Vetacami tempelfeest, omdat noch de Kavun-
tar, noch de in twee facties verdeelde Pallar een redelijke vergoeding geven. In 
1967 kwamen een aantal Matari jongetjes met trommels naar een puja voor het huis 
van de Pallar priester van de Vetacami tempel omdat daar iets te halen viel: bij 
deze puja wordt voedsel gekookt en uitgedeeld aan de aanwezigen nadat het is opge-
dragen aan de Godheid. Op de ceremonieel belangrijkste dag van het feest speelde 
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een door enkele Kavuntar gehuurde groep beroepsmuzikanten bij de tempel; van 
Cakkiliyar trommelaars was geen spoor te bekennen. 
Gedurende de negen maanden die ik in 1966-»67 in Irupatur doorbracht heb ik' 
geen enkele maal kunnen meemaken dat Cakkiliyar trommelden bij begrafenissen, 
hoewel er bij de Pallar toch enkele sterfgevallen waren. Cakkiliyar worden kenne-
lijk slechts geroepen als het om 'dure' begrafenissen gaat en de drie die er 
plaats vonden werden zo eenvoudig mogelijk gehouden. Hetzelfde werd trouwens 
reeds opgemerkt bij het trommelen van Paraiyar bij de begrafenissen van bijvoor-
beeld Kavuntar. 
Het trommelen is in het algemeen van zeer weinig betekenis voor het inkomen 
van de Cakkiliyar in Irupatur. Buiten Irupatur ligt dit in enkele plaatsen ver-
moedelijk anders doordat, zoals we reeds zagen, de Cakkiliyar daar steeds meer 
de traditionele functies van de Paraiyar overnemen. 
Een traditionele functie van de Cakkiliyar is ook het optreden als bericht-
gevers voor de Kavuntar en enkele andere kasten bij een sterfgeval. De familie 
van de overledene laat de pakatai of ilantari waarschuwen, die het geld in ont-
vangst neemt dat bedoeld is als reisgeld en als beloning. Het is mogelijk dat de 
pakatai of ilantari zelf op reis gaan, maar als zij het werk niet af kunnen of 
geen tijd hebben, dan vragen zij andere Cakkiliyar om te helpen of het werk over 
te nemen. Ook bij de families waar de Cakkiliyar het bericht van het overlijden 
brengen krijgen zij wel wat geld en/of wat graan. De Cakkiliyar vinden deze 
goed betaalde uitstapjes naar andere dorpen de moeite waard en we zien dan ook 
niet dat zij zich aan deze traditionele functie proberen te onttrekken. Er zijn 
altijd wel mensen in de ceri aanwezig die onmiddellijk op stap kunnen. 
In 1976 presteerde een Cakkiliyan uit Irupatur het in veraf gelegen dorpen 
het overlijden aan te zeggen van een springlevende Pala Vellala Kavuntan. 
De zich naar Irupatur spoedende familieleden kwamen er pas in het dorp 
achter dat zij bij de neus genomen waren. De betreffende Cakkiliyan maakte 
het ontvangen geld en graan elders op en had zich ten tijde van mijn ver-
trek nog niet in het dorp durven te vertonen. De Cakkiliyar vertelden dat 
het in het verleden zeker voorkwam dat ten onrechte de dood van een kaste-
genoot werd gemeld, maar dat nu voor het eerst een overtreding plaatsvond 
waarbij Kavuntar waren betrokken. Er was echter geen sprake van dat de 
Kavuntar de Cakkiliyar collectief aansprakelijk stelden voor deze misstap 
en maatregelen eisten om herhaling te voorkomen; slechts de betrokken 
Kavuntar familie wachtte woedend op de terugkeer van de Cakkiliyan en de 
anderen konden niet nalaten in lachen uit te barsten bij het vernemen 
van deze ongehoorde daad. Toch neem ik aan dat de betreffende Cakkiliyan 
zich zal moeten verdedigen voor een ad-hoc panchayat van Kavuntar boeren 
en dat een zekere straf niet uit zal blijven. 
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De Cakkiliyar hebben nooit veel land bezeten. De pakatai-familie, dus de 
familie waarvan een lid of leden het erfelijk ambt van pakatai vervullen, zou 
vroeger twaalf vallam (12 x 4- = 4-8 acres) land hebben bezeten volgens een lid 
van deze familie. Deze uitspraak is volkomen oncontroleerbaar; mede gezien het 
werk van Dharma Kumar (1965) en mijn eigen theorieën (Den Ouden, 1975: b.v. 38) 
acht ik een uitgebreid landbezit van Cakkiliyar in vroeger tijden hoogst onwaar-
schijnlijk. Wel is het waar dat een Cakkiliyan, die wat geld had verdiend door 
het werken op een theeplantage in de Nilgiris, indertijd vier acres droog land 
verwierf na terugkeer in het dorp en dat een ander van het voorschot dat hij 
kreeg als pannaiyal twee acres land kocht en later weer verkocht om de bouw van 
zijn huis te kunnen financieren. In het Settlement Report van 1879 wordt een 
Cakkiliyan met name genoemd als 'pattadar', landeigenaar. Werkelijke boeren 
bezaten de Cakkiliyar in Irupatur en omgeving nooit en in 1966 (en 1976) waren 
er in Irupatur geen Matari landeigenaars. 
Drie Cakkiliyar pachtten in 1967 in totaal vijf acres land. Het komt voor 
dat een Kavuntan een vrijwel onbruikbaar stuk land aan een Cakkiliyan verpacht 
tegen een minimale som met de afspraak dat de Cakkiliyan het veld wat vrij van 
stenen maakt. In normale omstandigheden is het voor een Cakkiliyan niet gemakke-
lijk om land te pachten, immers bij een goed gebruik van het land volgens Kavun-
tar maatstaven was in 1967 een investering van ongeveer Rs. 1000 tot Rs. 1500 
per acre vereist en dergelijke investeringen liggen meestal buiten het bereik 
van een Cakkiliyan. Verder zal een Kavuntan of een lid van een andere hoge kaste 
een Cakkiliyan kandidaat wantrouwend bekijken, niet alleen omdat hij zich af-
vraagt of een Matari wel de nodige investeringen kan doen, maar ook omdat 
'een Cakkli een boer kan zijn, maar niet een goede boer, want hij is niet in 
staat zelf op tijd alles te doen*. Men betwijfelt dus of een Cakkiliyan zelf-
standig kan werken. 
Opmerkelijk is het geval van een Cakkiliyan die Rs. 650 leende aan de 
Kavuntar eigenaar van het cafêtje bij de winkels van de Komuttis, waarbij de 
interest nu verrekend wordt met de pacht die de Cakkiliyan moet betalen voor de 
twee acres droog land die hij van de Kavuntan pacht. Ik noem dit geval opmerke-
lijk, omdat het voor een Kavuntan toch wel vreemd is een lening te sluiten bij 
een Cakkiliyan. 
De gebeurtenissen na 1967 versterken mijn mening dat Kavuntar de Cakkiliyar 
niet (altijd) als gelijkwaardige partners zien in bijvoorbeeld economisch 
opzicht. De in deze kwestie betrokken Kavuntan meende immers plotseling dat 
het bij het vijfjarig gebruik van het land door de Cakkiliyan niet slechts 
ging om genoegdoening voor de rente op de verstrekte lening, maar eveneens 
om de afbetaling van de lening." Dit nu leidde tot een rechtszaak waarin de 
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rechter bepaalde dat de Kavuntan het volle recht over zijn land direct 
moest terugkrijgen en dat hij het oorspronkelijk geleende bedrag en een ver-
goeding voor enkele kosten onmiddellijk aan de Cakkiliyan moest betalen. De 
laatste ontving Rs. 700; de kosten die de Cakkiliyan maakte voor de rechts-
zaak schatte deze echter op Rs. 400. Ik gaf hier slechts een beknopte versie 
van hetgeen de Cakkiliyan mij vertelde. Opmerkingen als 'De Kavuntan moet 
mij nog Rs. 300 betalen, immers naast het gebruik van het land was hij per 
maand nog Rs. 1 per Rs. 100 geleend geld verschuldigd', laat ik buiten be-
schouwing. Het is niet moeilijk in te zien dat al dergelijke verwarde ver-
halen rond leningen, waaraan dan ook nog het gebruik van land is gekoppeld 
en voor welke transacties geen goede contracten zijn opgesteld, het inkomen 
der vele advocaten sterk ten goede komt. 
De familie van de gestorven Pillai hoofdonderwijzer c.q. astroloog is één 
van de weinige die op enige schaal land verpacht. Enkele malen is land van hen 
gepacht door Cakkiliyar, maar steeds weer is dit uitgelopen op een mislukking 
vermoedelijk door gebrek aan kapitaal voor de nodige investeringen en door gebrek 
aan water. Semban, in 1967 de belangrijkste rundvleesslager van het dorp, ver-
kocht zijn kudde van zestig schapen en pachtte vier acres tottam, geirrigeerd 
land. Door droogte en gebrek aan geld was hij gedwongen het land na vier jaar 
weer op te geven. Het Pillai land wordt nu gepacht door de President Kavuntar en 
dat zal ook wel zo blijven. Ik wil de mogelijkheid niet uitsluiten dat de 
Kavuntar wel een beetje gelijk hebben als zij zeggen dat de Cakkiliyar onvol-
doende durf bezitten om boer te kunnen zijn. Als boer moet men contacten onder-
houden met andere mensen. Er moeten zaken worden gekocht en verkocht, wellicht 
heeft men wel eens dagloners nodig en dan speelt het behoren tot de Cakkiliyar 
een belangrijke rol doordat de leden van deze kaste bij hun relaties met leden 
van hogere kasten uiterst deemoedig zijn, terwijl de anderen hen behandelen als 
een in alle opzichten minderwaardig slag mensen. Ook als zij in andere dorpen 
komen of op markten, verraden de Cakkiliyar onmiddellijk hun kaste door de eer-
biedsvormen die zij in acht nemen en door hun accent bij het spreken van Tamil. 
Bij de huwelijkssluiting van de Tottiya Cakkiliyar in deze streek vinden we 
een serie ceremoniën die geen enkele andere kaste hier bij huwelijken kent en die 
wel heel duidelijk de belangrijkheid van landbouwwerkzaamheden in het leven der 
Cakkiliyar doen uitkomen. 
De ilantari, één der traditionele leiders der Cakkiliyar, verzoekt de 
bruidegom achtereenvolgens 'het land te ploegen', 'een omheining (cactushaag) 
rond het land aan te brengen', 'het land te irrigeren', 'het onkruid te verwij-
deren', en 'te bezien of het gewas er goed voor staat'. De betreffende Telugu 
aanduidingen laat ik hier achterwege. De bruidegom meldt de ilantari, na zich 
even buiten het huis te hebben begeven, dat hij de betreffende handeling heeft 
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uitgevoerd. Deze deelt het resultaat mede aan de bruid die na iedere handeling 
het huis verlaat om de bruidegom te eren met een voetwassing. Tot slot voegt de 
bruidegom zich bij de overige mannen die hem een vettala pakku, sirih pruim, 
aanbieden. In hoeverre deze ceremoniën ook werkelijk worden uitgevoerd hangt af 
van de wijze waarop het huwelijk wordt gesloten (variërend tussen uiterst sober 
en 'zoals het eigenlijk hoort'), de belangstelling die men op het moment zelf 
heeft voor de ceremoniële diepte der huwelijkssluiting en van de instelling der 
betreffende ilantari. Ik kon slechts via gesprekken kennis nemen van de gang der 
huwelijkssluiting bij de Cakkiliyar. 
Alle Cakkiliyar mannen in Irupatur zijn als dagloner of pannaiyal in de 
landbouw werkzaam of werkzaam geweest. Bij hen vinden we niet zoals bij Pallar, 
Kuravar of Paraiyar een categorie mannen die nooit in de landbouw heeft gewerkt 
en dat nu ook niet kan omdat zij het werk eenvoudig niet kennen en het voor hen 
te zwaar is. Veel jongens van ongeveer zes of zeven jaar gaan reeds bij een 
boer werken waar zij kunnen helpen bij het voeren van dieren, het hoeden van 
vee en het bespuiten van de gewassen met insecticiden. Het percentage Cakkiliyar 
jongens van zes tot tien jaar dat als pannaiyal werkte was reeds ruim 30 en dat 
voor jongens van elf tot vijftien jaar ruim 70 (zie tabel 5). In verhouding tot 
Pallar jongens werken veel meer Cakkiliyar jongens in loondienst en studeren er 
veel minder. Het geringere aantal scholieren wordt niet geheel gecompenseerd 
door het groter aantal werkenden; ook het aantal jongens dat geen van beiden 
doet is bij de Cakkiliyar groter. 
Vergelijken we de werkzaamheden van kinderen van lage kasten in 1966 met 
1976 dan valt het op dat het aantal zeer jonge Cakkiliyar pannaiyals abso-
luut en relatief afnam: waren er in 1966 nog tien jongens in de categorie 
6 t/m 10 jaar werkzaam als pannaiyal (33%), in 1976 waren dit er nog maar 
3 (8%). Zie tabel 5. Bezien we deze categorie nog meer in detail dan zien 
we dat tot het tiental pannaiyals in 1966 drie jongens van acht jaar, drie 
van negen en vier van tien jaar behoren; de drie betrokken pannaiyals in 
1976 waren alle 10 jaar. Het percentage werkeloze Cakkiliyar jongeren in 
deze categorie steeg aanzienlijk: van 40 tot 65%. Hoewel absoluut toegeno-
men van elf tot zestien, nam het percentage Cakkiliyar pannaiyals in de 
categorie 11 t/m 15 jaar toch af van 73 tot 59. Tegenover deze percentuele 
teruggang stond een toename van het percentage dagloners van 0 naar 19. De 
Pallar bezaten in 1976 zelfs geen jonge pannaiyals meer, hetgeen in de ca-
tegorie 11 t/m 15 jaar zeker niet gecompenseerd werd door een toename van 
het aantal dagloners. De vergelijking wijst verder uit dat er in de cate-
gorie 11 t/m 15 jaar bij de Pallar jongens een vermindering van het aantal 
schoolgaanden optrad (van 73 naar 52%), gepaard gaand met een aanzienlijke 
stijging van het aantal 'werkelozen' (van 0 naar 31%). Ik kan deze verande-
ring niet verklaren; zoals ik reeds opmerkte hoorde ik in 1976 bij de 
Pallar vele stemmen die klaagden over jongerenwerkeloosheid en trof ik 
overdag ook, in tegenstelling tot 1966-'67 vele 'nietsdoende' jongeren in 
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Tabel 5a. Werkzaamheden van kinderen behorende tot de Scheduled Castes in 




































































































































( 1) 100 
( 8) 100 
(45) 100 
(43) 100 
( 4) 100 
( 7) 100 
(33) 100 
Bij deze tabellen is aangenomen dat de opgegeven leeftijden juist zijn, hetgeen 
in feite lang niet altijd zo is. 
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Tabel 5b. Werkzaamheden van kinderen behorende tot de Scheduled Castes in 





























































































































































de wijk aan. Geheel in tegenstelling hiertoe constateren we dat het aantal 
schoolgaande Pallar meisjes in de categorie 11 t/m 15 jaar toenam van 17 
tot 56%, en dat het aantal 'werkeloze' meisjes in die categorie afnam van 
44 tot 28%. In de percentages schoolgaanden kwam bij de Cakkiliyar nauwe-
lijks enige verandering: de relatief ongunstige onderwijssituatie der 
Cakkiliyar heeft zich in de periode 1966 - 1976 niet gewijzigd. 
Een pannaiyal is een landarbeider die voor een jaar wordt aangesteld. In 
Irupatur gebeurt dit op de eerste dag van Maci (15 februari), elders vaak op 
nieuwjaarsdag, de eerste Cittirai (14 april). Een pannaiyal staat dag en nacht 
ter beschikking van de boer en woont buiten het dorp vaak op de boerderij. Hij 
heeft recht op twee vrije dagen per maand die doorbetaald worden. De pannaiyals 
werden ongeveer twintig jaar geleden nog geheel in natura betaald, maar nu is 
er ook enige betaling in geld als het gaat om volwassen pannaiyals die in prin-
cipe geen maaltijden van de boer krijgen. De betaling is afhankelijk van de 
werkzaamheden die men verricht, het maximum wordt bereikt als men ruim twintig 
jaar is en dat is dan (in 1967) per maand dertig vallam van een graan (120 liter) 
en Rs. 10 tot 15. Dit graan is tinai, colam of raki. In deze streek betaalt men 
de pannaiyals niet in rijst: de boeren verbouwen weinig rijst en is dit wel het 
geval dan consumeert men het zelf en zet het af op de (zo mogelijk zwarte) markt. 
Betalingen in rijst vinden we slechts in de 'natte' rijstgebieden. 
We zouden kunnen vermoeden dat het voor de boeren steeds onvoordeliger wordt 
in natura te betalen. De betaling in graan is zo nu en dan relatief duur en, 
eenmaal op geld overgeschakeld, zou een terugkeer naar betaling in natura moei-
lijk zijn. Hierbij komt dan nog dat de boeren meer en meer geïnteresseerd zijn 
in marktgewassen als suikerriet, katoen, tomaten of milakay ('chilly') waardoor 
betalingen in graan voor velen bezwaarlijk zouden zijn. Het is in deze streek 
echter moeilijk deze vermoedens te staven met feiten. Trouwens, de gegevens 
waarover Biplab Dasgupta beschikte voor geheel India noopten hem tot de uitspraak 
dat (1975: 1404): '... these data refute any over-simple theory that development 
inevitably increases the role of cash in the village'. Vijf factoren zijn volgens 
mij van groot belang voor een continuatie van de betalingen in natura. Daar is 
(a) het gegeven dat, door de zo nu en dan optredende daling van de graanprijzen, 
de betaling in natura niet altijd onvoordelig is. Meer algemeen gezegd: de geld-
ontwaarding en/of de stijging der graanprijzen is niet krachtig genoeg om de 
overgang op een betaling in geld zonder meer te rechtvaardigen. Vele boeren be-
zitten verder (b) nog steeds een zeker areaal droog land waar voedselgewassen 
worden verbouwd. De kredietbehoefte van de boeren die marktgewassen produceren 
is groot (c) en zij betalen liever in natura, ook als dat financieel ongunstig 
lijkt door de heersende graanprijzen, dan dat zij onvoordelige leningen moeten 
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afsluiten om de vaste arbeiders in geld te betalen. De vaste arbeiders aan de 
andere zijde (en hun vrouwen) prefereren een betaling (d) die voor een groot deel 
in natura plaatsvindt in verband met de zekerheid die dat biedt: geld is 
'vluchtig' en je weet niet wat er met de graanprijzen gebeurt. De 'terms of the 
trade' worden voor een niet onbelangrijk deel 'gedicteerd' door de schaarse 
vaste arbeiders (e): zeer velen van hen bedingen een belangrijke betaling in 
natura ook al zouden zij een betaling in uitsluitend geld kunnen verkrijgen. 
Deze laatste soort arbeidsrelatie, pannaiyals betaald in geld, is zeker niet on-
bekend. We treffen inderdaad enige pannaiyals aan die, door de zekerheden die het 
gezinsinkomen toch reeds biedt, zich geheel in geld laten betalen. Zo iemand ver- • 
diende in 1967 per maand ongeveer Rs. 75 (30 x Rs. 2,50). En zo is de vloeiende 
overgang tussen pannaiyalschap en daglonerschap geduid. Vele grotere boeren be-
zitten dagloners die nagenoeg vaste arbeiders zijn. Dagloners echter zijn arbei-
ders die hoogstens per week worden betaald (pannaiyals per maand) en die voor 
hun loon ongeveer acht uur per dag werken. 
In 1976 meende ik te constateren dat er bij de mannelijke dagloners een 
veel grotere stiptheid werd geëist ten aanzien van de werktijden. Begonnen 
de mannen in 1967 hun werk op de akkers vaak om 9 uur 's ochtends, in 1976 
moesten zij om 8 uur beginnen en werden zij na 8.30 niet meer op het werk 
toegelaten: heeft de arbeider het loon vooruitbetaald gekregen, dan moet 
hij de volgende ochtend komen. De voortschrijdende diversificatie van de 
werkzaamheden op grotere bedrijven maakt het nodig werkschema's op te stel-
len en 's avonds of 's ochtends vroeg duidelijke opdrachten te geven. Dit 
maakt het steeds meer noodzakelijk dat een ieder 's ochtends om 8 uur op 
het bedrijf aanwezig is of zoveel eerder als afgesproken. Cakkiliyar vrouwen 
begonnen ook in 1976 hun werk omstreeks 10 uur. Zowel in 1967 als in 1976 
kreeg ik de indruk dat met name Kavuntar en Pallar vrouwen eerder op hun 
werk verschenen. Ik verwacht dat de boeren binnen enkele jaren ook bij 
Cakkiliyar vrouwen een vroeger en stipter aanvang van het werk zullen weten 
af te dwingen. Mijn indrukken zijn in overeenstemming met de constatering 
van Biplab Dasgupta dat in het algemeen de participatie in de landbouw af-
neemt bij toenemende commercialisering, maar dat de tijdsduur van de arbeid 
van hen die in de landbouw werken toeneemt. Dasgupta schrijft onder andere 
(1975: 1411): 'Modernisation of agriculture does not necessarily reduce the 
demand for labour, it might even increase it, but our calculations show 
that it adversely affects the participation of the village population in 
the workforce; the same amount of work is now undertaken by a smaller 
number of 'hired workers' who work longer hours'. Zie eveneens Dasgupta, 
1975: 1400, 1409 en 1410. 
Men kan dagloners in dienst nemen voor werk dat 's avonds en 's nachts wordt 
verricht, maar het is niet zo dat de boer een werkschema voor hen maakt voor een 
langere periode met de werktijden overdag en 's nachts zoals in het geval van de 
Pannaiyals. De pannaiyal is sterker dan de dagloner betrokken bij de gehele 
dagelijkse gang van het bedrijf. Boeren schuiven hun pannaiyals ook minder snel 
san de kant dan dagloners als ze oud of ziek zijn. Een bejaarde pannaiyal die 
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reeds lang voor de boerenfamilie werkt laat men op de boerderij vaak nog wat 
lichtere karweitjes opknappen waarvoor hem toch een normaal dagloon of een loon 
in graan en geld wordt betaald. 
Een oude Cakkiliyan vertelde mij het volgende in 1967: 'Gedurende de afge-
lopen dertig jaar was ik pannaiyal bij dezelfde Kavuntar familie, maar nu 
ben ik dagloner want ik kan 's morgens niet meer zo vroeg beginnen of 
's nachts werken. Vandaag is de boer naar de stad en pas ik op het huis. 
Ook daarvoor krijg ik Rs. 2,50 betaald'. 
Grotere bedrijven hebben naast Cakkiliyar pannaiyals ook êên of soms enkele 
pannaiyals van hogere kasten voor het melken van koeien, het putten van drink-
water voor de Kavuntar familie en werkzaamheden in het huis van de boer zoals 
het opslaan van graan of katoen. We zien vaak dat Matari pannaiyals 's nachts 
de irrigatie der velden verzorgen en dat een Kavuntar pannaiyal de buffels en 
koeien melkt, ze voedert en voorts eten brengt naar de Cakkiliyar in de velden. 
Pannaiyals van hogere kasten fungeren eerder als opzichter of zelfs als bedrijfs-
leider. Zij weten wat er moet gebeuren en wanneer het moet'gebeuren, zij leiden 
het bedrijf als de boer niet aanwezig is. Cakkiliyar pannaiyals vinden we nooit 
in die positie. De boeren geven hiervoor de volgende redenen. (1) Leden van hogere 
kasten weigeren bevelen van een Cakkiliyan op te volgen en ook andere Cakkiliyar 
doen niet wat een kastegenoot hun zegt. (2) 'Je moet een Cakkiliyan constant 
instrueren en op z'n vingers kijken want anders doet hij dingen fout of hij doet 
niets. Een Cakkiliyan ontplooit geen eigen initiatieven'. (3) Veel Cakkiliyar 
wisselen na enige tijd van boer en burgeren dus te weinig in op een bedrijf 
om opzichter te kunnen worden. Met andere woorden, de Kavuntar durven en willen 
de Cakkiliyar geen verantwoordelijkheid te geven waardoor ('self-fuifilling 
prophecy') zij deze ook niet kunnen dragen. 
Pannaiyals van hogere kasten verdienen doorgaans Rs. 5 tot 10 per maand 
meer dan Cakkiliyar pannaiyals. Hierbij moeten we bedenken dat deze leden van 
hogere kasten, zoals hierboven vermeld, allerlei werkzaamheden verrichten die 
verboden zijn aan de zeer onreine Matari. De opzichtersfuncties die de pannaiyals 
van hogere kasten, met name de Kavuntar, doorgaans vervullen spelen zeker een 
rol bij deze iets hogere beloning. Volgens de boeren zijn pannaiyals van hogere 
kasten die het boerenbedrijf door en door kennen door de aanwezigheid van alter-
natieve werkgelegenheid moeilijk te krijgen en dus relatief duur. 
Brenda Beek (1972: 284) vermeldt voor haar dorpen in oostelijk Coimbatore 
dat 'aanraakbare' pannaiyals er 20 vallam van een graan per maand verdien-
den in 1966 en dat het loon van 'onaanraakbare' pannaiyals toen 16 vallam 
per maand was of Rs. 15 tot 35 en êên maaltijd per dag. De lonen in deze 
verder van de industriële centra gelegen gebieden blijken aanzienlijk lager 
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te zijn dan in Irupatur en omgeving (basisinkomen in 1966: 30 vallam en 
Rs. 10 tot 15 voor volwassen pannaiyals). Hier is echter vooral van belang 
dat Brenda Beek expliciet stelt dat Matari pannaiyals minder verdienen dan 
vaste knechten van hogere kasten. Helaas maakt zij niet duidelijk of het 
hierbij gaat om verschillen in betaling die, los van de aard der werkzaamhe-
den, worden bepaald door de kaste, of dat de aard der werkzaamheden (al of 
niet door kaste gedicteerd) doorslaggevend is. Aanvankelijk meende ik dat 
kaste inderdaad de verschillen in betaling bepaalde; de opmerkingen van 
zowel Kavuntar als Cakkiliyar in 1967 en 1976 hebben ertoe geleid dat ik 
thans een veel groter belang toeken aan het werk dat men aan de pannaiyals 
opdraagt. 
De waarde in roepies van het inkomen der pannaiyals hangt sterk af van de 
verkoopprijzen der granen. Vóór het aan de macht komen van de Dravida Munnetra 
Kazhagam in 1967, de start van de regering Anadurai, waren de graanprijzen zeer 
hoog, namelijk Rs. 0,63 tot 0,75 per liter raki en colam. Na februari 1967 daal-
den de prijzen van deze granen tot ongeveer Rs. 0,50 per liter. Een pannaiyal 
verdiende in de periode der hoge prijzen met zijn basisloon van dertig vallam 
en Rs. 10 tot 15 per maand omgerekend ongeveer Rs. 87 tot Rs. 102 per maand, 
hetgeen meer was dan een dagloner maximaal kon bereiken: 30 maal Rs. 2,50 tot 3 
is ongeveer Rs. 75 tot 90. Na februari 1967 verminderde het loon van een pannai-
yal door de prijsverlagingen tot ongeveer Rs. 72 per maand waardoor hij minder 
verdiende dan een dagloner, gesteld dat deze alle dagen van de maand werk zou 
hebben. Aangezien het overgrote deel der Cakkiliyar dagloners niet meer dan 
vier tot vijf dagen per week werkte was ook in 1967 het inkomen der pannaiyals 
hoger dan dat der meeste dagloners, zeker als we bij het loon der pannaiyals 
nog de extratjes tellen waarop zij recht hebben. Bij dit laatste moeten we denken 
aan wat kleding (nieuwe dhotis en shirts ter gelegenheid van de Ponkal en 
Dipavali feesten), extra graan tijdens de oogst aan het einde van het paruam-
seizoen in december-januari (vaak 10 vallam) en de nachtelijke maaltijden tijdens 
de irrigatiewerkzaamheden. 
Kavuntar en Cakkiliyar zijn het er over eens dat voor een dag werken onge-
veer veertig jaar geleden aan mannen vijf tot zes liter graan werd betaald en 
aan vrouwen tweeëneenhalf tot drie liter. Vergelijken we met de situatie na 
februari 1967 dan was er in de betaling per dag weinig veranderd: ook toen 
konden de losse arbeiders voor hun loon vijf tot zes liter van een graan kopen. 
De situatie van 1966 moet dan 'slecht' worden genoemd. We moeten wel bedenken 
dat de boeren vroeger het loon per dag ongetwijfeld zullen hebben gedrukt als er 
misoogsten optraden. 
Ook einde 1975 trad er met de 'Emergency Rule' van premier Indira Gandhi 
een scherpe daling van de graanprijzen op: van Rs. 1 per liter werd de prijs 
opnieuw Rs. 0,50 per liter colam enz. Hierdoor verminderde de waarde van 
het pannaiyalinkomen van ongeveer Rs. 147 tot Rs. 87 per maand bij het basis-
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loon van 30 vallam en Rs. 25 tot 30 per maand. De lonen der losse arbeiders 
waren in 1976 in vergelijking met 1966/'67 verdubbeld tot Rs. 5 (hoogseizoen 
Rs. 6) per dag21). Gesteld dat een dagloner 30 dagen per maand zou werken 
dan was zijn inkomen voor de 'Emergency' ongeveer hetzelfde als van een 
pannaiyal. Na de prijsverlagingen was het inkomen van dagloners, in geval 
van voortdurende tewerkstelling, zonder meer hoger. Voor de meeste Cakkili-
yar dagloners gold ook in 1976 dat zij niet alle dagen van de week werkten: 
het aantal gewerkte dagen schatte ik toen voor gezonde volwassen Cakkiliyar 
op vier per week of twintig per maand als gemiddelde voor het jaar. Zeker, 
een aantal Cakkiliyar was meer permanent tewerkgesteld, werkte bij de 
constructie van irrigatieputten, of nam het opruimen van katoenplanten als 
contractwerk aan; zij bereikten ongeveer Rs. 120 per maand in 1976. 
In het voorgaande werd gesproken van het basisloon van een volwassen 
Cakkiliyar. Pannaiyals jonger dan ongeveer vijfentwintig jaar, of oudere pannai-
yals met lichaamsgebreken, verdienen minder. 
Zie het overzicht in Den Ouden, 1975: 18. De beloning in 1976 verschilde 
weinig van die in 1966/'67. We krijgen de indruk dat de maxima in dat jaar 
iets hoger lagen. De categorie 5 tot 10 jaar ontbrak in 1976. Het maximum 
in de categorie 15 tot 20 jaar lag op 25 vallam en Rs.. 5 per maand. Het 
. minimum in de categorie 20 tot 25 jaar moest gesteld worden op 20 vallam 
en Rs. 15 per maand en het maximum op 30 vallam en Rs. 25. 
Lagen de pannaiyallonen in 1966/'67 nog ongeveer op een lijn in de 
industriële centra, de dorpen langs de hoofdwegen in de omgeving van deze 
centra, en in de meer afgelegen dorpen (30 vallam en Rs. 10 tot 15), in 
1976 tekenden zich verschillen af in de geldbetalingen die bij de graanbe-
taling worden gevoegd. In een industrieel centrum als Peelamedu en in dorpen 
langs de hoofdwegen waar velen werk vinden buiten de landbouw bleek in het 
geval van volwassen pannaiyals aan de vergoeding in graan een geldbedrag 
van Rs. 25 tot 30 te worden toegevoegd. De boeren in meer afgelegen dorpen 
als Adutur, Nesavur en Maniakaranur waren niet bereid in hun geldbetalingen 
verder te gaan dan Rs. 10 tot 15 per maand. In deze dorpen verschilden de 
geldbetalingen dus nauwelijks van die in 1967. In deze dorpen klaagden de 
Cakkiliyar in 1976 over de miserabele toestand van vele dagloners die 
slechts twee tot drie dagen per week werk konden vinden en soms hele weken 
werkloos waren. In het dorp Nesavur constateerde ik dat er, in tegenstel-
ling tot Irupatur, zeker nog enige tientallen zeer jonge Cakkiliyar pannai-
yals waren die door de boeren werden gebruikt als veehoeders en voor andere 
lichte, maar tijdrovende werkzaamheden. 
Boeren in Irupatur klaagden er in 1976 over dat zij door de zuigkracht 
van andere beroepen nog slechts konden beschikken over minder goede ar-
beidskrachten. De volgende opmerking van een oudere Kavuntan tekent de stem-
ming bij de boeren: 'Twintig jaar geleden werkte een kwart van de Kavuntar, 
zeer vele Pallar en alle Cakkiliyar als landarbeider. Nu kunnen we nog 
slechts Cakkiliyar krijgen en die zijn slechts geïnteresseerd in licht werk. 
Zeker, ze willen graag pannaiyal worden omdat ze de voorschotten willen op-
strijken; als ze die eenmaal binnen hebben laten ze het afweten. Eigenlijk 
hebben we op iedere vier acres geïrrigeerde grond een vaste knecht nodig, 
nog buiten de losse arbeiders, maar daar kunnen we niet aankomen. Steeds 
meer zijn wij boeren geneigd die gewassen te kiezen die de geringste ar-
beidsinput vereisen. Dit is te meer zo omdat de nieuwe katoenvariëteiten 
door het mislukken van de natte moessons steeds weer verlies opleveren'. 
Ik ga hier thans niet in op alle punten van deze belangrijke 'verzuchting'. 
De opmerking, waarmee tal van andere boeren instemden, bevestigt het vermoe-
den dat de druk op de boeren van Irupatur en vergelijkbare nederzettingen om 
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hun landarbeiders relatief hoge lonen te betalen sterk is. In 1966 maakten 
de Cakkiliyar landarbeiders bijna 47% van het totale landarbeidersbestand 
uit in Irupatur, in 1976 was dit percentage bij een absoluut ongeveer ge-
lijkblijvend landarbeidersbestand 66. Dit bevestigt de Kavuntar opmerking 
dat men steeds afhankelijker wordt van Cakkiliyar landarbeid. Voor een 
verklaring van het achterblijven van de landarbeidersinkomsten in de meer 
afgelegen dorpen rond Irupatur zou het o.a. goed zijn te weten hoeveel 
arbeidskrachten van de verschillende kasten beschikbaar zijn voor landbouw-
werkzaamheden-, ik beschik niet over dergelijke gegevens. 
In de periode dat nog geen elektropompen werden gebruikt om water uit de 
irrigatieputten te halen, waren per eenheid geïrrigeerde grond meer pannaiyals 
nodig dan thans. Bij een waterput moest vroeger een pannaiyal de buffels mennen 
die het water omhoog trokken en een zorgde in de velden voor de watergoten en 
dijkjes. Bij heel wat waterputten kon gewerkt worden met twee of meer stel buf-
fels, waardoor het aantal benodigde pannaiyals evenredig toenam. Het repareren 
van de leren zakken werd ook gedaan door Cakkiliyar pannaiyals. Bij de levering 
van nieuwe zakken was het systeem als bij de levering van ploegen door de Acari 
timmerman: een bepaalde Cakkiliyar familie zorgde er voor dat een bepaalde 
Kavuntar boer regelmatig de beschikking kreeg over nieuwe leren zakken en kreeg 
in ruil daarvoor een beloning in natura al naar gelang het aantal putten waar-
voor men zorgde. De President Kavuntar sprak in dit verband van vijftig vallam, 
dus tweehonderd liter graan per jaar voor vijf of zes putten. Na 1930/1935 
veranderde dit patroon helemaal door de elektrificatie. Thans is er in Irupatur 
nog maar één leerbewerker, zoals we reeds zagen. In de velden is alles nu veel 
eenvoudiger en het komt herhaaldelijk voor dat op een wat kleiner bedrijf de 
Kavuntan 's nachts zelf de elektromotor start en de irrigatie van zijn velden 
verzorgt. Toch is het niet geheel duidelijk of het aantal parnaiyals is afgeno-
men: in een snel tempo zijn en worden nieuwe irrigatieputten gegraven en de hoe-
veelheid bevloeid land is sinds 1935 ongetwijfeld toegenomen. Het kleinere aan-
tal pannaiyals per eenheid bevloeid land kan gecompenseerd zijn door het grotere 
aantal putten en het grotere areaal bevloeid land. Wel wordt zowel door Kavuntar 
boeren als Cakkiliyar verteld dat men thans ook voor werkzaamheden als irrigatie 
meer dan vroeger gebruik maakt van dagloners, hetgeen dan toch een afname van het 
aantal pannaiyals waarschijnlijk maakt. Het grote aantal zeer kleine landeige-
naars in Irupatur doet vermoeden dat een sterke grondversnippering heeft plaats-
gevonden (zie bijlage I.a.). In het dorp ontkent men dit echter en men wijst 
er op dat er ook vroeger heel wat mensen waren die slechts enkele acres land 
bezaten. Ik beschik dan ook niet over gegevens waaruit blijkt dat de bedrijven 
over het algemeen kleiner zijn geworden. Het is bij een eventueel kleiner worden 
van de bedrijven trouwens nog de vraag of dit wat de benodigde arbeidskrachten 
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betreft niet wordt gecompenseerd door een intensivering van het grondgebruik 
(zie Bijlage VI). 
Het zijn in hoofdzaak nog slechts Cakkiliyar die als pannaiyal willen 
werken en ook bij hen vinden we talrijke mensen die hiertoe niet meer bereid 
zijn. 'Mijn vader wil niet dat ik pannaiyal wordt', vertelt een zeventienjarige 
Cakkiliyar jongen, 'want als pannaiyal ben je te nauw gebonden aan een Kavuntan, 
ze geven je de schuld als er iets fout gaat en ze schelden je uit; dat gebeurt 
minder gauw als je dagloner bent. Verder moet je als pannaiyal hard werken tot 
elf uur 's avonds waarna je 's ochtends weer vroeg begint; of je werkt 's nachts 
bij de irrigatie en moet je 's ochtends uitslapen. Het werken in een katoenfa-
briek of een machinewerkplaats is beter, al ben je er ook alleen maar vuilop-
ruimer' . 's Nachts te moeten werken weegt voor velen zwaar en we zien dan ook 
dat velen na hun huwelijk het pannaiyalschap opgeven. 45% van de Cakkiliyar 
pannaiyals bleek in 1967 gehuwd te zijn; het percentage Cakkiliyar pannaiyals 
ouder dan 20 jaar was toen 49% van het totaal aantal Cakkiliyar pannaiyals. 
In 1976 bleek er, vermoedelijk door het wegvallen van de categorie zeer 
jonge pannaiyals, een lichte toename van het percentage gehuwden en 'oude-
ren' te zijn opgetreden: 50% bleek te zijn gehuwd .en bijna 52% was ouder dan 
20 jaar. 
Kavuntar boeren geven aan hun pannaiyals renteloze voorschotten tot een maximum 
van Rs. 500 (in 1976: Rs. 700 tot zelfs 900) om hen enigszins aan zich te binden. 
Dit heeft vaak niet (meer) het gewenste effect: er is een gebrek aan hard werken-
de en toegewijde pannaiyals en daardoor kan een pannaiyal die op deze wijze in 
een schuldverhouding tot zijn werkgever staat zich tot een andere boer wenden 
die de schuld dan overneemt. Ook tellen we enige tientallen oudere Cakkiliyar 
dagloners die in een vroeger stadium van hun leven pannaiyal zijn geweest en die 
hun schulden zelf aflosten, al of niet met behulp van nieuwe leningen of de op-
brengsten van een chit-fund. Kavuntar boeren staan tamelijk machteloos als een 
Cakkiliyan besluit zijn contract als pannaiyal niet te verlengen en hij het ver-
kregen renteloze voorschot niet direct terugbetaalt. Het inschakelen van een 
rechtbank zou in zo'n geval een dwaze vertoning opleveren omdat de Cakkiliyan 
zich bereid zal tonen de schuld in termijnen terug te betalen. Een rechtszaak 
zou de boer veel geld kosten, waarbij nog komt dat zijn naam als goede werkgever 
erdoor geschaad zou worden bij Kavuntar en anderen. De Kavuntar zijn verder te 
verdeeld om gezamenlijk stappen te kunnen of willen ondernemen tegen Cakkiliyar 
wanbetalers. Kavuntar boeren vormen op nationaal-politiek niveau zeker geen een-
heid (de tegenstellingen Congress - DMK) en op het niveau van de lokale politiek 
zullen de leden der verschillende lineages en de daarmee al dan niet samenvallen-
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de facties rond de 'zes' periya-Kavuntar zich weinig bekommeren om tegenslagen 
binnen een ander kamp. En wat denkt de boer in kwestie te doen als de Cakkiliyan 
de plaat poetst en zich elders vestigt? 
In 1967 bleek migratie een middel te zijn waardoor Cakkiliyar en andere 
zeer armen zich min of meer konden bevrijden van een te zware schuldenlast. 
De geringe waarde der roerende en onroerende bezittingen vergemakkelijkte 
deze verhuizing naar andere nederzettingen in de omgeving of zelfs naar 
andere streken. Er werd toen door de boeren niet geklaagd over pannaiyals 
die er met voorschotten vandoor gingen. In 1976 kon ik wel dergelijke ge-
luiden beluisteren. Nieuwkomers werden door de boeren ook argwanend bekeken: 
wellicht hadden ze zich in andere dorpen voorschotten toegeëigend en waren 
zij nu 'op de vlucht'. De Cakkiliyar reageerden op deze beschuldiging door 
op te merken dat slechts die pannaiyals of andere arbeiders er met voor-
schotten vandoor gaan wier werkgevers niet langer het afgesproken loon uit-
betalen. Mijn indruk in 1976 was dat tal van middelgrote en kleinere boeren 
in aanzienlijke liquiditeitsmoeilijkheden waren geraakt door het maximali-
seren van de verbouw van gewassen die uiterst irrigatiegevoelig zijn en die 
ook overigens kostbare inputs vereisen. Katoenexperts in deze streek ver-
telden mij dat ze zeer bezorgd waren over het gemak waarmee de boeren grote 
risico's namen bij de verbouw van de nieuwe katoenrassen. Ik laat hier in 
het midden in hoeverre de jaren zeventig werkelijk zo 'droog' waren als men 
wel beweerde. Ik acht het zeker niet uitgesloten dat zich gevallen hebben 
voorgedaan waarin boeren hun vaste arbeiders niet meer behoorlijk konden 
betalen. 
De relatie tussen Kavuntar en Cakkiliyar is nog niet zo verzakelijkt dat er in 
1967 (of in 1976) sprake zou kunnen zijn van gerechtelijke procedures tussen le-
den van beide groepen. Het besproken geval waarin een Cakkiliyar schuldeiser een 
relatief arme en ongunstig bekend staande Kavuntan een proces aandeed vormt de 
enige mij bekende uitzondering. 
Het zijn niet slechts pannaiyals die renteloze leningen van boeren krijgen. 
We kunnen in het algemeen stellen dat renteloze leningen aan dagloners wel aan-
merkelijk lager liggen dan het geval is bij de pannaiyals. 
Bezien we het landarbeidersbestand van een boer in 1976. Deze Kavuntan 
heeft 15 acres land in eigendom, waarvan 8 acres geirrigeerd. Hij beheert 
verder 13 acres droog land voor twee zusters en verzorgt de landarbeid voor 
8 acres geirrigeerd land voor een zwager. Hij heeft in min of meer vaste 
dienst twee volwassen Cakkiliyar pannaiyals en twee Cakkiliyar dagloners, 
benevens een Cakkiliyar jongen die voor het vee zorgt. Bij hem werken ook 
permanent 4 Cakkiliyar vrouwen (twee daarvan zijn echtgenotes van de 
pannaiyals), drie Kavuntar vrouwen en een Konar vrouw. Per dag werken op 
dit gecompliceerde bedrijf nog eens vijf tot acht tijdelijke krachten. Deze 
arbeidskrachten zijn alle afkomstig uit Irupatur en Adutur. De oudste 
pannaiyal verkreeg een voorschot van Rs. 600 (Rs. 400 was nodig om bij de 
in dienst treding de schuld aan een andere boer uit Irupatur af te lossen), 
de jongere Rs. 500 (Rs. 300 voor het eigen huwelijk en Rs. 200 voor het 
huwelijk van een zuster). De twee dagloners verkregen Rs. 200 en Rs. 70 aan 
renteloze voorschotten. De permanente vrouwelijke arbeidskrachten krijgen 
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op hun verzoek ten tijde van het Ponkal feest soms voorschotten van Rs. 40 
tot 60. Een der Kavuntar vrouwen nam als voorschot Rs. 90 (Rs. 50 in con-
tanten en Rs. 40 in 'green gram', een peulvruchtensoort). Bijlage VI geeft' 
enige informatie over de gewassenteelt, landbouwwerkzaamheden en de inkom-
sten en uitgaven van dit bedrijf (Bedrijf C). 
Zowel bij Cakkiliyar als bij arbeiders van andere kasten constateren we zo nu 
en dan dat zij renteloze leningen hebben bij meer dan een boer. 
'Toen Karuppan Matari in 1967 werd opgepakt wegens dronkenschap moest hij 
aan de politie Rs. 75 betalen. Veel tijd voor het bijeen brengen van de som 
werd hem niet gelaten. Hij wist het geld renteloos te lenen van zijn schoon-
vader en twee Kavuntar boeren'. Door de rechtstreekse, zwarte betaling aan 
de politie wordt een rechtsvervolging voorkomen. 
De Kavuntar geven doorgaans niet zo gemakkelijk voorschotten. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat zij vrij nauwkeurig weten wat voor vlees zij in de kuip hebben: 
zij moeten niet slechts vertrouwen hebben in de arbeiders zelf, maar ook in hun 
families. Het begrip 'patronage', dat doorgaans een dyadische, asymmetrische en 
'multistranded' relatie aanduidt (zie hoofdstuk 3, noot 4), vind ik in dit verband 
een veel te groot woord. Het gaat er hierbij immers veel meer om dat men elkaar 
in economisch en sociaal opzicht op waarde kan schatten, zodat men tot een zekere 
vertrouwensbasis kan komen. De rechten en plichten die deze relatie met zich 
brengt zijn even vaag als de relatie zelf. 
Voorvallen als de volgende zijn niet zeldzaam. 
'De koeienjongen nam twee of drie vrije dagen per week en ik heb hem 
dus moeten ontslaan. Ik krijg nu nog Rs. 20 van hem, maar het komt wel in 
orde: hij is een jongere zoon van Semban de rundvleesslager en die familie 
ken ik goed. De nieuwe koeienjongen moet een' voorschot van Rs. 75 hebben'. 
'We leenden van Sundarasamy Kavuntar Rs. 300 voor het huwelijk van 
onze dochter. Mijn man werkt nu regelmatig als dagloner voor hem en ik ook 
als hij werk heeft. Ook voordat we de lening kregen werkten we tamelijk 
vaak voor deze boer. De Kavuntan berekent geen rente en trekt alleen iets 
van ons loon af als we dat zelf ook willen'. 
In 1976 zond ik een Cakkiliyar jongen naar een ziekenhuis in de stad 
Coimbatore voor een blindedarmoperatie en de aanvang van TBC behandeling. 
Ik eiste aanvankelijk dat de familie de kosten der medicijnen voor eigen 
rekening zou nemen. Daarop verkreeg de grootmoeder van de jongen een rente-
loze lening van Rs. 100 bij een Kavuntar boer (niet die waarvoor de jongen 
als pannaiyal werkte). Deze boer vertelde mij dat dit voor hem volkomen 
verantwoord was omdat zowel deze vrouw als tal van andere familieleden 
regelmatig voor hem werkten. 
Naast deze categorie van leningen waarvoor geen interest wordt berekend 
is er een minder belangrijke waarbij dat wel het geval is. Toen de 'Irupatur 
Multipurpose Cooperative Credit Society' in 1963 moest besluiten nog slechts 
krediet te verlenen aan grondbezitters, dienden de Cakkiliyar het geleende 
terug te betalen. Zie Bijlage VII. Een Kavuntan leende de Cakkiliyar toen in 
totaal Rs. 1000 om hun schulden bij deze organisatie af te betalen. De rente 
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op de lening bij de coöperatie bedroeg 6q% per jaar, die op de nieuwe lening 
Rs. 1 per Rs. 10 geleend geld per maand, d.w.z. 10% per maand. Deze schulden 
waren in 1967 nog niet geheel afbetaald. 
Er zijn allerlei aanwijzingen dat de behoefte aan krediet in de jaren zeven-
tig bij o.a. de Cakkiliyar sterk toenam. Waren er in 1967 in Irupatur slechts 
twee door een Komutti Cettiyan en een Kavuntan georganiseerde chit-funds, 
roulerende krediet-associaties(zie voor de werking hiervan Bijlage VIII), in 
1976 werkten er zeven van deze associaties, georganiseerd door de Komutti 
Cettiyan, drie Kavuntar, twee Pallar en een Cakkiliyan. Opvallend is dat 
Kavuntar mij de eerste zes noemden en de laatste, die van de Cakkiliyan 
waaraan slechts Matari meedoen, achterwege lieten. De deelname van Cakkiliyar 
aan de door Kavuntar of Komutti geleidde chit-funds is aanzienlijk. Van de 
38 deelnemers aan ien der Kavuntar chit-funds waren 16 Cakkiliyar. Gesteld 
dat vijftig Cakkiliyar meedoen aan de verschillende chit-funds (een getal 
genoemd door de Cakkiliyar), dan zijn in feite veel meer dan dit aantal er 
bij betrokken: nauwe verwanten sluiten zich aaneen om het maandelijkse in-
leggeld van b.v. Rs. 20 bijeen te brengen. De grote vlucht der chit-funds 
vond plaats omstreekt 1971. De Cakkiliyar zelf menen dat de kredietbehoefte 
sinds het begin der zeventiger jaren zo is gestegen door de slechter wor-
dende economische situatie. Zelf ben ik van mening dat de oorzaak veel meer 
gezocht moet worden in de stijgende levensstandaard en in pogingen verande-
ringen aan te brengen in de economische situatie: het geld wordt niet 
slechts gebruikt voor huwelijksgeldbetalingen, de bouw/verbetering van 
woningen of de aankoop van fietsen, transistor radio's, enz., maar ook voor 
de aankoop van vee en de start van een huidenhandel. Ook bij de Cakkiliyar 
gaat er veel meer geld om dan in 1967. Men merkt dat eveneens aan de sinds 
ongeveer 1970 sterk uitgebreide leningen van geldschieters uit Sulur die 
Irupatur bezoeken op vrijdag, zaterdag en zondag. Het is opvallend dat deze 
mensen hun 'dure' leningen slechts aan de man brengen in de Cakkiliyar 
wijk. Het gaat hierbij om bedragen van Rs. 10 tot maximaal Rs. 100 waarvoor 
7\% rente per week wordt betaald: op een lening van Rs. 10 betaalt men iede-
re week Rs. 1,25 terug gedurende tien weken. Deze vorm van lening en terug-
betaling noemt men 'kantu'. Een onderpand is niet vereist; enkele getuigen 
(eveneens Cakkiliyar) zijn voldoende. Het voordeel is dat per week terug-
betaald wordt; bij de 'normale' lokale geldschieters moet men het gehele 
geleende bedrag en de rente ineens terugbetalen en laten de geldschieters 
een promesse tekenen. Vooral als degenen die lenen geen onderpand bezitten 
worden in de promesses bij wijze van dreigement bedragen genoteerd die veel 
hoger zijn dan de sommen der werkelijke leningen. De lokale niet Matari geld-
schieters (er zijn in Irupatur vijf Cakkiliyar die op kleine schaal geld 
uitlenen) doen bepaald geen moeite om geld te lenen aan Cakkiliyar: zij 
verwachten moeilijkheden bij het innen van de uitstaande bedragen en voelen 
er ook weinig voor achter hun schuldenaren aan te lopen in de Cakkiliyar 
wijk. Deze lokale geldschieters berekenen al naar gelang het risico dat zij 
nemen een rente van 5 tot 10% per maand (Rs. 5 tot 10 per Rs. 100 per maand); 
gaat het om leningen aan boeren dan varieert de rentevoet tussen 12 en 24% 
per jaar (Rs. 1 tot 2 per Rs. 100 per maand). Ter vergelijking: overheids-
leningen aan boeren droegen een rente van 5g% per jaar in 1975/'76, waarbij 
het geld in tien jaar terugbetaald moet worden. Hier zij nog opgemerkt dat 
ook enkele Cakkiliyar overheidsleningen met een lage rente verkregen voor 
de start van een handel in huiden. Hierbij moest de dorpsmunsiff bevestigen 
dat deze leningen verantwoord waren en deze eiste een borgstelling door 
financieel draagkrachtigen: de Kavuntar die hiervoor tekenden bedongen de 
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betaling van 1/3 van de som der lening voor de garantie die de Cakkiliyar 
hun vroegen. Ook overheidsleningen kunnen voor de minder draagkrachtigen in 
werkelijkheid 'peperduur' zijn. 
Ik merkte op dat er in de Cakkiliyar wijk van Irupatur in 1976 meer geld 
omging dan in 1967. Een aanwijzing hiervoor zie ik eveneens in het gegeven 
dat er in 1967 in de wijk nooit om geld werd gespeeld: in 1976 'overviel' 
ik enkele malen groepjes jongere mannen die om geld 'dobbelden' welk spel 
zij na mijn verschijning helaas onmiddellijk stopten. 
Reeds werd opgemerkt dat Cakkiliyar meer dan Pallar werkzaam waren bij be-
trekkelijk kortlopende karweitjes en veel Cakkiliyar dagloners hadden in 1967 dan 
ook slechts vier tot vijf dagen van de week werk. Velen wachten tot Kavuntar of 
bijvoorbeeld pannaiyals van Kavuntar naar hun wijk komen om mensen te werven 
voor een bepaalde arbeid. Hierbij is vermoedelijk niet alleen sprake van gebrek 
aan initiatief aan de zijde van de Cakkiliyar, maar ook van een zekere wervings-
politiek bij de Kavuntar. De boeren zijn geneigd bij langlopende projecten de 
voorkeur te geven aan mensen van hogere kasten waarvan zij veronderstellen dat 
ze op tijd komen, regelmatiger werken en minder toezicht nodig hebben. Het blijkt 
dat zij de plank niet helemaal mis slaan, er is sprake van .een zekere 'self 
fulfilling prophecy': van de Cakkiliyar verwacht men een zeker gedragspatroon 
en dat kunnen we bij hen ook constateren. Een Kavuntan vertelde: 'Als er daglo-
ners van hogere kasten in mijn velden werken, dan behoef ik er geen toezicht op 
te houden, maar als het Mataris betreft moet ik er de hele tijd bij zijn'. Ik kan 
mij voorstellen dat de Cakkiliyar in kwestie met werken ophouden als die in het 
wit gestoken Kavuntan met zijn grote zwarte papaplu eindelijk eens even verdwenen 
is. Kavuntar nemen graag Kavuntar in dienst. Men vindt de leden van de eigen kas-
te harde werkers, doortastend en dergelijke en ook in dit geval kan de beschouwer 
zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat veel Kavuntar aan dit stereotiep vol-
doen. 
Er zijn zeker Cakkiliyar te vinden bij 'goed' betaald werk als het oogsten 
van rietsuiker of het graven van irrigatieputten. Hierbij worden lonen betaald 
tot Rs. 4 per dag (1976: Rs. 6 tot 8). Hoewel het werken aan drinkwaterputten 
verboden is als het waterpeil bereikt wordt, zijn er geen 'rituele' bezwaren tegen 
hun arbeid aan irrigatieputten. 
Toen ik in 1976 de vraag stelde waarom de Cakkiliyar niet in dezelfde mate 
als de Pallar geld trachten te verdienen aan de constructie van irrigatie-
putten en boorwerkzaamheden, antwoorden een aantal Matari dat zij slechts 
in 'droge' putten mogen werken: 'Zelfs als we in Thanjavur met mensen uit 
deze streek werkten zouden deze ons het werken verhinderen als er water in 
de put kwam'. Ik kan mij niet voorstellen dat de 'rituele reinheid' der 
Cakkiliyar in 1976 een ernstiger belemmering vormde bij het werk aan irriga-
tieputten dan in 1967. Of is het wellicht zo dat de leden van hogere kasten, 
inclusief de Pallar, dit traditionele attribuut aangrijpen om de Cakkiliyar 
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te weren uit een lucratieve arbeidsveld? Zelf ben ik geneigd vooral twee 
factoren te benadrukken bij het niet deelnemen van Cakkiliyar aan werkploe-
gen die in een wijde omgeving boorwerkzaamheden in irrigatieputten ver-
richten. In de eerste plaats hebben Cakkiliyar nimmer het initiatief (durven) 
nemen om in deze ploegen 'door te dringen'. Verder is daar het gegeven dat 
de leden van deze werkverbanden sterk op alkaar zijn aangewezen en nauw con-
tact hebben gedurende langere periodes: Pallar en leden van andere kasten 
weigeren zo intensief met Cakkiliyar samen te leven en de Cakkiliyar op 
hun beurt verwachten in deze 'teams' zeer sterk te worden gediscrimineerd. 
Het opruimen van oude katoenplanten, een bijzonder ruw werk waarbij de 
arbeiders groot gevaar lopen zweren te krijgen in de palm van de hand, werd 
vroeger ook wel door Kavuntar gedaan, maar thans nemen uitsluitend Cakkiliyar 
dit contractwerk nog aan. Men kan hiermee een hoog loon verdienen. In 1967 werd 
het werk uitbesteed voor ongeveer Rs. 16 tot Rs. 18 per acre en drie tot vier 
mensen kunnen in een dag een acre schoonmaken, waardoor men kan komen tot een 
loon van Rs. 5 per dag (1976: Rs. 10), een bedrag dat leden van andere kasten 
er toch niet toe kan brengen het ook te gaan doen. Meestal vinden we ook 
Cakkiliyar als degenen die op contractbasis het door een boer gekocht afval bij 
huizen ophalen en over de velden verspreiden. 
De meeste Cakkiliyar van Irupatur en andere dorpen laten zich per dag en 
vooruit betalen. Dit hangt niet alleen samen met het gegeven dat zeer velen van 
hen slechts een beperkt aantal dagen per week kortlopend werk hebben, maar ook 
met de geringe geld- en voedselreserves van het overgrote deel der huishoudens. 
Dit laatste is, zoals ik reeds beschreef in paragraaf 2.2., verbonden met het 
vrijwel ontbreken van inkomsten uit andere bronnen dan landarbeid en het 'leven 
bij de dag' dat weer samenhangt met de geschetste economische situatie. Van de 
dagloners bij lang lopende werkzaamheden zijn er ook maar weinigen die het zich 
kunnen veroorloven zich op vrijdag voor de hele week te laten betalen en dan inko-
pen te doen op de markt van Sulur. De opmerking van een Kavuntan: 'Als je ze niet 
vooruit betaalt komen ze helemaal niet', gaat voor veel Cakkiliyar op. En dan 
nog ... Het komt regelmatig voor dat ze vooruit betaald zijn en dan toch niet op 
het werk verschijnen op het afgesproken tijdstip. 
Op een avond in 1967 vond ik in de ceri een woedende Kavuntan die een groep 
Cakkiliyar uitschold. De volgende dag vertelde een Kavuntar informant mij 
hierover het volgende: 'Kuttiya Kavuntan gaf aan tien Cakkiliyar een loon-
vooruitbetaling voor twee dagen, dus Rs. 50. Er verschenen echter slechts 
vier van de tien op het werk en daarmee kon hij niets beginnen zodat hij ze 
weer naar huis stuurde. De zes anderen waren ergens anders gaan werken en zei-
den dat dat werk reeds eerder besproken was. Kuttiya Kavuntan was woedend en 
heeft ze de huid volgescholden. Vandaag kwamen alle tien de Cakkiliyar op 
het werk.Je moet ze zo nu en dan uitschelden want anders gaat het verkeerd'. 
Cakkiliyar vertellen over een ander voorval het volgende: 'Nanjappa 
Kavuntar vroeg de pakatai en ilantari twee Matari uit Idaiyampalayam voor 
een Kavuntar panchayat te brengen omdat ze vooruitbetalingen ontvingen zon-
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der op het werk te verschijnen. De pakatai en ilantari riepen de twee 
mensen in kwestie, die nog steeds in de ceri waren bij zich, en Nanjappa 
Kavuntar gaf ze ter plaatse een pak slaag. De betrokken Cakkiliyar erkenden 
dat ze fout waren geweest en beloofden het ontvangen geld terug te geven. 
Een Kavuntar panchayat ter berechting van deze zaak was toen niet meer nodig' 
Uit deze mededeling blijkt ook dat bij een vast lopen van conflicten tussen 
individuele Kavuntar en Cakkiliyar er een Kavuntar panchayat wordt gehouden 
in de bij de Cakkiliyar ceri gelegen Kanniyammar tempel waarbij enkele ge-
ïnteresseerde Kavuntar boeren de zaken met de Cakkiliyar nader bekijken en 
min of meer in overleg met de Cakkiliyar recht spreken. 
Ramana Kavuntan betaalde in 1976 op een avond Rs. HO aan acht Cakkili-
yar dagloners. De volgende ochtend verscheen er niemand op het werk en om 
10.30 uur voelde de boer zich gedwongen om de tocht van enkele kilometers 
naar de Cakkiliyar ceri te ondernemen om uit te zoeken wat er aan de hand 
was. Het bleek dat de arbeiders met tal van andere Cakkiliyar naar Adutur 
en daarna naar Sulur waren gegaam om de bouw van nieuwe huizen te beplei-
ten. Dit als reactie op de vraag van de voorzitter van de Panchayat Union 
aan een Cakkiliyan om na te gaan hoeveel huishoudens in de ceri te 
Irupatur geen eigen woonruimte hadden. 
De Kavuntar verwachten niet anders dan dat de Cakkiliyar per dag en vooruit be-
taald worden en de Cakkiliyar die het anders zouden willen durven nauwelijks 
hun mond open te doen. Cakkiliyar zeggen dat ze vooral vooruitbetaling verlangen 
als de Kavuntar in kwestie slecht bekend staan wat betreft de betaling der ar-
beiders. Deze factor kan een rol spelen, maar het komt mij voor dat het niet of 
minder betalen door boeren soms samenhangt met het inhouden van loon voor de af-
betaling van schulden. Speelt wellicht ook deze vrees van de Cakkiliyar een rol 
dat de betrokken Kavuntar iets van het dagloon zullen aftrekken in verband met 
schulden van de dagloners en hun gezinsleden en dat zij zich daarom vooruit laten 
betalen? Ondenkbaar lijkt mij voor de Cakkiliyar een situatie waarin vrouwen het 
loon van hun mannen innen, zoals we dat veel aantreffen bij Kavuntar arbeiders: 
'Vrij- vaak willen Kavuntar hun loon helemaal niet zelf in ontvangst nemen, omdat 
ze aan het werk zijn en omdat ze van hun loon toch zelf geen paise uitgeven. Hun 
vrouwen komen dan vrijdags het loon van de afgelopen week halen en gaan met de 
Rs. 17,50 en het loon van andere gezinsleden naar de markt in Sulur'. (Het gaat 
hierbij om het weekloon van een vaste arbeider in 1967.) 
Het mag dan zo zijn dat Cakkiliyar dagloners vrijwel nooit werk kunnen 
krijgen voor alle dagen van de week, de Kavuntar hebben anderzijds op tal van 
momenten een dringende behoefte aan losse arbeiders die zij gaarne vooruit beta-
len om hen op de juiste tijdstippen in het bedrijf te kunnen inschakelen. De 
vooruitbetaling der lonen is een gevolg van een zekere traditie, sterk verbonden 
met de economische situatie der Cakkiliyar, en van de (toenemende) afhankelijk-
heid der Kavuntar van Cakkiliyar landarbeid. 
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Voor Cakkiliyar vrouwen geldt evenals voor de mannelijke dagloners dat 
ze meestal ingeschakeld zijn bij kortlopend werk en per dag vooruit betaald 
worden. Cakkiliyar vrouwen worden er nogal eens van beschuldigd dat ze ophouden 
met werken zodra ze wat geld hebben. Nu lijkt het mij moeilijk van Rs. 1,25 of 
Rs. 1,50 per dag, het loon in 1967, nog iets over te houden en dus zal deze op-
merking schromelijk overdreven zijn. Vinden Pallar mannen zich zelf nog al eens 
lui en prijzen zij hun vrouwen voor het vele geld dat zij verdienen, Cakkiliyar 
mannen zijn over hun vrouwen vaak helemaal niet tevreden: 'Pallar vrouwen zijn 
spraakzamer, intelligenter, ze weten hoe ze marktwaar moeten verkopen. Onze 
vrouwen weten daar niets van. Pallar vrouwen zijn dapperder, gaan vroeg in de 
morgen naar Coimbatore, die van ons doen dat niet'. En naar aanleiding van het 
's ochtends vroeg beginnen met het werk en het naar andere dorpen gaan voor het 
verplanten van rijst merken Cakkiliyar mannen op: 'Onze vrouwen komen niet uit 
hun huizen als het donker is en ze zijn bang buiten het dorp'. Volgens Cakkiliyar 
mannen kunnen hun vrouwen de samenwerking niet opbrengen die nodig is voor het 
aannemen van contractwerk, zoals de Pallar vrouwen dat doen voor het verplanten 
van granen; juist dit contractwerk kan een hoog dagloon geven. Cakkiliyar mannen 
zeggen er overigens tegen gekant te zijn dat hun vrouwen alleen naar andere dor-
pen gaan om er te werken; zij willen niet de sexuele losbandigheid waaraan Pallar 
vrouwen zich te buiten gaan, al levert het ook geld op. Voor handel in groenten 
en fruit, zoals veel Pallar vrouwen die drijven, is naast een zeker aanvangska-
pitaal, nodig de durf tot onderhandelen met kooplieden, het spreken met klanten, 
de durf om in bussen te reizen, kortom een kordaat optreden. Cakkiliyar vrouwen 
zijn zich nog te veel bewust van hun zeer lage kastestatus, ze gevoelen zich nog 
te inferieur om dit aan te kunnen. Ken erkent dat ook leden van hogere kasten 
wel groenten en fruit van Cakkiliyar zouden kopen, maar tot nu toe handelt geen 
enkele Cakkiliyar vrouw in wat dan ook. De enige afwijking van het gewone patroon 
lijkt tot nu toe het werk van vijftien vrouwen in 1966 bij een kunstmestfabriek 
op ongeveer drie kilometer afstand van Irupatur voor Rs. 1,50 per dag. Zij hiel-
den na korte tijd met dit werk op toen zij in het dorp Rs. 1,75 per dag konden 
verdienen tijdens de oogst en zijn daarna niet meer naar de fabriek gegaan. 
Verder werkte in 1967 iên vrouw als wegwerker bij het Highway Department op het 
gedeelte van de hoofdweg bij Irupatur. 
In 1976 viel op dat geen enkele Cakkiliyar vrouw in de kalkaardefabriekjes 
werkte. De bedrijfsleider van êen der ondernemingen merkte daarover het 
volgende op: 'Ik neem alleen Kavuntar vrouwen aan voor het werk in de fa-
briek zelf, omdat die, in tegenstelling tot de Cakkiliyar vrouwen, iedere 
dag komen en regelmatig werken. -Dat is van groot belang voor de werktearns 
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van vrouwen die zich bezighouden met het verpulveren en drogen der voor de 
kunstmestfabrieken bestemde aarde. Bij het laden en lossen van vrachtwagens 
zijn Cakkiliyar vrouwen geen bezwaar; daarbij werken we met los personeel 
omdat de aanvoer van aarde slechts plaatsvindt als de voorraden opraken'. 
Het resultaat der 'self-fulfilling prophecy' en de stereotiepen betreffende 
het werken der Cakkiliyar oefenen zeker een remmende invloed uit op een 
economische verbetering. En dan spreek ik nog niet over de samenwerking met 
de Kavuntar vrouwen: ik kreeg de indruk dat de Kavuntar vrouwen sterk ge-
kant waren tegen een opname van Matari in de werktearns. De kalkaardefabrie-
ken betaalden in 1976 aan hun permanente vrouwelijke arbeidskrachten Rs. 3 
per dag. Dit is een relatief goed loon: de permanente vrouwelijke arbeids-
krachten in de landbouw verdienden in 1976 Rs. 2,50 per dag. 
Op mijn vraag in 1976 waarom geen enkele Cakkiliyar vrouw werkt in het 
khadi-centrum te Irupatur, waar in totaal ongeveer 25 vrouwen uit het dorp 
spinnen en waar ook nog enkele meisjes aanwezig zijn om het spinnen te leren, 
antwoordden enkele Cakkiliyar vrouwen het volgende: 'De spinnerij is in een 
Kavuntar huis gevestigd en dat mogen wij niet betreden'. In de loop van het 
gesprek voegden zij hieraan nog toe: 'We hebben niet geprobeerd in het 
khadi-centrum te gaan werken want we kunnen niet spinnen. De andere vrouwen 
konden dat ook niet, maar die hebben de moeite genomen het te leren'. Ook 
hierbij vraag ik mij af of de vrouwen van andere kasten, inclusief de 
Pallar, de deelname van Cakkiliyar aan dit werk zouden toestaan. Evenals 
bij het werk in de kalkaardefabrieken kon het loon in de khadi-spinnerij 
in 1976 worden gesteld op Rs. 3. 
De Cakkiliyar bezitten duidelijk minder vee dan de Pallar en de belangrijk-
ste factor daarbij is het voedselprobleem. Vele Pallar hebben wel wat grond 
waarop zij granen verbouwen waardoor zij over wat stro voor de dieren beschikken. 
De Cakkiliyar bezitten deze basis voor enige veeteelt niet. In hun wijk waren 
in 1967 in totaal zes jonge buffels en in het geheel geen geiten of schapen (in 
1976 trof ik in de ceri 2 koeien, 8 waterbuffels, 1 geit en 1 varken). De runde-
ren kocht men in 1967 als zeer jonge dieren voor ongeveer Rs. 10 tot Rs. 15 om 
ze dan na drie jaar met een kalf te verkopen voor ongeveer Rs. 500. Vooral 
pannaiyals of min of meer permanente dagloners kunnen van hun boeren nog wel 
eens wat voer los krijgen waardoor het fokken van vee enigszins rendabel is. De 
Cakkiliyar kunnen geen melk verkopen aan leden van andere kasten als zij de 
koeien zelf melken. In Peelamedu, Maniakaranur en Merkupalayam vond ik dat 
Kavuntar, of in het algemeen leden van hogere kasten, wel eens naar de Cakkili-
yar ceri komen om daar zelf en met eigen emmers buffels te melken en soms gaan 
Cakkiliyar ook wel met hun buffels naar de wijken van leden van hogere kasten 
om hun beesten te laten melken, maar dit zijn uitzonderingen. In het algemeen 
wordt er geen melk verkocht aan leden van hogere kasten. Pallar kunnen, zoals 
we zagen, hun melk via eigen melkmannen of zelfs melkmannen van hogere kasten 
verkopen naar steden in de omgeving, maar ook dit is voor de Cakkiliyar 
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onmogelijk, evenals voor Paraiyar. De situatie zou daarbij te ingewikkeld worden. 
Kavuntar of Pallar denken er niet over om in de Cakkiliyar wijk melk op te halen 
en willen er ook niet zelf melken, tenzij wellicht als men de melk voor een veel 
geringere prijs dan normaal zou kunnen krijgen. De melkmannen waarmee ik sprak 
gaven dit ook toe. Cakkiliyar beweren dat sommigen hunner in 1962 leningen van 
de Coöperatieve Zuivelfabriek hebben aangevraagd bij de President Kavuntar die 
voorzitter is van de lokale afdeling. Deze zegt echter van niets te weten, waar-
bij het de vraag blijft wie er gelijk heeft. Lidmaatschapsgeld is er in ieder 
geval niet betaald. Kavuntar zullen het lidmaatschap van Cakkiliyar niet bevor-
deren. Mochten de Cakkiliyar inderdaad om leningen hebben gevraagd en zou de 
Kavuntan ze met een kluitje in het riet hebben gestuurd dan behoeft dit niet ge-
heel en al op kastevooroordeel te berusten. Ik acht het typerend dat de Cakkiliyar 
leningen aanvroegen en niet gewoon het lidmaatschap. Zouden zij inderdaad koeien 
hebben gekocht met het verkregen geld en gaat de melk dan ook echt naar de coöpe-
ratie? De President Kavuntar staat borg voor de verstrekte leningen hetgeen hem 
voorzichtig zal maken. 
De Kuravar, Valaiyar, Nacuvar en Ottar houden varkens. De Paraiyar zeggen 
de vuiligheid die dit met zich brengt niet bij hun huizen te willen hebben. 
De Cakkiliyar beweren dat hun wijk te dicht bij akkers van Kavuntar boeren ligt, 
waardoor het houden van varkens te riskant zou zijn. Inderdaad maken Kavuntar 
korte metten met varkens die ze in hun akkers vinden en geven dan geen schadever-
goeding. De Cakkiliyar hebben reeds herhaaldelijk moeilijkheden met Kavuntar over 
de grens tussen hun wijk en de landbouwgronden, en extra problemen over varkens 
kunnen ze er niet bij hebben. De moeilijkheid is dat de Cakkiliyarwijk aan de 
zuid- en westzijde wordt omringd door geïrrigeerde akkers. Lagen er 'droge' 
landerijen aan de rand, dan zouden zij hetzelfde systeem kunnen toepassen als 
de Cakkiliyar van Merkupalayam die varkens kopen als de oogst op de droge akkers 
heeft plaatsgevonden (december/januari) en weer verkopen als er op de akkers 
gezaaid is (augustus/september). 
Het is mij niet duidelijk waarom de Cakkiliyar niet enkele schapen, geiten 
of kippen hebben. Leden van andere kasten zeggen dat de Cakkiliyar er eenvoudig 
geen zin in hebben en de Cakkiliyar beginnen bij een vraag hierover een jeremiade 
over het ontbreken van voer voor de dieren en over het feit dat hun vrouwen te 
lui zijn om voor de dieren te zorgen. 
Uit het gegeven dat het aantal werkenden in de industrie gering is (verge-
lijk ook Bijlage H.a. en b.), mag men niet afleiden dat de industriële arbeid van 
de Cakkiliyar nu pas toeneemt en dat het aantal Cakkiliyar industrie-arbeiders 
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vroeger nog geringer was. De pakatai vertelde dat hij in de dertiger jaren vijf 
jaar als tijdelijk arbeider in een katoenfabriek werkte en dat er in die tijd 
nog zes andere Cakkiliyar uit Irupatur in de katoenindustrie werkten, evenals 
ongeveer twintig Pallar. Steeds weer zegt men de industriële arbeid te hebben 
gestopt, omdat in het dorp genoeg te verdienen was en omdat het bezwaarlijk was 
iedere dag de ongeveer tien kilometer naar de fabriek te lopen in de tijd toen 
er nog geen bussen reden en fietsen te duur waren. 'In de fabriek verdienden we 
toen Rs. 16 per maand en met landarbeid en leerbewerking konden we in het dorp 
veel meer verdienen'. Voor Pallar was er kennelijk minder reden op te houden met 
de industrie-arbeid. De Cakkiliyar vinden niet dat het tijdens het Engelse be-
wind voor hen moeilijker was dan voor Pallar om fabrieksarbeider te worden. In 
de tijd voôr de elektrificatie oefende de landarbeid gecombineerd met leerbe-
werking op de Cakkiliyar steeds een grote aantrekkingskracht uit. Ook in 1967 
was het nog zo dat er voor jonge mensen in de landbouw vaak meer viel te verdie-
nen dan in de industrie. Eén van de twee permanente arbeiders in een katoenspin-
nerij vertelde het volgende: 'Ik laat mijn zoon van achttien nu als beginnend 
arbeider bij Chandra Textiles werken voor Rs. 1 per dag, omdat hij daar een 
betere toekomst kan opbouwen dan als landarbeider. Als hij later wordt aange-
steld als tijdelijk arbeider kan hij Rs. 2,75 per dag verdienen en wie weet kan 
hij nog eens vast aangesteld worden'. De situatie in de metaalindustrie was be-
paald niet beter, ook daar begon men in vele kleinere bedrijven als krullen-
jongen met Rs. 1 per dag en de grote industrie Textools-Ganapathi betaalde 
Rs. 1,50 per dag aan jonge arbeiders. Een wegwerker bij het Highway Department, 
een arbeider bij de kunstmestindustrie of een werker bij het transport van 
kalkaarde van vijftien of zestien jaar verdiende daarentegen Rs. 2,50 tot 
Rs. 3,50 per dag. We zouden kunnen zeggen dat de beroepen waar de meeste toe-
komst in zit een relatief laag aanvangsloon hebben, hetgeen vooral jonge Cakkili-
yar afschrikt, op een enkele uitzondering na. Uitgestelde behoeftenbevrediging 
is bij de Cakkiliyar nog vrijwel afwezig; voor vele Pallar is het een vanzelf-
sprekendheid om vooruit te kunnen komen. 
Ook in 1976 constateerde ik dat het aantal leerlingarbeiders bij de 
Cakkiliyar, in tegenstelling tot de Pallar, te verwaarlozen was, namelijk 
twee mannen van 23 en 26 jaar die Rs. 4 verdienden. Bij de Pallar trof ik 
tal van jongens beneden de 20 jaar die voor het relatief lage bedrag van 
Rs. 2 tot 3,50 per dag in metaalbedrijven werkten, terwijl ook mannen van 
20 tot en met 35 jaar met een loon van omgerekend Rs. 3,50 per dag niet als 
leerlingarbeiders ontbraken in katoen- en metaalfabrieken. 
Het is opvallend hoe onvoorzichtig de Cakkiliyar omspringen met relatief goed 
betaalde banen. 
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Tijdens het veertien dagen durende Pattatalacci feest van 1967 (18 april 
's avonds tot 4 mei 's ochtends) staakten de zes Cakkiliyar die in 1966 
als arbeider in dienst waren van de kunstmestfabriek bij Adutur hun werk, 
evenals de jongen die als arbeider werkte bij het transport van kalkaarde 
van Irupatur naar een kunstmestfabriek in Dharapuram. Allen verdienden zij 
Rs. 3,50 per dag en hadden tamelijk vast werk. De jongens bij de kunstmest-
fabriek bezaten wellicht de kans op den duur ander en beter betaald werk in 
de fabriek te krijgen. Het Pattatalacci feest ging voor alles en toen het 
feest voorbij was konden zij niet meer in hun vroegere functie worden te 
werk gesteld omdat men reeds andere krachten in hun plaats had aangenomen. 
Twee van de jongens gaven als oorzaak van het staken van het werk op dat ze 
niet bereid waren 's nachts in de fabriek te werken; zij vonden het werk 
- het in manden naar de fabriekshallen dragen van aarde - overigens ook te 
ongezond: 'die chemicaliën tasten je longen aan'. Na tweeeneenhalve maand 
slaagde een van de jongens er weer in werk bij de kunstmestfabriek te 
krijgen. 
Bij het overlijden van een zeer oude Cakkiliyar vrouw bleef een groot 
deel van de werkende bevolking in 1967 een dag thuis, zogenaamd om deel te 
nemen aan de begrafenisplechtigheden. Alleen veel pannaiyals bleven aan het 
werk. Ook de industrie-arbeiders en wegwerkers bleven thuis. Aangezien ik 
zoiets bij Pallar of Kavuntar nooit had meegemaakt vroeg ik enkele mensen 
of het nu nodig was dat nagenoeg iedereen thuis bleef voor een sterfgeval 
dat vrijwel niemand schokte, omdat het een zeer oude vrouw betrof. Cakkili-
yar zeiden toen dat het eigenlijk voldoende was als de oudste man uit een 
gezin of familie aanwezig was, maar dat velen het fijn vonden een dag vrij 
te zijn, bij de ceremoniën te trommelen en allerlei mensen uit andere dorpen 
en steden weer te zien. Bij de Cakkiliyar (en vele andere lage, midden en 
hoge kasten) kunnen meer mensen aan ceremoniën deelnemen dan bij de 
Kavuntar omdat de respectvormen er anders liggen. Bij Kavuntar is het haast 
ondenkbaar dat een kleinzoon of zoon als gast aan een ceremonie deelneemt 
als grootvader of vader reeds aanwezig is. Het is enkele keren voorgekomen, 
dat ik met een Engels sprekende Kavuntan een afspraak maakte om samen naar 
een 'eerste menstruatie ceremonie' of een ceremonie waarbij de oren van een 
kind worden doorboord, te gaan, en ter plaatse bleek dan dat de Kavuntan 
mij toch niet kon vergezellen, omdat zijn vader aanwezig was. Bij de Cakki-
liyar ligt dat wat gemakkelijker. 
Het is begrijpelijk dat de ondernemingen klagen over een groter absenteïsme 
bij Cakkiliyar en op grond daarvan in bepaalde gevallen wat terughoudend zijn om 
leden van deze kaste als werkkrachten aan te stellen. Men bedenke dat de Cakkili-
yar het zich veroorloven om plotseling op te houden met werken, vooral als ze 
nog jong en ongetrouwd zijn. Als ze willen is er altijd nog wel wat geld in de 
landbouw te verdienen en zelfs daarbuiten is er wel wat werk te krijgen. Een 
jongen bijvoorbeeld die ontslag nam bij een kunstmestfabriek, werkte daar twee-
eneenhalve maand later opnieuw, in die tussentijd werkte hij eerst als landar-
beider bij het opruimen van oude katoenplanten en daarna nog als wegwerker. 
Men zou als onderzoeker in de wijk van de Cakkiliyar moeten wonen en zich 
alleen met hen bezighouden als men geheel op de hoogte zou willen blijven van de 
komende en gaande gezinnen, kinderen die elders gaan werken of familieleden die 
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dorp tussen 1960 en 1967. Bij deze emigratie is er niet duidelijk sprake van 
een verbetering van de economische positie. Twee van deze mannen werkten in 1967 
in een beenderenmaalderij en een kunstmestfabriek in Thudialur voor een loon van 
ongeveer Rs. 3 per dag. Eén man was een vrachtwagenkoelie in Singanallur en één 
was pannaiyal c.q. •kaartjesknipper' in een bioscoop. In drie gevallen was het 
nieuwe beroep onbekend, maar ook hierbij was men er naar alle waarschijnlijkheid 
economisch niet sterk op vooruit gegaan. Als reden voor het werken buiten 
Irupatur werd vaak opgegeven een iets hoger loon en meer regelmatig werk. Is er 
geen duidelijke economische verbetering zichtbaar bij de emigranten, het is 
zeker ook niet zo dat er sprake zou zijn van geheel werkelozen die elders werk 
trachten te vinden. Naast deze emigratie van drieenvijftig mensen stond een 
immigratie van ongeveer dertig personen tussen 1960 en 1967. In deze gevallen be-
trof het gezinnen die weer terugkwamen naar Irupatur, mannen die na hun huwelijk 
in het dorp van hun vrouw gingen wonen en vrouwen die al of niet met kinderen 
terugkwamen naar Irupatur omdat hun echtgenoten waren gestorven of omdat hun man-
nen hen om welke reden dan ook niet meer onderhielden. 
Ik krijg de indruk dat de Cakkiliyar gemakkelijker dan de leden van andere kas-
ten (de Ottar uitgezonderd) verhuizen van de ene plaats naar de andere. Het 
vooruitzicht van een betere werkgelegenheid en onderlinge ruzies vormen de be-
langrijkste oorzaken van de relatief aanzienlijke mobiliteit bij deze arme be-
volkingsgroep. Zij wordt verder vergemakkelijkt door de geringe waarde der on-
roerende bezittingen, de geringe eisen die de Cakkiliyar stellen aan hun behui-
zing in een nieuwe woonplaats en door het grote aantal kastegenoten en familie-
leden die aanwezig zijn in de dorpen en steden van de omgeving. 
In 1967 meende ik te moeten concluderen dat de emigratie vermoedelijk wat 
groter was dan de immigratie. Deze conclusie was voor de periode 1960-1967 
wellicht ook juist. Er waren buiten de oude ceri slechts enkele nieuwe hui-
zen gebouwd op poramboke land (overheidsland). Daar stond tegenover dat 
zich in de Natu valavu (centrale wijk bij de Perumal tempel), één van de 
vijf pattrai of wijken waarin de Matari ceri is verdeeld, een aantal open 
plekken en (tijdelijk?) verlaten huizen bevonden. Voor de periode 1966-1976 
kon ik niet constateren of vermoeden dat de emigratie duidelijk groter was 
dan de immigratie. De Cakkiliyan die in 1976 belast was met de telling in 
zijn wijk meldde voor genoemde periode een emigratie van 56 personen en 
een immigratie van 52. In beide gevallen betrof de migratie voornamelijk 
13 gezinnen en ik vermoed daarom dat de werkelijke migratiecijfers hoger 
liggen: de migratie van afzonderlijke individuen is vermoedelijk onvoldoen-
de geregistreerd in de census. Verder neem ik aan dat ook de afwezigheid of 
aanwezigheid voor periodes van ten hoogste enige jaren niet geheel juist 
is genoteerd voor gezinnen en individuen. Het was voor mij niet moeilijk 
tijdens het bezoek in 1976 vast te stellen dat de bebouwing in de oude ceri 
niet was verminderd en dat er naast de ceri nog ongeveer negen nieuwe huizen 
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plotseling naar Irupatur komen, het wisselen van huis in de ceri en het splitsen 
of weer samengaan van huishoudens. Men zou iedereen in de ceri moeten kennen bij 
alle in gebruik zijnde namen om bijvoorbeeld te weten dat de huishouden be-
staande uit Kovadar (46 jaar), Shinnathai (32), Arakutti (18), Vedathal (12) en 
Karuppusamy (9) uit de census van juni 1967 dezelfde is als de volgende huis-
houden uit de census van december 1966: Karuppan (45 jaar), Nangal (42), 
Arumugan (15), Mani (12) en Duraiyan (9). Zuidindiërs, die geen vaste familie-
namen bezitten, staan nogal eens bekend onder meer dan een naam en wisselen ook 
zelf wel van naam. Bij geen enkele kaste in Irupatur trof ik echter zo'n namen-
chaos aan als bij de Cakkiliyar. 
Als we onder migratie verstaan het zich permanent elders vestigen, dan ra-
ken we vooral bij de Cakkiliyar in moeilijkheden. Het blijkt dat een aantal 
huishoudens en personen voor langere tijd, maar toch tijdelijk elders werken en 
wonen, enkele anderen bezitten meer dan een domicilie en in het algemeen geldt 
dat men bij eventuele moeilijkheden vrij gemakkelijk naar familieleden in andere 
dorpen gaat. Als bijvoorbeeld blijkt dat huishoudens vertrokken zijn naar het 
dichtbijgelegen Maniakaranur of Merkupalayam, omdat de mannen daar nu als pannai-
yal werken, dan mogen we met enige zekerheid aannemen dat ze wel weer eens terug 
zullen komen naar Irupatur. 
Nog enkele voorbeelden ter illustratie van de relatief grote mobiliteit der 
Cakkiliyar. Een gezin vertrok naar Thudialur waar de man ging werken in 
een kunstmestfabriek, maar toen de man na enige tijd ziek werd en het werk 
niet meer aan kon, kwam het gezin terug naar Irupatur. Er zijn gezinnen 
die nu eens in Irupatur wonen en dan weer in Somanur of Vedapatti. De oude 
priester van de Cakkiliyar Perumal tempel woonde in 1966-'67 vrij permanent 
bij zijn zoon in Coimbatore, maar toch kwam hij zo nu en dan voor enige 
tijd naar Irupatur om met landbouwwerk wat geld te verdienen. Soms nam hij 
dan ook weer voor enige maanden zijn priesterfunctie waar na eerst door de 
Tottiya Naykkar pucari, die als een soort guru optreedt voor de Cakkiliyar, 
ritueel gereinigd te zijn in verband met de lange afwezigheid. In het 
algemeen kunnen we constateren dat sommige oude mensen hun vaste woonplaats 
verliezen en steeds enige tijd bij zoons, dochters of andere familieleden 
wonen. Een vrouw die leed aan TBC en onmogelijk meer kon werken, werd door 
haar man teruggestuurd naar haar familie in Irupatur. Na een half jaar was 
zij (door vooral de zorgen van mijn vrouw) zo opgeknapt dat zij naar het 
dorp van haar man terugkeerde. 
Van tien Cakkiliyar huishoudens, tezamen zesenveertig mensen, is mij bekend dat 
ze tussen 1960 en 1967 uit Irupatur vertrokken zijn. Bij acht van deze huishou-
dens ging het om landarbeiders die elders landbouwwerk gingen verrichten. Bij 
eên gezin werd de man tijdelijk arbeider in een katoenspinnerij in Ondipudur. 
In het resterende geval ging een zoon als karreman naar Coimbatore waar zijn 
vader zich later bij hem voegde. Zeven zoons verlieten verder individueel het 
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waren gebouwd. Gezien de toename van de Cakkiliyar bevolking met 'een kleine 
honderd personen, nl. van 366 tot meer dan 450, moeten we aannemen dat de 
bevolkingsdruk in de ceri is toegenomen. 
Bij vele Cakkiliyar bestond in 1976 de indruk dat hun economische situatie 
bepaald niet beter was dan in 1967. De periode 1975-'76 noemden zij wat 
beter dan het begin der jaren zeventig, toen de overheid zich zelfs genood-
zaakt zag de door aanhoudende droogte ontstane noodtoestand te bestrijden 
door aanvullende werkgelegenheidswerken te laten uitvoeren (met name de 
verbetering van secundaire wegen en dijken rond de irrigatietanks). Ook 
niet-Matari waren van mening dat de Cakkiliyar landarbeiders, evenals vele 
anderen die werkten in de landbouw, het 'de laatste jaren' moeilijk hadden. 
In 1976 werd ik in de Cakkiliyar wijk begroet met onder andere de woorden: 
'Weet u wel dat we in 1967 voor het laatst het Pattatalacci feest vierden? 
Daarna was het ons financieel onmogelijk het te organiseren'. Voor mij was 
de toevoeging betreffende de financiële situatie niet direct een plausibele 
verklaringsgrond: het Pattatalacci feest van 1967 kwam door de onderlinge 
conflicten slechts moeizaam op gang (het gebrek aan leiding en eenheid kon 
de oorzaak zijn geweest van het niet vieren van dit feest) en verder is het 
vieren van een tempelfeest een kwestie van de prioriteiten die men stelt 
(een slechte economische situatie zou wel eens een reden kunnen zijn dit 
feest van de belangrijkste Tottiya Matari godheid juist wel te vieren). Ook 
na een grondiger informatie was ik er niet van overtuigd dat de economische 
toestand de enige oorzaak was van het niet vieren van dit feest. 
In tegenstelling tot de situatie bij Pallar en Paraiyar constateren 
we bij de Cakkiliyar dat de gemiddelde inkomens in 1976 zeker niet het 
dubbele zijn van die in 1966-'67 (zie Bijlage IV b). Ik meen dat de gege-
vens er op wijzen dat de inkomenssituatie van de Cakkiliyar niet verbeterd 
is sinds 1967; het is zelfs mogelijk dat deze situatie enigszins is ver-
slechterd. De in de Bijlage IV opgenomen inkomensgegevens bieden hierom-
trent geen zekerheid omdat, zoals reeds besproken, de vaststelling der 
precieze inkomens onmogelijk was door tijdgebrek en door de grote problemen 
rond de bepaling der inkomens. Bij de Cakkiliyar dienen we dan nog te be-
denken dat een in geld uitgedrukte schatting werd gemaakt van de inkomsten 
der pannaiyals. Tijdens mijn bezoeken aan de Cakkiliyar kreeg ik in 1976 de 
indruk dat er sinds 1967 weinig was veranderd in hun welstand. Ik wees er op 
dat de geldbehoefte kennelijk wel was gestegen, gezien de sterk verhoogde 
deelname aan chit-funds en de participatie in spelen om geld, in kansspelen. 
Het gaat hierbij om het financieren van b.v. fietsen, radio's, de bouw van 
zeer eenvoudige huizen, de aankoop van enig vee, of de start van een handel 
in huiden. Er zijn geen aanwijzingen dat de inkomensongelijkheid bij de 
Cakkiliyar is toegenomen tussen 1967 en 1976 (zie Bijlage IV.cl. en 2.); er 
zijn geen nieuwe beroepen 'aangeboord' waardoor de inkomenssituatie van 
een aantal zou kunnen veranderen (zie vooral Bijlage Il.b.). Waren in 
1966-*67 de gemiddelde per capita inkomens der huishoudens 'ordelijk* ge-
groepeerd in en rond de categorie Rs. 250 - 350 per jaar, in 1976 was dit 
het geval in en rond de categorie Rs. 450 - 550 (zie Bijlage IV.c.3.). Deze 
betrekkelijk geringe verlegging van het concentratiepunt wekt trouwens 
opnieuw de indruk van een zekere verslechtering der situatie. 
Het percentage Cakkiliyar dat buiten de landbouw werkte was ook in 
1976 uiterst gering en ik meen daarom dat hun inkomenspositie, vergeleken 
met die der meeste andere kasten, in de toekomst eerder zal verslechteren 
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dan verbeteren. Hierbij ga ik er van uit dat de arbeidsintensiviteit van 
de landbouw rond het dorp weinig meer zal toenemen en dat het aanbod van 
landarbeiders vanuit Irupatur en haar omgeving niet zal dalen; het is 
zelfs niet uitgesloten dat de arbeidsbehoefte van de landbouw zal verminde-
ren (zie het slot van Bijlage VI). 
Ik meen dat de economische positie van de Cakkiliyar in Irupatur nog 
goed afsteekt bij de situatie van de leden van deze kaste in een aantal 
omringende dorpen. De werkgelegenheidssituatie van de Matari leek mij in 
Nesavur en Maniakaranur slechter dan in Irupatur. Opvallend was dat er in 
deze twee dorpen in 1976 geen enkele Cakkiliyan meer in de katoen- of me-
taalindustrie werkte, terwijl ik er in 1966-'67 toch nog wel enkele fa-
brieksarbeiders aantrof. In beide dorpen leek ook de educatieve positie van 
de Cakkiliyar verslechterd. In Adutur constateerde ik ondanks de optimis-
tische aanblik die de geheel nieuwe, door de overheid tot stand gebrachte 
'housing colony' bood, geen economische verbetering: ook hier werkten vrij-
wel alle Cakkiliyar als landarbeiders of als ongeschoolde arbeiders bij 
met name een kunstmestfabriek en de spoorwegonderhoudsdienst. Het percenta-
ge Tottiya en Madurai Matari dat in Peelamedu in de fabrieken werkte bleek 
zeker niet te zijn toegenomen. Zowel in Adutur als in de voorstad Peelamedu 
was de educatieve situatie van de Cakkiliyar eerder verslechterd dan ver-
beterd. Ook buiten Irupatur constateerde ik bij de Cakkiliyar kastegroepen 
geen tendenzen die wezen in de richting van een zich wijzigende beroepssi-
tuatie en dus van een 'ten goede' veranderende economische positie. Voor-
zichtigheidshalve moet ik ten aanzien van de situatie van de Cakkiliyar in 
de nederzettingen buiten Irupatur opmerken, dat ik daar in 1976 slechts in 
de ochtend of middag betrekkelijk kort op bezoek kwam. Dit betekent dat ik 
daar alleen sprak met de mensen die op die momenten niet werkten. Het is 
waarschijnlijk dat zich onder de geïnterviewden heel wat werklozen bevonden 
die mij een (te) pessimistisch beeld gaven van de situatie van hun kaste-
groep. 
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Selig S. Harrison (1960: 269-273) besprak reeds in een ouder werk de pro-
blemen waarvoor de communistische partijen zich in India gesteld zien. 
b.v. 270: 'invariably expediency forces communist preference for the landed 
peasant'. Zie ook hoofdstuk 3, noot 7. 
In vele monografieën wordt voor zeer verscheidene delen van India een situ-
atie gesuggereerd waarin binnen numeriek omvangrijke dominante kasten een 
groot deel van het landeigendom slechts in handen is van weinigen. Concrete 
gegevens over de verdeling van het landbezit binnen kasten zijn helaas zeer 
schaars. 
10) Zie Sonachalam, 1970: 133 en 134. 
11) Met 'institutioneel arbeidsloon' (i.t.t. loon gebaseerd op de marginale 
produktiviteit van de arbeid) bedoelen we het loon dat niet strikt tot 
stand komt op basis van vraag en aanbod, maar waarin ook sociale en poli-
tieke factoren meetellen. Zie Neale, 1972: b.v. 58 en 64. Walter Neale 
verwijst hierbij naar N. Georgescu-Roegen: Economie Theory and Agrarian 
Economics. Oxford Economie Papers (new series) 12 (1), 1960: 1-40. Zie 
ook Den Ouden, 1975: 250 en 251 (noot 14). 
12) Zie voor een bespreking van jajmani-achtige systemen b.v. Mahar, 1963: 
11-32. 
Breman, 1970: 12-22; Den Ouden, 1975: 33. 
13) In Deel I van deze studie merkte ik reeds op (Den Ouden, 1975: 38): 
'Door een historische analyse, voor zover mogelijk voor een streek of 
dorp, zouden we wellicht ook een verband kunnen aantonen tussen de vroegere 
vormen van onvrijheid en de vroegere en huidige positieverschillen binnen 
de categorie der lage kasten'. 
14) We kunnen b.v. denken aan de Natar van Zuid India (Hardgrave, 1969), de 
door A. Aiyappan besproken Nayars en Iravas van Kerala (in Barnett, 1953: 
405), de Noniyas van o.a. Uttar Pradesh (Rowe, 1968 en ook Cohn, 1955: 
o.a. 69, 70 en 73), en aan de Mochis van o.a. Gujarat (Breman, 1970: b.v. 
107 en 108). In het geval van de Boad Outcastes beschreven door F.G. Bailey 
(1957/1967: b.v. 226 en 227) kan men zich afvragen in hoeverre hun econo-
mische positie in de negentiende eeuw toch nog enige armslag gaf en in hoe-
verre zij sociaal-ritueel niet zeer sterk werden gediscrimineerd waardoor 
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een staat van apathie en fatalisme ontstond. Wel is duidelijk dat zij reeds 
in een vroeg stadium werden geholpen door overheidsmaatregelen en functio-
narissen (1957/1967: b.v. 217) en dat land niet uitermate schaars was 
(1957/1967: 220). Zie verder ook Den Ouden, 1975: HO t/m 43. 
Voor Afrika bezuiden de Sahara bereiken ons berichten over groepen 
ex-slaven die economische wegen bewandelen waardoor we bij een relatief 
groot aantal van hen zouden kunnen spreken van een zekere economische verti-
kale mobiliteit. Ook hier betreft het groepen die traditioneel en ook thans 
werden en worden gediscrimineerd, maar wien de vrijen toch zeker een deel 
van hun waardigheid lieten. Ik denk met name aan de Wolof van Senegal waar 
ex-slaven hun streven naar mobiliteit konden realiseren via handel (klein-
en groothandel) en vervoer (eigenaars van vrachtwagens en 'taxis') op 
welke gebieden zij, althans in bepaalde streken, een relatief belangrijke 
positie innemen. We vinden thans zeker een aantal ex-slaven onder de rurale 
economische elite. Vermeld zij hier dat de ex-slaven bij de Wolof niet de 
laagste 'kaste' vormen: uit de waarden, normen en het gedrag van 'vrijen' 
en 'ex-slaven' blijkt dat de traditionele Handwerkslieden van smeden, leer-
en houtbewerkers (waarvan nog slechts weinigen hun oude beroepen uitoefe-
nen) een lagere positie innemen. In de Afrikaanse situatie met nog steeds 
een geringe landschaarste (het werk van Van Hekken en Thoden van Velzen, 
1972, vormt een waarschuwing voor de ontwikkelingen die plaatsvinden) 
betekent dit zeker niet dat de Handwerkslieden er r.u -ïconomisch slecht 
aan toe zouden zijn: ook velen van hen konden en kunnen een 'graantje' mee-
pikken van de hier zo belangrijke aardnotenteelt. Zie Venema, 1978 (bij 
de afsluiting van deze interim-publikatie konden nog geen precieze verwij-
zingen worden gegeven). 
15) Vergelijk Breman, 1976: 7 en 8. 
16) Vergelijk Biplab Dasgupta waar hij voor de 'more advanced' dorpen (type A), 
die steeds goed bereikbaar zijn (1399), vaststelt dat 'the occupational 
structure is most diversified in Type A villages, while the propensities 
to work outside the village, or to permanently outmigrate, are also the 
highest; ...' (1400), en dat in dit type dorpen 'there are significantly 
more communities and somewhat less dominance by a single group' (1407). 
17) In 1976 telde ik bij de Cakkiliyar nog ongeveer hetzelfde aantal rieten 
daken en bij de Pallar bleken er ook nog enkele huizen een dergelijke in-
ferieure dakbedekking te hebben. De Kuravar echter bleken door nieuwbouw 
nog slechts te beschikken over pannen daken. De traditionele door potten-
bakkers vervaardigde langgerekte, halfronde stenen dakpannen worden niet 
meer gebruikt; bij vervanging en nieuwbouw gebruikt men nog slechts het 
meer platte 'Europese' type. 
18) Voor economische doeleinden, b.v. voor elektropompen in irrigatieputten, 
was reeds voor de Tweede Wereldoorlog elektriciteit beschikbaar. In 1962 
werd in Irupatur het eerste woonhuis op het elektriciteitsnet aangesloten. 
19) In 1976 bleek de economisch meest actieve Kuravan het mandenmaken te hebben 
gecombineerd met het tantalschap: op de plaats van zijn oude huis bouwde 
hij een relatief goed huis ter waarde van ongeveer Rs. 5000 (zie ook noot 17), 
20) Zie Census of India 1961, Vol. IX Madras, Part IX, Atlas of the Madras 
State: kaart 123. Eveneens Census of India 1961, Vol. IX Madras, Part V -
A (i): 19, 20 en kaart 1. 
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21) In 1975 meldde ik dat de landarbeidersionen in augustus 1970 nog dezelfde 
waren als in 1967 (Den Ouden, 1975: 17). Informanten deelden mij in 1976 
mede dat de stijging van lonen/prijzen pas begon in de eerste maanden 
van 1972. 
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3. DE POLITIEKE POSITIE DER SCHEDULED CASTES 
Dit hoofdstuk heeft tot doel een schets te geven van zowel de plaats der ver-
schillende Scheduled Castes binnen de machtsstructuur van het dorp Irupatur als-
ook van de interne politieke structuur der lage kasten. Slechts waar dit direct 
noodzakelijk is voor een beter begrip van de lokale situatie, zal ik enige aan-
dacht besteden aan de politieke ontwikkelingen in India, Tamilnad en het dis-
trict Coirabatore, met deze uitzondering dat het politieke effect van de bijzon-
dere overheidsmaatregelen ten gunste van de lage kasten hier nauwelijks ter 
sprake komen. De koppeling tussen de 'kleine' lokale politiek en het 'grote' 
nationale politieke gebeuren vormt in dit hoofdstuk geen centraal thema. 
Zo zal de lezer bij de bespreking van gebeurtenissen tussen 1966 en 1976 
tevergeefs zoeken naar mededelingen over de lokale weerslag van bijvoor-
beeld het uittreden van de minister van Harijan Welfare van Tamil Nadu en 
een der belangrijkste leiders der lage kasten, Mrs Sathyavani Muthu, uit 
de D.M.K. en de oprichting in 1974- van de Thazhthapattor Munnetra 
Kazhagam ('Progressive Federation of the Oppressed'). De vragen die ik in 
1976 over deze kwestie stelde in Irupatur en andere dorpen leverden geen 
enkele reactie op: men had geen idee van hetgeen er op dit punt op natio-
naal niveau aan de hand was en men kende ook de namen van de betrokken 
politici niet of nauwelijks. Dit wil niet zeggen dat een dergelijke ont-
wikkeling geen politieke betekenis had die zelfs op lokaal niveau merkbaar 
zou kunnen zijn. Het is immers mogelijk dat de D.M.K. regering op de be-
dreiging vanuit deze nieuwe partij reageerde met bijvoorbeeld een grotere 
aandacht voor de maatregelen ten gunste van de lage kasten (met name de 
'housing schemes') en een scherpere controle op de uitvoering van de anti-
-discriminatie wetgeving. 
Wil men een overzicht geven van de kleine lokale politiek en de plaats van 
de lage kasten daarin, dan is het noodzakelijk aandacht te besteden aan de 
politiek-economische elite van het dorp. Voorafgaande aan de bespreking der af-
zonderlijke lage kasten zal ik daarom een paragraaf wijden aan de politieke 
positie en de machtsstructuur van de dominante kaste. 
3.1. De Kavuntar als dominante kaste 
Er is bij de Vellala Kavuntar weinig te merken van een vroegere overkoepelende 
kaste-organisatie, dit in tegenstelling tot veel andere kasten . In deze streek 
waren in recente tijden geen werkelijke kaste-pattakkars actief die toezicht 
hielden op de naleving van kastevoorschriften en die door het verrichten van de 
tirttam ceremonie (het sprenkelen met geheiligd water) en het opleggen van 
boetes rituele onreinheid als gevolg van de overtreding van deze voorschriften 
konden wegnemen. 
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Slechts eenmaal werd de pattakkar van Paraiyakottai tijdens een interview 
genoemd en wel door een oude Paraiyan. Aan deze pattakkar zou 'veertig 
jaar geleden' een uitspraak zijn gevraagd over het door Paraiyar aange-
vochten recht van de Cakkiliyar om in Irupatur een bepaald soort kleine 
trommels te gebruiken. Dit zou zijn gebeurd toen de Kavuntar van Irupatur 
niet in staat bleken in deze kwestie een uitspraak te doen. De waarde van 
dit gegeven is twijfelachtig gezien de besliste uitspraken der Kavuntar, 
dat hun niets bekend is van vroegere of huidige kaste-pattakkars. 
Eigenaardig is dat oude Kavuntar in het dicht bij Irupatur gelegen Adutur wel 
spraken over interlokale leiders die tot 'dertig jaar geleden' (dus vroeger) 
een rol zouden hebben gespeeld. Een pattakkar en een Mirasdar Kavuntar zouden 
door het verrichten van bepaalde ceremoniën de rituele onreinheid hebben wegge-
nomen ontstaan door bijvoorbeeld sexuele relaties met vrouwen behorende tot 
kasten van Onaanraakbaren. De Kavuntar in Adutur besloten hun verhaal met de 
opmerking dat zij reinheidskwesties niet meer voorlegden aan de ceremoniële 
leiders, omdat deze zaken de waardigheid der Kavuntar aantasten. Secularisatie 
van waarden speelt hierbij zeker een rol. De volgens deze Kavuntar in ieder 
dorp aanwezige ilantari zouden ook nu nog tijdens huwelijken van Kavuntar de 
Ur pannam (het 'dorpsgeld') innen om het daarna af te dragen aan de Pantaram ' 
priester van de dorpstempel in het dorp van de bruid. Deze ilantari is vermoe-
delijk dezelfde als de in ieder Kavuntar dorp van deze streek inderdaad aanwezi-
ge Ur Kavuntar, het traditionele dorpshoofd, leider van de belangrijkste lokaal 
aanwezige Kavuntar patri-clan of van de clan-groep met de oudste rechten. In 
1966-'67 inde deze Ur Kavuntar in Irupatur de door de familie van de bruidegom 
te betalen 'Ur pannam' ten behoeve van de Mariyamman tempel. 
Tot ongeveer 1946 bezat Irupatur (evenals tal van andere dorpen in de omge-
ving) een Brahmaan als erfelijk munsiff (eveneens een dorpshoofd). Deze is be-
last met de inning der grondbelasting, het bevolkingsregister en met politionele 
zaken. Na het vertrek van deze Brahmaanse familie naar de stad Coimbatore be-
noemde de overheid tenminste drie maal een andere munsiff. De huidige munsiff is 
een Kavuntar boer uit Maniakaranur; hij speelt in het politieke leven van 
Irupatur geen enkele rol. Hoewel de Brahmaanse munsiffs van eertijds bij de 
lokale bevolking een zeker aanzien genoten door hun vrijwel erfelijke ambt, hun 
kaste en hun niet onaanzienlijk grondbezit, waren zij toch vooral dorpshoofden 
voor de staatsoverheid. Zij waren in de eerste plaats belangrijk voor zover het 
ging om het contact met overheidsinstanties en in veel mindere mate door hun rol 
in het lokale politieke leven. Het leiderschap van de bevolking van het dorp 
berustte vermoedelijk veel meer bij een raad bestaande uit de leider der Pala 
Vellala Kavuntar en de twee en later drie leiders van de belangrijkste in het 
dorp aanwezige Centalai Vellala Kavuntar clans. De belangrijkheid van dit vier-
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tal betrof niet in de laatste plaats de organisatie van tempelfeesten. Zij inden 
de benodigde gelden en namen een belangrijke plaats in bij bepaalde ceremoniën, 
bijvoorbeeld van het Mariyamman feest. Het is echter de vraag of deze Periya 
Kavuntar, Taravarta Kavuntar of Ur Kavuntar ook een belangrijke politieke in-
vloed hadden. Veel was daarbij afhankelijk van de persoonlijke capaciteiten en 
financiële draagkracht van deze erfelijke leiders. 
Periya Kavuntar betekent belangrijke Kavuntar, Taravarta Kavuntar betekent 
zo veel als de Kavuntar aan wie men het recht tot handelen heeft overgedra-
gen. Het is niet geheel duidelijk of alle gotramleiders konden/kunnen 
worden aangeduid met de term Ur Kavuntar, Dorps Kavuntar of dat slechts 
êén Kavuntar-leider deze titel bezat, oorspronkelijk de leider der Pala 
Vellala Kavuntar, daarna de leiders van Antai of Katai. De drie oorspronke-
lijk belangrijke gotrams der Centalai Vellala Kavuntar waren Antai, Katai 
en Pakalai. 
De Kavuntar met een wat meer formalistische kijk op het verleden menen dat dit 
viertal tot ongeveer 1940 in staat was de minder belangrijke problemen die het 
dorp opleverde te regelen. Hierbij denken zij vooral aan ruzies, diefstal, over-
spel en tempelkwesties binnen de Kavuntar kaste en de regeling van problemen 
die andere kasten aan hen voorlegden in het geval die kasten hun eigen zaken 
niet zelf konden regelen. Ook problemen tussen de Kavuntar en andere kasten 
zouden zij vaak hebben opgelost. De Kavuntar leiders schakelden soms de 
Brahmaanse munsiff in om hen van advies te dienen bijvoorbeeld bij het buiten 
de deur houden of juist het inschakelen van de politie en de voorlichting over 
wetsartikelen. De dorpsleiders, geheel of gedeeltelijk bestaande uit deze lokale 
clan of gotramleiders, konden besluiten tot het bijeenroepen van de Ur kuttam, 
Ur potukuttam of Ur panchayat, de vergadering van volwassen Kavuntar mannen 
waarin men vroeger en nu tot een algemeen aanvaarde beslissing tracht te komen 
(zie Den Ouden, 1975: 21). Dit laatste was vroeger wellicht wat gemakkelijker 
dan thans door een duidelijker leiderschap van enkele personen. 
De toename van de numerieke kracht der Vellala Kavuntar door migratie naar 
het dorp was vermoedelijk de oorzaak van de toename van het aantal in het 
dorp aanwezige gotrams of clan-groepen der Centalais. Dit leidde tot een 
conflict over de regeling van tempelkwesties in de jaren na de onafhanke-
lijkheidsverklaring van India. In 1952 of 1953 ontstond een probleem rond 
een 'malai coru' (regenvoedsel) ceremonie. De vier traditionele leiders 
besloten na een lange droogteperiode tot een offer in de Mariyamman tempel, 
waaraan alle Kavuntar huishoudens zouden bijdragen. Tijdens de voorberei-
dingen werden ze tegengewerkt vooral door leden van de Ennai gotram die de 
vier het recht ontzegden om een dergelijke ceremonie op eigen houtje te 
organiseren. In 195U of 1955 vloog men elkaar opnieuw in de haren toen de 
Ennai gotram met steun van de huidige, tot de Pakalai gotram behorende 
voorzitter van de officiële gekozen Panchayat Board besloot het Pillaiyar 
tempelfeest te vieren. In het dorp schijnt het tot gevechten te zijn ge-
komen. Ennai vroeg de Paraiyar te trommelen, de vier leiders verboden het 
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en het gevolg was dat de Paraiyar zich snel terugtrokken van het strijd-
toneel. De vier konden voorkomen dat het feest normaal gevierd werd en 
Ennai moest het doen met een feest voor de eigen aanhang rond een afbeel-
ding van de God Pillaiyar opgesteld in een hutje op een veld. 
Door de steeds optredende ruzies weigerde de leider van de Katai gotram, 
de enige man die men ook in 1967 Ur Kavuntar noemde en die bij ceremoniën 
een duidelijk leidende rol speelde, nog langer toezicht te houden op het 
onderhoud van de tempels en op de Pantaram priesters. Hij werd in deze opge-
volgd door de leider van de Antai gotram die in 1966 overleed. Het is zeker 
dat er door deze gotram-rivaliteit heen ook allerlei andere conflicten 
speelden en wel vooral ruzies over land tussen enkele belangrijke Kavuntar 
boeren. Voor de Kavuntar geldt zeer zeker hetgeen David Mandelbaum meent te 
kunnen opmerken voor vele dominante kasten in India (1968: 37): 'Rivalry, 
not poverty, contributes to the relatively loose cohesion of many high, 
dominant jatis as compared with their middle-raking neighbors' 2). In 
Irupatur kwamen de ruzies tussen de gotrams, waaraan zeker niet alle 
Kavuntar actief deelnamen, tot een eind toen enkele verwanten van de huidi-
ge voorzitter van de gekozen Panchayat Board, een Pakalai, kort na elkaar 
overleden. Men kwam in 1955 of 1956 tot de beslissing dat er in plaats van 
drie gotram-leiders in het vervolg zes leiders zouden optreden, hetgeen 
de emancipatie betekende voor de gotrams Ennai, Cetai en Pairan. Door deze 
overeenstemming kon in april 1956 het Mariyamman feest worden gevierd en 
leverde het leiderschap bij dit feest ook in 1970 weinig problemen op. 
Toch wordt er nog wel gedacht en gehandeld in termen van de oude 
gotram-situatie. Toen ik in 1967 de Ur Kavuntar, de leider van de Katai 
gotram, vroeg wie er nu eigenlijk het komende Mariyamman feest moesten 
organiseren, noemde hij de Ur Kavuntar (Katai), de Kaniyala Kavuntar en de 
leiders van Antai en Pakalai. Nog "ouderwetser" was de feitelijke situatie 
tijdens het brengen van offers naar Kilakkupalayam in verband met de 
opening van het Mariyamman feest aldaar. De hieraan deelnemende Kavuntar 
waren de vervanger van de leider der Kaniyala Kavuntar, de Ur Kavuntar 
(Katai) en twee belangrijke personen van Antai: een soort romp-afvaardiging. 
Ook tijdens puja's in de Mariyamman tempel te Irupatur biedt de Pantaram 
priester de schaal met heilige as, of het ponkal voedsel, in volgorde aan 
aan de leider der Kaniyala Kavuntar, de leider van Antai en de leider van 
Katai, waarna geen preferenties meer in acht genomen worden. 
In de Ur panchayat of Ur kuttam zijn de oudere Kavuntar zeker belangrijk, 
maar het is niet gezegd dat dit nu juist de gotramleiders zijn. De Ur panchayat 
functioneert los van de sinds ongeveer 1958 bestaande officiële gekozen Panchayat 
Board voor de dorpen Irupatur Nesavur en Maniakaranur en houdt zich bezig met 
zaken die alleen Irupatur aangaan en waarvan de Kavuntar menen dat zij het recht 
bezitten er regelingen voor te treffen. Hieronder vallen tempelkwesties, de ver-
koop van grond, vuil en mest uit de Vannar Kuttai (het in het dorp gelegen meer-
tje), de verkoop van zand uit het riviertje Periyapallam, de verkoop van bomen 
op poramboke land (overheidsland), beslechting van ruzies binnen de Kavuntar 
kaste, tussen Kavuntar en leden van andere kasten en, als daarom wordt gevraagd, 
de bemiddeling in geschillen binnen andere kasten. 
Als ik in het voorgaande zeg dat de gotramhoofden niet noodzakelijkerwijze 
de belangrijke leiders zijn in seculiere aangelegenheden, dan bedoel ik 
daarmee niet dat de gotrams politiek niet langer belangrijk zijn. Ik doel 
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hier op de personen der gotramleiders. Dit betekent beslist niet dat men 
tijdens de Ur kuttam voorafgaande aan de officiële verkiezing der dorps-
panchayat niet ernstig rekening houdt met de numeriek belangrijkste Kavuntar 
gotrams. Op deze Ur kuttam wordt in feite reeds bepaald welke Kavuntar uit 
Irupatur er zitting zullen nemen in de dorpspanchayat. De panchayat van 
veertien leden, zoals deze werd gekozen in 1970 (zie ook Den Ouden, 1975: 
25) en nog in zitting was in 1976, omvatte - naast een Cakkiliyan en Pallan 
uit Irupatur ('reserved seats'), twee Vellala Kavuntar en een Ottan uit 
Maniakaranur, twee Vellala Kavuntar, een Mutaliyan en een Cakkiliyan 
('reserved seat') uit Nesavur - Kavuntar uit Irupatur van de volgende groe-
pen: een Pakalai (Panchayat President), een Antai, Katai, een Ennai en een 
vrouw behorende tot de Pala Vellala Kavuntar. Door de verkiezing van een 
vrouw - een voorschrift van de staatsoverheid - uit de Pala Vellala Kavuntar 
groep werd zelfs nog eer bewezen (en niet meer dan dat) aan de oude dominan-
te kaste. 
De Pala Vellala Kavuntar spelen buiten de ceremoniële sfeer helemaal 
geen rol meer. Het is niet duidelijk wanneer hun belangrijkheid afnam. In 
het dorp vertelt men, dat de laatste grote boeren van deze kaste 'zo'n dertig 
of veertig jaar geleden' in moeilijkheden raakten en land verkochten; de 
ouderen herinneren zich nog de Pala Vellala Ur Kavuntar met 'ongeveer hon-
derd acres land'. Alleen een relatief groot huis herinnert nog aan de vroe-
gere rijkdom. Toch is de huidige, vrij arme traditionele leider van deze 
sub-kaste nog enige tijd munsiff geweest van Adutur; hij werd ontslagen in 
verband met frauduleuze handelingen. 
Bij de Kavuntar panchayats, vergaderingen van Kavuntar waarin beslissingen moeten 
worden genomen, moeten we in de praktijk onderscheid maken tussen de volgende 
soorten bijeenkomsten: 
a. Grote bijeenkomsten in de Mariyamman tempel waaraan tientallen Kavuntar 
deelnemen en die kwesties betreffen die zeer veel Kavuntar aangaan of die 
de Kavuntar als kaste raken. Hierbij krijgt de leider der Paraiyar kaste 
van de Ur Kavuntar of van de voorzitter der officiële Panchayat Board de 
opdracht de Kavuntar over deze bijeenkomst te informeren; hij doet dit door 
in de Kavuntar wijken te trommelen en de aankondiging om te roepen. In feite 
gaat hij door het gehele dorp met uitzondering van de wijken der Pallar en 
Cakkiliyar. Van de Nacuvar wordt verwacht dat zij de bijeenkomst bijwonen 
om als boodschapper dienst te doen, bijvoorbeeld voor het oproepen van be-
paalde personen. In 1967 werd een dergelijk grote bijeenkomst gehouden op 
Tai 1 (15 januari, Mattupponkal, de Ponkal voor het vee), maar ook op 
andere tijdstippen komt men bij elkaar als dat nodig is-. Vergelijk Epstein, 
1962/1967: 122: 'formal panchayat meetings'. 
b. Bijeenkomsten, al of niet in de Mariyamman tempel, van een klein aantal 
oudere Kavuntar ter bespreking van problemen waarover een uitspraak werd 
gevraagd. Deze bijeenkomsten worden niet aan alle Kavuntar meegedeeld. 
c. Bijeenkomsten van Kavuntar ter regeling van problemen betreffende 'hun' 
landarbeiders. De samenkomende Kavuntar behoeven in dit geval geen leiders 
van de Kavuntar gemeenschap, Periya Kavuntar, te zijn. Een regeling wordt 
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hierbij niet alleen tot stand gebracht door de bij de kwestie meest betrok-
ken Kavuntar, door de landheren der betrokken arbeiders. Deze panchayats 
zijn te vergelijken met de 'ad hoc panchayats* besproken door Scarlett 
Epstein (1962/1967: b.v. 120 en 121). 
Door een analyse van een aantal situaties waarvoor Kavuntar bijeenkwamen 
wil ik trachten inzicht te geven in de politieke structuur van deze dominante 
kaste en van haar macht en onmacht. 
Ad a. Bijeenkomsten van de Ur panchayat. 
In april/mei 1965 ontstond een ruzie tussen Pallar vrouwen en Kavuntar bij 
de openbare centrale drinkwateraansluiting midden in de Kavuntar wijk 
(zie ook Den Ouden, 1975: 88 en 89). Zoals steeds is het bijzonder moeilijk 
na te gaan wat er nu precies bij die put gebeurde. Volgens êên versie ver-
bood een belangrijke Kavuntan de Pallar de drinkwaterkranen te gebruiken, 
wat toen ook werd belet door Kavuntar vrouwen. De Kavuntan zou weer naar 
buiten gekomen zijn toen de Pallar vrouwen de Kavuntar vrouwen uitscholden. 
Hij zou een Pallar vrouw een klap hebben gegeven na zelf enige scheldwoor-
den te hebben moeten aanhoren. Hoe dan ook, de vrouwen kregen ruzie en de 
betrokken Kavuntan boer werd door de Pallar vrouwen uitgescholden. Even 
later kwam de echtgenoot van de Pallar vrouw, die al of niet een klap ge-
kregen had, naar de hoofdweg en riep naar de daar toen ook aanwezige 
Kavuntar boer: *Ik zal de buik opensnijden van degene die mijn vrouw sloeg. 
Ik zal z'n darmen er uit halen en ze als een krans om mijn nek hangen*. 
Daarna ging de Pallan naar het huis van de boer om daar ook nog enige vol-
zinnen aan de aanwezige Kavuntar vrouwen toe te voegen. De aan de hoofdweg 
aanwezige jonge Kavuntar namen dit niet en zonder hun ouderen er in te 
kennen trokken zij met een man of twintig naar de Pallar wijk om de Pallar 
over dit gedrag te onderhouden. Hier ontstond een vechtpartij. Hoewel er 
vele Pallar aanwezig waren nam toch slechts een klein aantal aan het 
gevecht deel, een feit dat samenhangt met de binnen de Pallar gemeenschap 
bestaande facties die bij de bespreking der Pallar aan de orde zullen 
komen (3.2.). De strijd werd gestaakt toen twee belangrijke Kavuntar 
leiders (van de gotrams Antai en Pakalai) op het strijdtoneel verschenen. 
De ouderen berispten de jongere Kavuntar over hun gedrag en verzochten 
iedereen de zaak 's avonds in de Mariyamman tempel te komen bespreken. De 
President Kavuntar (voorzitter der officiële gekozen dorpspanchayat) werd 
gewaarschuwd en deze achtte het niet nodig de bijeenkomst te laten aankon-
digen door de Paraiyar, omdat alle betrokkenen toch reeds op de hoogte 
waren. Tijdens de bijeenkomst zaten ongeveer vijftig Kavuntar in de veranda 
van de Mariyamman tempel en een aantal Pallar hurkte ervoor. Enkele leden 
van andere kasten zaten of stonden ergens buiten de tempel en hoorden be-
langstellend toe zonder zich in de gesprekken te mengen. Van de aanwezige 
Kavuntar werd er vooral gesproken door de twee oudere Kavuntar die de 
vechtenden hadden gescheiden, door de beledigde Kavuntan en door de 
President Kavuntar. Zowel het uitschelden en de dreigementen van de zijde 
der Pallar als de eventuele klap uitgedeeld door de Kavuntan boer en de 
actie van de jongere Kavuntar werden op rustige wijze - zo zeggen zowel 
Kavuntar als Pallar - onder de loep genomen. Van een boete, te betalen door 
de Pallan die nogal te keer was gegaan, wilden de oudere Kavuntar niets 
weten; zij wilden alleen een erkenning van schuld door de Pallan. Deze 
man voelde zich door gebrek aan steun binnen de Pallar gemeenschap in een 
hoek gedrukt en gaf, mede onder invloed van familieleden, toe. Voor de 
hoofdingang van de tempel knielde hij neer en voor de Godin Mariyamman 
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verklaarde hij dat hij fout had gehandeld en het niet weer zou doen. De 
Pallar vroegen bevestiging van het recht de openbare drinkwateraansluitin-
gen in het dorp te gebruiken en water te mogen halen uit de irrigatiebakken 
en kanalen op de boerderijen. De Kavuntar zegden dit toe, maar dreigden dat 
dit alles aan de Pallar verboden zou worden, als er nogmaals dergelijke 
ruzies en scheldpartijen door de Pallar zouden worden uitgelokt. 
Ik heb in 1966 en 1967 nooit Pallar vrouwen gezien bij de drinkwateraansluitingen 
in de Kavuntar wijk; kennelijk leidde het conflict er toe dat Pallar vrouwen 
daar geen water meer haalden. 
Nu zijn er twee soorten Kavuntar en Pallar informanten, laten we zeggen formalis-
tische en niet formalistische, zij die de traditionele structuur bij de oplossing 
van het conflict benadrukken en zij die dat niet doen. Het is bepaald niet zo 
dat alleen oudere informanten de traditionele structuur benadrukken: leeftijd 
staat in deze los van de aard van de verstrekte informatie. Door te vragen naar 
de loop der gebeurtenissen en steeds uitdrukkelijk te vragen naar de personen, 
hun handelingen en uitspraken, verleidt de onderzoeker zijn informanten tot het 
aanbrengen van een structuur die er wellicht in de praktijk niet was. Oudere, 
belangrijke boeren zijn minder geneigd toe te geven aan het verzoek van de on-
derzoeker de gebeurtenissen zo precies mogelijk weer te geven. Hun instelling is 
er meer een van: 'Zeur niet; dat en dat is er zo ongeveer gebeurd en daarmee 
uit*. De formalisten vertellen ten aanzien van de hiervoor vermelde casus dat 
de President Kavuntar aan twee Paraiyar opdracht gaf verschillende gotramleiders 
te waarschuwen en de drie traditionele leiders van de Pallar (Periya Pannati, 
Cinna Pannati en Ilantari) te vragen naar de tempel te komen. Ja, ik kwam een 
versie tegen waarin de President Kavuntar ook nog eens aan de Cakkiliyar zou 
hebben gevraagd de Pallar te waarschuwen; voor de Pallar trommelen immers de 
Cakkiliyar en niet de Paraiyar. Van dit alles mogen we aannemen dat het niet 
waar is; noch de Paraiyar, noch de Cakkiliyar zijn ingeschakeld bij de bekend-
making van de bijeenkomst. De formalisten zeggen dat vele Kavuntar tijdens de 
panchayat spraken, maar zij hielden vol dat de zeven Periya Kavuntar de uitein-
delijke beslissing namen, waarna het hoofd van de Antai gotram het besluit bekend 
maakte. Dit nu is niet te verifiëren; het betreft een visie op de gebeurtenissen 
die afhankelijk is van de bril waardoor men de gebeurtenissen zag. Ik ben van 
mening dat een aantal oudere Kavuntar belangrijk zijn geweest bij de oplossing 
van het conflict, maar dat geen intern beraad binnen de groep van gotramleiders 
heeft plaatsgevonden waarbij deze als woordvoerders voor hun lineages optraden. 
Bij het bereiken van een communis opinio zal bewust of onbewust wel sterk gelet 
zijn op de meningen van bepaalde invloedrijke Kavuntar. De formalisten noemen bij 
deze Kavuntar dan direct de gotram, maar ik ben van mening dat de gotram nauwe-
lijks van belang is voor het al of niet invloedrijk zijn. Vermoedelijk heeft 
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de President Kavuntar gelijk als hij zegt: 'Gotramleider is slechts een titel*. 
In dergelijke vergaderingen hebben zij geen bijzondere functie. Er zijn veel 
gotramleiders die geen mond open doen en er zijn vele anderen die wel aan de 
besprekingen deel nemen. De Pallar kennen wel de belangrijke Kavuntar maar zij 
hebben geen idee van de gotrams waartoe die mannen behoren. 
Zowel bij Pallar als Kavuntar komen we de gedachte tegen dat met name aan de 
drie traditionele Pallar leiders werd gevraagd bij de Mariyamman tempel te ver-
schijnen. Men is het er over eens dat de Periya Pannati en de Cinna Pannati 
lieten weten van de zaak niets te weten. De beschuldigde Pallan schijnt tijdens 
de zitting alleen gesteund te zijn door de jonge Ilantari, een overigens vrij 
onbelangrijke landarbeider. Het is mogelijk dat Kavuntar vanuit de veranda van 
de tempel wel enige malen getracht hebben vragen te stellen aan de traditionele 
leiders van de Pallar, welke pogingen min of meer mislukten; de Pallar immers 
die zich de moeilijkheden op de hals haalden behoorden, evenals de Ilantari, 
tot de 'Pucari factie', terwijl daarentegen de Periya Pannati en de Cinna Pannati 
tot de 'Nacuvar factie' van de Pallar behoorden (zie 3.2); De regeling van deze 
drinkwaterproblemen werd voor de Kavuntar zeker vergemakkelijkt door de politieke 
verdeeldheid en de daarmee samenhangende verminderde strijdkracht van de Pallar. 
Op 15 januari 1967 (Matupponkal, Tai 1) was ik aanwezig bij een zitting van 
de Ur kuttam die bijeen kwam ter regeling van de verkoop van vuil en mest, 
kortom van vruchtbare aarde uit de Vannar Kuttai en voor problemen betref-
fende het tempelfonds. Dit laatste nu veroorzaakte tumultueuze toestanden 
waardoor er van een regeling van zaken weinig meer terecht kwam. De boeken 
wezen uit dat een aantal Kavuntar op rente geleend geld niet hadden terug-
betaald. Enkele Kavuntar werden boos omdat er geen Nacuvar en Valaiyar aan-
wezig waren om als boodschappers op te treden. Er werd snel een Nacuvan ge-
haald die weer enige collega's optrommelde. De van fraude beschuldigde en 
opgeroepen Kavuntar beweerden bijvoorbeeld in plaats van Rs. 15, - slechts 
Rs. 5, - te hebben geleend uit het tempelfonds. Een Kavuntan stelde na 
'deze leugen' voor de oplichters tot betaling te dwingen door aan de Vannar 
en Nacuvar te verbieden nog langer voor hen te werken. Anderen verwierpen 
dit voorstel omdat dit in de huidige situatie geen straf meer zou zijn; men 
gaat naar Vannar en Nacuvar in andere dorpen en steden, zo deze Kavuntar 
nog gebruik zouden maken van kappers en wassers uit het eigen dorp. De ge-
moederen kregen toen even de kans wat te bedaren: een belangrijke Kavuntar 
boer organiseerde een puja voor de Godin Mariyamman en de aanwezige 
Kavuntar aten in de tempel het puja voedsel. Daarna kregen de belangrijke 
Kavuntar boeren het zwaar te verduren. Aan de President Kavuntar werd 
gevraagd waar de Rs. 500,- of Rs. 600,- waren gebleven die hij zelf geleend 
had. Hij bleek een schuldbekentenis voor dit bedrag te hebben gegeven. Een 
aantal Kavuntar industrie-arbeiders verweten de boeren dat deze rijst en 
suiker in overvloed hadden terwijl voor hen de 'rationing' (door de over-
heid verkochte distributiegoederen) niet kwam. Daarna kwam een geheel 
andere aanval: waar is het geld van het cankam-huis gebleven (zie voor 
deze Kavuntar cankam elders in deze paragraaf). Tenslotte werd aan vier 
Kavuntar gevraagd het volgens de boeken van het tempelfonds uitstaande geld 
te innen, welk verzoek door de betrokken Kavuntar werd aanvaard. Over de 
verkoop van het vuil uit de Vannar Kuttai werd niet meer gesproken. 
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We zullen ons niet verdiepen in de precieze aard van de topics waarover men 
ruziede. Belangrijk is vooral de verdeeldheid die bij deze Ur kuttam duidelijk 
bleek, nl. de tegenstelling tussen de Kavuntar boeren en de Kavuntar industrie-
arbeiders, met name tussen de Periya Kavuntar en de kleine luiden van deze 
dominante kaste (zie in dit verband ook Bijlage IX). De President Kavuntar be-
vestigde dat later ook: 'Veel mensen volgen de besluiten van de Ur kuttam niet 
meer op, vooral doordat er velen in industrieën werken'.De toon die zelfs vrij 
jonge Kavuntar durfden aanslaan tegen de oudere boeren doet vermoeden dat zij 
zelf menen nooit meer iets met deze Kavuntar boeren van doen te zullen hebben. 
Maar, laat ik voorzichtig zijn met conclusies. Er is wellicht toch meer sprake 
van 'conflict' dan van 'revolutie'. Zo'n Ur kuttam schept de mogelijkheid heel 
wat onlustgevoelens te uiten en wellicht zelfs gedeeltelijk kwijt te raken. Er 
werden nu verder geen messen getrokken, iets wat in het verleden geen onbekend 
verschijnsel schijnt te zijn geweest. Van een verdeeldheid bij de belangrijke 
Kavuntar boeren was tijdens deze panchayat geen sprake: als boeren namen zij 
een zelfde positie in tegenover de lagere klassen binnen de eigen kaste. De 
grotere boeren hebben in de jaren 1955-1956 hun geschillen bijgelegd en zijn 
thans niet langer in facties verdeeld. Ook bij de nog te bespreken verkiezingen 
van 1967 (Bijlage IX) bleek hun eensgezindheid. De tegenstellingen tussen de 
gotrams lijken vervangen te zijn door klassetegenstellingen. 
Ik acht het niet verantwoord te denken aan een krachtig toenemende feite-
lijke inkomens-polarisatie binnen de Kavuntar kaste, waarbij ik in het 
midden laat hoe 'ontevredenen' in het dorp de inkomensontwikkeling beoor-
delen. Het commercialisatieproces in de landbouw dateert niet van vandaag 
of gisteren in dit huidige katoen, suiker en 'groenten' gebied en deze 
vroegere tabak en katoen streek. Er is geen reden aan te nemen dat de ver-
schillen in de omvang der bedrijven 'thans' aanzienlijker zijn dan voor-
heen, of dat de inkomensverschillen tussen bijvoorbeeld grotere Kavuntar 
boeren en landarbeiders nu groter zijn dan vroeger. In Deel I van deze 
studie wees ik herhaaldelijk op het verschijnsel dat de rijkere Kavuntar 
afstand trachten te creëren tot hun armere kaste- en familieleden (1975: 
b.v. 142 en 220). Ik meen dat hierbij met name de toenemende 'nation-
orientedness' bij de politiek-economische elite een rol speelt. Deze ver-
andering in attitudes, waarden (o.a. in status-criteria) en normen maakt 
de traditionele 'communities' van dorp, kaste, gotram en familie minder 
belangrijk. Bij de vermoedelijk toenemende klassegebonden meningsverschil-
len hecht ik een grotere waarde aan het hier bedoelde proces van verande-
ring van oriëntaties, aan het individualiserings-seculariserings-rationa-
liseringsproces als gevolg van een voortschrijdende incorporatie in een 
min of meer kapitalistische »industriële' maatschappij, dan aan de moei-
lijk te bewijzen feitelijk toenemende inkomensverschillen binnen de 
dominante kaste. 
Hiervoor sprak ik van ontevreden Kavuntar industrie-arbeiders: men 
dient te bedenken dat deze toch veelal behoren tot de relatief goed betaal-
de werknemers binnen de formele sector. De optredende differentiatie van 
de arbeid betekent in deze streek dat velen buiten het dorp en buiten de 
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landbouw werken en zich daardoor onafhankelijker van de Kavuntar boeren 
kunnen opstellen. Deze differentiatie kan ook licht belangentegenstellingen 
met zich brengen, waarmee bepaald niet gezegd is dat er daardoor mentali-
teitsklassen van enige permanentie zouden ontstaan. 
De tijd waarin de Kavuntar vrijwel zonder uitzondering stemden op de Praja 
Socialist Party en in 1957 eensgezind begonnen aan de oprichting van de Irupatur 
Grama Abiviruti Sangam (Ontwikkelingsorganisatie van het dorp Irupatur) lijkt 
definitief voorbij. Het conflict met de Pallar konden de Periya Kavuntar nog 
regelen tijdens een Ur kuttam zonder dat de bijeenkomst werd verstoord door 
Kavuntar die het opnamen voor hun Pallar collega-industrie-arbeiders. Kastelid-
maatschap was bij deze kwestie nog doorslaggevend, te meer daar de Periya 
Kavuntar niet werkelijk partij waren bij dit conflict: de jonge Kavuntar die 
tegen de Pallar optraden behoorden meer tot de Dravida Munnetra Kazhagam dan 
tot Congress, toen in deze streek de partij der grotere boeren, en ook deze 
jongeren hebben bezwaren tegen de belangrijke Kavuntar. De verdeeldheid binnen 
de Kavuntar kaste achtte ik zo ingrijpend dat ik de organisatie van een Mariyam-
man feest voor het dorp als geheel in de nabije toekomst zeer onwaarschijnlijk 
vond. In 1967 zei de President Kavuntar mij dat de Kavuntar toch nog altijd kon-
den komen tot een zekere overeenstemming en hij meende toen dat men weer bij 
elkaar zou komen bij de viering van het Mariyamman feest. In 1969 is het feest 
inderdaad gevierd. 
Het Mariyamman feest mag dan vanouds de festiviteit zijn waarin alle kasten 
op een bepaalde wijze participeerden en waarbij de eenheid van het dorp en 
zelfs van een streek bleek (zie Den Ouden, 1975: 101 t/m 103), het is de 
vraag of het feest thans niet van karakter verandert. In 1976 trachtte ik 
bij verschillende kasten iets meer te weten te komen over de gang van zaken 
in 1969. Hierbij viel het op dat verscheidene informanten slechts bijzonder 
vage informatie konden geven en dat anderen, met name Cakkiliyar en Pallar, 
ontkenden dat het Mariyamman feest in Irupatur was gevierd na mijn verblijf 
in 1966-'67. Door de gesprekken die ik voerde kreeg ik de indruk dat de par-
ticipatie in het feest gering was geweest en ik vraag mij af of het niet in 
het bijzonder gedragen werd door bepaalde secties van de Kavuntar bevolking; 
het feest had bij de dorpsbevolking bepaald geen diepe indruk achtergelaten. 
Het is zelfs mogelijk dat het in feite vooral werd georganiseerd en gevierd 
door een bepaalde familie en zo niet veel meer was dan een van die religieuze 
festiviteiten van een bepaalde groep zoals we er gedurende een jaar een aan-
tal vinden: een oude en eerbeidwaardige Kavuntar boer behorende tot de 
Ennai gotram was de grote stimulator van het feest en zijn financiële bij-
drage schijnt de doorslag te hebben gegeven voor de viering daarvan. Wel is 
het duidelijk dat dit feest geen aanleiding heeft gegeven tot grote onder-
linge ruzies; naast Ennai namen ook de gotrams Antai, Katai en Pakalai deel 
aan de festiviteiten en ook leidende figuren uit de Pala Vellala groep ble-
ven niet achter. 
Na de Ur kuttam van januari 1967 hebben de Kavuntar het in ieder geval niet aan-
gedurfd het Ponkal feest te vieren bij de Karupparaiyan tempel: de kans op con-
tinuering of zelfs verheviging van de ruzie leek te groot (zie Den Ouden, 1975: 
111). 
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In 1967 was ik zeer pessimistisch ten aanzien van de gezamenlijke viering 
van het Ponkal feest in de toekomst. Ik vroeg mij toen af of de onderlinge 
verdeeldheid bij de Kavuntar niet z6 groot was dat zij een dergelijke bij-
eenkomst nimmer meer zouden willen en kunnen organiseren. Dit toekomstbeeld 
gebaseerd op indrukken van, of zelfs een analyse van een bepaalde situatie 
bleek onjuist te zijn. In januari 1976 was ik in de gelegenheid in Irupatur 
een groots opgezet Ponkal feest bij te wonen. De periya Kavuntan die de 
Paraiyar opdracht gaf de processie naar en de festiviteiten bij de Karuppa-
raiyan tempel in het dorp aan te kondigen was de gotramleider van Antai; 
de leiders van Antai zijn van ouds belast met het toezicht op de Kavuntar 
tempels. Het is waarschijnlijk dat deze 'Ur Kavuntar', zoals de Paraiyar 
hem in 1976 noemden, overleg pleegde met de andere periya Kavuntar. Hoewel 
het feest hoofdzakelijk een aangelegenheid is van vrouwen en kinderen, 
waren toch ook vier Kavuntar leiders aanwezig. Opvallend was dat naast de 
Uppiliya Naykkar priester van het Karupparaiyan heiligdom ook de leider 
der Pala Vellala Kavuntar een belangrijke rol speelde tijdens de festivi-
teiten. Wat betreft de lage kasten kon ik constateren dat slechts enkele 
vrouwen en kinderen van de Paraiyar en Cakkiliyar kasten de stoet naar de 
Karupparaiyan op enige afstand volgden. Zij waren de enigen die niet de 
met stenen afgezette voorhof van het heiligdom betraden en zij namen dus 
ook niet deel aan de in dit geval door vrouwen uitgevoerde kummi's, rei-
dansen. Pas de volgende dag (Tai 3, 17 januari) vernam ik dat de Pallar 
evenals in 1967 een apart Ponkal feest hadden gevierd bij hun Pillaiyar 
tempel, waar een vattiyam (orkestje) bestaande uit Cakkiliyar uit Adutur 
voor de muzikale begeleiding zorgde. 
Tot slot van de bespreking van deze casus moet ik opmerken dat er tijdens de 
panchayat op Matupponkal 1967 niets te bespeuren viel van een formeel leider-
schap. Opvallend was verder de tamelijk geringe belangstelling van de Kavuntar 
voor deze bijeenkomst. Zeker, er kwamen in de tempel enige tientallen Kavuntar 
bijeen, maar er was geen sprake van dat alle volwassen mannen waren verzameld. 
In de tempel bevonden zich vooral boeren; mogelijk waren in het bijzonder de 
Kavuntar gekomen die een bod wilden doen op het vuil uit de Vannar Kuttai. De 
ruzies kwamen ook pas goed op gang door de via de Nacuvar opgeroepen Kavuntar, 
meest industrie-arbeiders. Mijn huisbaas in die tijd, een kleine grondbezitter 
en landarbeider, die ik vroeg waarom hij de bijeenkomst niet bijwoonde, ant-
woordde: 'Ik maak me daar alleen maar boos bij die oplichters. Ik heb er niets te 
zoeken', waarna ook hij begon over grote boeren die tempelfondsen en andere 
gelden in hun geldbuidels lieten verdwijnen. 
Ad b. 'Kleine' Kavuntar panehayats. 
Het komt herhaaldelijk voor dat problemen die zich in het dorp voordoen snel 
geregeld moeten worden. We kunnen hierbij constateren dat het dagelijks bestuur 
van het dorp op min of meer informele wijze wordt uitgeoefend door een groep 
van tien tot vijftien Periya Kavuntar. Deze treden vrijwel nooit tegelijk op; 
de samenstelling van het groepje Kavuntar dat betrokken is bij de regeling van 
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kwesties varieert van geval tot geval. Het hangt er van af wiens hulp men heeft 
ingeroepen en wie de Kavuntar toen om assistentie heeft of hebben gevraagd. Ik 
ben geneigd van een panchayat te spreken als er in de Mariyamman tempel of in 
een andere tempel een geplande bijeenkomst van Kavuntar plaatsvindt. De volgende 
casus moge inzicht geven in de werking van een dergelijke panchayat. 
De echtgenote van de zoon van de Periya Pannati vertrok op een kwade dag 
in 1966 weer naar haar eveneens in Irupatur wonende ouders. Zij beklaagde 
zich er over dat zij in het huis van haar schoonmoeder te weinig te eten 
kreeg. De relatie tussen de vrouw en haar schoonmoeder was slecht. Ook de 
verstandhouding tussen echtgenoot en echtgenote had geleden doordat de man 
voor de inrichting van een nieuw winkeltje in het huis van de ouders van 
de vrouw halssieraden verkocht had ter waarde van ongeveer Rs. 260,—. De 
echtgenoot en zijn vader trachtten de vrouw met geweld te dwingen terug te 
keren naar het huis van de familie van de man. Door het uitrukken van een 
oorring scheurde een oorlel van de vrouw, een voorval dat leidde tot een 
tocht naar een ziekenhuis in Coimbatore, waarbij de vrouw en haar begelei-
ders (met name de Cinna Pannati) werden achtervolgd door handlangers van de 
Periya Pannati, die op hun beurt weer werden achtervolgd door familieleden 
van de vrouw. De twee Pallar families legden het gehele complex van kwes-
ties betreffende het weglopen van de vrouw, de verkoop van de halskettingen, 
de eventuele ontruiming van het in het huis van zijn schoonouders gevestig-
de winkeltje, enz., voor aan vier Periya Kavuntar, namelijk de President 
Kavuntar en drie belangrijke boeren. De vier trachtten inderdaad te bemid-
delen, waarbij zij centraal stelden dat het jonge paar zich in een apart 
huis zou moeten vestigen. Hun adviezen werden niet opgevolgd waarna de 
twee families de problemen opnieuw voorlegden aan de President Kavuntar en 
een oude Kavuntar boer. Deze laatste nu, die niet behoorde tot het oor-
spronkelijke viertal, verzocht de President Kavuntar vijf andere Kavuntar 
boeren en de betrokken Pallar families naar de Mariyamman tempel te laten 
komen (maart 1967). De Kavuntar stelden tijdens de ongeveer een uur durende 
bijeenkomst voor dat de vader van de vrouw Rs. 260,— moest betalen aan 
de schoonzoon voor de in zijn huis aangebrachte verbeteringen, dat de 
schoonzoon voor dit geld weer een halssieraad moest kopen en dat het paar 
verder apart moest gaan wonen. Ook van deze regeling kwam niets terecht. 
Verschillende Pallar spraken nogal schamper over deze in de Mariyamman 
tempel gehouden panchayat en meenden dat de Kavuntar deze interne Pallar 
aangelegenheid nooit zouden kunnen oplossen. De Kavuntar beschouwden het 
aanvaarden van een door hen voorgestelde regeling niet als een erezaak en 
meenden dat de Pallar maar naar een rechtbank moesten gaan als zij niet 
naar goed bedoeld advies wilden luisteren. De direct bij deze zaak betrok-
ken Pallar - de echtgenoot, een kleine winkelier in de Pallar wijk; zijn 
vader, een industrie-arbeider; de echtgenote, een koopvrouw handelende in 
groenten en fruit en tevens landarbeidster; de vader van de echtgenote, een 
landarbeider; en de Cinna Pannati, een industrie-arbeider - meenden kenne-
lijk dat ook een rechtbank geen oplossing zou kunnen verschaffen. Zo slaag-
den enkele Kavuntar er in juli 1967 toch in een aanvaardbare regeling te 
vinden. De echtgenoot en de Cinna Pannati benaderden een Periya Kavuntar 
die ook bij de zitting in de Mariyamman tempel aanwezig was. Deze nam con-
tact op met de broer van de President Kavuntar. De door de echtgenoot be-
naderde Kavuntan ging naar de Pallar wijk en sprak daar met de echtgenote, 
haar ouders en met de Cinna Pannati. Men bleek een regeling te aanvaarden 
en de volgende dag verscheen de Kavuntan met de broer van de President 
Kavuntar bij het huis van de ouders van de vrouw. De Kavuntar zaten daar 
op stoelen op de binnenplaats. Zij vroegen de vrouw koffie klaar te maken 
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voor haar man. Nadat het paar samen koffie had gedronken en zo hun vijandige' 
houding opgaf vroegen de Kavuntar het paar en de ouders van de vrouw mee te 
gaan naar de toekomstige, inmiddels gehuurde woning. Hier vroegen de Kavuntar 
de vrouw koffie klaar te maken voor haar vader. De vader van de vrouw dronk 
nu dus koffie in het huis van zijn schoonzoon, waardoor ook deze twee mannen 
te kennen gaven hun vijandigheid te willen opgeven. De vader of verdere fa-
milie van de man was bij deze min of meer plechtige handelingen niet aan-
wezig. Men veronderstelde dat zij het wel eens waren met de gang van zaken. 
De Cinna Pannati was aanwezig in beide huizen. De door de echtgenoot bena-
derde Kavuntan nam de verantwoordelijkheid op zich van de vader van de 
vrouw Rs. 260,- te innen en te zorgen voor een halssieraad, waardoor het 
conflict zijn economische zijde verloor en gemakkelijker oplosbaar werd. 
De regeling van dit conflict toont opnieuw aan dat we zeer voorzichtig moeten 
zijn met de waarde die we hechten aan uitspraken van mensen en het te star vast-
houden aan conflictmodellen. Ondanks de spanningen tussen Kavuntar en Pallar is 
er toch ook sprake van consensus en behoren de Pallar nog steeds tot de dorps-
gemeenschap van Irupatur. We moeten bedenken dat de bemiddelingspogingen van de 
Kavuntar vielen na de verkiezingen van 1967 waarin de Pallar bijna allen Links 
Communistisch stemden en de grotere boeren Congress, Het consensus element werd 
nog eens bevestigd in 1970 toen de Pallar meewerkten aan de herverkiezing van de 
zittende Panchayat President ondanks diens onverholen steun aan de Congress 
partij ; de Pallar zien de nationale politiek en de wereld van de fabrieken nog 
duidelijk los van de dorpspolitiek. 
Ad c. Bijeenkomsten van Kavuntar aangaande hun (Cakkiliyar) landarbeiders. 
Bij de regeling van conflicten binnen de Cakkiliyar kaste, of tussen 
Cakkiliyar en Kavuntar spelen de landheren der betrokken Cakkiliyar een belang-
rijke rol. Evenals bij de bijeenkomsten bedoeld onder b. kunnen we hierbij 
spreken van ad hoc panchayats. Voor de Cakkiliyar die geen pannaiyal zijn, zijn 
de boeren waarvoor men vaak werkt en in wie men een zeker vertrouwen stelt de 
leden van dergelijke panchayats. De Periya Kavuntar, voor zover niet bij de 
zaak betrokken, schakelt men niet in als dat niet werkelijk noodzakelijk is. 
Vergaderen de Periya Kavuntar steeds in de Mariyamman tempel, deze minder be-
langrijke panchayats, waaraan ook minder belangrijke Kavuntar deelnemen, vinden 
elders plaats; als het om zaken betreffende Cakkiliyar gaat vergadert men bij 
voorkeur in de Kanniyammar tempel van de Uppiliya Naykkar, aan de westzijde van 
het dorp. Het hierna besproken voorbeeld werpt licht op de regeling van een con-
flict tussen enkele Cakkiliyar en een Kavuntar boer. 
De Cakkiliyar wijk wordt aan de west- en zuidzijde ingesloten door land 
van een Kavuntar familie waarmee de Cakkiliyar op gespannen voet leven. 
Een lid van deze familie maakte de oude Cakkiliyar begraafplaats onbereik-
baar (zie Den Ouden, 1975: 92), een ander lid blokkeerde de toegang tot hun 
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oude Pattatalacci heiligdom (zie Den Ouden, 1975: 94 en 96) en bouwde een 
huis waardoor een door de Cakkiliyar als hinderlijk ervaren bocht in een 
pad naar de hoofdweg ontstond. De boeren behorende tot deze familie worden 
er steeds van beschuldigd hun land uit te breiden ten koste van de 
Cakkiliyar ceri door verplaatsing van de cactushagen. 3) Ook de basis van 
het conflict in mei 1967 werd gevormd door een dergelijke omheiningskwestie. 
Op de bewuste dag werkte de boer Ganavati Kavuntar aan de cactushaag die 
de scheiding vormde tussen zijn land en de ceri. Hij stond hierbij aan de 
kant van de ceri. Een jonge dronken Cakkiliyan, Balan, vroeg de Kavuntan 
met disrespect op z'n eigen grond te gaan staan. Hierop volgde een woorden-
wisseling tussen Ganavati Kavuntar, zijn vrouw en de Cakkiliyan Balan en 
diens schoonzuster. De Kavuntar gaf de Cakkiliyar vrouw die hem het werken 
trachtte te beletten een duw of een klap waardoor zij viel. Het is ook 
mogelijk dat de Cakkiliyar vrouw de Kavuntan vroeg geen stukken land van 
de ceri bij zijn land te trekken. De vrouw van de Kavuntan zou dan hebben 
geroepen: 'Waarom stoort die Matari vrouw ons bij het werk? Geef haar een 
pak slaag'. De Kavuntan zou de Cakkiliyar vrouw toen een klap gegeven 
hebben. De dronken Balan zou daarop Ganavati Kavuntar hebben uitgescholden. 
Een aantal Cakkiliyar kwam tussen beide en brachten de opgewonden Kavuntan 
en diens vrouw naar huis. Kulai, de echtgenoot van de Cakkiliyar vrouw die 
een duw of een klap kreeg, raakte ook opgewonden en vroeg mijn assistent 
en de jonge Kavuntar boer Subramaniam een aanklacht voor de politie op te 
stellen. Subramaniam Kavuntar zei hem dat het niet goed was de politie in 
te schakelen en verwees hem naar Krishna Kavuntar, de boer waarvoor hij 
als pannaiyal werkte. In de ochtend van de tweede dag verscheen Velappa 
Kavuntar, een broer van de beledigde boer zwaaiend met een stok in de 
ceri om Balan een pak slaag te geven. De gewaarschuwde Krishna Kavuntar, 
de landheer van Kulai, overtuigde Velappa Kavuntar er van dat de hele 
kwestie het beste behandeld kon worden in een * s avonds in de Kanniyammar 
tempel te houden panchayat. Bij deze panchayat waren vijf Kavuntar aanwezig 
namelijk Krishna Kavuntar (een zoon van Massa Kavuntar, een der belangrijk-
ste Periya Kavuntar), de beledigde Ganavati Kavuntar, diens broer Velappa 
Kavuntar en Nanjappa Kavuntar, de man die het vooral door Cakkiliyar be-
zochte café'tje dreef. Krishna Kavuntar bezat in de ceri een goede naam 
vanwege zijn interesse in het welzijn van armen en zieken. Balan leende 
indertijd renteloos Rs. 100,- van hem hoewel hij toch echt niet zo vaak 
voor deze boer werkte. Krishna Kavuntar gaf de Ilantari, êén der traditio-
nele leiders van de Cakkiliyar, opdracht de bijeenkomst bekend te maken en 
enige tientallen Cakkiliyar verzamelden zich 's avonds bij de Kanniyammar 
tempel. De beledigde boer was nog steeds zeer opgewonden en riep dat hij 
de Cakkiliyar onverlaat wel klein zou krijgen, al zou hij al zijn land er 
voor moeten verkopen. Normaal, aldus mijn informanten, zou een dergelijke 
panchayat uitlopen op een flink pak slaag voor de Cakkiliyan die het ge-
waagd had de superioriteit der Kavuntar in twijfel te trekken. Volgens 
deze informanten werden zowel de taal tijdens deze panchayat als het 
uiteindelijke vonnis aanmerkelijk gematigd door de aanwezigheid van 
schrijver dezes. Over de nadelen van observatie gesproken! Krishna Kavuntar 
beschuldigde de jonge Cakkiliyan er van dat dit waarachtig niet de eerste 
maal was dat hij kwaad sprak van de Kavuntar. Ook bij tal van interne Cakki-
liyar aangelegenheden zou hij roet in het eten hebben gegooid en moeilijkhe-
den hebben veroorzaakt. 'Overschat jezelf niet en bemoei je met je eigen za-
ken. Als ik hoor dat je volhardt in je zonden dan zal ik je in dit dorp werk-
loos maken. Jij schijnt helemaal vergeten te zijn dat wij Kavuntar er nog 
niet zo lang geleden voor zorgden dat je niet naar de gevangenis behoefde te 
gaan. De oudere aanwezige Cakkiliyar vroegen de Kavuntar hem te vergeven 
waarbij ze beloofden dit niet opnieuw te zullen vragen als de betrokken 
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Cakkiliyan voortging op de ingeslagen weg. Krishna Kavuntar legde daarna een 
boete op van vier annas (Rs. 0,25), via de ilantari te betalen aan de Patta-
talacci tempel. De Cakkiliyan Balan ging hiermee akkoord en languit op de 
grond, met zijn gezicht in het stof, beloofde hij zijn leven te zullen 
beteren. 
De Kavuntar refereerden bij deze panchayat aan een gebeurtenis die 
hier een korte vermelding verdient. De echtgenote van de Cakkiliyan Balan 
stierf onder verdachte omstandigheden. De Kavuntar zeggen dat Balan haar 
bewusteloos sloeg en haar daarna in de waterput gooide. De familie van de 
vrouw lichtte de politie in, maar de Kavuntar wisten te voorkomen dat Balan 
in grote moeilijkheden kwam. Ongeveer tien Kavuntar onderhandelden met de 
politie. Zij vertelden dat de vrouw van Balan niet goed bij haar verstand 
was en zelf in de waterput was gesprongen. Wat er ook precies gebeurd mag 
zijn, een feit is dat de Kavuntan Balan bij deze gelegenheid de hand boven 
het hoofd hielden. 
Opmerkelijk is dat niemand tijdens deze bijeenkomst sprak over het al 
of niet inpalmen van Cakkiliyar land door de beledigde Kavuntan. Geen van 
de Cakkiliyar durfde deze basis van het conflict in de zaak te betrekken. 
Na afloop van de panchayat, verscheen 's avonds de oudste broer van 
de beledigde Kavuntan in de ceri. Ook hij riep om wraak, maar, aangezien 
iedereen rustig in z*n huis bleef, blies hij de aftocht. De volgende 
ochtend, dus op de derde dag, verscheen hij opnieuw. Hij werd opgevangen 
door een oudere Cakkiliyan die hem vertelde van de panchayat en de veroor-
deling van Balan de vorige avond. De Cakkiliyar namen toch het zekere voor 
het onzekere en de vader van Balan ging op zoek naar Krishna Kavuntar die 
het oordeel had uitgesproken. Hij ontmoette de President Kavuntar die op 
weg was naar de ceri om landarbeiders te werven. De Panchayat President 
hoorde het'verhaal aan en droeg de inmiddels verschenen andere broer, 
Vellappa Kavuntar, op zijn oudste broer te informeren en hem te weerhouden 
van verdere actie. Balan ging de ochtend van deze derde dag nog naar 
Nalliya Kavuntar, een oudere boer voor wie hij vaak werkte. Hij legde de 
kwestie uit aan deze Periya Kavuntar en vroeg om bescherming tegen de oud-
ste broer van de beledigde Kavuntar. Nalliya Kavuntar beloofde de nodige 
contacten te zullen opnemen en adviseerde Balan verder niets te ondernemen 
en vooral niet naar de politie te gaan. 
We zien dus dat de Cakkiliyar op deze derde dag nog eens twee Kavuntar 
inschakelden om er zeker van te zijn dat zij verder niet meer zouden worden 
bedreigd. Men is niet zo zeer bevreesd voor een Kavuntan die daar schreeu-
wend en zwaaiend met een stok in de ceri verschijnt, als wel voor de woor-
denwisseling en het handgemeen die daarbij kunnen ontstaan waardoor opnieuw 
Kavuntar worden beledigd. De Cakkiliyar hebben er daarom belang bij dat een 
regeling getroffen door een panchayat van mindere Kavuntar nog eens wordt 
gesanctioneerd op een iets hoger niveau. 
De regeling van geschillen zoals geïllustreerd in deze casus is volgens mijn 
informanten typisch voor de situatie in de dorpen en dan nog weer in het bij-
zonder voor de regeling van geschillen tussen Kavuntar boeren en Cakkiliyar 
landarbeiders. In een stad als Peelamedu schijnen dergelijke panchayats niet 
meer voor te komen. Het is mij bekend dat dit in de dorpen rond Irupatur nog 
wel het geval is. Op deze wijze getroffen regelingen worden zeker vergemakke-
lijkt door de economisch afhankelijke positie van de Cakkiliyar. De Cakkiliyar 
die vrezen voor hun werkgelegenheid, trachten door een onderworpen houding het 
conflict tot een oplossing te brengen en durven niet op hun rechten te staan 
waar zij die hebben (in het geval van' de besproken casus, het verlies van grond 
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aan Kavuntar boeren). De geringe overkoepelende organisatie van de dominante 
kaste schept een zeker rechtsvacuüm die de betrekkelijke rechteloosheid van de 
Cakkiliyar verscherpt in een situatie waarin de staat haar macht op lokaal niveau 
nog niet geheel heeft gevestigd (vergelijk Den Ouden, 1975: 92 en 93). Slechts 
door het inschakelen van enigszins invloedrijke Kavuntar kunnen zij bewerkstel-
ligen dat hun relaties met de boeren niet al te gespannen worden. Zij zijn echter 
niet in staat de conflict verwekkende situaties door de Kavuntar te laten rege-
len; kwesties betreffende de geblokkeerde toegang tot de oude begraafplaats en 
het Pattatalacci heiligdom en het inpalmen van Cakkiliyar grond door Kavuntar 
boeren blijven hete hangijzers die de Kavuntar door een te geringe eensgezind-
heid niet durven, kunnen of zelfs willen wegnemen. Ook de volgende casus is 
tekenend voor de politieke situatie. 
In 1972 of 1973 begon een aantal Cakkiliyar met de constructie van huizen 
aan de zuidzijde van het dorp, daar waar het pad dat van de ceri naar de 
zuidzijde van de oude Ottar wijk loopt het pad van het hoofddorp naar o.a. 
Nesavur snijdt (zie Deel I, 1975: 66). Dit veroorzaakte een ruzie met al-
daar wonende Kavuntar. De laatsten meenden dat er op stukken land werd ge-
bouwd die tot hun erven behoorden; verder zou het pad'naar de in de velden 
gelegen Pillaiyar tempel worden geblokkeerd door de nieuwbouw. De President 
Kavuntar (de gekozen voorzitter der dorpspanchayat, tevens één der belang-
rijkste leiders van de Pakalai gotram) maakte een einde aan de gevechten 
en tezamen met vier andere periya Kavuntar hoorde bij de partijen ter 
plaatse, stelde een regeling voor en wist daarvoor zowel de instemming van 
de Kavuntar als van de Cakkiliyar te krijgen. De Kavuntar moesten de vier 
'hutten' dulden die de Cakkiliyar aan de westzijde van het bewuste pad had-
den gebouwd en de Cakkiliyar moesten beloven dat er in dit gedeelte van het 
• dorp niet meer zou worden gebouwd. Het commentaar van de Cakkiliyar op de 
beslissing van deze ad hoc panchayat was dat zij zich wel bij de regeling 
moesten neerleggen, omdat zij voor hun werkgelegenheid geheel van de 
Kavuntar afhankelijk waren. Het viel hun echter niet gemakkelijk zich te 
schikken, omdat een eigen huizenprojectje op de begraafplaats bij de hoofd-
weg Coimbatore - Avanashi reeds geheel was mislukt (een daar 'stromend' 
zijriviertje van de Periyapallam had de uiterst eenvoudige bouwsels op een 
dag weggespoeld; zie de kaart in Deel I, 1975: 91), terwijl de plannen van 
de overheid voor een nieuwe 'Harijan' (Cakkiliyar) kolonie aan de noordzijde 
van de hoofdweg bij de Niliyamman tempel ook toen nog slechts in een voor-
bereidend stadium waren. De President Kavuntar zei mij in 1976 dat de 
problemen indertijd opzettelijk op de traditionele wijze waren opgelost. 
Dit zou immers geen zaak zijn geweest voor de Gram panchayat (de officiële 
dorpspanchayat) - hetgeen nog niet zo erg zou zijn geweest - maar voor het 
gevreesde Revenue Department. Door het inschakelen van dit lichaam zou de 
karnam bij de kwestie betrokken zijn geraakt en hem wilden de Kavuntar de 
hand boven het hoofd houden: 'De karnam heeft in het verleden aan de 
Cakkli zo nu en dan geld gevraagd voor de verlening van eigendomsrechten 
op bouwterreinen en als dat boven water kwam zou de overheid de Harijans 
direct steunen tegen hem'. De Kavuntar hadden er belang bij geen directe 
organen van de staat Tamilnadu te betrekken bij de bouwproblemen der 
Cakkiliyar. Deze laatsten, die op dat moment (weer) niet zagen waar hun 
werkelijke bondgenoot te vinden was, wendden zich ondertussen wel tot de 
voorzitter van de Panchayat Union Sulur (het Development Block), maar deze 
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Vellala Kavuntan uit Adutur verwees slechts naar de (vage) nieuwe bouwplan-
nen van de overheid. De voorzitter van de geheel door de lokale dominante 
kasten beheerste gekozen raad der Panchayat Union dacht er niet over in dis-
cussie te treden met de Kavuntar van Irupatur over hun geschil met de 
Cakkiliyar. Opvallend was dat de President Kavuntar in het geheel niets 
wist van de stappen die de Matari ondernamen bij de voorzitter van de 
Panchayat Union; ik ben van mening dat de laatste het raadzaam vond tegen-
over de in het Block Sulur algemeen geachte voorzitter van de panchayat 
van Irupatur geheel te zwijgen over de stappen van de Cakkiliyar ('ze komen 
zo vaak voor allerlei futiliteiten! ' ) . Ik laat hier in het midden of de 
Cakkiliyar een uitbreiding van hun wijk hadden moeten zoeken aan de zuid-
oost zijde van de ceri; wel vroeg ik hen in 1976, nog geheel onwetend van 
het gebeurde, waarom zij een nieuwe 'verre' kolonie aan de noordzijde van 
de hoofdweg prefereerden boven een uitbreiding aan de zuid- en oostzijde 
van hun wijk. 
In Deel I van deze studie (1975: 49) benadrukte ik reeds dat we de binding 
tussen de Kavuntar en de haar omringende kasten niet slechts geconcretiseerd 
kunnen zien via dyadische relaties. Conflicten tussen leden van verschillende 
kasten worden reeds snel op kaste-niveau gebracht en daar trachten panchayats, 
waarin leden van de dominante kaste een belangrijke rol spelen, een regeling te 
treffen. In haar vergelijking tussen Kerala en Madras merkte Joan Mencher o.a. 
op (1966: 158): 'One might say, at least as a first approximation, that in 
Kerala authority ran from individual landlord to individual tenants or workers, 
or at most from one family to a group of families. On the other hand, in Madras 
it ran from a higher-caste group to a lower-caste group'. Ik meen dat de situa-
tie die Mencher voor Madras schetst (zie ook 1966: 156, 157 en 164) inderdaad 
eveneens van toepassing is voor Irupatur: in tegenstelling tot het traditionele 
Kerala wordt en werd hier weinig geregeld via dyadische patronage-achtige rela-
ties 4). Zowel Kavuntar als Cakkiliyar (en enkele Pallar die willen toegeven dat 
inter- en zelfs zo nu en dan intra-kaste kwesties worden voorgelegd aan Kavuntar) 
benadrukken dat men voor de regeling van problemen Kavuntar inschakelt die alge-
meen gerespecteerd worden en die als min of meer neutrale arbiters kunnen optre-
den. Zeker, Kavuntar die bij een conflict betrokken zijn sluit men niet van de 
Kavuntar sectie der panchayat uit: men vindt hen in de groep bij de werkelijke 
arbiters die zijn opgeroepen. Men dient zich echter niet te vergissen, immers 
de arbiters luisteren bepaald niet alleen naar hen. De voorgestelde regeling, 
of zelfs de uitspraak, komt niet in de eerste plaats van deze direct bij de 
zaak betrokken Kavuntar, maar van de arbiters die allerlei dorps-, kaste- en 
familiebelangen tegen elkaar afwegen. Dit patroon vinden we eveneens terug bij 
het optreden van individuele Kavuntar bij de oplossing van intra-kaste problemen. 
Voor de regeling van kleinere kwesties die het dorp betreffen roept men 
meestal geen vergadering van Kavuntar bijeen. In 1966-'67 werden zij doorgaans 
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geregeld door de President Kavuntar, de voorzitter der gekozen panchayat, en 
degene die men toen anduidde als de Ur Kavuntar, de gotramleider van Katai. 
In 1976 was de leider van Katai een zeer oude en zieke man en een uitge-
sproken opvolger als traditioneel dorpshoofd kon ik niet gemakkelijk her-
kennen; vermoedelijk was deze ook nog niet 'uitgekristalliseerd'. Zoals 
reeds vermeld werd mij de leider van Antai eens genoemd als de Ur Kavuntar 
in verband met het Ponkal feest. Anderen echter noemden deze man in het 
geheel niet als êên der periya Kavuntar. Zelf meende ik op grond van de 
situatie in 1976 dat een andere leider van de Antai groep, lên der groot-
ste boeren en een zeer vroom man, een betere kans had uit te groeien tot 
een opvolger van de oude leider van Katai 5). Uit allerlei informatie 
bleek dat deze Kavuntan herhaaldelijk tezamen met de President Kavuntar 
optrad bij de regeling van dorpszaken. Hier blijkt tevens dat het (thans) 
niet eenvoudig (meerl is de leider der Kavuntar, het traditionele dorps-
hoofd, aan te wijzen binnen de categorie van periya Kavuntar. 
De regelingsbevoegdheden zijn bepaald niet duidelijk, In ceremoniële aangelegen-
heden trad de Ur Kavuntar sterk op de voorgrond, o.a. tijdens de feestelijkheden 
rond het in gebruik nemen van een nieuwe waterput. Ook toen een groep acteurs 
in 1967 aan de President Kavuntar vroeg in het dorp te mogen optreden antwoordde 
deze dat hij het wel goed vond maar dat de Ur Kavuntar zeker ook zijn toestem-
ming moest geven. De laatste verbood de groep op te treden bij de Mariyamman 
tempel en verwees hen naar een terrein aan de rand van het dorp. Evenzo achtte 
de President Kavuntar zich niet geheel competent toen de Cakkiliyar hem in 1966 
vroegen het nieuwe Pattatalacci draagbeeld door de straten van het dorp te mogen 
voeren; hij drukte de Cakkiliyar op het hart toch ook de Ur Kavuntar te raad-
plegen. Voordat de eigen bedelaars van de Kavuntar, de Motavanti, zo eens in de 
zes maanden hun ronde doen in het dorp, melden zij zich eerst bij de Ur Kavuntar 
die hun maatbeker vergelijkt met de zijne en hen als eerste wat graan geeft. 
Daarna zijn de andere Kavuntar min of meer verplicht zijn voorbeeld te volgen. 
Bij bijvoorbeeld het sterfgeval van een vreemdeling in het dorp constateren we 
dat zowel het traditionele dorpsbestuur, als de nieuwe gekozen panchayat en een 
vertegenwoordiger van de staatsoverheid bij de kwestie worden betrokken. In 
1967 stierf in het dorp plotseling een rondzwervende bedelaar. Daarop werden de 
President Kavuntar en een der andere Periya Kavuntar gewaarschuwd. Deze twee 
begaven zich naar de Cakkiliyar ceri om daar enkele Matari te vragen de man 
(vermoedelijk een Ottan) op de Kavuntar begraafplaats te begraven. De President 
Kavuntar betaalde de Cakkiliyar Rs. 10 voor hun werk. Bij de begrafenis waren 
de President Kavuntar en de munsiff aanwezig. 
Een aantal Kavuntar heeft de naam goede bemiddelaars te zijn bij onderlinge 
ruzies over bijvoorbeeld 'kadaster' kwesties en op deze personen wordt daarom 
herhaaldelijk een beroep gedaan voor de beslechting van geschillen. Het gaat 
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hierbij zeker niet in het bijzonder om boeren voor wie de betrokkenen (als deze 
al landarbeider zijn) vaak werken. In Deel I (1975: 106 en 107) noemde ik in 
dit verband zelfs een Pala Vellala industrie-arbeider op wie de Cakkiliyar nogal 
eens een beroep doen. Ik moet opmerken dat deze arbiters uitsluitend afkomstig 
zijn uit de Kavuntar kasten: ik constateerde of hoorde nimmer dat leden van 
andere kasten optraden als bemiddelaars in inter- of intra-kaste geschillen 
waarbij hun eigen kaste niet betrokken was. 
Ik meen dat de regeling van geschillen via panchayats (Ur panchayats of ad 
hoc panchayats) of via personen behorende tot de dominante kaste, afneemt. Deze 
afname is functioneel verbonden met de toenemende incorporatie van het platte-
land in overkoepelende structuren vanuit administratieve, commerciële en indus-
triële centra, waardoor onder andere de geografische mobiliteit en de (nieuwe) 
beroepsdifferentiatie toeneemt. Vooral in 1976 meende ik bij een aantal leidende 
Kavuntar ook de neiging te bespeuren zich minder snel voor de regeling van aller-
lei kwesties te lenen en de mensen te verwijzen naar politie, rechtbanken of het 
kantoor van de Panchayat Union. Bij de bespreking van de Cakkiliyar zal blijken 
dat men ook bij deze relatief sterk 'community-oriented' groep meer en meer 
direct contact opneemt met officiële overheidsinstanties. De oorzaken voor deze 
inschakeling van organen buiten het dorp zijn voor hen dezelfde als die welke 
verantwoordelijk zijn voor vergelijkbaar gedrag bij de andere kaste-groepen: 
tijdens de voortschrijdende institutionele incorporatie met haar opdringende 
overheidsorganen en door de verzwakking van de afhankelijkheidsrelaties binnen 
het dorp constateren we bij leidende figuren van de dominante kaste een afnemen-
de belangstelling voor de aangelegenheden van het dorp die niet direct hun eco-
nomische en politieke belang raken, leggen de dorpelingen minder vraagstukken 
aan hen voor en schikt men zich minder gemakkelijk in door deze Kavuntar 'voorge-
stelde' regelingen. 
3.2. De politieke positie der Scheduled Castes 
3.2.1. De poltieke positie van de Pallar 
In tegenstelling tot de situatie bij de Kavuntar kan men bij de Pallar wel 
overkoepelende organisaties vaststellen die in het verleden' functioneerden. Er 
is vooral sprake van drie leiders van de Pantiya Pannati in dit deel van 
Konkunad: de Pattakkar, de Guru of Kurukkal Aiyar en de Nattu Pannati. Met name 
de laatste was belast met zaken betreffende de Devendrakulamatam, het hoofd-
kwartier van de Devendra of Pannati bij de Siva tempel te Perur. Deze drie 
leiders waakten over de naleving van de rituele reinheidsregels. Bij de oplos-
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sing van louter seculiere kwesties schijnen zij nooit een rol van betekenis 
te hebben gespeeld. Door de voortschrijdende secularisering is hun positie ge-
heel ondergraven. De Pattakkar kent men nog door de familierelaties tussen hem 
en de Periya Pannati te Irupatur, maar van de Kurukkal en de Nattu Pannati weet 
men nog slechts de namen der niet zo lang geleden overleden ambtsdragers en de 
dorpen waar hun erfgenamen wonen. De laatste 'dertig jaar' schijnen zij niet meer 
betrokken te zijn geweest bij de handhaving der kasteregels, waarschijnlijk mede 
doordat rituele reinheidsregels reeds lang geen aanleiding meer geven tot offi-
ciële kastepanchayats. In de twintiger jaren van deze eeuw, zo vertelden twee 
Pallar informanten mij, vond de laatste panchayat plaats. Hieronder geef ik het 
verslag van deze panchayat dat, hoewel sterk geïdealiseerd, toch een beeld 
geeft van het verleden. 
Een Pallan, Ponnusamy, uit Irupatur ging in de jaren twintig naar de Nilgi-
ris om er op een theeplantage te werken. Daar had hij een sexuele relatie 
met een Paraiyar vrouw, hetgeen een andere Pallan uit Irupatur te weten 
kwam. Men besloot in Irupatur verder geen contact meer te hebben met deze 
Ponnusamy. Na terugkomst in het dorp putte Ponnusamy water uit de oude 
waterput bij de Pillaiyar tempel waardoor het noodzakelijk werd een tweede 
waterput in het midden van de ceri te graven. Toen deze put gereed was, 
vroegen de Periya Pannati, de Cinna Pannati en de Ilantari, de drie lokale 
kasteleiders der Pallar, aan de Pattakkar, de Nattu Pannati en de Kurukkal 
naar het dorp te komen. Een Otumpillai (boodschapper) werd naar de elf 
andere dorpen van de Pantiya Pannati gestuurd met het verzoek vertegenwoor-
digers naar Irupatur te zenden. De overtreding van de kasteregels door 
Ponnusamy werd in de Pillaiyar tempel berecht door de drie hogere leiders, 
de drie leiders van de kastegroep in Irupatur en de leiders van de Pallar 
uit de andere dorpen. Na de schuldigverklaring ging men naar de tempel te 
Perur en werd de Brahmaanse priester van de Natarajan tempel gevraagd water 
te sprenkelen over de schuldige. Allen namen een bad in de rivier en betra-
den daarna de choultry in de tempel. De Brahmaan droeg een puja op aan God 
Natarajan en sprenkelde geheiligd water op de schuldige en op alle aan-
wezigen. Daarna gaf de priester water aan de Pattakkar, de Kurukkal en de 
Nattu Pannati en ook deze leiders sprenkelden water over de schuldige. 
Daarna vertrok men naar de Devendrakulamatam te Perur waar de schuldige een 
maaltijd aanrichtte voor zijn kastegenoten. Hiermee was hem de schuld 
kwijtgescholden en kon hij weer met de andere Pallar samenleven. 
De Devendrakulamatam te Perur bestaat nog steeds. Het is een fors oud gebouw 
waar regelmatig vergaderingen worden gehouden waaraan Pallar leiders uit een 
groot aantal dorpen deelnemen. Het gaat hierbij steeds om tempelkwesties of het 
onderhoud van de gebouwen. In de dorpen wordt van tijd tot tijd geld ingezameld 
voor deze matam of choultry. De politieke betekenis van deze overkoepelende or-
ganisatie is te verwaarlozen. Zeker in recente tijden zijn er vanuit deze orga-
nisatie geen pogingen ondernomen de kastepositie van de Pallar te verbeteren: 
zij onderhoudt geen betrekkingen met politieke partijen of vakbonden en ze onder-
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neemt geen pogingen het werk van verschillende nieuwgevormde Pallar organisaties 
in de steden en dorpen te stimuleren of te coördineren 6). Deze verschillende 
cankams (in dit geval seculiere associaties) meestal opgericht om overheidsgel-
den te kunnen krijgen voor allerlei ontwikkelingswerkzaamheden, onderhouden 
onderling ook geen contacten. De reeds sinds 1928 bestaande cankam van de Pallar 
in de stad Irugur heeft slechts het welzijn van de leden van de Pallar gemeen-
schap in deze stad tot doel en er is dan ook geen enkel contact met bijvoorbeeld 
de Pallar van Irupatur. 
De Pallar van Irupatur erkennen in zekere zin nog de traditionele, erfe-
lijke leiders als hun werkelijke leiders; in Irugur daarentegen, waar de Pallar 
deze leiders sinds ongeveer 1945 niet meer bezitten is het leiderschap in handen 
van een gekozen cankam-bestuur. Vraagt men de Pallar van Irupatur naar de be-
langrijkste personen in hun wijk dan is de kans groot dat men de Periya Pannati, 
de Cinna Pannati en, hoewel minder vaak, de Ilamtari noemt. Het is moeilijk na 
te gaan wat hun functies eertijds precies waren en welke macht zij uit hoofde 
van hun ambt bezaten. Aangenomen mag worden dat zij belangrijk waren bij de na-
leving der kasteregels, bij ceremonies in de tempels en in de huizen en dat de 
officiële contacten tussen de dominante kaste en de Pallar via hen liepen. Ook 
thans nog verrichten de Cinna Pannati en de Periya Pannati wel bepaalde rituelen 
bij de ceremoniën rond de volwassen wording van meisjes, huwelijk, begrafenis 
enz. Niet altijd echter laat men de betreffende rituelen uitvoeren en evenmin 
zijn de functionarissen altijd aanwezig. De Periya Pannadi liet zich in 1966-'67 
meestal vertegenwoordigen door zijn oudste zoon. Deze laatste leidde bijvoor-
beeld de Pallar delegatie die naar het sterfhuis van de overleden Pala Vellala 
Kavuntan kwam om de koti te brengen en die later ook meeging naar de crematie-
plaats (zie Deel I, 1975: 167 en 168). Wel onderhoudt de Periya Pannati zelf de 
contacten met de Devendrakulamatam te Perur. Sterker dan de Periya Pannati voelt 
de Cinna Pannati zich verantwoordelijk voor het welzijn van de Pallar gemeen-
schap. Hij leidde de kleine Pallar delegatie die deelnam aan de Pattatalacci 
festiviteiten van de Cakkiliyar in 1967 en hij was tot 1970 lid van de gekozen 
dorpspanchayat. Hij is het vooral die bemiddelend tracht op te treden bij con-
flicten. Zijn optreden bij de regeling van de huwelijksproblemen van de zoon 
van de Periya Pannati is reeds ter sprake gekomen (3.1.). Hij wordt als leider 
gerespecteerd door een vrij groot deel van de Pallar kaste-groep en men merkt 
op dat ook zijn vader reeds een Pannati met een zeker gezag was. 
Hoewel de Pallar zijn verdeeld in exogame afstammingsgroepen bezitten deze 
nauwelijks enige betekenis en zeker niet op politiek gebied. In tegenstelling 
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tot de Kavuntar kent men de gotram waartoe men behoort vaak niet. Er wordt ge-
zegd dat oude Pallar bij de regeling van huwelijken de gotram-exogamie wel in 
het oog houden, maar dit valt te betwijfelen. De pallar kennen hier geen gotram-
leiders. 
Zo lang men zich kan herinneren wordt de eenheid van de Pallar reeds ver-
stoord door onderlinge factiestrijd waarbij steeds nieuwe conflicten de kampen 
tegenover elkaar houden en vermoedelijk enige wisseling in de samenstelling der 
kampen bewerkstelligen. Noch de Pallar zelf, noch de Kavuntar zijn ooit in staat 
geweest deze conflicten uit de weg te ruimen en zeker in de twintigste eeuw zien 
we dan ook dat de Pallar hierbij hun recht trachten te verkrijgen via de politie 
en rechtbanken. Ik moet hier uitdrukkelijk stellen dat deze facties louter een 
Pallar aangelegenheid zijn: er is geen samenhang met facties in welke andere 
kaste dan ook. De conflicten die geleid hebben tot de huidige twee facties ont-
stonden rond 1963. Toen raakte de Pallar gemeenschap politiek enigszins verdeeld: 
waren de Pallar voor die tijd vermoedelijk allen sympathisanten van de communis-
tische partij, in 1962/1963 verklaarden enkele leden van de Pucari (priester) 
familie zich voorstander van de Dravida Munnetra Kazhagam. Bij verkiezingen 
kwam het tot moeilijkheden toen communistische Pallar een door de afvalligen 
gehesen D.M.K. vlag verwijderden. Werkelijke ruzie ontstond toen de priester 
familie een bepaald, vooral voor de Pallar Nacuvar belangrijk pad met een cactus-
haag afsloot en noch een kastepanchayat, noch bemiddeling door de President 
Kavuntar hen er toe kon bewegen het pad weer open te stellen. Naar drie commu-
nistische vakbondsleiders uit Sulur, die leden van de Nacuvar factie hadden 
uitgenodigd voor een bemiddelingspoging, wilde de Pucari factie niet luisteren. 
Slechts de komst van de door beide facties opgeroepen politie maakte tijdelijk 
een eind aan deze kwestie. Kort daarna ontstond er een ruzie tussen de twee 
partijen over het niet terugbetalen van een bedrag dat een lid van de Pucari 
factie had geleend uit een fonds bestemd voor de constructie van het gebouw van 
de op te richten gemeenschappelijke Pallar cankam te Irupatur. Beide partijen 
gingen toen opnieuw naar de politie. Gedurende de afwezigheid van een aantal 
mannen van de Pucari factie richtten mensen van de Nacuvar factie aanzienlijke 
schade aan aan de daken van huizen van de eersten. De President Kavuntar die 
steeds opnieuw werd gevraagd bemiddelend op te treden weigerde zich verder in 
te laten met deze Pallar strijd en adviseerde naar de rechtbank te gaan. Nogmaals 
laaide de strijd in 1963 fel op toen een aantal Pallar mannen van de Pucari 
factie, op de terugweg van de rechtbank te Palladam, een oude Cakkiliyar man en 
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vrouw ontmoetten die op de hoofdweg een partij van vijf en zeventig nieuwe sari's 
hadden gevonden. De Pallar namen hen de sari's af en ginger er mee vandoor. Door-
dat zij hun vrouwen dure sari's lieten dragen, die slechts Rs. 13,- per stuk 
zouden hebben gekost, werd het wantrouwen van enkele leden van de Nacuvar factie 
gewekt. Deze laatsten meldden de diefstal aan bij de politie hetgeen de strijd 
opnieuw deed ontbranden. De rechtbank seponeerde uiteindelijk al deze zaken. Bij 
deze processen werd de Nacuvar factie ter zijde gestaan door een in Coimbatore 
beroemde advocaat die zij in totaal Rs. 6000,- betaalde. De Pucari factie be-
diende zich van een pas afgestudeerde advocaat waardoor hun onkosten slechts 
Rs. 1000,- bedroegen. Het benodigde geld werd voor een deel geleend van Kavuntar 
in Irupatur. Na 1963 is er weliswaar geen strijd meer geweest tussen de beide 
partijen, maar vijandige gevoelens zijn er nog steeds. Dit leidde er onder andere 
toe dat de Pucari factie tijdens de ruzie met de Kavuntar over het gebruik van 
de drinkwateraansluiting in de Kavuntar wijk niet werd gesteund door de Nacuvar 
factie (zie paragraaf 3.1). Verder maken de vrouwen onderling nog wel stekelige 
opmerkingen en vonden er (tot en met 1976) geen huwelijken plaats tussen leden 
van beide facties. 
De facties binnen de Pallar kaste verhinderden in hoge mate gemeenschappe-
lijke activiteiten. Rond 1962 startte men de bouw van een eigen cankam gebouw. 
Het doel van deze cankam werd mij niet geheel duidelijk. Men zei het gebouw te 
willen gebruiken als leeszaal, radiozaal en als vergaderruimte. Onwillekeurig 
vraagt men zich dan af of de grote Pillaiyar tempel niet meer voldeed; deze tem-
pel zou meer mensen kunnen herbergen dan het geplande cankam gebouw. We kunnen 
vermoeden dat de Pallar door deze organisatie ontwikkelingsgelden van de overheid 
wilden krijgen voor o.a. een radio, boeken en wellicht een betere drinkwateraan-
sluiting. Het cankam gebouw zou zeker ook een soort kwartier van de communistische 
partij zijn geweest en het was juist deze partijbinding die leden van de Pucari 
familie niet beviel. Zij eisten dat de ingezamelde gelden ook voor andere doelein-
den zouden worden gebruikt dan alleen voor de constructie van een partijgebouw en 
toen er niet naar hen geluisterd werd weigerden zij een bedrag dat uit de ge-
meenschappelijke pot was geleend terug te betalen. Tijdens de factiestrijd die 
volgde verdwenen zowel de cankam idealen als het ingezamelde geld en in 1966-'67 
herinnerden alleen nog vier muren aan het project (op de dorpskaart aan de noord-
zijde van de Pallarwijk gestippeld aangegeven; Deel I, 1975: 67). 
In 1976 bleek men het cankam-gebouwtje provisorisch te hebben afgebouwd. 
Deze, wat men noemde 'Links (Chinees) Communistische Cankam', werd voorna-
melijk bevolkt door jongere Pallar die het gebruikten als plaats van samen-
komst 7). Het was zeker niet alleen van belang voor politieke bijeenkomsten: 
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belangrijker was de recreatieve functie voor onder andere de werkloze 
jongeren. Niemand in de ceri was werkelijk lid van de 'Pallan katchi' zoals 
niet-Pallar de Links-Communistische Partij in het Coiinbatoorse vaak noemden 
(vergelijk Mythily Shivaramam, 1970/1973: 251, die voor Thanjavur de term 
!Paraiyan-Pallan katchi' vermeldt voor de communistische partij). Deze 
partij had, zoals bezoekers van het gebouw zelf opmerkten, nog steeds haar 
twijfels ten aanzien van hun 'partij-cankam'. Het gebouw moet, evenals de 
sympathie voor de Links-Communistische Partij, worden geplaatst in het 
kamp van hetgeen in 1967 nog heette de 'Nacuvar' factie. De leden van de 
toenmalige 'Pucari' factie waren in 1976 sympathisanten van de Rechts 
(Russisch) Communistische Partij, de (A.)D.M.K. of Congress en kwamen niet 
in het cankam gebouw. Degenen die in de jaren zeventig de tot stand koming 
van het cankam gebouw bewerkstelligden waren zeker niet dezelfden als de 
personen die rond 1962 de tot stand koming van een cankam stimuleerden, 
noch wat betreft de Pallar, noch wat de enkele mensen van andere kasten 
aangaat. Wat betreft de laatsten: ten aanzien van het begin der jaren zes-
tig werden de namen genoemd van een Pala Vellala Kavuntan en van een 
Ainuttan Cettiyan als mede-organisatoren (in 1976 sympathisanten van de 
Rechts Communistische Partij). In 1976 vertelde een jonge Vellala Kavuntar 
industrie-arbeider mij dat hij tijdens verkiezingen wel eens bijeenkomsten 
in of bij het gebouw bezocht. Leden van andere lage of midden-kasten waren 
nimmer betrokken bij de oprichting van een communistische cankam in de 
Pallar wijk. 
In het cankam gebouwtje besprak men wel eens de inhoud van partij-
bladen, maar men bestudeerde er niet de Marxistische literatuur die wel 
degelijk in Tamil vertalingen bestond. Voor zover er in Coimbatore trai-
ningscursussen waren, werden deze niet bezocht door Pallar uit Irupatur. 
De bezoekers bleken een geringe kennis van ideologische zaken te bezitten. 
Men interesseerde zich voornamelijk voor de te geringe werkgelegenheid in 
industrie en landbouw. De grondbezitsverhoudingen in Irupatur noemde men 
relatief goed omdat er geen werkelijk grote boeren waren. Deze Pallar com-
munisten onderhielden geen contacten met b.v. in Irupatur woonachtige 
studenten van het P.S.G. Foundry Training Centre. Mijn assistent reageerde 
geschrokken op mijn vraag in deze richting: 'Die studenten zullen wel op-
passen, slechts 10% van hen wordt geselecteerd voor een baan in de (P.S.G.) 
metaalfabrieken! * 
De Pallar bezitten het recht het land van de Acan Kulam, het grote irriga-
tiemeer, te bebouwen gedurende de maanden dat in ieder geval de randen droog 
staan. Tot 1963 hadden de Pallar de verdeling van dit 'tank' land geheel in eigen 
handen; er was voldoende land om met een minimum aan regeling aan ieder gezins-
hoofd een gedeelte toe te wijzen. In feite kon men zoveel van dit onberekenbare-
land bebouwen als men zelf wilde. In 1963 weigerden de Pallar het land nog ver-
der gemeenschappelijk te gebruiken. Om ruzies te vermijden schakelde men de 
dorpskarnam in en vroeg hem het tankland te verdelen. Bij de Vetacami tempel 
liet de karnam de twee groepen voor het beeld van de godheid een lot trekken. De 
uitkomst was dat de Pucari factie land aan de noordzijde van het meer ging ge-
bruiken en de Nacuvar factie de zuidzijde. De Pallar zeggen het te betreuren dat 
men bij een tanklandaangelegenheid de hulp van een vreemde heeft moeten inroepen. 
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Door de facties werden ook de tempels enigszins in gevaar gebracht. In de 
grote Pillaiyar tempel vonden in 1966-'67 niet meer regelmatig erediensten plaats; 
slechts zo nu en dan kwam men toen in verband met familieceremoniën naar deze 
tempel. Vijftien tot twintig Pallar jongeren van beide facties gebruikten de 
tempel als ontmoetingsplaats en betaalden gezamenlijk de elektriciteitsrekening. 
De bouw van de nieuwe Vetacami tempel daarentegen werd geheel betaald door een 
aantal Kavuntar waardoor dit werk niet werd beïnvloed door de facties. Ook het 
Vetacami feest en de normale puja's in deze tempel (twee maal per week) liepen 
geen gevaar doordat vele kasten uit Irupatur en andere dorpen geïnteresseerd 
waren in deze godheid. 
In 1976 bleken de Pallar het er over eens te zijn geworden dat de tempels 
niet mochten lijden onder de ruzies. In de grote Pillaiyar tempel waren de 
puja's op maandag en vrijdag hervat door leden van de Pucari familie en in 
de maand Markali (16 december - 14 januari) vonden er dagelijks erediensten 
plaats. Bezoekers van het communistische cankam-gebouw zeiden niet de 
Pillaiyar tempel als plaats van samenkomst te kiezen omdat de tempel bestemd 
was voor de gehele Pallar kaste. 
In het midden latende in hoeverre er vroeger een werkelijk leiderschap 
bestond voor de kastegroep als geheel, moest ik in 1966-'67 (en 1976) constateren 
dat dit leiderschap bij de Pallar zwak was en voor de twee facties verschillend. 
Vroeg men de leden van de Nacuvar factie naar de belangrijkste mensen in de 
ceri, dan noemden zij de Cinna Pannati en de Periya Pannati. Zij stelden dat 
deze twee in het traditionele systeem het belangrijkst waren en dat men in geval 
van conflicten naar de Cinna Pannati ging. Ten aanzien van de Cinna Pannati 
benadrukte men ook het gegeven dat zijn vader reeds een invloedrijk bemiddelaar 
was. Deze mensen noemden de boer/onderwijzer van hun kaste en diens neef, het 
hoofd van een internaat voor kinderen van Scheduled Castes en Scheduled Tribes 
ten zuiden van Coimbatore als invloedrijk, maar zij voegden er aan toe dat velen 
deze leden van de Pucari groep nu niet meer raadpleegden als gevolg van de 
factie-strijd. Als verklaring voor hun belangrijkheid werd genoemd de betrekke-
lijke welstand van de boer/onderwijzer en de belangrijke functie van het hoofd 
van het internaat. Zij konden voorlichting geven over en bemiddelen bij de toe-
lating tot onderwijsinstellingen en internaten voor Scheduled Castes en wisten 
adviezen te geven over bij overheidsinstanties te bewandelen wegen. 
Ook de leden van de Pucari factie noemen als belangrijkste personen van 
hun kaste in de eerste plaats de Periya Pannati en de Cinna Pannati in verband 
met hun traditionele functies. Naar hun zeggen volgt de Periya Pannati veelal 
de adviezen van de Cinna Pannati en laat hij daarenboven veel over aan zijn 
zoon, waardoor hij als zelfstandig leider uitvalt. Velen van hen beschouwden 
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de Cinna Pannati als de belangrijkste veroorzaker van de factiestrijd en mijdden 
hem daarom. Zij meenden dat vooral de boer/onderwijzer en het hoofd van het 
internaat belangrijke mensen waren. In 1966 en 1976 echter was het hoofd van het 
internaat meestal niet in het dorp aanwezig en ook de boer/onderwijzer woonde 
nu bij zijn velden waardoor men hem weinig meer in de wijk zag. Voor de Pucari 
factie kwam het er op neer, dat men in geval van moeilijkheden vooral Kavuntar 
raadpleegde. Voor de Nacuvar factie was de situatie niet zo heel veel anders; 
de Cinna Pannati erkende men inderdaad als een man van belang, maar, zoals bleek 
bij de casus betreffende het echtelijke conflict van de zoon van de Periya Pan-
nati (zie 3.1), werden Kavuntar toch zeker wel ingeschakeld. 
De onderlinge ruzies hebben vermoedelijk het beroep op 'neutrale' buiten-
staanders voor bemiddeling en leiderschap bevorderd. Ik vermeldde reeds het op-
treden van een Ainuttan Cettiyan en een Pala Vellala Kavuntan uit Irupatur die 
de Pallar in de jaren vijftig erkenden als belangrijke communistische leiders. 
Volgens de verhalen van Pallar en Kavuntar geraakten deze twee in een kwaad 
daglicht in verband met fraude: deze leiders zouden het smartegeld hebben ver-
duisterd dat een vrachtwageneigenaar betaalde aan de familie van een bij een 
auto-ongeluk omgekomen Pallan. Hoe dan ook, beschuldigingen van oplichting, 
het 'normale' wantrouwen als het om geld gaat, veroorzaakten de beëindiging van 
de relatie tussen de Pallar en de twee mannen van hogere kaste. Eveneens noemde 
ik de komst van communistische vakbondsleiders naar Irupatur; tot 1963 zouden 
zij herhaaldelijk voor vergaderingen naar de Pallar ceri zijn gekomen, maar 
daarna beperkten zij zich meer en meer tot het werk in de fabrieken. Ik meen 
echter dat we de invloed van 'vreemden' op de gang van zaken bij de Pallar niet 
moeten overschatten. 
De factiestrijd verzwakte zeker de positie van de Pallar tegenover de domi-
nante Kavuntar van Irupatur. We zien dit geïllustreerd tijdens de Ur-kuttam over 
het conflict tussen Pallar en Kavuntar over het gebruik van de 'openbare' drink-
wateraansluitingen in de Kavuntar wijk door de eersten (zie 3.1): de Pallar 
werden hier gedwongen tot een boetedoening doordat de Nacuvar factie niet bereid 
was de Pucari groep te steunen. In Deel I (1975: 223) besprak ik reeds dat de 
Kavuntar uit deze verzwakte politieke positie der Pallar bepaald geen munt sloe-
gen. Een afstraffing van juist die lage kaste die het sterkst 'spotte' met de 
kastenhiërarchie durfden zij niet aan. Vermoedelijk is het beter te zeggen dat 
de leidende Kavuntar boeren de hele kwestie trachtten te sussen om de lieve vrede: 
zij hadden (vooral in economisch opzicht) waarachtig wel belangrijker zaken aan 
hun hoofd dan het 'gezeur' over het gebruik van drinkwateraansluitingen. 
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In 1975 schreef ik (223): 'Het tegenovergestelde gebeurde: de Kavuntar 
leiders (relatief grote boeren) bedwongen de onrust in hun kamp (vooral 
jongere Kavuntar) en de vergadering van de Ur-panchayat gaf aan de Pallar 
het recht gebruik te maken van alle publieke drinkwateraansluitingen in 
het dorp, een recht waar zij normaal geen gebruik van maken'. 
Ook het gegeven dat de Pallar niet in staat waren bij de Kavuntar te bewerkstel-
ligen dat de publieke wateraansluiting in hun wijk van even goede kwaliteit 
werd als die in de Kavuntar wijk wijt ik aan de onderlinge verdeeldheid der 
Pallar, waardoor ik het gehele conflict over de drinkwateraansluitingen althans 
gedeeltelijk terugvoer op de factiestrijd. 
Het is opvallend dat juist die groepering binnen de Pallar die nog het 
meeste contact met de Kavuntar zocht en ook in partij-politiek opzicht het 
dichtst bij hen stond eveneens de meeste conflicten met de lokale dominante 
kaste had. Ik doel hier op de Pucari factie, de Pallar sectie die zich in het 
dorp politiek en sociaal minder isoleerde dan de Nacuvar factie. Juist leden 
van deze groepering trof ik vaak bij de Mariyamman of Perumal tempels in een 
rustig gesprek met Kavuntar. Een der jongeren, een melkman, werd door jeugdige 
Kavuntar zelfs min of meer als goede kennis geaccepteerd (zie Deel I, 1975: 
1 8 3 ) . Na de ruzie in 1965 over de drinkwateraansluitingen tussen Kavuntar en 
Pallar behorende tot de Pucari groepering, deed zich in 1972 of 1973 een con-
flict voor waarin de centrale figuur de reeds genoemde jongere Pallar melkman 
was die in vele Kavuntar huizen, mede door zijn werk (o.a. het melken der 
koeien), tot op zekere hoogte geduld werd. 
In 1976 constateerde ik dat deze Pallan geen contacten meer onderhield met 
de Kavuntar. Hij was ook niet langer melkman; tezamen met een broer bezat 
hij enkele boormachines en de twee mannen werkten aan irrigatieputten tot 
in Thanjavur en Andhra. Ik vroeg mij af hoe zij voldoende aanvangskapitaal 
bijeen hadden kunnen brengen. Kortom, mijn nieuwsgierigheid was gewekt, te 
meer daar hij zelf uitspraken deed over de problemen rond de relaties tus-
sen Pallar en Kavuntar die ik van hem niet verwachtte. De huwelijksmake-
laar der Kavuntar die zeer nauw bij de dramatische gebeurtenissen betrok-
ken was deed mij uit de doeken wat er was gebeurd. De Pallan die herhaal-
delijk op de boerderij van een der belangrijkste Kavuntar boeren van het 
dorp kwam begon een sexuele relatie met diens jongste dochter. Na enige 
tijd vertrokken het meisje en hij heimelijk naar een dorp bij de stad 
Palani en daar leefde het paar samen tot enkele Kavuntar uit Irupatur na 
bijna twee maanden de verblijfsplaats ontdekten. Het meisje bleek in ver-
wachting te zijn en de familie van het meisje liet haar daarom onder toe-
zicht in Palani. Het kind werd daar geboren en direct gedood; het meisje 
bracht men over naar een ziekenhuis in de stad Coimbatore waar zij nog 
enige tijd een nabehandeling ontving. De familie stuurde de huwelijksmake-
laar op pad om een geschikte echtgenoot te zoeken en deze legde het con-
tact met een Kavuntar boer in Somanur. Een huwelijk vond spoedig plaats en 
bet paar had in 1976 twee kinderen. De echtgenoot schijnt geen idee te 
bebben van hetgeen zich heeft afgespeeld en ook in Irupatur weten vermoe-
delijk slechts weinigen van hetgeen er is gebeurd. De familie van het 
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meisje gaf aan de Pallan een som geld om hem te weerhouden van verdere 
acties, hem het zwijgen op te leggen en om hem een economische activiteit 
te laten beginnen waardoor de Kavuntar verder verschoond zouden zijn van 
zijn aanwezigheid. 
Mijn informant meende dat een dergelijke 'ongehoorde' gebeurtenis, de 
vlucht van een meisje van hoge kaste en een jongen van lage kaste, in 
Irupatur en omliggende dorpen nog niet eerder had plaatsgevonden. Wel 
merkte hij op dat in dezelfde periode een Cakkiliyar jongen en een Kavuntar 
meisje, beide uit een naburig dorp, er samen vandoor gingen en tot 1976 nog 
niet waren opgespoord. Het relaas van het voorval in Irupatur ontlokte aan 
mijn informant de onthulling van een ander bijna vergelijkbaar geval dat 
ik hier niet onvermeld wil laten. 
De dochter van een relatief grote boer raakte in 1974 in verwachting 
van een Kucavar jongen, zoon van een plaatselijke pottenbakker en zelf ook 
in dat vak werkzaam. De familie liet de zwangerschap in de zesde maand 
onderbreken en bood het meisje ten huwelijk aan aan de tweede zoon van een 
andere belangrijke boer in Irupatur. Het huwelijksaanbod werd aanvaard met 
een zeer hoge bruidsschat van, naar men zegt, ongeveer Rs. 60.000. In dit 
geval was de familie van de bruidegom zeer wel op de hoogte van het ge-
beurde. De oudere broer van de bruidegom, naast zijn vader leider van het 
bedrijf, maakte zich over dit huwelijk zó boos dat hij van zijn vader on-
geveer Rs. 40.000 wegnam, enig land pachtte en zich zelfstandig als boer 
vestigde, In 1976 wisselden vader en zoon, naar zij mij zeiden, weer voor 
het eerst enige woorden met elkaar in verband met mijn komst naar het dorp. 
Het is mogelijk dat deze relaties tussen meisjes van hoge kaste en 
jongens van midden of zelfs lage kaste 'thans' worden vergemakkelijkt door 
een toename van de sociale contacten tussen kasten die een zeer verschil-
lende positie innemen in de 'rituele' hiërarchie. De reactie van mijn in-
formant ten aanzien van de relatie tussen de Pallar jongen en het Kavuntar 
meisje wees ook in die richting: 'Ook die Kavuntar familie had schuld, 
immers zij lieten een Pallan toe op de boerderij terwijl ze hun huwbare 
dochter daar herhaaldelijk alleen achterlieten'. Uit deze opmerking blijkt 
tevens dat de controle op niet gehuwde meisjes waarvoor de 'eerste menstru-
atie' ceremonie reeds heeft plaatsgevonden zo nu en dan 'te wensen over*-
laat'. Het is begrijpelijk dat een dergelijke controle zeer scherp moet 
zijn in een kastenmaatschappij. Ik breng hier in herinnering dat er in 
1967 in Irupatur geruchten de omloop deden waarin er sprake was van een 
sexuele relatie tussen een Paraiyar jongen en een Kavuntar meisje (Deel I, 
1975: 177). Hier betrof het toen echter een Kavuntar familie die reeds 
veel aan respect had ingeboet; de belangrijke en gerespecteerde Kavuntar 
familie die in 1972/1973 betrokken raakte bij de ongewenste pre-maritale 
relaties stond echter bekend als 'rechtzinnig'. In 1967 vermoedde ik dat 
de sexuele relatie tussen een jongen van lage kaste en een Kavuntar meisje 
zou leiden tot een wraakactie van de zijde der Kavuntar. De gebeurtenissen 
na 1967 wijzen er echter op dat de Kavuntar in geval van verboden pre-
maritale relaties alles in het werk stellen hun gezicht te redden door ge-
heimhouding en het zo snel mogelijk sluiten van een 'fatsoenlijk' huwelijk. 
Ook als we zouden besluiten dat we bij beide dramatische voorvallen 
in Irupatur te maken hebben met een nieuw verschijnsel, dan is de verdere 
afwerking van deze voorvallen toch geheel traditioneel: de meisjes immers 
werden in beide gevallen met succes tot de orde geroepen waarbij men het 
al of niet reeds geboren kind zonder enige scrupules doodde. Ik vermoed 
dat de Kavuntar of andere hoge kasten dergelijke zaken in vroeger dagen 
(toen de Kavuntar hun vrouwen en meisjes veelvuldiger inschakelden bij de 
landarbeid; zie Deel I, 1975: 176) niet anders behandelden. 
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Bij de sociaal-politieke isolatie van kasten maak ik steeds onderscheid 
tussen de drie volgende oorzaken/vormen: isolatie door pluraliteit, segregatie 
en separatisme. De eerste vorm van isolatie komt voort uit het eigen culturele 
en structurele karakter van de kaste waarbij de tribale en/of regionale 
achtergrond een belangrijke rol speelt. Isolatie door segregatie hangt samen 
met de discriminatie die eigen is aan het sterk hiërarchische karakter van het 
kastensysteem: hogeren beperken de contacten met en de bevoegdheden van lagere 
kasten waardoor deze laatsten gedwongen worden een eigen leven te leiden. Isola-
tie door separatisme ontstaat door een verzet tegen een te grote dominantie der 
hogere kasten; men tracht tot op zekere hoogte een eigen leven te leiden omdat 
men de bestaande hiërarchische orde niet geheel accepteert. Ik meen dat we bij 
het politieke gedrag, evenals bij het economische en sociale gedrag, van de 
Pallar in hoge mate te maken hebben met isolatie vanuit een separatistische 
houding. De grote meerderheid van de Pallar in Irupatur sympathiseerde in 1966-
167 en 1976 met de Links-communistische partij : men sprak van 80% der Pallar 
bevolking. Hetzelfde gold voor het district als geheel. De Pallar waren zich er 
zeer wel van bewust dat de aanhang van deze partij bij de andere kasten gering 
was; in Irupatur wierpen zich slechts enkele leden van andere kasten (twee of 
drie Kavuntar en Cettiyar) op als voorvechters van deze 'Chinees'-communistische 
partij. Mij is niet gebleken dat er van deze partij enige aantrekkingskracht 
uitgaat naar andere lage kasten. Kenmerkend acht ik de uitspraak vanuit een 
groep Paraiyar uit Irugur in 1976: 'Je vindt bij ons sympathisanten van alle 
partijen, behalve van de Links-communistische partij, want dat is een Pallar 
zaak; wij houden daar niet van'. Als verklaringsgrond voor de partijkeuze van 
de vele communistische Pallar horen we vaak het werken in katoenfabrieken waar 
de communistische vakbonden zeer belangrijk zijn. Ik vraag mij echter af waarom 
de communistische partijen, en met name de Links-communistische, dan een veel 
geringere aanhang hebben bij fabrieksarbeiders van andere kasten. 
Ook als de Links-communistische partij een van hoger hand bevolen coalitie 
aangaat met andere partijen tijdens verkiezingen (zie Bijlage IX), blijven de 
Pallar zich politiek isoleren. Tijdens de D.M.K. - P.S.P. - Links-communistische 
coalitie van 1967 was er van een samenwerking tussen de Pallar en leden van 
andere kasten geen sprake. Toen Kavuntar D.M.K. leiders voorstelden ook een ge-
zamenlijke bijeenkomst bij de Pallar te beleggen, was het antwoord van de laat-
sten: 'Proberen jullie stemmen te winnen bij de Kavuntar en de Cakkli; maak je 
geen zorgen over ons, wij behartigen onze eigen zaken wel'. De betrokken Kavun-
tar voegden daar in een gesprek met mij aan toe: 'De Pallar leven erg op zich 
zelf; wij kunnen niet "vrij" met hen praten'. 
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Kenmerkend is in dit verband ook het volgende. 
Bij verkiezingen dienen personen die hun stem wensen uit te brengen te 
beschikken over een identiteitsbewijs; in het stemlokaal wordt aan de hand 
daarvan de naam opgezocht in het verkiezingsregister. Deze bewijsjes worden 
afgegeven door de betrokken politieke partijen die daartoe bureautjes in-
richten. Zowel de coalitiepartijen D.M.K.-P.S.P.-Links-communistische partij 
als de Congress partij hadden in februari 1967 in de omgeving van het 
schoolgebouw waar de stemming plaats vond een kantoortje waar men zich kon 
melden. Op verzoek van de Links-communistische Pallar had de coalitie ten 
oosten van de school uitsluitend ten behoeve van de Pallar een extra aan-
meldingspunt ingericht dat alleen door Pallar werd bemand. Voor geen enkele 
andere kaste vond iets dergelijks plaats. 
We krijgen de indruk dat niet-communistische Pallar als verraders worden be-
schouwd; in het begin der jaren zestig was een punt bij de factiestrijd het 
neerhalen van een D.M.K.-vlag door communistische leden van de Nacuvar groep. 
De communistische gezindheid van de Pallar heeft zeker reeds een lange traditie: 
men vertelt dat communistische leiders in de Engelse tijd zo nu en dan bij de 
Pallar onderdoken. Hun politieke sympathieën zijn veel stabieler dan die van de 
overige kasten waar na 1950 achtereenvolgens de Prasad Socialist Party van 
Chinnadorai, de Dravida Munnetra Kazhagam van Annadurai (1967; zie Bijlage IX 
voor een verdere precisering) en de Anna Dravida Munnetra Kazhagam van Rama-
chandran (1976/1977) veel aanhang hadden. 
De communistische sympathieën van vele Pallar worden door anderen te pas 
en te onpas gebruikt ter illustratie van de isolationistische houding der Pallar. 
In januari 1976 gaven twaalf kinderen een toneelvoorstelling op het plein 
voor de Mariyamman tempel. Zeven jongens behoorden tot de Kavuntar kaste 
en verder deden êên Brahmaan, twee Pillai en twee Mohammedanen mee aan de 
opvoering. Het was duidelijk dat kinderen van lage kasten niet mee konden 
doen aan een dergelijk toneelspel. Jongens die bij elkaar in de buurt 
woonden besloten tot het instuderen der sketches en oefenden bij elkaar 
thuis. Kinderen van lage kasten spelen niet vrijelijk in de wijken der 
hoge kasten en hebben moeilijkheden met het betreden der huizen. Kortom, 
zij zijn bij dergelijke 'onderonsjes* ongewenst en er zijn ook structurele 
belemmeringen voor de deelname daarin; naast een isolatie door separatisme 
is er hier zeker ook sprake van isolatie door segregatie. Toch vroeg ik 
aan een Kavuntar student die de kinderen wat had geholpen, waarom er geen 
Pallar jongens meededen. Zijn antwoord luidde: 'Die wilden niet meedoen, 
de Pallan gemeenschap is sterk gesloten; ze behoren bijna allemaal tot de 
Pallan kacci'. Ik roep in herinnering dat hier met 'Pallan kacci' de 
Links-communistische partij wordt aangeduid. 
Als we de Pallar isolationistisch noemen ten aanzien van de rest van het 
dorp, dan houdt dat bepaald niet in dat zij onderling een dicht relatie-netwerk 
bezitten met vele 'manystranded' contacten, sterke nivelleringsmechanismen en, 
in het algemeen, een grote sociale controle. Zeker, men heeft zijn vriendschap-
pen vooral binnen de wijk (zie Deel I, 1975: 183), vrouwen vormen werk-teams, 
jongeren stichten een cankam en komen daar samen en de Pallar vieren gezamenlijk 
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het Ponkal feest. Toch moet men constateren dat de Pallar tamelijk individualis-
tisch zijn en dat het leiderschap zeer gedecentraliseerd en vaag is. Als er 
thuis een ceremonie plaatsvindt, dan komen slechts de naaste verwanten. Anderen, 
leden van de eigen factie, nodigt men wel uit, maar slechts weinigen komen. Als 
men naar een ceremonie gaat, en vooral als men deelneemt aan de feestmaaltijd, 
dan moet 'moy' worden betaald (een geldschenking die wordt aangetekend en die 
tezijnertijd minimaal als geschenk terugkomt) en dat doet men liever niet. 
Huwelijken, begrafenissen en dergelijke zijn dan ook bepaald geen gebeurtenis-
sen meer die de gehele gemeenschap of een groot deel daarvan aangaan. Velen 
weten vaak niet dat er bepaalde familie-ceremoniën aanstaande zijn of hebben 
plaatsgevonden. Meer en meer leidt iedereen zijn eigen leventje, zo zegt men. 
Als onderzoeker vraagt men zich af of het niet vooral de relatief aanzienlijke 
economische differentiatie en de daardoor optredende verscheidenheid van belan-
gen is die individualiserend werkt. Fabrieksarbeiders, werkers in verschillende 
industriële beroepen en in verschillende fabrieken, boorarbeiders, boeren en 
landarbeiders zijn moeilijk te bundelen en zij gaan ieder hun eigen weg. Verge-
lijking met de qua beroepssamenstelling zeer homogene Cakkiliyar kaste-groep 
maakt echter dat we deze hypothese weer geheel of gedeeltelijk moeten laten 
vallen; ook bij de Cakkiliyar zien we een zeer zwak leiderschap, een sterk in-
dividualisme en, zij het in hogere mate dan bij de Pallar, een sterke afhanke-
lijkheid van de Kavuntar voor de beslechting van onderlinge geschillen. Ik meen 
dat het individualisme van de Pallar eerder te vergelijken is met het Westerse 
kapitalistische individualisme, waarbij men vooral in gezinsverband streeft naar 
verbetering van de seculiere positie, door meer arbeid, een betere opleiding, 
sparen en investeren, terwijl het individualisme van de Cakkiliyar veel meer 
ontstaat door het onderlinge wantrouwen en de afgunst van zeer arme mensen die 
vechten voor hun aandeel in de 'limited goods' werkgelegenheid en voldoende 
voedsel. Bij de Pallar is de periode van naar binnen gekeerde agressie nu voor-
bij en heeft plaats gemaakt voor een nog sterkere nadruk op pogingen om indivi-
duele economische vooruitgang te bewerkstelligen. De factiestrijd van voorheen 
is terecht gekomen in het kalmere water van de partijtegenstellingen. Aan het 
slot van de paragraaf betreffende de Cakkiliyar (3.2.2) zal ik de reacties van 
de Pallar op de frustraties die het huidige ontwikkelingsproces veroorzaakt 
kort vergelijken met de 'adaptaties' der Cakkiliyar. 
3.2.2. De politieke positie van de Cakkiliyar. 
De Tottiya Matari bezaten geen belangrijke mensen van de eigen kaste die de 
kaste als geheel leidden. Zij bezaten geen choultry of cankam bij een grote 
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tempel vergelijkbaar met de Devendrakulamatam van de Pallar te Perur. De 
Pattakkar, een Tottiya Naykkan, hield toezicht op de naleving der kasteregels 
8). Volgens zeggen kwam hij ieder jaar naar de Cakkiliyar van het dorp, waar 
hij vier anna (Rs. 0,25) per gezin als offergave ontving. Hij overnachtte dan 
in de Perumal tempel van de ceri en verzorgde daar zelf zijn maaltijden. Het 
was vooral zijn taak rituele onreinheid, tittu, op te heffen door middel van 
het tirttam ritueel, het besprenkelen met geheiligd water. Kwesties van minder 
belang zoals de 'reiniging' van mensen die geslagen waren met een cappal, een 
schoen of een bezem ('kol-ati mall-ati') of die daarmee gedreigd waren, konden 
binnen de wijk worden geregeld. Bij belangrijker zaken, waarbij men steeds ver-
boden sexuele relaties noemde, riep de pattakkar een kasteraad bijeen, bestaande 
uit vertegenwoordigers van twaalf dorpen. Slechts een dergelijke raad had de 
bevoegdheid om iemand uit de kaste te stoten. De pattakkar controleerde ook 
anderszins het gedrag van de Cakkiliyar; hij vroeg hun bijvoorbeeld gehoorzaam 
te zijn aan de Kavuntar. Er is nu reeds lang geen pattakkar meer. De laatste, zo 
vertelde men, kwam 'vijfentwintig tot dertig jaar geleden' naar het dorp en 
ging er, ondanks het kasteverschil, vandoor met de dochter van de pakatai, na 
eerst alle offergaven te hebben geïncasseerd. De kasteraad van de Tottiya Matari 
bestaande uit vertegenwoordigers van twaalf dorpen lijkt meer theorie dan prak-
tijk. Zelfs zeer oude mensen herinnerden zich niet dat er ooit zo'n vergadering 
plaatsvond. 
In religieus opzicht erkennen de Cakkiliyar twee personen buiten hun kaste 
als leiders, namelijk een Brahmaanse priester van de aan Rankanatacami (Ranka 
Raman) gewijde Vishnu tempel te Karamadai in het subdistrict Avanashi en de in 
Irupatur wonende Tottiya Naykkar priester (vergelijk Deel I, 1975: 125). Hun 
positie hangt samen met de grote belangstelling die de Cakkiliyar van Irupatur 
en de omliggende dorpen hebben voor de Vishnu tempels. De Cakkiliyar hier be-
zitten ook vier tasans, half-priesters, die hun Vishnu tekens ontvingen van de 
Brahmaanse guru in Karamadai. Vooral als deze tasans, de Cakkiliyar priesters 
of de traditionele leiders (de pakatai en de ilantari) in een staat van rituele 
onreinheid verkeren wenden zij zich tot deze gurus in Karamadai of Irupatur 
voor het tirttam ritueel. 
In 1965 ging de priester van de Perumal en de Pattatalacci tempels verge-
zeld door de pakatai en de Ilantari naar de Tottiya Naykkan, omdat hij 
zes maanden buiten Irupatur verkeerde. De Cakkiliyar vroegen hem zich 
ritueel te laten reinigen alvorens weer als priester op te treden. 
De Cakkiliyar vormen in Irupatur de enige kaste die wat hun religieuze leider-
schap betreft een beroep doen op mensen van andere kasten. Steeds weer zijn we, 
vermoedelijk terecht, geneigd te concluderen dat de Cakkiliyar een zeer geringe 
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dunk van zich zelf hebben en ik geloof dat we het hier geconstateerde verschijn-
sel in dit licht moeten zien. 
In plaats van de zwakke overkoepelende organisatie uit vroeger dagen (de 
kastepattakkar en de eventuele kastepanchayat die de Cakkiliyar uit een groot 
aantal dorpen zou hebben omvat) ontstonden er in recenter tijden vage politieke 
organisaties van wier invloed we (nog) weinig merken in de dorpen en op de 
bureaus van de overheid. Ik krijg de indruk dat deze nieuwe organisaties gedra-
gen worden door enkele meer prominente leden van de kaste die op deze wijze 
trachten omhoog te komen in de politieke hiërarchie. Voor de periode 1951 -
1967 (- 1976) noem ik de 'Arunthatiyar Munnetra Thalamai Cankam' (Arunthatiyar 
Development Association), tot tenminste 1967 geleid door het parlementslid van 
de staat Madras Palanisamy (een Cakkiliyan uit Coimbatore), en de in 1967 opge-
richte 'Kovai Mavatha Arunthatiyar Nala Urimai Kazham' (Coimbatore District 
Welfare Association of Arunthatiyar), geleid door K.P. Kandasamy, een broer van 
het voornoemde parlementslid. Arunthatiyar is een meer respectvolle term voor 
Cakkiliyar. Het doel van deze organisaties is de overheid te wijzen op de relatief 
slechte positie der Cakkiliyar en te trachten een groter aandeel voor de leden 
van deze kaste beschikbaar te krijgen in de reservering van plaatsen in over-
heidsdiensten en onderwijsinstellingen. Laatstgenoemde organisatie trachtte in 
1967 een contactpersoon in Irupatur te krijgen en vond deze in een fabrieks-
arbeider die ondanks zijn vele gepraat weinig invloed had bij zijn kastegenoten 
en die steeds aandrong op een eerbiedige en ondergeschikte houding tegenover de 
Kavuntar. 
In 1976 spraken twee Cakkiliyar mij in Irupatur opnieuw over een Matari 
organisatie met ongeveer dezelfde naam als die welke in 1966 werd geleid 
door Palanisamy M.L.A. De hiervoor genoemde fabrieksarbeider noemde zich 
nu vertegenwoordiger van die organisatie. Hij benaderde mij om te bewerk-
stelligen dat de elektriciteitsrekening van de Perumal tempel zou worden 
betaald zodat er licht in de tempel zou zijn als men het tempelfeest voor 
Vishnu zou vieren. Deze man vertelde mij dat de organisatie 'de laatste 
twee jaar' geen activiteiten meer had ontplooid in de wijk, maar dat zij 
daarvoor kleding aan kinderen had verstrekt in samenwerking met de P.S.G. 
School of Social Work te Peelamedu. Ik betwijfel echter ten zeerste of er 
hierbij sprake is geweest van de tussenkomst van een Cakkiliyar organisa-
tie. 
Evenals de Cakkiliyar in de omliggende dorpen en steden, met voor zover 
mij bekend als uitzonderingen Coimbatore en Peelamedu, bezitten de Cakkiliyar 
van Irupatur ook hun pakatai en Ilantari, Deze traditionele en erfelijke leiders 
zijn belangrijk in ceremoniële en rituele aangelegenheden en bij de contacten 
tussen de Kavuntar en de Cakkiliyar. Door drie factoren verschilt hun positie 
van die van de traditionele leiders der Pallar. In de eerste plaats bekommeren 
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de Cakkiliyar zich nog wel enigszins om hun rituele reinheid en spelen de 
ilantari en pakatai een enkele keer nog een rol bij reinigingsceremoniën. Ten 
tweede spelen de Cakkiliyar leiders een belangrijke rol bij de tempelfeesten 
van hun kaste; dit in tegenstelling tot de traditionele leiders der Pallar. Tot 
slot vervullen de Cakkiliyar als trommelaars, boodschappers en opruimers van 
dood vee belangrijke traditionele functies voor Kavuntar en andere kasten en 
zijn de leiders in veel gevallen contactfiguren. 
Het is niet eenvoudig vast te stellen welke taakverdeling er is of was 
tussen pakatai en ilantari, zoals dat ook moeilijk vast te stellen was bij de 
Pallar leiders. Aan de hand van een aantal sferen waarin leiderschap kan optre-
den zal ik trachten de rol van de pakatai, de ilantari, andere Cakkiliyar en 
niet tot de Cakkiliyar behorende personen te schetsen. Deze aanpak stelt ons in 
de gelegenheid kennis te nemen van de interne politieke structuur der Cakkiliyar 
en van hun plaats binnen de politieke structuur van het dorp. 
Ofschoon men zegt dat de pakatai en de ilantari belangrijk zijn bij de 
organisatie van tempelfeesten, blijkt daarvan in de praktijk weinig. Deze festi-
viteiten worden besproken tijdens bijeenkomsten van een meer of minder groot 
aantal Cakkiliyar waarbij ook de pakatai en de ilantari en/of leden van hun 
families aanwezig zijn. Tijdens deze vaak stormachtige bijeenkomsten tracht men 
tot overeenstemming te komen. Onderwerpen waarover men geen consensus kan berei-
ken, laat men vallen. Naast de pakatai en ilantari zijn er de vijf wijkhoofden, 
pattrai leiders, en een aantal Cakkiliyar die bij deze zaken een zekere rol 
trachten te spelen; al met al dus ongeveer tien personen die iets in de melk te 
brokkelen hebben of dat in ieder geval willen doen. Traditioneel erfelijk lei-
derschap, ervaring gekoppeld aan leeftijd, economische positie en een twistziek 
karakter zijn factoren die maken dat men met de betreffende personen rekening 
moet houden bij de organisatie van zaken. Bij het noemen van economische positie 
als een statusgevende factor denk ik aan de invloed van de twee rijkste personen 
van de ceri, namelijk de belangrijkste runderslachter en een industrie-arbeider, 
(in 1966-'67) tevens lid van de dorpspanchayat. Bij een twistziek karakter denk 
ik met name aan de jonge landarbeider Balan die onder andere reeds ter sprake 
kwam bij een belediging van een Kavuntar boer en de daarop volgende Kavuntar pan-
chayat (paragraaf 3.1). De Cakkiliyar klagen ook zelf over het gebrek aan leider-
schap waarbij zij de volgende bronnen van ruzies noemen: de inning van bijdragen 
per pattrai (wijk) bij tempelfeesten ('Ik haalde Rs. 25,- op en jij slechts 
Rs. 20,-; onze pattrai is niet van plan alles te gaan betalen'), de werkverde-
ling die onderling slechts gebrekkig wordt geregeld, en het grote aantal mensen 
dat bij die feesten inkopen doet zonder dat men een behoorlijke boekhouding bij-
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houdt. In 1967 werd de voortgang van het Pattatalacci en Muniyappicci tempel-
feest min of meer gered door een Kavuntar boer. 
Deze Kavuntan vertelde hierover het volgende (het verhaal werd door de 
Cakkiliyar geheel bevestigd): 'Twee dagen voor de aanvang van het Munniyap-
picci feest bracht mijn familie een offergave aan Pattatalacci. Bij de wijk 
aangekomen vonden we een groot aantal Cakkli die ruzie met elkaar maakten. 
Ze stonden op het punt het Pattatalacci feest te stoppen. Balan, een jonge 
Cakkli, was overal tegen. Hij vroeg zijn kastegenoten niet te trommelen 
voor het feest. Sommige Cakkli steunden hem. Ik vroeg de mensen naar mij 
te luisteren en zei hen dat dit feest een aangelegenheid van de goden was 
dat je niet zo maar kon stoppen. Toen bezonnen zij zich nog eens op de in-
ning der gelden en daarna ging ik weer weg. 
Op de dag van het Munniyapicci feest kwam ik opnieuw in de wijk. Toen had-
den de Cakkli ruzie over het offerdier. Enkelen van hen hadden een zwarte 
ram gekocht met een witte vlek op zijn kop. Balan en enkele anderen meenden 
dat dit dier niet als offer kon worden gebruikt omdat het helemaal zwart 
moest zijn. Ik raadde hen aan de God zelf te laten beslissen. Daarmee waren 
ze het eens. Voor het heiligdom wierp ik het dier wat stof op de kop dat 
het onmiddellijk van zich schudde. Hiermee gaf de God te kennen het dier 
als offer te accepteren, 's Avonds ging ik opnieuw naar de wijk om te zien 
of zich bij het doden van het dier nog problemen zouden voordoen. Na het 
slachten ging ik naar huis; het is niet de bedoeling dat er bij de verdere 
rituelen vreemden aanwezig zijn'. 
De Cakkiliyar kunnen interne conflicten niet of nauwelijks tot een oplos-
sing brengen en steeds zien we dan ook een interventie door de Kavuntar en in 
het bijzonder door boeren waarvoor veel Cakkiliyar werken of hebben gewerkt. De 
Kavuntar boer waarvan in het voorgaande sprake was had vier Cakkiliyar pannai-
yals in dienst en hierdoor kwam hij nogal eens in de ceri. Hen zocht zijn hulp 
nogal eens bij de oplossing van problemen. Zo leende hij hun in 1963 Rs. 1000,-
(maandrente 10%) omdat de Cakkiliyar het van de Multipurpose Credit Society 
geleende geld niet konden terugbetalen (zie 2.3.4). In 1967 beslechtte hij 
tevens een geschil binnen de pakatai familie over het aanbrengen van een voet-
pad bij een van hun huizen. Op mijn vraag waarom een Cakkiliyar panchayat deze 
kwestie niet regelde, antwoordde men dat de drie broers de beslissing van een 
dergelijke panchayat ongetwijfeld naast zich neer zouden leggen. 
Wat betreft het genoemde Pattatalacci feest in 1967 nog het volgende. Toen 
er onmiddellijk na het tempelfeest een koe werd geslacht die de dag er voor 
plotseling was gestorven, ontstond er enige deining omdat enkele Cakkiliyar 
voorstelden dit vlees slechts te verdelen onder die gezinnen die meebetaalden 
aan het Pattatalacci feest. Een dergelijke maatregel zou inderdaad een strenge 
straf zijn geweest opgelegd door de gemeenschap aan de wanbetalers. Het bleek 
echter dat een dergelijk besluit te weinig instemming vond en dus verdeelde men 
het kadavervlees over alle gezinnen. 
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In 1966 verkochten de Cakkiliyar het vuil van hun wijk bij opbod aan de 
Kavuntar die dit als compost konden gebruiken. Het werd voor Rs. 510,- gekocht 
door de zoon van de President Kavuntar. Rs. 210,- gebruikte men voor de viering 
van het Pattatalacci feest in 1966 en voor de overige Rs, 300,- kocht men een 
nieuw draagbeeld van de Godin Pattatalacci. Typerend voor het gebrek aan leider-
schap, het al of niet gerechtvaardigde onderlinge wantrouwen en het vertrouwen 
in bepaalde Kavuntar boeren is,dat men het door de verkoop van het vuil verkre-
gen geld niet zelf durfde te bewaren; men liet het geld bij de boer die het vuil 
kocht. Op mijn vraag waarom de pakatai, de ilantari of het Cakkiliyar lid van de 
dorpspanchayat het geld niet beheerden antwoordden mijn Matari informanten dat 
dezen het geld niet voor langere tijd konden bewaren: 'Zij zullen het geld onge-
twijfeld voor zich zelf gebruiken en kunnen het dan niet op tijd terugbetalen'. 
Zowel de pakatai, de ilantari, als de runderslachter, maar vooral ook de fabrieks-
arbeider (lid van de dorpspanchayat) werden er van beschuldigd gemeenschapsgelden 
te hebben verduisterd. Deze vermoedens en beschuldigingen verzwakten de positie 
van degenen die op grond van hun 'ascribed' of 'achieved* status de meest aange-
wezen personen zouden zijn om leiding te geven. Een jonge Cakkiliyan formuleerde 
het als volgt: 'Zij zijn geen echter leiders; we kunnen hen niet vertrouwen. De 
pakatai heet zogenaamd de leider, in de praktijk is dat niet waar. Hij is slechts 
belangrijk bij onze huwelijken, begrafenissen en andere ceremoniën. Hij moet 
naar de Kavuntar gaan als daar sterfgevallen zijn om geld in ontvangst te nemen 
voor het berichten van familieleden en mensen aanwijzen om het werk te doen'. 
De tirttam ceremonie vond zo nu en dan nog wel eens plaats maar verdwijnt 
vermoedelijk toch wel snel. Ja, er waren in.1967 zelfs Cakkiliyar die beweerden 
dat ze de laatste jaren niet meer werd uitgevoerd. Als reden voor het verdwij-
nen gaf men op dat de ceremonie mensonwaardig was en statusverlagend werkte: 
'De schuldige moet voor ons knielen en dat is niet juist, dat verlaagt ons 
aanzien, We willen die ceremonie niet langer'. Aan de hand van enkele gevallen 
zal ik nu trachten een beeld te geven van de gelegenheden waarbij deze reini-
gingsceremonie wordt gehouden. 
Op de dag voorafgaande aan het ronddragen van het nieuwe Pattatalacci 
beeld bracht te ilantari water in een kom naar de tempel. In de kom deed 
hij wat bloemen en het heilige Bermuda gras. Hij plaatste de kom voor de 
Godin en bad tot haar. Daarna nam hij de kom en sprenkelde wat water in 
ieder huis om de ceri zo ritueel te reinigen. 
In 1966 ontstond er een ruzie tussen een vrouw en haar schoonmoeder. 
Ze sloegen elkaar met bezems. Tijdens een panchayat geleid door de patakai 
werd vastgesteld dat de schoondochter schuld had aan deze ruzie en haar 
werd een boete van Rs. 1,25 opgelegd. Ter opheffing van de rituele onrein-
heid (tittu) die ontstaat door het slaan met bezems verrichtte de ilantari 
de tirttam ceremonie. Hij haalde water in een kom en plaatste deze op het 
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platform tegenover de Perumal tempel. Hij legde Bermuda gras, tulasi bla-
deren (Basilicum) en bloemen in het water. De twee vrouwen gaven ieder 
Rs. 0,25 wat ook in het water werd gelegd. Daarna bad de ilantari en 
sprenkelde enig water over de geknielde vrouwen. 
In 1966 sprenkelde de ilantari ook water ter reiniging van een 
Cakkiliyan die tijdens een dronkemansruzie een klap met een cappal kreeg 
van een Kavuntar. 
Tijdens het Patatalacci feest van 1967 ontstond er een conflict over 
het betalen van loon. Vayapuri was contractant voor het verwijderen van 
katoenplanten. Hij vroeg aan Ponnaiyan, van wie hij nog geld te goed had, 
een zeker bedrag (Rs. 1,- of Rs. 2,-) te geven aan een man uit het dorp 
Paramasivampalayam, hetgeen deze niet deed. Toen deze man Vayapuri aansprak 
over dit geld verwees hij de vreemdeling naar Ponnaiyan. Ponnaiyan weigerde 
echter het geld te geven en dreigde de man te slaan met zijn cappal. Een 
vrouw die aanwezig was vroeg Ponnaiyan de man uit het andere dorp niet te 
slaan en de kwestie op een rustige wijze op te lossen. Ponnaiyan schold 
toen ook haar uit in obscene taal. Vooral ook omdat het verboden is tijdens 
het Pattatalacci feest te twisten, verwittigden de omstanders de pakatai 
en ilantari. Zij belegden een panchayat voor dezelfde avond. Alle aanwezi-
gen zaten in een cirkel, de drie personen die getwist hadden stonden in 
het midden. Bij de aanvang waren het in het bijzonder de ilantari en de 
pakatai die vragen stelden. De belangrijkheid van de vijf pattrai leiders, 
seniores binnen de Cakkiliyar wijk, mag in een dergelijke panchayat waar-
schijnlijk niet worden onderschat. Iedereen kan echter opmerkingen maken 
als hij of zij meent dat iemand liegt of dingen verzwijgt. Aan het eind 
van de zitting maakte de pakatai de beslissing bekend, inhoudende een 
boete van Rs. 1,25 voor ieder van de twee mannen en Rs. 0,75 voor de vrouw 
die toch ook teruggescholden had. Bij de straf voor de man uit het andere 
dorp speelde kennelijk een rol dat hij van elders kwam en in Irupatur geen 
vrienden of verwanten bezat: 'Waarom, jij uit een ander dorp, kom je hier 
om ruzie te maken?'. De boetes werden direct betaald aan de ilantari of 
pakatai. Het is de bedoeling dat dit geld wordt gebruikt voor de tempels 
of voor andere uitgaven van gemeenschappelijk belang. Deze leiders houden 
echter geen boekhouding bij en men vraagt zich af hoeveel van dit geld nu 
eigenlijk te algemenen bate wordt gebruikt en hoeveel voor privedoeleinden. 
Na het vonnis haalde de ilantari water en sprenkelde het, na een gebed, 
over de man die was gedreigd met het slaan met een cappal, of, die daarmee 
wellicht toch een klap had gekregen. 
Bij de berechting van overspel en diefstal zou er een •catiyam' ceremonie moeten 
plaatsvinden. Tijdens de panchayat staan de ilantari en de beschuldigde in de 
kring van zittenden. De ilantari heeft op de grond een cirkel getrokken en daar-
in een stok gelegd. Hij vraagt de beschuldigde tijdens het verhoor binnen de 
cirkel op de stok te staan. Als de beschuldigde de overtreding toegeeft en de 
boete betaalt, kan hij uit de cirkel treden. Als de aangeklaagde werkelijk schuld 
heeft, dit opzettelijk ontkent en uit de cirkel stapt, dan zal hem of haar al-
lerlei ellende overkomen, immers door die daad zweert hij onschuldig te zijn. 
Aanvang 1966 stond een Cakkiliyar vrouw op deze wijze terecht op beschuldiging 
van overspel met een Cakkiliyan uit een ander dorp. Haar echtgenoot was de aan-
klager. De vrouw bekende schuld en betaalde een boete van Rs. 5,-. In dit ver-
band moet ik opmerken dat de Cakkiliyar overspel met mannen van hogere kaste en 
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met name met Kavuntar niet durven te berechten, laat staan dat men iets zou 
durven ondernemen tegen Kavuntar mannen, als deze het tenminste niet al te bont 
maken. In dit laatste geval kunnen er klappen vallen zoals we zagen in Deel I, 
1975: 175. 
In 1976 zei de pakatai mij dat er sinds 1966 geen enkele tirttam of catiyam 
ceremonie meer was uitgevoerd in de ceri en hij voegde daaraan toe: 'De 
ilantari en ik kunnen geen conflicten meer oplossen in de wijk'. Wel scha-
kelde men nog een enkele keer de Tottiya Naykkar priester in bij het op-
heffen van rituele onreinheid. Men vertelde dat dit in 1975 twee maal ge-
beurde. In beide gevallen zou het dreigen met een bezem of cappals de reden 
voor de ceremonie zijn geweest. De 'bedreigden' (twee oudere mannen) gingen 
naar de Tottiya Naykkan en zij betaalden de priester ook; de 'dreigers' 
daarentegen werden in het geheel niet 'vervolgd'. Ook bij tempelfeesten 
hadden de twee traditionele Cakkiliyar leiders geen enkele rol gespeeld; 
tussen 1966 en 1976 gelukte het de Cakkiliyar niet een Pattatalacci feest 
te organiseren. Neem ik aan dat de inbreng van de pakatai en ilantari 
tijdens huwelijken en begrafenissen even minimaal was als in 1966-'67, dan 
meen ik te moeten vaststellen dat er van het traditionele leiderschap in 
1976 weinig meer over was bij de Cakkiliyar, althans wat de interne kaste-
zaken betreft. Bij pogingen van Kavuntar om conflicten bij de Cakkiliyar 
op te lossen of bij panchayats menen de Kavuntar al gauw dat de aanwezig-
heid van pakatai en ilantari gewenst is. Men kan zich echter afvragen of 
de Kavuntar hierbij niet een oud patroon volgen dat grotendeels achter-
haald is. Zeker, ook in 1976 noemden Cakkiliyar mij onder andere de namen 
van de pakatai en ilantari als ik vroeg wie er 'nu' de belangrijkste mensen 
waren voor de regeling van zaken. De praktijk leerde echter dat de Cakki-
liyar wel heel weinig zelf kunnen regelen. 
We zijn nu gekomen aan de politieke positie van de Cakkiliyar in de ruimere 
context van het dorp en de organisatie die de Cakkiliyar bezitten voor hun rela-
ties naar buiten. Hierbij zal ik in de eerste plaats aandacht besteden aan de 
traditionele functies die de Cakkiliyar in dorpsverband vervulden, daarna worden 
de overige relaties naar buiten aan een nader onderzoek onderworpen. 
Sinds de Paraiyar hun taak als opruimers van dood vee omstreeks 1960 beëindigden 
(zie 2.3.3) zijn de Cakkiliyar thans nog de enigen die zich met dit werk bezig 
houden. Hoewel men geneigd is te zeggen dat de Kavuntar en andere boeren de 
pakatai of ilantari waarschuwen als er een rund gestorven is en dat deze leiders 
het ophalen en villen regelen, is de praktijk toch anders. De boeren laten hun 
dode vee meestal opruimen door hun Cakkiliyar pannaiyals. Bezitten zij die niet 
dan is het voldoende een toevallig in de buurt zijnde Cakkiliyar te waarschuwen. 
Wel was het in 1967 nog zo dat als de pakatai of ilantari zelf meehielpen aan 
het ophalen van het dode dier en het villen, zij het dubbele loon kregen (in de 
vorm van vlees en geld voor de huid). Hielden de leiders zich afzijdig dan 
kregen zij niets. Dit schijnt iets anders te zijn bij de traditionele functies 
in verband met begrafenissen. Ook ten aanzien van het overlijden van een Kavuntan 
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of een lid van een andere hoge kaste zeggen de Cakkiliyar en leden van andere 
kasten dat er door de familie bericht wordt gezonden naar de pakatai en 
ilantari. Aan deze leiders of aan een van hen zou men het geld geven dat nodig is 
voor het waarschuwen van de familie van de overledene. De pakatai en/of ilantari 
wijzen dan de Cakkiliyar aan die het eigenlijke werk zullen doen, als zij ten-
minste niet zelf op pad gaan. 
Het volgende voorbeeld, gegeven door de pakatai, geeft nog eens de werking 
van het geheel aan. 'In november 1966 stierf een Kavuntar vrouw. Op dat 
ogenblik werkte ik ergens op een boerderij. Een familielid van de overle-
dene informeerde enkele Cakkiliyar en deze ontvingen Rs. 15,- ter bestrij-
ding van de reiskosten. Ondertussen hoorde ik het nieuws en ging naar het 
huis van de overledene. Toen vroeg het betreffende familielid het gegeven 
geld weer van de Cakkiliyar terug en gaf het aan mij. Ik betaalde het geld 
aan de Cakkiliyar die bereid waren op weg te gaan en behield zelf Rs. 1,-. 
Ook als ik niet naar de familieleden ga houd ik zelf Rs. 1,-'. 
In paragraaf 2.3.4 besprak ik uitvoerig de traditionele functie van het 
trommelen bij allerlei gelegenheden. In 1976 werd mij nog eens bevestigd het-
geen ik in 1966-'67 reeds meende te kunnen vaststellen, namelijk dat de Cakki-
liyar van Irupatur deze diensten nauwelijks meer verlenen aan de andere kasten 
van het dorp. Dit in tegenstelling tot tal van dorpen en steden in de omgeving, 
waar we soms zelfs een uitbreiding van hun taken kunnen opmerken; in bijvoor-
beeld de stad Irugur namen de Cakkiliyar de trommeltaken voor de Rechterhand-
kasten over van de Paraiyar. De belangrijkste oorzaak van de weigerachtigheid 
der Cakkiliyar in Irupatur schijnt te zijn gelegen in de betaling voor deze 
diensten; zij eisen tenminste een vergoeding die overeenkomt met het dagloon 
dat een landarbeider krijgt. De 'tegenpartij', vooral Kavuntar, bezitten geen 
gezamenlijke fondsen waaruit deze betalingen kunnen worden verstrekt. Dit kan 
niet gezegd worden ten aanzien van de Pallar: bij allerlei gelegenheden lieten 
zij in 1966-'67 (en in 1976) een orkestje komen gevormd door Cakkiliyar uit 
Adutur. Zij stelden helemaal geen prijs meer op de aanwezigheid van Matari 
trommelaars of, althans, prefereerden een echt orkestje, te meer daar Cakkiliyar 
trommelaars uit Irupatur het in het verleden herhaaldelijk lieten afweten. 
Beperken wij ons hier tot de politieke zijde van de kwestie, dan is het 
allereerst van belang op te merken dat de Kavuntar de dienstverlening door de 
Cakkiliyar niet willen en kunnen afdwingen. Ze willen het niet afdwingen omdat 
ze de gehele trommelaffaire daarvoor te onbelangrijk vinden, zeker nu de Paraiyar 
hun werkzaamheden nog voortzetten. Het zijn eigenlijk slechts enkele periya-
Kavuntar die zich zo nu en dan opwinden over de weigerachtigheid der Cakkiliyar; 
de grote meerderheid wordt met deze kwestie vrijwel nooit geconfronteerd. Het 
zou de Kavuntar ook niet gemakkelijk vallen een vuist te maken tegenover de 
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Cakkiliyar. Zij kunnen hen niet uitsluiten van de landarbeid want deze kaste 
levert wel een zeer hoog percentage van de mannelijke landarbeiders. In het ver-
volg van deze paragraaf zullen we ook zien dat er in voorkomende gevallen zeker 
Kavuntar zijn die de Cakkiliyar zeggen zich niets aan te trekken van dergelijke 
bedreigingen, omdat de Kavuntar ze toch niet waar kunnen maken. Tal van Kavuntar 
in het dorp weten verder zeer goed dat acties tegen een lage kaste door de over-
heid reeds snel worden gezien in het licht van discriminatie of van het afdwingen 
van 'begar', onbetaalde arbeid, en dat de hoge kasten zich daardoor een politie-
interventie en rechtszaken op de hals zouden halen. De Cakkiliyar weten ook 
zo ongeveer wel wat nog kan en wat beslist niet en zij zouden in geval van 
een confrontatie met bepaalde Kavuntar (al of niet daartoe aangespoord door an-
dere Kavuntar uit Irupatur) niet schromen de politie in te schakelen. De Cakki-
liyar beseffen dat conflicten over de weigering van traditionele diensten 'thans' 
gemakkelijker zijn te winnen dan onflicten voortkomende uit pogingen om 'nieuwe 
rechten' af te dwingen; voor het betreden van tempels of café's is heel wat meer 
durf en politiek-economische onafhankelijkheid nodig dan voor een weigering om 
te trommelen. 
We constateren meer uitingen van durf die aangeven dàt de Cakkiliyar niet 
geheel ondergeschikt willen zijn aan de grotere boeren. Hierbij kunnen we 
bijvoorbeeld denken aan de weigering om in te gaan op het verzoek van een 
aantal boeren om te trommelen ter opluistering van een Congress-verkiezings-
bijeenkomst in en bij de Mariyamman tempel in januari 1967, Enkele dagen 
later trommelden een belangrijk aantal jongeren wel en zelfs ongevraagd bij 
een bijeenkomst van de coalitie D.M.K.-P.S.P.-Links Communisten. Een andere 
uiting van politieke 'onafhankelijkheidsdrang', zoals die bleek tijdens de 
parlementsverkiezingen van 1967, komt nog ter sprake. 
Tegenover de onwil en onmacht van de Kavuntar om de Cakkiliyar te dwingen, staat 
bij de Cakkiliyar (naast hun onwil) het punt dat zij niet (meer) in staat zijn 
anders dan voor zeer speciale gelegenheden trommel-teams te organiseren. Er is 
geen sprake van dat de pakatai en ilantari kunnen voldoen aan de verzoeken om 
trommelaars te verzamelen. Trouwens wie weet er van tevoren dat hij bijvoorbeeld 
de volgende dag geen werk zal hebben? Kavuntar boeren zouden een luid protest 
(indien mogelijk in daden omgezet) laten horen als hun pannaiyals of vooruit 
betaalde arbeiders niet op hun werk verschenen. Bij het aanzeggen van het over-
lijden van personen ligt dit anders, immers daarbij moeten een aantal Cakkiliyar 
onverwacht een (lucratieve) tocht ondernemen: individuen die werkloos zijn kun-
nen daarbij direct vertrekken. 
Ook hetgeen tijdens de verkiezingen van 1967 gebeurde toont aan dat we de 
invloed van de leiders der Cakkiliyar op hun kastegenoten niet moeten overschat-
ten (zie ook Bijlage IX). De grotere Kavuntar boeren, sympathisanten van de 
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Congress partij, trachtten toen de Cakkiliyar voor hun partij te winnen door de 
pakatai, de ilantari en het Cakkiliyar-lid van de dorpspanchayat om te kopen. 
Deze eerste twee leiders kregen vermoedelijk ieder Rs. 5,- of meer en konden 
beschikken over gelden om hun kastegenoten te bewerken. De Kavuntar overschatten 
hierbij de invloed van de leiders en zij hebben de toenmalige zeer grote weerzin 
tegen de regerende Congress partij onderschat. Ondanks de door de Congress 
Kavuntar uitgeoefende druk slaagden de drie Cakkiliyar verbindingsmannen er 
slechts in ongeveer zeven gezinshoofden om te kopen. We moeten bedenken dat de 
Kavuntar onderling verdeeld waren en dat de Cakkiliyar dit wisten. Toen een 
groep Congress Kavuntar naar de ceri kwam om betaling te eisen voor een volgens 
hen door Cakkiliyar vernield verkiezingsbord en om hen er toe te bewegen 
Congress te stemmen ('We zullen jullie uit het dorp verdrijven en jullie huizen 
verbranden als het zo doorgaat *) gingen enkele Cakkiliyar voor raad en steun 
naar een aantal D.M.K. Kavuntar. Deze wezen hen op hun onmisbaarheid als arbeids-
krachten, waardoor de betrokken Kavuntar het onmogelijk voor lange tijd zonder 
hen zouden kunnen stellen. Zij adviseerden de Cakkiliyar kalm te blijven en de 
Kavuntar geen aanleiding te geven om over te gaan tot geweld. Slechts een zeer 
klein deel van de honderd negen en dertig door de Cakkiliyar uitgebrachte stem-
men ging naar de Congress partij. Het gedrag van de twee leiders zette begrijpe-
lijkerwijze bij de Cakkiliyar wel kwaad bloed. Na de verkiezingen vroeg een 
jonge Cakkiliyan (opnieuw de reeds veel besproken Balan) bij wijze van hatelijke 
grap aan de pakatai wat hij nu eigenlijk vond van zijn eigen gedrag: 'Je hebt 
alleen maar gewerkt voor een paar iddalis; wat ga je nu verder doen?' (iddali; 
een rijstemeel gerecht). De pakatai was ontstellend boos, ging naar enkele 
Congress Kavuntar en vertelde hun, dat een aantal Cakkiliyar hem bedreigden. 
's Avonds ontstond er een woordentwist bij het huis van de pakatai: de jonge 
Cakkiliyan had gehoord wat de pakatai aan de Kavuntar vertelde en met een aan-
tal medestanders vroeg hij hem om verantwoording. Een kleine ruzie ontstond op-
nieuw, toen ik met een aantal Cakkiliyar over het voorgevallene sprak en de 
echtgenote van de pakatai enkele opmerkingen opving en plotseling gilde: "De 
mensen die slecht over ons spreken zullen we een pak slaag geven met onze 
cappals", een ernstige opmerking door de rituele ontreiniging die zoiets met 
zich zou brengen. Dezelfde jongeman die deze ruzie met de pakatai uitlokte, 
vertelde mij dat de houding van de pakatai en ilantari tijdens de verkiezingen 
los stond van hun positie bij religieuze feesten en andere ceremoniën: 'De tra-
ditionele leiders zijn niet te vertrouwen, zoals blijkt uit hun slechte beheer 
van gemeenschapsgelden, alsook uit hun politieke houding, maar ze zijn toch 
niet onbelangrijk bij kastepanchayats, bij de organisatie van ceremoniën en bij 
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contacten met de Kavuntar over allerlei zaken'. 
De Pallar beweren dat zij de Cakkiliyar, hun tradiotionele 'kulam pillai' 
binnen de Linkerhand kasten, zo nu en dan te hulp komen in conflicten met 
Kavuntar: 'De Cakkli zijn niet moedig en niet intelligent. We beschermen hen 
een beetje om te voorkomen dat de Kavuntar hen dood slaan'. 
Het volgende verhaal zou een dergelijke interventie illustreren. 
'Vier jaar geleden sloeg een Kavuntan een Cakkli vrouw. Enkele Cakkli, 
waaronder ook het lid van de dorpspanchayat, kwamen bij ons om hulp en wij 
gingen met een paar mensen naar het veld waar de vrouw bewusteloos lag. 
Enkele Pannatis en Cakkli brachten de vrouw op een kar naar het Government 
Headquarters Hospital in Coimbatore. We informeerden ook de Panchayat 
President, maar hij zei dat hij niets kon doen. Later kwam de Kavuntan die 
de vrouw geslagen had naar de Cakkli wijk en stemde er in toe tien vallam 
raki (HO liter) aan de familie van de vrouw te geven op voorwaarde dat de 
politie niet zou worden ingeschakeld.' 
Cakkiliyar ontkennen dergelijke interventies door Pallar en zeggen niets te weten 
van het gebeurde rond de Cakkiliyar vrouw in het Pallar verhaal of van andere 
hulp door Pallar. Ik acht het waarschijnlijk, dat de Pallar hun aandeel in het 
beslechten van conflicten tussen Cakkiliyar en Kavuntar sterk overdrijven. Het 
is zeer de vraag of de Pallar bereid zijn voor de Cakkiliyar in de bres te 
springen. Hun isolationistische houding brengt ook met zich dat zij zich niet 
met andermans zaken bemoeien. Een interventie zou hen in conflict kunnen brengen 
met Kavuntar die zo'n daad zouden beschouwen als een inmenging in hun aangelegen-
heden. Ik meen dat de Cakkiliyar geheel de waarheid spreken als zij met grote 
stelligheid beweren dat de Pallar zich nooit om hen bekommeren. 
De Cakkiliyar op hun beurt verlenen geen steun aan de Pallar. Op mijn 
vraag waarom zij de Pallar niet hielpen in hun strijd om het gebruik van 
drinkwateraansluitingen in het 'hoofddorp' antwoordden zij dat interventie 
ruzie met de Kavuntar zou hebben opgeleverd en ... 'de Kavuntar zijn rijk 
en wij zijn arm'. Het is duidelijk dat het hier om een andere houding gaat 
dan bij de Pallar: bij de Cakkiliyar betreft het een 'isolationisme' uit 
onmacht (door segregatie), bij de Pallar meer een 'isolationisme' uit on-
wil (door separatisme). 
De Cakkliyar waren in 1967 evenals de Pallar nogal communistisch gezind, 
hoewel minder 'principieel' dan de Pallar (in tegenstelling tot de Pallar was 
in 1977 de A.D.M.K. bij hen het belangrijkste). De gedachte hun stemmen te ver-
kopen aan die partij welke bereid zou zijn Rs 1000,- te betalen voor de bouw van 
een tempel, zou bij de Pallar niet opkomen, maar bij de Cakkiliyar daarentegen 
was dat in 1967 wel het geval. De Pallar hebben nimmer getracht de Cakkiliyar 
te betrekken in hun pogingen een cankam te stichten. Ook op bijeenkomsten die 
de Pallar in hun wijk belegden met partij- of vakbonsfunctionarissen waren geen 
of zeer weinig Cakkiliyar aanwezig en, aldus een Pallar informant, als ze er 
wel waren, dan zaten ze geheel apart. De ontkenning van enige hulp verleend door 
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Pallar, betekent niet dat de Pallar niet enigszins een referentiegroep vormen 
voor de Cakkiliyar. De Cakkiliyar noemen de Pallar moedig en intelligent en 
prijzen de ondernemingszin van de Pallar vrouwen, zonder hun prostitutie voor 
de Cakkiliyar vrouwen te wensen. Tot nu toe vinden zij vrijwel allen de Pallar 
onnavolgbaar, maar bijvoorbeeld bij verkiezingen letten vele Cakkiliyar toch wel 
op hetgeen de Pallar gaan doen. In januari 1967 werd in Irupatur het uit vier 
en twintig leden bestaande verkiezingscomiti van de coalitiepartijen gevormd 
(zie Bijlage IX). Dit comité bestond uit zeven P.S.P. leden (allen Kavuntar), 
zeven Links-communisten (allen Pallar) en zeven D.M.K. leden (zes Kavuntar en 
een Cakkiliyan, een jongen van zestien jaar). De geringe vertegenwoordiging van 
de Cakkiliyar was gedeeltelijk hun eigen schuld: zoals reeds vermeld zeiden zij 
bij de aanvang van de verkiezingscampagne die partij te zullen steunen welke 
hun Rs. 1000,- zou schenken als bijdrage in de kosten van de nieuwe Pattatalacci 
tempel. De coalitie-Kavuntar 'vergaten' de Cakkiliyar uit te nodigen voor de 
eerste verkiezingsbijeenkomst en redeneerden verder, dat de Cakkiliyar toch de 
Pallar zouden volgen bij de stemming en dat de Pallar hen als Links Communisten 
dus wel konden vertegenwoordigen. 
De Kavuntar overschatten hierbij de invloed van de Pallar. De laatsten 
voelden er ook niets voor buiten hun wijk 'zending' te bedrijven en zij 
meenden dat de Kavuntar zich maar om de Cakkiliyar moesten bekommeren. 
Een D.M.K. voorman uit Irupatur meende na de verkiezingen van 1967, waar-
bij genoemde coaltie in het dorp 70% van de stemmen wist te behalen, dat 
de politieke verdeling in het dorp ongeveer als volgt was: 25% P.S.P. , 
20% D.M.K., 25% Links-communist, 5% Rechts-communist en 25% Congress. Bij 
de Cakkiliyar was het toenmalige aantal sympathisanten van de Links-commu-
nistische partij inderdaad niet onaanzienlijk, zonder dat de Pallar daad-
werkelijk hadden ingegrepen. De filmster M.G. Ramachandran (Forrester, 
1976: 288: 'he is always the hero; always the exemplar who loves and serves 
the poor') was ook in 1967 zeker belangrijk bij het stemgedrag van de 
Cakkiliyar (pro de coalitie) en in 1972 volgden velen van hen, in tegen-
stelling tot de meeste Pallar, deze 'held* naar de Anna D.M.K. 
Onder andere de pakatai was boos niet uitgenodigd te zijn voor de bijeenkomst 
waarin het coalitie-comitê werd gevormd en ik vraag mij af of deze 'vergeet-
achtigheid' hem niet mede in de armen van de Congress Kavuntar dreef. 
Bestaat er nog een vage politieke band tussen de Cakkiliyar en de Pallar, 
met andere lage kasten is een dergelijke band geheel afwezig. De Paraiyar kunnen 
we de traditionele vijanden noemen van de Cakkiliyar, zoals ook in noordelijker 
gebieden (zie Reddi; 1950) de tot de Rechter Hand behorende Mala (= Paraiyar) 
vijanden zijn van de Linker Hand Madigas (= Cakkiliyar). Werkelijke ruzies tus-
sen deze twee kasten vinden in Irupatur reeds sinds lang niet meer plaats 
en thans bemoeien ze zich niet met elkaar. Ook de relatie met de Kuravar is 
niet vriendelijk te noemen. Met hen ontstond er in 1965 een ruzie over de 
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drinkwateraansluiting bij de Pillaiyar tempel aan de noord-west zijde van het 
dorp (zie Den Ouden, 1975: 89). Contacten met de lagere midden-kasten ontbreken 
geheel: de Vannar, Nacuvar en Valaiyar staan bij conflicten geheel aan de kant 
van de Kavuntar en willen niets met de Cakkiliyar te maken hebben. Ook in andere 
dorpen en steden kreeg ik in 1966-'67 (en in 1976) sterk de indruk dat de weder-
zijdse segregatie bij de lage en midden kasten groot is in de lokale politieke 
arena's (dus buiten de multi-kaste groeperingen in de industriële sector) en 
dat een functie van het kastensysteem hier dus nog steeds is de vorming van be-
dreigende coalities tegenover de dominante kasten of, meer specifiek, de poli-
tiek-economische lokale elites te voorkomen (vergelijk Deel I, 1975: 35, 36, 
223 en 226). Slechts waar Pallar aanwezig zijn, zoals in Irugur, geven deze 
zich uit als de beschermers van hun 'kaste-kinderen' (kulam pillai) de Cakkili-
yar, zonder dit in de praktijk waar te maken. 
Overzien wij nogmaals de politieke situatie der Cakkiliyar dan valt het op, 
dat zij politiek onzelfstandiger zijn dan de Pallar. Inderdaad, bij de Pallar 
vonden we een enkel voorbeeld van de regeling van een ruzie door Kavuntar, bij 
de Cakkiliyar echter zijn dergelijke bemiddelingspogingen aan de orde van de 
dag. De Cakkiliyar, of, voorzichtiger gezegd, zeer veel Cakkiliyar vragen de 
Kavuntar vaak om raad; zij laten niet alleen inmenging in hun zaken toe door de 
landheren waarvoor men geregeld of vaak werkt, maar ook door andere Kavuntar 
waarvan men goede raad verwacht. Vrijwel iedere Kavuntar boer die men spreekt 
kan vertellen over zijn bemiddeling in Cakkiliyar ruzies en het geven van ad-
vies. Ook in de ceri ziet men zo nu en dan een haastig voortschrijdende Kavuntan 
vergezeld van Cakkiliyar. Dat zijn dan wel Kavuntar van iets lagere rang; de 
grote boeren doen hun zaken thuis of op de boerderij af. 
Ik ben van mening dat de geringe 'sense of competence' die we bij de 
Cakkiliyar constateren niet alleen een gevolg is van het huidige ontwikkelings-
proces met zijn toenemende relatieve armoede ('revolution of rising expectations') 
waardoor frustratie ontstaat ('revolution of rising frustrations'), maar ook in 
meer stabiele periodes van het verleden reeds aanwezig was 9). In het algemeen 
acht ik het richten en begrenzen van het groepsgewijze zelfvertrouwen een der 
belangrijkste functies van het (een) kastensysteem, ook al zal het systeem deze 
functie in werkelijkheid niet geheel waar kunnen maken. De Cakkiliyar verkeerden 
en (voor een belangrijk deel) verkeren daarenboven in een situatie waarin zij 
enerzijds een eigen leven moeten leiden (segregatie), maar waarin zij zich ander-
zijds moeilijk kunnen verdedigen tegen de dominantie der overheersers (weinig 
separatisme). Het specifieke van de politiek-economische situatie der Cakkili-
yar was en is dat zij voor hun levensonderhoud vrijwel geheel aangewezen waren 
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en zijn op landarbeid in dienst van leden van de dominante kaste (zonder op dit 
beroep een monopolie te bezitten), waarbij de sterk gediscrimineerde Cakkiliyar 
als min of meer vaste arbeiders meestal zeer nauwe ('manystranded') banden onder-
hielden (en tot op zekere hoogte onderhouden) met hun meesters. 
De versnelde institutionele- en marktincorporâtie van dit plattelandsgebied 
in overkoepelende politieke en economische structuren brengt zeker ook gevoelens 
van relatieve armoede, van relatieve deprivatie met zich. Bij de Pallar zagen we 
als gevolg daarvan wat men noemt een 'normale probleem oplossende reactie': het 
aanboren van nieuwe werkgelegenheid buiten en in het dorp, het gebruik van onder-
wijsmogelijkheden, migratie naar gebieden met een betere werkgelegenheidssitua-
tie, en een specifieke vorm van 'rebellie' tegen de dorpsgemeenschap die inhoudt 
dat men zich in politiek, economisch en sociaal opzicht isoleert van het dorp 
(waar het stigma van lage kaste in hoofdzaak gehandhaafd blijft) en zich oriën-
teert op district en staat ('nation-orientedness'). Door een geheel andere poli-
tieke, economische en sociale start zijn de reacties van de Pallar niet mogelijk 
bij de Cakkiliyar van Irupatur en omliggende dorpen en steden. Zij hebben grote 
moeite verandering te brengen in hun werk- en inkomenssituatie en zij blijven 
met handen en voeten gebonden aan het dorp. In hun reacties, die allen worden 
ingegeven door gevoelens van machteloosheid, zien we een mengsel van: 
isolatie waardoor de gevoelens van relatieve armoede worden beperkt (men 
acht zich niet vergelijkbaar met de andere kasten); 
een masochistisch aandoende zelfspot waarin het eigen onvermogen wordt 
benadrukt ; 
een fatalisme ('external control', het geloof dat krachten buiten je zelf 
je leven bepalen) waarbij men het systeem en de manipulaties der hogere 
kasten de oorzaak acht van het uitblijven van verbeteringen; 
een ineffectieve rebellie die slechts naar binnen gekeerd is en het onder-
linge wantrouwen en gekrakeel verhoogt; 
ineffectieve pogingen zich te oriënteren op de wereld buiten het dorp, 
welke pogingen ten dele worden veroorzaakt door de reeds opgemerkte (slot 
van 3.1) groeiende onverschilligheid bij de Kavuntar ten aanzien van het wel 
en wee van 'hun' Cakkiliyar. 
Het laatste punt, het zich richten op de wereld buiten het dorp, wordt ernstig 
bemoeilijkt door het ontbreken van kastegenoten, familieleden of andere contact-
personen die in die wereld de weg weten en voorspraak kunnen geven op economisch 
en politiek gebied. De 'brokers' ontbreken die een brug kunnen slaan tussen de 
lokale kastegroep en de directies van bedrijven of overheidsinstanties. De 'gram 
sevaks', welzijnswerkers van de Panchayat Union, zouden deze functie kunnen ver-
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vullen, maar zij zijn in de jaren zestig omgeschoold tot landbouwvoorlichters 
en komen niet meer in de wijken der Cakkiliyar. Ambtenaren van het Harijan 
Welfare Department komen ook niet in aanmerking omdat dit bureau niet beschikt 
over een veldstaf; de weinige ambtenaren onderhouden vrijwel geen contacten met 
de dorpen en hebben het te druk met bureaucratische administratieve werkzaam-
heden. Semi-overheidsorganisaties als de Harijan Sevak Sangh zijn in dit gebied 
niet werkzaam en de Cakkiliyar hebben nog geen eigen organisaties van enige 
importantie ontwikkelt. De Cakkiliyar van deze streken zijn geen Christenen 
waardoor ook kerkelijke instanties zich niet om hen bekommeren. Hun armoede 
maakt dat ze niet interessant zijn voor professionele tussenpersonen als advo-
caten. Geen enkele politieke partij geeft er daadwerkelijk blijk van zich te 
interesseren voor de welvaart en het welzijn van de Cakkiliyar, We moeten de 
moeilijkheden bij het mobiliseren van de leden van deze kaste voor een 'verbe-
tering' der situatie (i.t.t. met name de Pallar) ook niet onderschatten. Terecht 
noemt André Kó*bben (1971: 126 en 127) een te grote armoede als lên van de be-
langrijke oorzaken van het mislukken van mobilisatie. Hij verwijst voor wat de 
landarbeiders betreft naar de Dubia landarbeiders van Gujerat en landarbeiders 
in Zuid-Afrika. De wijze waarop de Cakkiliyar een beroep doen op de 'buiten-
wereld' en de wijze waarop zij daar behandeld worden kan ik moeilijk anders be-
titelen dan 'treurig'. Ik geef hier tot slot van deze paragraaf een verslag van 
twee zaken die in januari 1976 in Irupatur aanleiding gaven tot lachsalvo's bij 
de niet-Cakkiliyar. 
Twee Cakkiliyar kregen ruzie over een stukje grond aan de zuid-west 
zijde van de ceri. Vijf vooral jongere Cakkiliyar mannen scheidden de vech-
tenden, maar de strijd laaide weer op toen zij naar huis waren gegaan. Een 
der partijen, of beide partijen gingen naar de President Kavuntar, maar 
deze verwees hen naar de politie in Sulur. In Sulur gaf de politie de men-
sen een goed pak slaag met de wapenstok om te voorkomen dat ze opnieuw 
zouden komen 'zeuren'. De politie gaf hen wel te kennen dat de beschuldi-
gingen zouden worden voorgelegd aan de rechtbank in Palladam, de taluk-
hoofdplaats. De dag na het voorval op het politiekantoor te Sulur brachten 
mannen van beide families een bezoek aan de voorzitter van de Panchayat 
Union (het 'Block' Sulur) te Adutur en verzochten hem bij de politie te 
bemiddelen om te komen tot een intrekken van de wederzijdse beschuldigingen 
van geweld en de wederrechtelijke inbezitneming van 'andermans' grond. 
Deze vertelde dat het wel niet zo gemakkelijk zou zijn om de zaak in te 
trekken. Hij belde de politie in Sulur en vroeg de vier mannen opnieuw naar 
Sulur te gaan: 'Jullie zullen dan wel wat werk moeten verrichten, maar dat 
weegt niet op tegen de moeite die de politie moet doen om alles in Palladam 
weer ongedaan te maken'. Politiefunctionarissen gaven de vier mannen enkele 
rupies voor het kopen van kalk en droegen hen op de buitenmuren van het 
politiebureau te witten. De Cakkiliyar gaven het geld daarop aan een werk-
ster in het gebouw met de mededeling dat ze in het dorp nog veel werk had-
den te doen en zij keerden terug naar Irupatur. Vier dagen na dit voorval 
verschenen er 's ochtends vroeg enige politie-agenten in de Cakkiliyar 
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ceri en verzochten de twee hoofdrolspelers in het geheel naar Sulur te 
komen in verband met het intrekken van de rechtszaak. De twee vertrokken 
direct en waren tegen het einde van de middag nog steeds niet in Irupatur 
terug. Een jonge Cakkiliyan ging toen op verzoek van beide families naar 
de voorzitter van de Panchayat Union in Adutur om hem te vragen na te gaan 
waar het tweetal zich bevond. Deze telefoneerde met de politie die te ver-
staan gaf dat beide Cakkiliyar het bureau reeds weer hadden verlaten. Om 
half negen 's avonds kwam ik de jonge Cakkiliyan in Irupatur tegen; hij 
was opnieuw op weg naar de voorzitter van de Panchayat Union omdat de twee 
nog steeds niet teruggekeerd waren: 'Ik ga niet naar de politie in Sulur, 
want dan houden ze mij daar ook vast. De politie zal wel wat geld willen 
hebben om ons verder met rust te laten'. Ik heb geen informatie over het 
verdere verloop van deze kwesties. De een en dertigste januari 1976, de 
afkondiging van 'President's Rule', naderde toen en de politie zowel als 
de voorzitter van de Panchayat Union (een D.M.K. voorman die in de nacht 
van 31 januari onderdook) hadden langzamerhand wel iets anders aan hun 
hoofd dan het beslechten van een Cakkiliyar ruzie, c.q. pogingen om enig 
geld aan de Cakkiliyar te verdienen. De Cakkiliyar vertelden mij dat de 
partijen in deze kwestie ieder Rs. 30 aan de politie in Sulur betaalden 
(het landarbeidersinkomen van minstens een week) om te voorkomen dat er 
nog meer ellende zou ontstaan door hetgeen zij zelf ontketenden. Ik merk 
hier tenslotte nog op dat Kavuntar informanten, evenals ik zelf, in het 
geheel niet geloofden dat de politie werkelijk proces-verbaal opmaakte en 
de zaak aan de rechtbank doorgaf. 
Het relaas van het tweede voorbeeld begint als enkele Cakkiliyar in de zo 
juist besproken casus voor de eerste maal bij de voorzitter van de Pancha-
yat Union komen en hem vragen om voorspraak bij de politie. De voorzitter 
van het 'Block' Sulur vroeg hen toen ook na te gaan hoeveel gezinnen er in 
hun ceri geen eigen huis bezaten. Geheel in de politieke lijn van de toen-
malige D.M.K. regering van Tamilnad dacht hij aan het stichten van een 
nieuwe 'Harijan colony' in Irupatur naar het voorbeeld van de nieuwe wijk 
in zijn dorp Adutur of de nieuwe wijken in de stad Coimbatore. In 1975-'76 
was in Irupatur reeds een terrein aangewezen dat de overheid het meest ge-
schikt achtte voor de uitvoering van haar plannen. Dit verzoek van de voor-
zitter leidde er toe dat de Cakkiliyar zes en tachtig 'handtekeningen' ver-
zamelden die zij voorlegden aan de President Kavuntar, voorzitter der dorps-
panchayat, in Irupatur: men wilde van hem graag een ondersteuningsbrief 
ontvangen. De President Kavuntar verstrekte inderdaad een aantekening in-
houdende dat het woningprobleem bij de Cakkiliyar ernstig was. Ongeveer 
vijftig Cakkiliyar vertrokken daarop naar de voorzitter van de Panchayat 
Union Sulur te Adutur met de handtekeningen en de opmerking van de Pancha-
yat President. Deze 'overval' van zo vele Cakkiliyar overrompelde de voor-
zitter kennelijk enigszins ('Hebben jullie geen ander werk te doen?') en 
hij besloot tot een toespraak die zijn positie moest versterken en die 
tevens een terechtwijzing bevatte: 'Kijk nu eens wat er gebeurt! Bij de 
laatste verkiezingen stemden jullie niet op de D.M.K. en nu ben ik toch 
bereid iets belangrijks voor jullie te doen. Ik zal jullie problemen be-
spreken tijdens de komende ontmoeting met de Collector in Pollachi. Een 
flink aantal mannen moeten dan wel de goede wil tonen door op het politie-
bureau in Sulur een paar uur te gaan werken'. Vier en twintig Cakkiliyar 
vertrokken inderdaad naar Sulur waar zij aankwamen nadat de politiefunc-
tionarissen er achter waren gekomen dat ze door vier Cakkiliyar mannen uit 
Irupatur om de tuin waren geleid (zie de eerste casus: het geld dat men 
aan een werkster gaf met de mededeling dat men het te druk had). Ze werden 
in Sulur ontvangen met de opmerking: 'Nu gaan jullie hard aan het werk, 
want anders gieten we jullie arak in de keel en arresteren we jullie wegens 
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het ongeoorloofd drinken van alcohol'. (Tamilnad was in deze tijd een 'droge' 
staat en de politie beschikte over veel in beslag genomen arak.) De Cakkili-
yar werkten er van tien uur 's ochtends tot laat in de avond aan het witten 
van de muren en het opknappen der erven. 'We deden dat werk omdat de voor-
zitter het ons vroeg in ruil voor een nieuwe wijk en omdat we de politie 
tot vriend moeten houden. Een sub-inspector beloofde ons 's avonds met een 
vrachtwagen weer naar Irupatur te laten brengen. Die man kwam toen echter 
pas na middernacht terug op het bureau, waardoor dat niet door kon gaan'. 
Enkele Cakkiliyar namen 's nachts de benen, hetgeen werd opgemerkt door de 
aanwezige agenten. De achterblijvers werden opnieuw bedreigd met een arres-
tatie wegens het drinken van arak. 'We moesten daar toen wel blijven, ook 
al omdat het te laat was om nog naar huis te gaan. Nadat we iets te eten 
hadden gekregen vroegen de politiefunctionarissen ons 's ochtends de planten 
op de erven van het bureau water te geven en toen zijn we er vandoor gegaan'. 
Ook het vervolg van deze affaire is mij niet bekend. De voorvallen in Sulur 
die ik beschreef eindigden op 19 januari en op het einde van januari en het 
begin van februari waren er geen nieuwe ontwikkelingen. Nogmaals, in de 
periode voorafgaande aan 'President's Rule' werd van de politie vermoede-
lijk reeds een verhoogde paraatheid geëist, wat van invloed kan zijn geweest 
op de verdere stilte. De politie uit Sulur verscheen op 7 februari inder-
daad met enig machtsvertoon in Irupatur om een aantal mensen voor 'verhoor' 
mee te nemen (enkele Kavuntar die de sub-inspector aan de hoofdweg kwamen 
begroeten), maar begrijpelijkerwijze was hun aandacht toen zeker niet meer 
gericht op kwesties betreffende de Cakkiliyar. 
3.2.3. De politieke positie van Kuravar en Paraiyar. 
3.2.3.1. De Karuvar. 
De Karuvar vormen in Irupatur een weinig dynamische kaste-groep. Hun zwakke 
politieke positie hangt niet alleen samen met de numerieke onbelangrijkheid, 
maar ook met de laagbetaalde beroepen die zij uitoefenen. De Kuravar hebben het 
nooit aangedurfd en aangekund om hun traditionele beroepen van manden- en matten-
vlechten en het tantalschap te verlaten. De Karuvar bezitten een goed inzicht in 
hun politieke positie, houden zich strikt aan de kasteregels en vermijden con-
flicten met leden van hogere kasten. Op mijn vraag waarom de Kuravar in de tea-
shops meestal op de grond zitten, in tegenstelling tot de Pallar, antwoordde een 
Kuravan: 'De Pallan zijn hier een veel grotere kaste en ze zijn niet bang voor 
de Kavuntar. Als wij op de banken zouden zitten dan kregen we ruzie met de 
Kavuntar en alle andere hogere kasten; ze zouden ons slaan'. De veranderingen 
waardoor de sociale achterstelling der Kuravar wat minder werd - ik denk met name 
aan het betreden van de teashops en het betreden van de overdekte binnenhal van 
boerderijen - zijn niet een gevolg van een sterkere politieke positie der Kura-
var, maar van het deritualisatieproces bij de hogere kasten. 
Zij spreken graag over de Kuravar koopman en geldschieter in Adutur die 
zich op grond van zijn rijkdom wat meer kan veroorloven dan zijzelf. Toch ge-
draagt deze koopman zich in zijn eigen dorp als een Kuravan en speelt hij in 
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zijn eigen dorp geen enkele politieke rol. De leden van hogere kasten in 
Adutur spreken waarderend over deze belangrijke geldschieter, juist omdat hij 
zich niet opdringt, zich aan de kasteregels houdt en geen invloed op zijn lokale 
schuldenaren tracht uit te oefenen 10), 
Wel trachtte deze Kuravan in 1952 en 1967 een politieke rol te spelen op 
staatsniveau. Hij stelde zich als 'vertegenwoordiger' van de Republikeinse 
Partij bij de parlementsverkiezingen voor de staat Tamil Nadu in een kies-
district van Coimbatore kandidaat voor de voor leden der Scheduled Castes 
gereserveerde zetel. (De Republikeinse Partij had en heeft door haar aan-
hang onder de lage Mahar kaste(nl vooral in de staat Maharashtra enige be-
tekenis.) In 1956 stelde hij zich ook kandidaat voor de 'District Board' 
van Coimbatore. Het is mij niet bekend of hij ook na 1967 nog in het strijd-
perk van verkiezingen trad. Hoewel hij nooit kosten (in 1967 zeker meer dan 
Rs 10.000) en moeite spaarde om gekozen te worden, is dit toch nooit ge-
beurd. Ik meen dat het kastelidmaatschap hem hierbij parten speelde: 
Cakkiliyar, Paraiyar en Pallar zullen weinig bereid zijn op een Kuravan te 
stemmen en zeker niet als er tevens kandidaten zijn van hun eigen kaste, 
In het algemeen vertonen de Kuravar van Irupatur een weinig offensief ge-
drag: zij reageren op de veranderingen die plaatsvinden op economisch, politiek 
en sociaal gebied met een wat berustend-afwachtende houding. Krijgen zij een 
verbetering als het ware in de schoot geworpen dan accepteren zij die, maar men 
doet niet erg z'n best om vooruitgang te bevechten. Vermoedelijk moeten we hier 
spreken van een min of meer vrijwillige isolatie waarin men zich niet al te veel 
vergelijkt met anderen, ook niet met Kuravar-familieleden in Adutur of de stad 
Coimbatore die het wel ver gebracht hebben maar waarvan men geen enkele steun 
krijgt. Zij houden zich ook afzijdig van de lokale politiek; zij doen politiek 
niet mee en bekennen geen kleur. 
Het traditionele leiderschap van de Kuravar is reeds lang in verval. Men kan 
zich niet herinneren dat de kastepattakker, Valaiyakkara Cettiyar genaamd (ook 
Kuravar gebruiken wel de aanduiding voor kooplieden Cettiyar), ooit in het dorp 
is geweest voor rituele reinigingsceremoniê'n. Problemen legt men voor aan die 
Kavuntar waarvan men verwacht, dat ze bereid zijn te helpen, 
3.2.3,2, De Paraiyar, 
De Paraiyar staan in de literatuur bekend als een groepering die uiterst onte-
vreden is over haar lot een lage kaste te vormen en ook ik moet dit bevestigen 
(zie ook Deel I, 1975; o.a. 216 en 2241, Met Brenda Beek ben ik van mening dat 
hun specifieke houding en gedrag tijdens de veranderingen die zich voltrekken 
voort moet komen uit de wijze waarop zij waren 'ingeschaald' in het kastensys-
teem 11). 
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Hun positie binnen de Rechterhand kasten was kennelijk op kardinale punten 
anders dan die van de Cakkiliyar binnen de Linkerhand kasten, Brenda Beck's 
redenering in deze materie komt hierop neer dat de Paraiyar steeds een 
sterke frustratie ondervonden door de tegenstelling tussen, enerzijds, de 
sterke discriminatie waaraan zij werden en worden onderworpen en, ander*-
zijds, de mythologische 'gelijkheid' aan de overige Rechterhand kasten 
(volgens een in Irupatur onbekende mythe werden alle Rechterhand kasten 
geboren uit dezelfde vuurpot), de gelijkheid van tal van gewoonten en de 
hechte integratie in de organisatie van het Rechterhand kamp. De Cakkiliyar 
daarentegen bevonden zich in het Linkerhand blok in een situatie waarin 
een veel grotere nadruk werd gelegd op, ook in de mythologie verankerde, 
hiërarchische relaties en waar de rituele afzondering der verschillende 
kasten sterker was. De moeilijkheid van deze verklaring, hoe plausibel zij 
ook lijkt, is dat er geredeneerd wordt vanuit een model dat een geconstru-
eerde structuur betreft achter de meer empirische, constateerbare struc-
tuur. Ik sluit echter zeker niet uit dat met dergelijke modellen zeer be-
langrijke velden van houdingen en gedrag kunnen worden verklaard, In Irupa-
tur en omgeving weet men vrijwel niets van de oude Rechter- en Linkerhand 
indeling der kasten in Zuid-India, maar dat neemt niet weg dat die indeling 
er wel is geweest en haar stempel drukte op (of een afspiegeling was van 
verschillen in) de houdingen, waarden en normen van de personen behorende 
tot de kasten van de twee zuilen. Het is wellicht tevens mogelijk te zeg-
gen dat de betrokkenheid van de Paraiyar bij het religieuze en cermoniële 
leven der hogere Rechterhad kasten (met name van de dominante Kavuntar) 
eertijds groter was dan in het geval van de Cakkiliyar, Ook gegevens uit 
de 'huidige' realiteit wijzen in die richting. De relevantie van deze be-
trokkenheid en de betrokkenheid zelf is vermoedelijk' afgenomen door het op-
tredende individualiserings-, seculariserings- en deritualiseringsproces. 
Ik acht het echter zeer de vraag of de betrokkenheid van de Cakkiliyar 
bij het economische, politieke en sociale leven van met name de Kavuntar 
geringer was dan in het geval van de Paraiyar, Waren een grotere ceremo-
niële betrokkenheid, een grotere gelijkheid van gewoonten en een mytholo-
gische 'gelijkheid' aan de andere Rechterhand kasten z6 belangrijk dat de 
Paraiyar zich daardoor sterker gefrustreerd voelden en voelen dan de 
Cakkiliyar die toch waarachtig ook geïntegreerd waren en zijn in de dorps-
samenleving? Het antwoord van Brenda Beek hierop is bevestigend; de frus-
tratie van de Paraiyar ontstaat doordat ze sterk worden gediscrimineerd 
door hun eigen 'broers', We dienen bij zo'n verklaring wel te bedenken 
dat aan de verschillende subculturen en aan de ceremoniële structuur een 
zeer belangrijke en zelfstandige rol wordt toegekend in de keten van 
causale relaties. Zij die, evenals ik, menen dat het politiek-economische 
systeem een doorslaggevende rol speelt voor de 'haar omringende' systemen 
en voor de 'culturele begeleiding' kunnen dan hoogstens nog vermoeden dat 
ook de (vroegere) gevoelens van verbondenheid met de hogere kasten eens 
zijn ontstaan vanuit een specifieke politiek-economische situatie. 
Ook in het begrip 'isolatie door segregatie' dat ik gebruikte zou een ver-
fijning moeten worden aangebracht al naar gelang de ceremoniële en rituele 
integratie en de culturele gelijkheid waarmee deze isolatie gepaard gaat. 
Was deze integratie en culturele gelijkheid groot, dan zouden 'ontwikke-
lings-frustraties' leiden tot een rebellie tegen het oude systeem en een 
aangrijpen van alle mogelijke recepten om de omgeving zo te manipuleren 
dat men het gehate systeem kan ontvluchten; de hogere kasten vorm(d)en 
immers ondanks de isolatie de referentiegroep bij uitstekJ Zijn deze cere-
moniële en rituele integratie en culturele gelijkheid gering, dan zouden 
eerder apathie en een vrijwillige isolatie (om zich te behoeden voor ver-
gelijking met anderen) moeten optreden. Ik verwacht dat hier toch wel-
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degelijk ook politiek-economische voorwaarden van belang zijn bij de op*-
tredende adaptaties: de rebellerende groep heeft vermoedelijk de grootste 
kans op succes als de dominante kasten kunnen beschikken over andere, meer 
volgzame groepen voor de continuering van hun politiek-economische positie. 
Het is duidelijk dat in dit veld van de verschillen in reacties op 'ont-
wikkelingsfrustraties' meer onderzoek moet worden verricht. Zo vraag ik 
mij af of er wellicht een parallel te trekken is tussen de hier besproken 
verschillen in reactie van Paraiyar en Cakkiliyar en de zeer verschillende 
reacties die ons gemeld worden voor enerzijds de Onaanraakbare Mochis en 
Dheds en anderzijds de tribale kaste der Dublas in plattelandsgebieden van 
Gujerat (zie b.v. Breman, 1970: o.a. 107 t/m 110; de Mochis moeten vermoe-
delijk wel als een althans oorspronkelijk lage kaste van 'pure Untouchables' 
worden beschouwd). 
De ontevredenheid der Paraiyar is niet alleen typisch voor Konkunad. Voor 
grote gebieden van Tamilnad geldt dat zij via een zo groot mogelijke benutting 
van de onderwijsfaciliteiten hun economische situatie trachten te verbeteren en 
dat zij, in vergelijking met andere hoofdkasten, in groten getale tot het 
Christendom zijn bekeerd (vergelijk Beek, 1972: o.a. 137), Hun 'natuurlijke' 
opstandigheid kan een belangrijke rol hebben gespeeld bij de onrust op het plat-
teland van Thanjavur in de jaren zestig en komt ook tot uiting in de studies van 
Joan Mencher (1972 en 1974) in dorpen van Chingleput, Hoewel ik niet kan genera-
liseren voor Tamilnad of Konkunad als geheel, staat het voor Irupatur en tal van 
andere dorpen in de omgeving vast dat vele Paraiyar de dorpssamenlevingen ver-
lieten en migreerden naar de plantagegebieden van de Nilgiris en naar de indus-
triesteden. De huidige Paraiyar-wijken van Irupatur, Kilakkupalayam en Rasi-
palayam zijn aanzienlijk kleiner dan in de periode voor 1925, Deze bevolkings-
afname is vermoedelijk êln van de oorzaken van het ineenstorten van het tradi-
tionele leiderschap. Vele Paraiyar in Irupatur en Kilakkupalayam weten zelfs 
niet dat zij een 'panakkarar' in het eerste dorp hebben en een 'pattakkar' in 
het tweede en dat hun 'ilantari' naar de Nilgiris verhuisde. De pattakkar ver-
richtte volgens zijn zeggen reeds sinds 1945 geen tirttam ceremonies meer in 
gevallen van rituele onreinheid. Oude mensen herinneren zich nog een kaste-
panchayat in het dorp Vellakinar bij de stad Coimbatore waar leiders van ver-
schillende kastegroepen der Paraiyar bijeenkwamen ter berechting van het over-
spel dat een Paraiyar vrouw pleegde met een Cakkiliyan. Een dergelijke ernstige 
overtreding van de kasteregels, waarop in vroeger dagen 'outcasting' zou moeten 
volgen, doet zich zelden voor in verband met de gespannen relatie die er steeds 
bestaat tussen deze twee kasten. De sterke bevolkingsafname van de Paraiyar in 
Irupatur en omgeving leidde er toe dat sinds lang geen religieuze feesten meer 
plaatsvinden waar de traditionele leiders een rol van betekenis zouden vervul-
len. De panakkarar in Irupatur was in 1966-'67 zeker nog wel van enig belang, 
maar ik wijd dit meer dan zijn hoge leeftijd en het tantalschap dat hij bekleedde 
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dan aan zijn traditionele titel. Naast zijn optreden bij familie-ceremoniën bij 
de Paraiyar was hij ook contactman van de Kavuntar in verband met de functies bij 
begrafenissen, huwelijken, tempelfeesten en panchayats. (Na zijn dood in 1974 
namen de twee andere Paraiyar tantals zijn taken over.) 
De ontevredenheid van de Paraiyar over hun lage politiek-sociale positie 
is in de dorpen eerder toe- dan afgenomen. Zij weten immers dat kastegenoten, 
of zelfs familieleden in de steden van Coimbatore en in de plantagegebieden over 
meer vrijheden beschikken dan zij zelf. Ik denk hierbij aan de toelating in bij-
voorbeeld cafe's en tempels. In Irupatur is de achterstelling van de Paraiyar 
vergelijkbaar met die van de Cakkiliyar (en in 1976 bleek daarin geen verandering 
te zijn opgetreden). Zelfs degenen die tijdens hun middelbare school-periode in 
Irugur naast leden van hoge kasten uit het dorp op de schoolbanken zaten, kunnen 
daarna niet langer min of meer symmetrische contacten onderhouden met hun vroe-
gere school-*vrienden' (zie Deel I, 1975: 181, 182 en 184). 
In 1967 vroeg ik een zeven en twintig jaar oude Paraiyan uit Irupatur, met 
middelbare schoolopleiding en werkzaam (geweest) in overheidsorganisaties, 
wat er zou gebeuren als hij in een cafe van het dorp op een bank ging zit-
ten en om koffie vroeg. 'De caféhouder zou weigeren mij koffie te geven en 
proberen mij het café uit te werken. Hij zou er Kavuntar bij halen. Een 
panchayat zou zich uitspreken in het voordeel van de caféhouder, maar de 
politie van Sulur steunt mij'. 
Op mijn vraag waarom niemand het probeerde, antwoordde hij: 'Omdat een aan-
tal oudere mensen van mijn kaste hiertegen zijn; zij zijn als tantals nog 
afhankelijk van de Kavuntar'. 
Zouden de hoge kasten jullie in zo'n geval toch niet veel kwaad kunnen be-
rokkenen? 'Als ze onze huizen in brand staken zou ik de politie waarschuwen 
en onze mensen in Kilakkupalayam. In 1962 was er een incident in Mottumpati 
bij Karamadai. Daar kwam een Adi Dravida in een cafe van een Cettiyan. De 
caféhouder sloeg hem er uit en er ontstond een ruzie tussen Adi Dravida en 
mensen van andere kasten. Een panchayat van Kavuntar en Cettiyar verbood 
de Adi Dravida de cafe's te betreden. Onze mensen gingen toen naar de 
politie die de caféhouder arresteerde. Deze kreeg een boete van Rs. 500 en 
zes maanden gevangenisstraf. Sinds die tijd komen we daar in de cafe's'. 
Adi Dravida is de term die de Paraiyar in Tamilnad vaak voor hun kaste ge-
bruiken. Ik wijs er hier op dat de maximale straf voor overtredingen val-
lende onder de Untouchability Offences Act in 1967 was een boete van 
Rs. 500, of zes maanden gevangenisstraf, of beide. De door de Paraiyan 
genoemde maximale straf werd in Coimbatore nimmer door rechtbanken opgelegd. 
Ging de overtreding van de anti-discriminatiewetten gepaard met geweldple-
ging en het aanbrengen van lichamelijk letsel dan blijkt de openbare aan-
klager de zaak veel liever voor te brengen onder de 'Penal Code' dan onder 
de U.O.A., omdat dan veel hogere straffen mogelijk zijn. In het besproken 
geval zou het laatste plaats gevonden kunnen hebben. 
Het hier vermelde gesprek maakt duidelijk dat de ontevredenheid met de eigen 
situatie niet slechts wordt gestimuleerd door vergelijking met de geringere 
achterstelling elders, maar ook door een zekere bekendheid met de houding en 
wetten van de overheid in zake de Onaanraakbaren. 
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Gevoelens van machteloosheid bij de Paraiyar om in het dorp iets te veran-
deren worden mede veroorzaakt door de numerieke zwakte. Zo was en is de kaste-
groep in Irupatur veel te klein om een vertegenwoordiger in de dorpspanchayat 
te hebben of om een eigen aansluiting op het drinkwaternet te kunnen afdwingen. 
De houding en het gedrag der Paraiyar leidt onvermijdelijk tot reacties bij de 
anderen waardoor de Paraiyar zich op hun beurt weer verder afwenden van de dorps-
samenleving. De Kavuntar en andere hoge kasten vinden de Paraiyar onuitspreke-
lijk onbetrouwbaar en lui: 'De Cakkli zijn tenminste nog bereid om hun handen 
vuil te maken in de landbouw, maar de Paraiyan zijn alleen geïnteresseerd in het 
luie baantje van tantal of het werk in fabrieken en op kantoren'. Het contact 
tussen Kavuntar en Paraiyar is door dit spel van actie en reactie onvriendelij-
ker dan dat tussen Kavuntar en Cakkiliyar. 
De Paraiyar vormen een kleine groep die zich ondanks de grote economische 
onafhankelijkheid van een deel der mensen toch niet openlijk in woord en daad 
durft te verzetten tegen de dominantie der Kavuntar. Men is er zich van bewust 
in het geheel geen bondgenoten te bezitten. Ook in de steden ontbreekt vrijwel 
ieder contact met leden van andere lage kasten en in de lokale politieke arena's 
(ik spreek hier niet over fabrieksarbeiders die in en via hun vakbonden een 
positieverbetering nastreven) valt er van een samenwerking op klassebasis van 
bijvoorbeeld de industrie-arbeiders niets te bespeuren. Evenals het geval is 
bij de andere lage kasten, streeft men slechts naar verbetering van de eigen 
positie en als men zegt voorstander te zijn van een grotere gelijkheid, dan 
heeft men daarmee slechts het eigen belang op het oog. De onderlinge verdeeld-
heid van de Paraiyar is eveneens een factor die hun politieke positie verzwakt. 
Vinden we in tal van steden en dorpen de tegenstelling tussen Christenen en 
Hindoes die, zoals in Irugur, zo nu en dan in slepende conflicten uitmondden, 
tussen de verschillende nederzettingen wordt het contact vaak bemoeilijkt door 
kasteverschillen. Zo hebben de Paraiyar van Irupatur geen enkel contact met die 
in Sulur en Irugur omdat Pacai Valayakkarar Paraiyar nu eenmaal geen Canku 
Paraiyar zijn. Iedere lokale kastegroep probeert op eigen houtje de discrimina-
tie door hogere kasten te bestrijden en dat lukt in de steden beter dan in de 
dorpen. Hoewel bijvoorbeeld de Paraiyar van Irugur in het begin van de jaren 
veertig geheel alleen stonden in hun conflict met de Tevar over de weigering om 
nog langer voor hen te trommelen, kompu te blazen en dood vee op te ruimen, 
konden zij dit conflict toch winnen. In steden als Sulur of Irugur is er nog 
wel enigszins sprake van een in agrarisch-economisch en politiek opzicht domi-
nante kaste, maar deze kan door het aanzienlijke aantal mensen dat niet in de 
landbouw werkt en door haar grote interne economische differentiatie minder 
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goed haar wil opleggen aan anderen dan in de dorpen het geval is. Een boycot 
van Paraiyar landarbeiders door Tevar boeren liep op niets uit, ook al omdat 
Paraiyar fabrieksarbeiders hun in de landbouw werkzame kastegenoten hielpen. Ik 
wees er enkele malen op dat ook de Paraiyar van Irupatur en die van Kilakkupala-
yam reeds enige tijd geen dood vee meer opruimen. Deze verandering kon geheel 
geruisloos optreden omdat de Cakkiliyar deze taak gemakkelijk overnamen en om-
dat het trommelen en kompu blazen niet aan de orde waren. 
De opstandigheid van de Paraiyar kan zich in hoofdzaak slechts uiten in 
êên richting: weg van het dorp via werk in de fabrieken en kantoren, het liefst 
met een zo hoog mogelijk onderwijspeil. Een aantal industrie-arbeiders waren 
voor mij bijna onzichtbaar; hoewel ik van hun bestaan wist zag ik hen nimmer in 
het dorp en het kostte mij ook in de Paraiyar wijk grote moeite hen voor een 
gesprek te strikken. Ook de tantals die nog sterk afhankelijk zijn van de Kavun-
tar trachten hun kinderen te helpen economisch onafhankelijk te worden. Deze 
onafhankelijkheidsdrang heeft er nog niet toe geleid dat men Christen werd. 
In 1976 vertelden enkele leden van de grootste huishouden mij dat ze 
Christen waren geworden, maar andere Paraiyar noemden dat een leugen. Wel-
licht was men in 1976 toch iets dichter bij de stap naar het Christendom 
dan in 1967 en tastte men af welke onderwijskundige en economische voor-
delen dit zou opleveren. 
De nog (of opnieuw) in het dorp wonende Paraiyar beperken hun contacten 
met de rest van de dorpssamenleving zo veel mogelijk. Slechts enkelen veroor-
loven zich een zeker offensief gedrag. Ik denk hierbij aan een jongere Paraiyan 
die mee trachtte te draaien in de coalitieleiding tijdens de verkiezingen van 
1967 (zie Deel I, 1975: 182). en aan de Paraiyan waarvan in 1966-'67 werd ver-
moed dat hij een sexuele relatie onderhield met de dochter van een Kavuntar boer 
(zie 3.2.1 en Deel I, 1975: 177). Ook ontstond er in 1967 bij een aantal Kavuntar 
enige beroering door een anonieme brief die de Kavuntar postbesteller van Merk-
kupalayam (ook verantwoordelijk voor de bestellingen in Irupatur) ontving. Vrij 
vertaald luidde die als volgt: 
'Aan de postbesteller van Merkkupalayam, geschreven door Scheduled Caste 
personen te Irupatur. U bezorgt de brieven aan mensen wonende in de straten 
van de Harijans niet op de manier zoals dat behoort. Dit is de eerste en 
laatste waarschuwing. Deze houdt in dat in het geval u de brieven niet op 
het vastgestelde tijdstip op de adressen bezorgt we een aanklacht zullen 
indienen bij de Inspecteur. We weten alles over postkantoren, We weten ook 
hoe een postbesteller zijn werk moet doen. Denk niet te min over ons. Als 
u nog verder doorgaat met het niet behoorlijk bezorgen van de post dan 
kunt u lol aan ons beleven.' 
De betrokken postbesteller droeg deze brief onmiddellijk over aan enkele jonge 
Kavuntar te Irupatur. Deze kwamen op grond van de gebrekkige zinsbouw, maar het 
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ontbreken van spelfouten tot de conclusie, dat de opsteller van de brief ten-
minste de Higher Elementary School (acht klassen) moest hebben doorlopen. De 
Pallar sloten zij van verdenking uit: 'Die zouden moedig genoeg zijn om de 
postbesteller recht in zijn gezicht te zeggen wat ze van hem dachten'. Cakkili-
yar en Kuravar kwamen niet in aanmerking op grond van hun geringe onderwij speil. 
Bij de Paraiyar waren zeker enige verdachten met voldoende onderwijs en, zo 
meende men, met een voldoende laf karakter. Ook ik dacht wel dat de schrijver 
van deze brief een Paraiyan was. Toch vroeg ik mij af of men de juiste persoon 
verdacht. Ik durfde het niet aan binnen de Paraiyar kaste nadere informatie in 
te winnen over deze affaire. De in de brief genoemde bekendheid met het doen en 
laten der P.T.T. was niet slechts dikdoenerij. Ein van de in 1967 nog maar kort 
geleden verhuisde Paraiyar, zoon van de panakkarar en vaders-broeders-zoon van 
de verdachte, werkte op een telegraafkantoor in Coimbatore. De Kavuntar onder-
namen geen stappen en wachtten af wat er verder zou gebeuren. (In 1976 bleek mij 
dat deze kwestie in het geheel geen vervolg had gekregen.) 
Vergelijken we de reacties van de Paraiyar op het huidige ontwikkelings-
proces met die van de andere lage kasten, dan blijken zij vooral vergelijkbaar 
met de Pallar. Beide kasten menen de blik van het dorp te moeten afwenden omdat 
zij daar weinig kunnen veranderen aan het stigma van de lage kastestatus. De 
onderzoeker constateert dat tal van Pallar, met name die behorende tot de Nacuvar 
factie, met een zekere boosheid reageren tijdens gesprekken over discriminatie 
door de Kavuntar. Bij de Paraiyar tracht men vaak door leugens de werkelijke 
situatie te verdoezelen. Dit voortdurende liegen en de weerzin om over de sociale 
positie binnen het dorp te spreken leiden mij er toe ten aanzien van de Paraiyar 
te denken in termen van gevoelens van machteloosheid of zelfs verdringing der 
discriminatie, terwijl ik meen dat de Pallar een meer agressieve houding aan-
nemen tegenover de achterstelling. Bij de Paraiyar ontbreekt ook de vertaling 
van de rebellie en separatistische isolatie in een bepaalde partijpolitieke 
keuze: zij zijn zeker geen sympathisanten van de Links-communistische partij. 
Vermoedelijk komt de toetreding tot Christelijke kerken, zoals die in tal van 
steden en dorpen plaatsvond, voort uit een zelfde neiging om zich af te wenden 
van de lokale samenleving als de 'extreme* politieke keuze van tal van Pallar. 
Ik moet hierbij aantekenen dat de Paraiyar (Beek, 1972: 138): '...have gained 
a considerable amount in education, in medical attention, and in mobility, from 
their contact with the Christian church - not to mention the spiritual benefits 
those within the faith claim for them.' Naast de functie van het benadrukken van 
hun gewilde 'apartheid' binnen de lokale samenlevingen, zie ik niet dat de poli-
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tieke keuze van de vele Pallar aanwijsbare voordelen heeft opgeleverd. 
In vergelijking met de Pallar is de trek naar buiten in de vorm van een 
permanente migratie bij de Paraiyar in het verleden groter geweest. Vermoedelijk 
speelt hierbij een rol dat de Paraiyar in het dorp minder te verliezen hadden 
in economisch opzicht dan de Pallar. Wellicht heeft het de minder sterk gedis-
crimineerde Pallar ook groter moeite gekost te beseffen dat zij van het dorp 
weinig te verwachten hadden. 
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NOTEN HOOFDSTUK 3 
1. Zie Beck, 1972: o.a. de paragraaf 'Titled Families of Konku' (40 - 49). 
2. Vergelijk ook met J.H. Hutton die bijvoorbeeld opmerkt (1946/1961: 99): 
'It has frequently been observed that the lower the caste in the social 
scale, the stronger its combination and the more efficient its organization', 
of (99 en 100): 'Indeed, the high castes rarely have any organization 
strictly comparable to the lower ones.' Het is belangrijk op te merken dat 
Mandelbaum een uitzondering maakt voor de armste en meest afhankelijke sec-
ties van de bevolking (1968: 37):'But the very poorest can scarcely organize 
at all.' Zowel J.H. Hutton (1946/1961) als D.G. Mandelbaum (1968) geven een 
verdere literatuurverwijzing. 
3. In 1976 kon ik constateren dat er door de Kavuntar opnieuw was 'geknabbeld' 
aan de zuidzijde van de Cakkiliyar ceri. Hier liep nog in 1967 op het ter-
rein van de Cakkiliyar wijk achter de huizen een smal pad waardoor men langs 
de buitenkant der ceri kon lopen. Dit pad werd onder andere gebruikt voor de 
nachtelijke rondgang tijdens het Muniyappicci tempel-feest. In 1976 bleek 
de grens van de wijk zo dicht bij de huizen te liggen dat men onmogelijk 
meer rond de ceri kon lopen. De Kavuntar hadden het kennelijk evenwel niet 
aangedurfd de grensstenen te verleggen en deze waren dan ook terug te vin-
den in de aangrenzende korenvelden. 
4. Ik acht het niet juist om het patronage-model te beperken tot slechts de 
dyadische, asymmetrische, 'manystranded' relaties; het structuurprincipe 
patronage is ook bruikbaar voor de hier bedoelde polyadische relaties 
tussen de kasten als zodanig, al of niet geconcretiseerd via min of meer 
'toevallige' dyadische relaties. Ik sluit mij aan bij de minimum-definitie 
gehanteerd door Anton Blok (1969: 365): 'Patronage, then, is a structural 
principle which underlies asymmetric, personal transactions involving 
protection and loyalty between two persons or groups of persons'. 
5. Verscheidene Kavuntar informanten waren in 1967 van mening dat de gotram-
leiders moesten worden gekozen door de lokale clan-secties. Zij meenden 
dat een dergelijke formele verkiezing bij de Antai gotram nog niet had 
plaatsgevonden (evenmin als in 1976). Ik acht het waarschijnlijk dat een 
aantal gotrams (waaronder Antai; in tegenstelling tot bijvoorbeeld Pakalai) 
geen formele bijeenkomsten meer beleggen waar een dergelijke verkiezing 
zou kunnen plaatsvinden. De organisatorische uitholling van een aantal 
Kavuntar gotrams is ver voortgeschreden. Het 'huidige' gotram-leiderschap 
wordt zo een vage aangelegenheid. Evenzo meen ik dat de gotram-leiders, of 
de gotrams gezamenlijk (verenigd in een Ur-panchayat) niet meer komen tot 
het aanwijzen van de Ur-Kavuntar, de lokale leider der Kavuntar. Zoals 
reeds opgemerkt acht ik het waarschijnlijk dat dit hoogste lokale Kavuntar 
leiderschap in Irupatur zo nu en dan wisselde tussen de gotrams Antai en 
Katai, waarbij Antai hoe dan ook de leiding over de tempels behield. 
&• In 1975 poneerde ik de volgende (vierde) stelling bij mijn proefschrift: 
"Traditionele regionale en lokale kaste-organisaties van hoge, midden en 
lage kasten ter bewaking der kastezeden en voor het in stand houden van 
tempels, schijnen bij de overgang naar een meer industrieel maatschappij-
type ongeschikt te zijn geweest als organisaties voor het voeren van acties 
ter bevordering van de economische, politieke en sociale belangen van hun 
leden. De talrijke, in de 19e en 20e eeuw ontstane 'kaste'-organisaties 
die grote gebieden en vaak vele kasten omvatten, kunnen nauwelijks worden 
beschouwd als voortkomende uit de oude organisaties en evenmin als voort-
zetters daarvan." 
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7. Zowel in Deel I (1975) als in deze voorlopige uitgave van het tweede deel 
van mijn studie De Onaanraakbaren van Konkunad wordt een onderscheid ge-
maakt tussen de Rechts (Russisch)- en de Links (Chinees) communistische 
partijen. Deze door de bewoners van Irupatur en naburige dorpen en steden 
gebezigde termen duiden op respectievelijk de Indiase C.P.I, en de C.P.I.-M 
partijen. Zie voor een overzicht van de verwikkelingen rond de Indiase 
communistische partijen Mohan Ram, 1972/1973: 338 - 358. 
De aanduiding Russisch communistische partij voor de C.P.I,, Communist 
Party of India, is juist in verband met haar pro-Russische houding. De 
aanduiding Rechts communistische partij is verder begrijpelijk doordat zij 
sinds het begin der vijftiger jaren de Congress partij steunt zowel wat 
betreft de buitenlandse politiek ('nonalignment') als wat de binnenlandse 
politiek betreft (vreedzame overgang van de 'national democratie state', 
waarin de nationale bourgeoisie een progressieve rol speelt, naar een so-
cialistische maatschappij). De Linker vleugel van de C.P.I. verzette zich 
steeds tegen deze steun aan Congress en zij achtte de leidende bourgeoisie 
reactionair en bondgenoot van het imperialistische Westen in haar poging om 
de kapitalistische ontwikkelingsweg te volgen. De breuk kwam in 197"+ toen 
deze Linker vleugel zich verenigde in de nieuwe partij C.P.I. - M, Communist 
Party of India - Marxist. Beide partijen streven naar een tussenfase op weg 
naar een socialistische maatschappij, namelijk een niet-kapitalistische 
ontwikkelingsweg, maar zij verschillen van inzicht over de klassesamenstel-
ling van het revolutionaire front dat deze tussenfase moet realiseren. De 
C.P.I. wil een bundeling van (Ram, 1972/1973: 344): 'the working classes, 
the peasantry, the rising classes of urban and rural intelligentsia, and 
the national bourgeoisie (excluding the monopoly bourgeoisie). The leader-
ship of the front will be shared by the national bourgeoisie and the 
proletariat.' De C.P.I, - M beperkt zich bij de in het front (dat door de 
partij geleid moet worden) samenwerkende groeperingen tot 'the working 
class and the peasantry', waarbij men later kan trachten de middel-grote 
boeren of zelfs rijke boeren, en de urbane midden-klassen en leden van de 
bourgeoisie voor samenwerking te winnen. Beide partijen kozen voor een 
functioneren binnen (Ram, 1972/1973: 345) 'India's bourgeois parliamentary 
system'. De aanduiding Chinees-communistische partij voor de C.P.I. - M is 
niet geheel juist. De Maoistische stroming ontstond vooral door de onlusten 
in Naxalbari van 1967 toen Chinees gezinde kaders al of niet vrijwillig de 
C.P.I. - M verlieten. De C.P.I. - M machthebbers in de regering van West-
Bengalen hadden een actief aandeel in de onderdrukking van de opstand in 
Naxalbari. In 1968 werd toen de 'All-India Coordinating Committee of 
Communist Revolutionaries' gevormd (Ram, 1972/1973: 347): 'which was 
committed to building a Maoist party through Naxalbari-type peasant 
struggles', hetwelk in 1969 weer leidde tot de stichting van de C.P.I, - ML, 
de Communist Party of India (Marxist-Leninist), die onmiddellijk door 
Peking werd erkend. De C.P.I. - ML is niet-parlementair en wil haar doel 
bereiken door gewapende strijd. De term 'Chinees-communistische partij' die 
de bevolking van Coimbatore gebruikt voor de C.P.I. - M ontstond door het 
verzet van deze partij tegen de Russische invloed in de C.P.I.. Ram (1972/ 
1973: 354 en 355) merkt evenwel toch ook op dat: 'A strong Maoist under-
current is evident within the C.P.I. - M, and its leadership is under heavy 
pressure to quit the parliamentary system'. 
8. Brenda Beck (1972: vooral 131 en 132) gaat nader in op de bijzondere rela-
tie tussen de Matari en de (Tottiya) Naykkar. Zij schrijft o.a.: 'Thus many 
Matari subcastes - both Telugu- and Kannada-speaking groups - refer to them-
selves as the jati pillai or "children" of the Nayakkar. Stories which 
describe the connection between the Matari and the Nayakkar are quick to 
emphasize the dependence of the former on the latter'. 
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9. De terminologie van D, Lerner ontleende ik aan een publikatie van Niels 
RSling (1970: 75). 
Vergelijk, in verband met de inhoud der gemaakte opmerking, Röling, 1971; 
23: 'Als gevolg van frustratie in het ontwikkelingsproces, vooral als die 
gepaard gaat met een geschiedenis van langdurige onderdrukking en uitzui-
ging, hebben veel mensen geleerd dat ze niet erg competent zijn'. 
10. Vergelijk met situaties beschreven door Dube, 1956; 162, 163 en door 
Opler/Rudra Datt Singh, 1952: 181. Zowel de rijke Mala boer bij Dube als 
de Teli suikerfabrikant bij Opler en Singh gedroegen zich onderdanig tegen-
over leden van hogere kasten en konden zo, evenals de door mij genoemde 
Kuravan, een zekere waardering verkrijgen. Een belangrijk verschil met deze 
Kuravan is dat hij, in tegenstelling tot de betreffende Mala en de Teli, 
geen enkele invloed heeft op het politieke leven van het dorp waar hij 
woont. De Kuravan weet, dat de Kavuntar hem geen slecht hart toedragen, 
maar hij beseft ook, dat hij op politiek gebied, in ieder geval in de lokale 
dorpsgemeenschap, persona non grata is, 
11. Zie Beek, 1972: 130 t/m 139, 'Contrasts between the Left and Right Untouch-
able Communities'. 
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4. DE EDUCATIEVE POSITIE DER SCHEDULED CASTES 
4.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk betreffende de onderwijssituatie van de Scheduled Castes in het 
dorp Irupatur zal ik gebruik maken van zowel mijn tellingen in december 1966 
(voor de Cakkiliyar nog herhaald in juni 1967) en januari 1976, als van via 
interviews verkregen gegevens. Ik bestudeerde eveneens de officiële registers van 
de Higher Elementary School van het dorp en hieraan ontleend cijfermateriaal zal 
ik vermelden. Aan de hand van deze gegevens tracht ik enig licht te laten 
schijnen op de verschillen in onderwijssituatie tussen de lage kasten en de 
overige kasten van Irupatur en op de achtergronden van deze verschillen. 
Ik wil hier uitdrukkelijk waarschuwen tegen de kwaliteit van het door mij 
verzamelde materiaal en van de aan officiële registers ontleende cijfers. 
Bij de tellingen zullen de informanten zeker niet steeds de waarheid hebben 
gesproken en kan er ook verwarring zijn ontstaan over bijvoorbeeld de laat-
ste voltooide schoolklas (het gewenste gegeven) en de laatste bereikte klas. 
In een aantal gevallen werden de opgaves tezamen met een onderwijzer gecon-
troleerd. Bij de schoolregisters kunnen zich allerlei omstandigheden voor-
doen die hebben geleid tot een al of niet bewuste foutieve invulling door 
de hoofdonderwijzer(es); veel hangt hierbij ook af van de stiptheid van het 
onderwijzend personeel ten aanzien van de registratie. Aangezien deze te-
kortkomingen niet (meer) zijn te corrigeren zal ik desondanks bezien of aan 
de hand van de verzamelde gegevens een beeld kan worden verkregen van de 
onderwijskundige situatie. 
Het is goed bij de onderwijssituatie van de Scheduled Castes te bedenken 
dat de overheid aan hen bijzondere faciliteiten verleent. Naast de matiging van 
examennormen in bepaalde gevallen en bijzondere regels betreffende de toelating 
tot onderwijsinstellingen zijn er vooral drie wegen waarlangs de overheid hun 
onderwijspeil tracht te verhogen. 
a. Het 'Midday Meals' programma, het gratis verstrekken van lunches aan arme 
kinderen op de scholen, was in 1967 bestemd voor leerlingen wier ouders 
minder dan Rs. 2000 per jaar verdienden. Let men er bij de midden en hoge 
kasten op dat het inderdaad gaat om hulp aan arme mensen, bij de Scheduled 
Castes houdt men in de praktijk geen rekening met dit inkomenscriterium. 
Het onderwijzend personeel voelt zich in deze handelwijze gesterkt doordat 
de vier lage kasten en de Valaiyar (een 'Denotified-* of 'Ex-criminal tribe') 
toch ook zonder meer in aanmerking komen voor studietoelagen. Hoewel het de 
vraag is of deze maaltijden inderdaad, zoals men graag zou willen, een derde 
van de voedselbehoefte van de kinderen dekt, gaat het hier toch om een be-
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langrijke tegemoetkoming aan de arme en/of achtergestelde bevolkingsgroepen. 
De vader van een Pillai jongen merkte in 1967 op: 'Op school krijgen de 
kinderen onvoldoende te eten en thuis is er ook niet genoeg, maar gecombi-
neerd gaat het wel'. 
In 1967 namen naast kinderen van de vier lage kasten ook enige Vannar, 
Nacuvar, Ottar, Acari en Pillai kinderen aan de schoolmaaltijden deel. In 
1976 was de kastensamenstelling van de ongeveer honderd deelnemers als volgt: 
15 Cakkiliyar, 11 Paraiyar, 1 Kuravan, 45 Pallar, 3 Vannar, 3 Ottar, 
5 Kucavar, 4 Acari, 1 Tottiya Naykkan en 12 Vellala Kavuntar. De kinderen 
van de vier lage kasten vormden toen dus 72% van het totale aantal deelne-
mers. Tijdens een onaangekondigd bezoek in 1976 trof ik 78 kinderen aan de 
maaltijd waarbij vrijwel alle zojuist genoemde kasten vertegenwoordigd waren. 
b. Ook bij het gratis verstrekken van schoolboeken en bij studietoelagen houdt 
men bij de vier lage kasten en de Valaiyar geen rekening met de inkomenscri-
teria. De hoofdonderwijzer, die meestal helpt bij het invullen der aanvraag-
formulieren, gaf in 1967 als commentaar: 'Bij de Harijans zet ik altijd 
"landarbeider, inkomen Rs. 1000 per jaar".' In 1966 werden in Irupatur voor 
het eerst gratis boeken verstrekt aan uitsluitend de vier Scheduled Castes 
en de Valaiyar. 
In 1976 verstrekte men deze leermiddelen ook aan de kinderen van midden en 
hoge kasten die stonden ingeschreven voor het 'Midday Meals* programma. De 
tegenwaarde van deze boeken bedroeg in de lagere klassen slechts enkele 
roepies, maar de ouders die niet van de gratis verstrekking profiteerden 
betaalden in 1976 voor de achtste klas toch reeds Rs. 15 per jaar en per 
kind. 
Studietoelagen verstrekte men in 1966-'67 (en in 1976) uitsluitend aan de 
vier Scheduled Castes en de Valaiyar; zij varieerden in 1967 tussen de 
Rs. t en Rs. 12, respectievelijk voor de laagste klassen en de achtste klas 
(en in 1976 tussen de Rs. 9 en Rs. 12 voor respectievelijk de laagste en 
hoogste klassen). De toelagen voor de middelbare school en de hogere oplei-
dingen zijn groter. In het kader van dit hoofdstuk zou het te ver voeren 
de praktijk van Irupatur te vergelijken met de officiële voorschriften 
zoals die jaarlijks worden neergelegd in de 'Notification governing the grant 
of State Scholarships' van het Harijan Welfare Department en het Department 
of Backward Classes van Tamil Nadu. 
c. Het is voor leden van Scheduled Castes niet bijzonder moeilijk kinderen in 
overheidsinternaten te laten opnemen. Ook hierbij geldt dat het totale in-
komen van de ouders of verzorgers een bepaald bedrag niet mag overschrijden 
(in 1966-'67: Rs. 1500; in 1976: Rs. 3000) maar de dorps-munsiff en de 
deputy-tahsildar van het Revenue Department die de inkomensverklaringen 
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moeten ondertekenen, nemen bij leden van lage kasten stilzwijgend aan dat 
de aanvragers niet meer dan een landarbeidersloon verdienen. Zo kon het in 
1966 in Irupatur gebeuren dat het inkomen van een Pallar industrie-arbeider 
met eveneens enig land, die meer dan Rs. 2500 per jaar verdiende, toch werd 
gesteld op Rs. 1000 per jaar. De overheidsinternaten bieden een goede hulp 
bij de studie van kinderen van Scheduled Castes aan lagere en middelbare 
scholen en aan hogere opleidingen. De enige kosten die de ouders van deze 
leerlingen voor hun rekening moeten nemen zijn enig kledinggeld (vaak krijgt 
men wel een tegemoetkoming voor de uniformen) en reiskosten. 
In 1966-'67 waren er in het district Coimbatore veertien overheidsinternaten 
voor jongens en acht voor meisjes, met respectievelijk 896 en 339 kinderen 
(de bijzondere voorzieningen voor de 'hill tribes' laat ik buiten beschou-
wing). In deze internaten moet ongeveer 75% van de kinderen behoren tot de 
Scheduled Castes en Scheduled Tribes, ongeveer 20% tot de 'Backward Classes' 
en ongeveer 5% tot 'Forward Communities'. Verder gaf het Harijan Welfare 
Department in 1966-'67 nog toelagen aan 183 Scheduled Caste en Scheduled 
Tribe leerlingen die verbleven in drie 'goedgekeurde' particuliere interna-
ten. Zie: 'Harijan Welfare Development Activities, Coimbatore District, 
1-10-1966/31-3-1967', blz. 3, 4 en 5. 
In Irupatur beten de Pallar in de vijftiger jaren de spits af bij het zenden 
van kinderen naar Haraijan-welfare internaten. Tot en met 1967 vonden elf Pallar 
jongens en drie Pallar meisjes een plaats in deze internaten. Via de informatie 
verstrekt door een Pallar boer/onderwijzer uit Irupatur kwamen ook de Paraijar 
tot aanvragen en tot en met 1967 waren drie kinderen van deze kaste in internaten. 
De Cakkiliyar geraakten op de hoogte van deze faciliteiten door een contact met 
een Paraiyan uit Irupatur en in 1965 werd een kind van deze kaste opgenomen in 
het Harijan-welfare internaat te Singanallur. In 1967 verzamelde ik voor drie 
overheidsinternaten gegevens betreffende de kastensamenstelling der leerlingen; 
hierbij bleek dat vooral de Paraiyar en in mindere mate ook de Pallar er overver-
tegenwoordigd waren en dat de Cakkiliyar sterk ondervertegenwoordigd waren 
(zie Bijlage X d). 
In 1976 bleek het aantal kinderen van lage kasten uit Irupatur dat in over-
heidsinternaten verbleef sterk te zijn afgenomen. Nog slechts een Pallar 
jongen van 17 jaar en twee meisjes van 15 en 13 jaar waren in Harijan-welfare 
internaten, waaraan dan nog moet worden toegevoegd een jongen van 13 jaar 
die met steun van het Harijan Welfare Department in een internaat voor 
blinde kinderen verbleef. Er waren toen geen Paraiyar en Cakkiliyar kinderen 
meer ingeschreven bij overheidsinternaten. Ik kreeg de indruk dat de lage 
kasten in de omliggende dorpen en steden eveneens in mindere mate gebruik 
maakten van de 'Harijan Welfare hostels'. De mensen waarmee ik over deze 
kwestie sprak merkten steeds op dat de internaten weinig nut voor hen hadden: 
'Je kunt je kinderen evengoed thuis laten wonen en naar scholen in de buurt 
sturen.' Zonder dit te kunnen bewijzen ben ik ten aanzien van de Pallar en 
Paraiyar toch van mening dat onder andere een welvaartsverbetering een rol 
kan hebben gespeeld bij deze veranderde houding. Een andere factor kan zijn 
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dat de internaten toch niet de wonderen opleverden voor de studieresultaten 
die men er oorspronkelijk van verwachtte. Het geringe gebruik van deze faci-
liteiten door Cakkiliyar wijt ik aan hun geringe belangstelling voor onder-
wijs in het algemeen (een onderwerp dat nog ter sprake komt), hun onbekend-
heid met de te ondernemen stappen en hun vrees voor de overheidsfunctiona-
rissen die hen zouden moeten helpen. 
In 1976 constateerde ik bij de Pallar van Irupatur en Irugur wel een 
voor hen geheel nieuw verschijnsel dat wijst in de richting van een wel-
vaartsverhoging van een aantal hunner en van hogere eisen die men stelt aan 
het onderwijs der kinderen. In Irupatur bleken twee Pallar huishoudens in 
totaal vijf kinderen te zenden naar particuliere lagere en middelbare scho-
len in Coimbatore waar in het Engels werd lesgegeven. Deze kinderen, drie 
jongens en twee meisjes, reisden iedere schooldag naar de stad en terug. 
Ik trof in en rond Irupatur nog geen Paraiyar, laat staan Cakkiliyar, die 
hun kinderen een dergelijke kostbare opleiding lieten volgen. Wel stuurden 
in 1976 een aantal Kavuntar huishoudens in totaal twaalf jongens en meisjes 
naar particuliere scholen met Engels medium van onderwijs. Twee van deze 
kinderen gingen naar kleuterscholen waaraan een internaat was verbonden en 
zij kwamen slechts in de weekends thuis. Evenals de betrokken Pallar merkten 
deze Kavuntar op dat zij het onderwijs op de overheidsscholen niet voldoen-
de vonden: 'De kinderen leren daar veel te weinig Engels en er is onvol-
doende discipline; de onderwijzer komt er zo nu en dan eens kijken'. Men 
dient hierbij te bedenken dat, ondanks de trots op de eigen Tamil taal, het 
Engels in Zuid-India een der belangrijke schaarse 'goederen' is die men moet 
bezitten om in politiek-economisch opzicht vooruit te kunnen komen. Ook een 
boer die op bijvoorbeeld het hoofdkantoor van de Panchayat Union uitslui-
tend Tamil kan spreken als hij daar komt voor overheidsleningen, het ver-
krijgen van zaaizaad enz. is een heel andere man dan de boer die er zo nu 
en dan laat merken dat hij de elitaire 'geheimtaal* kan spreken en verstaan. 
Het commentaar van enkele lokale onderwijskrachten op deze voorkeur voor 
particuliere scholen is vermeldenswaard: 'Als ik geld had zou ik hetzelfde 
doen met mijn kinderen*. In tegenstelling tot de situatie bij de Pallar 
kwam het in bepaalde Kavuntar boerenfamilies van het dorp ook in vroeger 
jaren wel voor dat kinderen een dure Engelstalige opleiding in de stad 
volgden. Zo kon ik vaststellen dat er in de periode 1952-'54- een of zelfs 
twee Kavuntar jongens studeerden aan een Christelijke Engels-talige middel-
bare school in de stad Coimbatore. 
H.2. De verschillen in onderwijsniveau tussen de kasten 
Voor een classificatie van het onderwijspeil werd iedereen op grond van het door 
hem/haar bereikte niveau ingepast op een schaal van 0 tot en met 8. Zij die de 
eerste of tweede klas van de lagere school hadden doorlopen kregen hierbij de 
score 1, de derde of vierde klas de score 2, enz. (zie de toelichting van Bijla-
ge X a). Het gemiddelde onderwijsniveau bleek in 1966-'67 volgens deze schaal 
1.10 te zijn, hetgeen betekent dat men iets meer dan twee klassen van de lagere 
school had doorlopen (in 1976 was het gemiddelde niveau licht gestegen tot 
1.16). De gemiddelden voor de drie leeftijdscategorieën (zie Bijlage X b) waren 
in 1966 als volgt: 
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40 jaar en ouder: 0.55 
20 t/m 39 jaar : 1.16 
5 t/m 19 jaar : 1.50. 
De mate waarin onderwijs is genoten verschilt aanzienlijk tussen de diverse 
groeperingen die we in de dorpssamenleving kunnen onderscheiden. Zoals blijkt 
uit bijlage X a, bestaat er een groot verschil in de onderwijssituatie van mannen 
en vrouwen. Sinds de Onafhankelijkheid is de situatie aanzienlijk 'verbeterd', 
maar het gemiddelde onderwijspeil der vrouwen is toch nog steeds lager dan dat 
der mannen. 
Ook tussen de kasten bestaan aanzienlijke verschillen in onderwijsniveau 
(Bijlage X b). In het kader van deze studie is hierbij opvallend dat de Scheduled 
Castes van Irupatur bepaald geen aparte categorie vormen met een zeer laag educa-
tieniveau. De Paraiyar en de Pallar bezaten in 1966-'67 (en in 1976) een onder-
wijsniveau, dat hoger was dan het gemiddelde. In de rangschikking van kasten naar 
onderwijsniveau namen zij respectievelijk een zevende en achtste plaats in 
(in 1976 de zesde en achtste plaats). De Cakkiliyar daarentegen kenmerken zich 
door een zeer laag niveau. Weliswaar hebben de jongere Cakkiliyar wat meer onder-
wijs genoten dan hun oudere kastegenoten, maar relatief zijn zij ten opzichte van 
de meeste overige kasten toch ver achtergebleven. 
Ook Thiruvenkatachari (1964: 16 en tabel 'Population and literacy by caste') 
merkt voor een 'Kavuntar-dorp' ten noorden van de stad Coimbatore op dat tal 
van kasten van dienstverleners en ambachtslieden een lager onderwijsniveau 
bezitten dan de Harijan (Paraiyar?). Hij constateerde dat het onderwijsni-
veau van de Cakkiliyar zelfs nog hoger was dan dat van Ottar en Vannar. De 
onderzoeker merkt hierbij op dat in het geval van een wat hogere economische 
positie de inschakeling van kinderen bij de beroepsuitoefening van de ouders 
debet kan zijn aan het lagere onderwijspeil. 
Een volledige vergelijking van de onderwijspositie van alle kasten en een 
analyse van de oorzaken van die posities zou ons te ver voeren en is ook riskant, 
aangezien de meeste hogere kasten uit slechts enkele huishoudens bestaan. We zul-
len ons concentreren op de vier Scheduled Castes en de grootste der hoge kasten, 
de Kavuntar. Zie voor een overzicht van de onderwijssituatie van de vier lage 
kasten in Tamilnad Bijlage X e . 
Het gemiddelde onderwijspeil van de Pallar ligt in Irupatur steeds iets 
lager dan dat der Paraiyar, maar is, behalve in de categorie 40 jaar en ouder, 
toch steeds hoger dan het gemiddelde voor het dorp als geheel (zie Bijlage X b). 
Bezien we zowel de tellingen van 1966 als die van 1976 dan meen ik te moeten con-
cluderen dat het onderwijspeil van Pallar en Kavuntar min of meer hetzelfde zijn. 
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De Paraiyar van Irupatur passen goed in het beeld dat men in Coimbatore van 
hen heeft: een lage kaste, die grote waarde hecht aan onderwijs en waarvan de 
leden via dit onderwijs trachten te stijgen op de maatschappelijke ladder. Ik 
meen, dat dit beeld nauwelijks anders zou zijn als we de vele uit het dorp gemi-
greerde Paraiyar in onze overwegingen zouden betrekken: voor zover ik kan nagaan 
hebben ook vele migranten enig onderwijs genoten. De Paraiyar streven naar een 
(relatief) hoog onderwijsniveau om zich economisch en sociaal los te kunnen maken 
van het dorp. Een belangrijke referentie-categorie vormen in dit verband de 
Paraiyar onderwijskrachten, die in Tamilnad zowel relatief als absoluut belang-
rijk zijn. Maar ook daarbuiten zijn er vele hooggeplaatste Paraiyar in de parti-
culiere overheidssector die, o.a. via een hoog onderwijspeil, deze posities heb-
ben bereikt. 
Ook de Kuravar bezitten, vermoedelijk dankzij hun traditionele tantalschap, 
reeds een zekere onderwijstraditie. Enkele ouderen, waaronder ook een vrouw, 
hebben wat onderwijs genoten en zij wensen, dat ook althans een deel van de 
jongens enig onderwijs geniet. Van een algehele verbetering van de onderwijssitu-
atie van deze kaste is nauwelijks sprake. Vooral een enkele jongen veroorzaakte 
hun niet zo lage positie in de leeftijdscategorie 5 t/m 19 jaar. (De jongen 
rondde de achtste klas van de Higher Elentary School af in 1967 en was sindsdien 
vrijwel steeds werkloos). 
Evenals de Paraiyar voldoen ook de Cakkiliyar van Irupatur aan het beeld, 
dat men in Coimbatore van hen heeft. In dit geval betreft het een lage kaste met 
een zeer laag onderwijsniveau, waarin nauwelijks enige verbetering komt. Ik meen, 
dat het educatieniveau van de Cakkiliyar in Irupatur beslist niet slechter is 
dan dat van hun kastegenoten in andere dorpen of steden van de streek. Van de 
ongeveer honderd gezinnen tellende Cakkiliyar kastegroep (Tottiya Matari) in de 
industriestad Peelamedu gingen volgens de informatie, die ik verkreeg tijdens een 
groepsgesprek in 1967, slechts negen kinderen naar de lagere school, vier naar de 
middelbare school en een naar een hogeschool. Van de ongeveer tweehonderdvijftig 
gezinnen tellende Cakkiliyar gemeenschap bij Sulur gingen in 1967 ongeveer vijf-
tien kinderen naar de lagere school en een kind bezocht de middelbare school. 
De situatie in de stad Irugur bleek niet beter te zijn. 
Hoewel de relatieve onderwijssituatie nog steeds slecht was, constateerde 
ik bij de Cakkiliyar van Peelamedu in 1976 toch een lichte verbetering van 
de toestand: de vele honderden Cakkiliyar aldaar zonden ongeveer 30 kinderen 
naar de lagere school en ongeveer 10 bezochten de middelbare school, maar 
er studeerde niemand meer aan een hogeschool. De stimulans voor het volgen 
van middelbaar en hoger onderwijs was er niet groot: de enige S.S.L.C. 
(Secondary School Leaving Certificate) was dagloner in een ijzergieterij. 
Ook de toestand in Adutur leek iets verbeterd: het aantal Matari jongens en 
meisjes dat er de middelbare school bezocht was zeker hoger dan in 1966-'67. 
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De onderwijssituatie van de Cakkiliyar in de dorpen Nesavur en Maniakaranur 
bleek daarentegen te zijn verslechterd. Het betreft hier kastegroepen die 
er ook in economisch opzicht slechter aan toe zijn dan de Cakkiliyar in de 
andere genoemde nederzettingen, inclusief Irupatur. Ondanks het lichtende 
voorbeeld van een jongere met de graad van elektrotechnisch ingenieur en 
met een goede baan trof ik in Nesavur nog slechts enkele Cakkiliyar kinde-
ren aan in de eerste klassen van de lagere school. Hetzelfde was het geval 
in Maniakaranur: ook daar had het voorbeeld van een jongere met een B.Sc. 
en een betrekking bij een bank niet geleid tot navolging en studeerden er 
in het geheel geen kinderen meer aan middelbare of hogescholen. 
De redenen die men opgeeft als men wordt gevraagd naar het waarom van 
het kleine aantal kinderen dat naar school gaat, luiden steeds weer: geen geld 
om boeken te kopen, geen geld voor behoorlijke kleding en onvoldoende voedsel. 
Op deze en andere (vermeende) barrières tot het onderwijs kom ik later terug. 
Voorlopig is het voldoende te constateren, dat de Cakkiliyar van de vier in 
Irupatur aanwezige Scheduled Castes reeds lange tijd de laagste educatieve posi-
tie hebben ingenomen, zij het echter, dat zij in het totaalbeeld van het dorp 
in dezen niet de allerlaagste positie innemen. 
De Kavuntar vormden de grootste groep schoolgaanden op het moment dat de 
census van 1966 gehouden werd. Van de 314 Kavuntar kinderen in de leeftijdsca-
tegorie van 5 tot en met 19 jaar volgden er 164 een schoolopleiding, een percen-
tage van 52. Bij de Pallar verschilt dit percentage weinig: 57 (dat is 48%) van 
de 117 kinderen bezochten een school. Bij de Cakkiliyar was dit percentage in 
december 1966 slechts 17 en in juni 1967 (aan het einde van het schooljaar) was 
dit zelfs gedaald tot 9,6. 
Uit eigen censusgegevens van 1976 blijkt dat van de 303 kavuntar kinderen 
in de leeftijdscategorie 5 t/m 19 jaar er 136 een schoolopleiding volgden, 
45%. Bij de Pallar was dit percentage eveneens 45: 53 van de 117 kinderen 
in de categorie 5 t/m 19 jaar gingen er naar school. De Cakkiliyar leverden 
een beduidend lager percentage op, namelijk 13, aangezien slechts 20 van 
de 153 kinderen een schoolopleiding volgden. Mede gezien de voorzichtigheid 
waarmee de censusgegevens gehanteerd moeten worden ben ik van mening dat 
er in vergelijking met 1966 weinig is veranderd in het percentage school-
gaanden van de dominante kaste en de twee numeriek belangrijkste lage 
kasten. 
Ook bij het antwoord op de vraag hoeveel mensen van 5 jaar en ouder er van 
de numeriek grote kasten nooit naar school gingen blijken de Kavuntar en Pallar 
geheel vergelijkbaar te zijn en vallen de Cakkiliyar op door een gegeven dat 
sterk afwijkt van deze twee kasten. In 1966 waren bijna 50% van de Kavuntar en 
ruim 50% van de Pallar, ouder dan 4 jaar, nooit naar school geweest, of hadden 
daar althans geen enkele klas afgerond. Dit percentage was in 1967 voor de 
Cakkiliyar 82. 
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In 1976 bleek het percentage van de personen dat nimmer onderwijs volgde 
bij Kavuntar en Pallar slechts weinig lager te zijn dan in 1966: de uit-
komsten voor beide kasten waren respectievelijk ruim 49 en M-9%. Dit per-
centage was toen bij de Cakkiliyar 80. 
Uit het voorgaande mag men niet zonder meer de conclusie trekken dat de onder-
wijssituatie bij Kavuntar en Pallar geheel dezelfde is. Bij de berekening van 
gemiddelden wordt het onderwijspeil der Kavuntar steeds sterk gedrukt door de 
grote sectie binnen deze kaste die niet of bijna niet naar school ging. Toch is 
de 'onderwijselite' van de Kavuntar ook relatief iets groter dan die der Pallar. 
Een en ander valt cijfermatig af te lezen aan de gegevens gepresenteerd in 
tabel 9 (in 4.4.). Het ontbreken van academisch gevormden bij de Paraiyar van 
Irupatur (al of niet gemigreerd) weerhoudt mij er van te zeggen dat de Kavuntar 
en Pallar op hun beurt weer worden overschaduwd door deze lage kaste. De 'onder-
wijselite' der Kavuntar blijkt economisch ook gemakkelijker aan de slag te kunnen 
dan haar Pallar tegenhanger door de beroepen en contacten van familieleden/kaste-
genoten en door een veelal gemakkelijker financiële start (in 1976 was zelfs 
een derde van de Pallar met een relatief hoog onderwijspeil werkloos; zie 
tabel 9). 
In 1976 klaagden de Pallar en Paraiyar van zowel Irupatur als Irugur over 
de moeilijkheden van de hoger gekwalificeerden om werk te krijgen. Dit 
leidde bij hen echter (nog) niet tot een pessimistische houding ten aanzien 
van het nut der schoolopleidingen. Zij meenden dat het werkloosheidsver-
schijnsel van voorbijgaande aard was en bespraken welke voortgezette studies 
wel betere mogelijkheden tot het verkrijgen van goede banen gaven. 
"+.3. De historische ontwikkeling van de onderwijskundige situatie 
Vanaf de oprichting van de lagere school te Irupatur in 1908 is het voor leden 
van lage kasten mogelijk geweest het onderwijs aan deze school te volgen. Wat 
betreft de eventuele sociale achterstelling op de lagere school het volgende. 
De dorpelingen zelf zijn snel geneigd bepaalde denkbeelden aan de werkelijkheid 
op te dringen. Zo komt men mensen tegen die beweren dat Kuravar, Paraiyar en 
Cakkiliyar kinderen ook nu nog op aparte banken zitten tijdens de lessen, iets 
wat beslist onjuist is. De onderwijzers letten bij het vaststellen van de klasse-
plattegrond op naam, lengte en schoolprestaties. Dit is volgens veel oud-leerlin-
gen van de school zeker reeds zo sinds de Onafhankelijkheid. Als bewijs voeren 
ze dan de namen aan van degenen, naast wie zij indertijd op SCtlOOl zaten. De 
hoofdonderwijzer vermeldde, dat hij in 1964 wijziging moest brengen in de wijze 
waarop water werd gedronken. Cakkiliyar leerlingen zouden tot dan toe, in tegen-
stelling tot alle andere kasten, de drinkwaterbeker niet hebben mogen aanraken. 
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Als een Cakkiliyar kind wilde drinken, dan goot een kind van een hogere kaste 
water in de handen of de mond van de Cakkiliyan. Dit nu wordt krachtig bestreden 
door Cakkiliyar, die zeggen, dat zij in de periode voor 1974 wel degelijk uit 
dezelfde beker dronken als de kinderen van andere kasten. Wel is het zeker, dat 
er in de periode voor de Onafhankelijkheid gelet werd op kaste bij de schikking 
van kinderen binnen een schoolklas. Sprekende over de eerste jaren van de lagere 
school vermelden zowel Kavuntar als Cakkiliyar, dat Pallar, Kuravar, Paraiyar 
en Cakkiliyar kinderen de lessen moesten volgen vanaf de veranda en dat alle 
andere kinderen ongerangschikt bij elkaar zaten. Daarna schijnt er nog wel ver-
schil te hebben bestaan in die zin dat de kinderen van lage kasten op de vloer 
en de overige in banken zaten. Het is mij niet bekend, wanneer er een einde kwam 
aan deze achterstelling. 
De registers van de lagere school (zie Bijlage X e ) en de aanwezigheid van enkele 
oude leden van lage kaste met enige lagere-schoolkennis bewijzen, dat sedert de 
oprichting van de lagere school inderdaad onderwijs is gegeven aan leden van 
lage kasten. In 1908 gingen twee Kuravar kinderen naar school, in 1910 volgden 
vier Paraiyar kinderen en de eerste Pallar en Cakkiliyar kwamen in 1914. Van 
apart onderwijs voor lage kasten is hier geen sprake geweest, in tegenstelling 
tot een stad als Irugur, waar tot in de dertiger jaren een Panjamar (vijfde 
varna) school bestond. Het is de vraag in hoeverre de registers van de lagere 
school te Irupatur werkelijk betrouwbaar zijn. Het is mij bijvoorbeeld niet 
bekend in hoeverre deze registers in de nadagen van de koloniale tijd en de 
eerste jaren van de Onafhankelijkheid behoorlijk werden gecontroleerd. Het is 
daardoor niet duidelijk in hoeverre de grote variatie in het aantal ingeschreven 
leerlingen in overeenstemming is met de werkelijkheid, of een gevolg is van ad-
ministratieve onnauwkeurigheid. Gaan we ervan uit, dat de gegevens juist zijn, 
dan is met name de periode van 1938 tot en met 1956 wel een zwarte bladzijde 
in de geschiedenis van de school. Niet alleen blijkt het aantal leerlingen van 
de Paraiyar en Cakkiliyar in deze periode sterk terug te lopen, maar dit is 
eveneens het geval voor de Kavuntar. Opvallend is dat vooral de Pallar hun stij-
gende lijn nagenoeg handhaven. Ik heb geen analyse gemaakt van de oorzaken van 
de variatie in de inschrijvingen en het is mij dan ook niet mogelijk veel licht 
te doen schijnen op de eigenaardige schommelingen. In de genoemde periode vinden 
we als hoofdonderwijzer gedurende lange tijd een Pillai, die in de wijde omtrek 
bekendheid genoot als astroloog. Zelfs belangrijke industriëlen verschenen tot 
in het begin der jaren zestig in Irupatur om deze Pillai te raadplegen over de 
timing van belangrijke activiteiten. We kunnen zeggen, dat deze man Irupatur een 
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zekere bekendheid heeft gegeven tot in de hoogste lagen van de bevolking van 
Coimbatore. In hoeverre deze Pillai zijn werk op de lagere school verwaarloosde 
in verband met zijn nevenfunctie is mij niet bekend. Wel lijkt het zeker, dat 
hij niet veel moeite deed ouders over te halen hun kinderen naar school te zen-
den. Een Paraiyar onderwijzer, die hem in 1957 vroeg wat meer aandacht aan het 
schoolgaan van de Cakkiliyar kinderen te besteden, antwoordde hij: 'Maak je niet 
druk over dergelijke zaken; het is voldoende als we les geven aan die kinderen, 
die naar school komen*. 
Het verdwijnen van deze Pillai onderwijzer schijnt samen te vallen met de eis 
van de community development autoriteiten meer werk te maken van het schoolgaan 
van de kinderen. Thans wordt van de onderwijzers verlangd, dat zij regelmatig de 
wijken van de verschillende bevolkingsgroepen bezoeken en de ouders van de leer-
plichtige kinderen vragen hun kinderen naar school te zenden. Het is echter be-
paald niet zo, dat de toeloop tot de lagere school nu constant of regelmatig 
toenemend is. De komst van een nieuwe hoofdonderwijzer in 1964 is kennelijk 
verantwoordelijk voor een tijdelijke terugloop van het aantal nieuw ingeschreve-
nen in dat jaar. De Kavuntar vielen toen terug van 37 op 15 nieuw ingeschrevenen, 
maar bereikten in 1965 weer het aantal van 32. Bij de Cakkiliyar is de situatie 
nog complexer. Het welzijnswerk van de P.S.G. school of Social Work bewerkstel-
ligde bij hen in de periode 1961 tot en met 1963 vermoedelijk een extra hoog 
aantal nieuw ingeschrevenen. Deze twee factoren beïnvloedden waarschijnlijk mede 
de grote variatie bij de Cakkiliyar zoals deze blijkt uit het volgende overzicht. 
Tabel 6. Het aantal nieuw ingeschreven Cakkiliyar kinderen op de lagere school 



















Hoe het ook zij, het is niet verwonderlijk dat tal van informanten menen, dat 
pas sinds kort enkele Cakkiliyar kinderen de lagere school bezoeken; de periode 
immers, waarin kinderen van deze kaste niet of nauwelijks de school bezochten 
is aanzienlijk. Pallar, Kuravar en Paraiyar hebben minder stimulans van de zijde 
van de school nodig om in ieder geval een belangrijk aantal van hun kinderen 
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(waarbij de jongens in de meerderheid zijn) onderwijs te laten genieten. 
Hiervoor werd gesproken over het aantal nieuw ingeschrevenen bij de lagere 
school. Het zijn ingeschreven in de registers betekent echter nog niet, dat men 
het onderwijs ook daadwerkelijk volgt. Vooral het relatief grote aantal kinderen, 
dat is ingeschreven (geweest) maar dat de school nauwelijks bezocht, drukt het 
gemiddelde aantal klassen, dat leerlingen.van de verschillende kasten doorlopen. 
Bijlage X f toont ons het gemiddelde aantal klassen dat de schoolgaande leden van 
de diverse kasten doorliepen in de periode 1908 tot en met 1957. Evenals het 
andere materiaal gedestilleerd uit de registers van de lagere school, moeten ook 
deze cijfers met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd. Het is niet zeker 
dat de verschillende hoofdonderwijzers de schoolregistraties altijd even precies 
bijhielden; bovendien bewerkstelligen kleine aantallen leerlingen vaak eind-
cijfers, waarop het toeval een belangrijke invloed heeft. Ik beperk mij daarom 
tot de opmerking, dat het gemiddeld aantal klassen doorlopen of bereikt door 
Pallar, Kuravar en Paraiyar leerlingen niet veel afwijkt van de cijfers gescoord 
door hogere kasten als Kavuntar, maar dat de resultaten behaald door de Cakkiliyar 
in vergelijking hiermee steeds laag te noemen zijn. Pas in de periode 1948 tot 
en met 1957 schijnt ten aanzien van de Cakkiliyar een lichte verbetering te zijn 
ingetreden. 
Iets meer inzicht in de onderlinge verschillen binnen de categorie van de 
Scheduled Castes verkrijgen we ook door te bezien wanneer deze kasten leerlingen 
leverden die het wat verder brachten. 
Tabel 7. De jaren van inschrijving die de eerste Kavuntar en Scheduled Castes 
leerlingen voortbrachten die een hogere klas dan de tweede klas bereik-












































De lagere school van Irupatur werd in 
1908 een driejarige opleiding, in 
+ 1913 een vierjarige opleiding, in 
+_ 1932 een vijfjarige opleiding, en in 
+ 1954 een achtjarige opleiding (Higher Elementary School). 
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Uit deze tabel 7 kunnen we opmaken, dat er tot in de jaren dertig grote ver-
schillen waren in de mate waarin de vijf kasten leerlingen leverden aan hogere 
schoolklassen. Duidelijk komt het verschil naar voren tussen enerzijds Kuravar 
en Cakkiliyar en anderzijds Pallar en Paraiyar. Deze tweedeling sluit aan bij 
de bevonden verschillen in onderwijsniveau tussen deze kasten, waarbij we dan 
wel moeten aantekenen dat het peil der Kuravar steeds hoger is dan dat der 
Cakkiliyar (zie 4.2. en Bijlage X b). Ook de iets snellere mate waarin de 
Kuravar de hogere klassen bereikten, sluit aan op het gemiddeld wat hogere edu-
catieniveau van althans een sectie binnen deze kaste. 
We kunnen het beeld van de verschillen tussen de Scheduled Castes nog ver-
scherpen, als we bezien hoeveel personen behorend tot die kasten de vierde klas 
of een hogere bereikten of doorliepen. Uit de schoolregistraties blijkt, dat dit 
tot en met 1956 het geval was voor 59 Pallar, 9 Paraiyar, 5 Kuravar en voor 
slechts 3 Cakkiliyar. Opzettelijk heb ik hier als grens 1956 gekozen, omdat de 
situatie van de Cakkiliyar in dat jaar begint te veranderen. Nemen we de periode 
tot en met 1958, dan is het aantal Pallar 64 (+ 5), Kuravar 6 (+ 1), 
Paraiyar 13 (+ 4) en Cakkiliyar 14 (+ 11). De situatie van de Cakkiliyar, qua 
grootte te vergelijken met de Pallar, was dus tot en met 1956 in vergelijking 
met de drie andere Scheduled Castes zonder meer slecht; hoewel nadien enige 
verbetering optrad is dat in feite nog zo. 
4.4. Verklaringsgronden voor de verschillen in de onderwijssituatie 
De vraag naar het waarom van de verschillen in de onderwijssituatie doet ons 
belanden in een zeer complex veld van causaliteitsrelaties. In hoofdstuk 2 en 3 
wees ik op de verschillen in adaptatie aan de frustraties die de ontwikkelingen 
van deze eeuw met zich brengen. Deze reactieverschillen hebben niet alleen 
grote invloed op houding en gedrag in politiek en economisch opzicht, maar mis-
sen zeker ook hun uitwerking niet op het gebruik dat men van de onderwijsfaci-
liteiten maakt. In paragraaf 2.1. wees ik op de bijzondere positie van de kasten 
die ook in vroeger tijden de functie hadden het dorp in religieus, economisch 
en politiek opzicht te koppelen aan de overkoepelende staatsstructuur (Brahmanen, 
Komutti Cettiyar, Mohammedanen, Pillai en Uppiliya Naykkar), op de kasten die 
in de 'moderne tijd' duidelijk een voorsprong hebben op grond van hun beroep 
(ik denk hier met name aan de Ainuttan Cettiyar handelaren) en op de kasten die 
zowel vroeger als nu relevante hulpbronnen controleren (de Kavuntar). Vele leden 
van deze kasten bezitten een politiek-economisch startpunt en een instelling 
die hen aanzetten gebruik te maken van de nieuwe onderwijsmogelijkheden: 
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zij vechten voor het behoud en de uitbouw van hun politiek-economische positie 
en bezitten daartoe vaak ook de middelen. In dezelfde paragraaf (2.1.) wees ik 
reeds op de 'gevaren' welke de kasten bedreigen die vasthouden aan hun 'community-
oriented ' beroepen die economisch weinig armslag geven (Pantaram, Tottiya Naykkar, 
Acari, Kucavar, Valaiyar, Vannar, Nacuvar en ook de in Irupatur aanwezige 
Kuravar). Hun onderwijspeil is meestal in overeenstemming met de geringe drang 
en mogelijkheid een 'revolutionaire' verandering te brengen in de economische 
situatie. In de voorgaande drie paragrafen van hoofdstuk 4 herkenden we opnieuw 
de rebellie van Pallar en Paraiyar welke beiden het dorp trachten te ontvluchten 
door zich te oriënteren op de wereld daarbuiten; zij zoeken toegang tot inter-
actiesferen waarin het kastelidmaatschap aanzienlijk minder status- en beroeps-
relevant is dan in de context van het dorp. Een aanzienlijk aantal Paraiyar en 
Pallar gebruik(t)en het onderwijs te dien einde. De meer 'berustende' Kuravar 
nemen een tussenpositie in: zij doen, zo merkte ik op (3.2.3.1), niet erg hun 
best om vooruitgang te bevechten. We constateerden bij de Cakkiliyar een defai-
tistische houding/gedrag en deze is eveneens onmiskenbaar in hun geringe belang-
stelling voor het onderwijs. In hoofdstuk 3 trachtte ik deze verschillen in 
reactie te koppelen aan reeds bestaande verschillen in de politiek-economische 
positie, welke poging ik niet geheel geslaagd acht (de reactieverschillen tussen 
Paraiyar en Cakkiliyar!). 
In dit hoofdstuk betreffende de situatie op onderwijsgebied ligt de nadruk 
op de presentatie en interpretatie van eigen censusgegevens en van gegevens ont-
leend aan officiële registers van de in Irupatur aanwezige lagere school. Ik 
beperk mij hier bij de bespreking van het 'waarom der verschillen in onderwijs-
peil' tot, in hoofdzaak, een verslag van mijn bevindingen op het punt van de 
correlatie van verschillende kastenhiërarchieën (de factoren sociaal-rituele 
positie en inkomen), het verband tussen onderwijspeil en beroep-inkomen, de 
beroepen van hoger geschoolden, het schoolverzuim, en een nadere beschouwing van 
de onderwijssituatie bij de Cakkiliyar. 
Het verdient aanbeveling allereerst een blik te werpen op de correlaties 
van de rangordes van de kasten op grond van hun educatieniveau, de sociaal-ritu-
ele hiërarchie en de inkomenshiërarchie gebaseerd op het gemiddelde per capita 
inkomen per kaste (zie tabel 8). Ik roep in herinnering dat de correlatie 
tussen de hiërarchieën op grond van de sociaal-rituele positie en het inkomen 
voor 1966-'67 zwak significant is (zie ook Bijlage IV a). De correlatie tussen 
de hiërarchieën gebaseerd op sociaal-rituele positie en onderwijsniveau is niet 
significant; die tussen de hiërarchieën op basis van inkomen en onderwijs-
niveau is daarentegen sterk significant. 
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Aan het begin van deze paragraaf maakte ik reeds duidelijk dat men zeker 
niet mag zeggen dat onderwijs alles te maken heeft met inkomen en niets met 
kaste. Kaste dicteert immers voor een belangrijk deel de houding ten aanzien 
van onder andere onderwijs. Kasten als Pallar en Paraiyar bijvoorbeeld ver-
storen een significante correlatie tussen de hiërarchieën op grond van 
sociaal-rituele positie en onderwijsniveau, maar deze verstoring wordt voor-
al veroorzaakt doordat de lage kastepositie van beide aanspoort tot een rela-
tief grote nadruk op onderwijs. Het niet significant zijn van de betreffende 
correlatie betekent niets meer en niets minder dan dat er aanzienlijke dis-
crepanties zijn tussen de posities die de kasten innemen in beide rangordes. 
Hoewel de correlaties terecht niets kunnen zeggen over de causaliteit, meen ik 
toch dat het verband tussen de inkomens- en onderwijshiërarchieën wordt veroor-
zaakt doordat de ouders de onderwijsvoornemens ten aanzien van hun kinderen 
meestal slechts (ten dele) realiseren als hun inkomen daartoe stimuleert. Ik 
wordt in deze mening gesterkt als ik constateer dat de correlatie tussen de 
inkomenshiërarchie en de hiërarchie op grond van het onderwijsniveau van 
5 t/m 19 jarigen nog sterker significant is dan die tussen de inkomenshiërarchie 
en de algemene onderwijshiërarchie, namelijk 0.85 tegenover 0.76 (zie ook 
Bijlage X b). 
Tot nu toe vergeleken we totale hiërarchieën. Bezien wij nu de situatie van de 
Scheduled Castes, dan constateren we bij de Cakkiliyar en de Pallar een duide-
lijke overeenstemming tussen economische positie en onderwijsniveau. Bij de 
Paraiyar en de Kuravar bestaat deze overeenstemming niet. De Pallar maakten reeds 
in de jaren dertig gebruik van de alternatieve werkgelegenheid in de industrie; 
hun relatief goede onderwijspositie in de categorie van 20 t/m 39 jarigen hangt 
wellicht daarmee samen. Voor de Kuravar en de Paraiyar ligt het iets anders, 
aangezien hun onderwijspositie beter is dan hun inkomenspositie. Voor de Paraiyar 
staat het vast, dat ook in het verleden hun onderwijspositie afweek van hun eco-
nomische positie. 
We zullen thans de invloed van beroep, inkomen en kaste op het onderwijs-
Peil nader beschouwen. 
Dat de Paraiyar en Pallar, en in mindere mate de Kuravar, geneigd zijn 
hun kinderen naar school te zenden is vermoedelijk mede te danken aan de gerin-
gere rol die landarbeid bij deze drie kasten speelt. Bij Kuravar en Paraiyar kan 
ook het tantalschap een stimulerende factor vormen. Tantals zijn als onderge-
schikten van munsiff en karnam betrokken bij kadaster, bevolkingsregister en 
grondbelasting. Enige kennis van lezen en schrijven is nuttig voor hen. Het 
contact met de wereld van het geschreven woord, hun kennis van het ambtelijk 
aPparaat en hun contacten in de hoofdsteden van taluk en district kunnen er mede 
toe leiden, dat zij wat meer nadruk leggen op het onderwijs van hun kinderen. 
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Tabel 8. Recapitulatie van de kastenhiërarchieën op grond van de sociaal-rituele 












































































Correlatie onderwijspeil - sociaal-rituele positie: 0.45 (niet significant) 
Correlatie onderwijspeil - inkomen 
Correlatie inkomen - sociaal-rituele positie 
Volgens de rangcorrelatietoets van Spearman 
0.76 (significant bij onbe-
trouwbaarhe id sdrempe1 
van 1%) 
0.55 (significant bij onbe-
trouwbaarheidsdrempel 
van 5%) 
! _ 6U-y) 2 
n(n2-l) 
Nu is het ook weer niet zo, dat deze tantals degenen waren die voor het eerst 
kinderen naar overheidsinternaten zonden. Integendeel, de Kuravar deden dit in 
het geheel nog niet en de Paraiyar verkregen hun kennis in dezen van de Pallar 
en met name van het reeds enkele malen genoemde hoofd van een internaat voor 
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kinderen van Scheduled Castes and Schedules Tribes in het zuiden van het district. 
Bij deze internaatkwesties konden de Paraiyar van Irupatur hun zaken wel heel wat 
gemakkelijker afwikkelen dan de Cakkiliyar: in de stad Coimbatore konden zij 
rekenen op de hulp van familieleden, met name van een cipier en een onderwijzeres. 
Bij de Pallar constateren we, dat de basis voor een relatief goed studieklimaat 
werd gelegd door een familie met een voor de Pallar niet onaanzienlijk grondbe-
zit. Uit deze familie kwam een in Irupatur wonende onderwijzer (tevens boer) en 
het genoemde hoofd van een internaat, tevens onderwijzer, voort. Vooral in de 
periode voor de recente moeilijkheden tussen de Pallar facties, dus vôôr ongeveer 
1963, waren beide onderwijzers een vraagbaak voor vele kastegenoten en zij heb-
ben ongetwijfeld bijgedragen tot de relatief goede onderwijssituatie, vooral bij 
die sectie van de Pallar, die niet als landarbeider werkzaam is. 
Om cijfermatig een preciezer beeld te kunnen krijgen van de invloed van de 
factor 'arbeid' lichtte ik uit de census van 1966-'67 de landarbeiders en de 
industriearbeiders (zie Bijlage X g). 
Bij de industriearbeiders lette ik niet op neveninkomsten, een hachelijke 
omissie, omdat er hierbij sprake is van kastegewijze verschillen. Vooral 
Kavuntar industriearbeiders, maar ook Pallar industriearbeiders, bezitten 
meer land dan industriearbeiders van andere kasten, hetgeen invloed heeft 
op het inkomen. Ik betrok die landarbeiders in mijn overweging, die minder 
dan 2 acres droog land of minder dan 1 acre geïrrigeerd land bezaten. Door 
deze restrictie moesten de meeste Kavuntar landarbeiders buiten beschouwing 
blijven. Van de twee verkregen categorieën industriearbeiders en landarbei-
ders kunnen we slechts stellen, dat zij duidelijk verschillen in beroep en 
inkomen. Voor deze categorieën beperkte ik mij tot de onderwijssituatie 
van de kinderen in de leeftijdscategorie 5 t/m 19 jaar; deze werd verdeeld 
in 'geen onderwijs', 'niet meer schoolgaand' (verdeeld in 'zij, die meer dan 
de eerste klas, maar minder dan de vijfde bereikt hebben' en 'zij, die de 
vijfde of een hogere klas bereikten') en 'schoolgaand'. 
Vergelijken we eerst de landarbeiders met de industriearbeiders (Bijlage X g.A.) 
dan blijkt de educatieve situatie bij kinderen van industriearbeiders duidelijk 
2 
beter te zijn dan bij kinderen van landarbeiders (de Chi toets wijst een signi-
ficant verschil aan). Maar wat hebben wij nu eigenlijk vergeleken? Een categorie 
industriearbeiders, die voor driekwart uit Pallar en Kavuntar bestaat, en een 
categorie landarbeiders, welke voor meer dan de helft voortkomt uit de Cakkiliyar 
en Valaiyar. Is het wellicht zo, dat de kasten ook hun eigen invloed hebben op 
het onderwijsniveau van de kinderen? Vergelijken we de landarbeiders van de 
Cakkiliyar en Valaiyar kasten, wat betreft het educatieniveau van de kinderen, 
met de landarbeiders van de overige kasten tezamen (Bijlage X.g.B), dan blijkt 
dat de positie van Cakkiliyar en Valaiyar binnen de categorie van landarbeiders 
significant slechter is dan die van de overige landarbeiders. Cakkiliyar en 
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Valaiyar landarbeiders bekommeren zich minder om het onderwijs van hun kinderen 
dan andere landarbeiders. 
Nog slechts êên vergelijking binnen de categorie van de landarbeiders is mogelijk 
zonder dat de absolute aantallen te gering worden. Vergelijken we binnen deze 
categorie de Pallar en Cakkiliyar met elkaar (Bijlage X.g.C) dan blijken de 
Pallar landarbeiders er veel beter af te komen dan hun Cakkiliyar collega's 
2 
(Chi is significant hoog). 
Een even duidelijk verschil zien we als we Cakkiliyar en Pallar huishoudens, 
wier per capita inkomen per jaar in de categorie minder dan 500 Rs. ligt, verge-
lijken wat betreft hun onderwijsniveau (Bijlage X.g.D). Als maat voor het onder-
wijsniveau gebruikte ik het gemiddelde onderwijsniveau per persoon van de huis-
houdens in deze kasten (zie voor de gebruikte index paragraaf 4.2. en Bijlage X.a). 
Ook in deze vergelijking hebben de Pallar een significant hoger onderwijsniveau 
dan de Cakkiliyar huishoudens. Het verschil tussen Kavuntar en Cakkiliyar huis-
houdens binnen deze inkomenscategorieën is eveneens significant (Bijlage X.g.E). 
Op grond van dit kleine en wat oppervlakkige onderzoek zou ik willen stellen, dat 
beroep en inkomen zeker niet voldoende zijn voor het begrijpen van de onderwijs-
situatie. Via deze nadere analyse bleek het mogelijk het belang van de factor 
kaste alsnog cijfermatig te achterhalen. Het ging hierbij echter om kasten met 
aanzienlijke verschillen in kastepositie en in de reacties op de door het incorpo-
ratieproces veroorzaakte ontwikkelingen waarmee zij werden geconfronteerd. Het is 
zeer wel mogelijk dat beroep en inkomen van doorslaggevend belang zouden blijken 
te zijn bij de verklaring van verschillen in onderwijsniveau tussen meer 'gelijk-
gezinde* kasten. Het was niet mogelijk meer licht op deze hypothese te laten 
schijnen aangezien de numerieke omvang van de kasten buiten Kavuntar, Pallar en 
Cakkiliyar daarvoor te gering is. Men dient verder de interne differentiatie niet 
te onderschatten bij die kasten welke niet vanuit een bijzondere situatie sterk 
gepredisponeerd zijn voor een bepaalde mentaliteit ten aanzien van o.a. het 
onderwijs. Zo zien we dat er binnen de Kavuntar kastegroep een significant ver-
schil is in onderwijsniveau tussen huishoudens met (in 1966) een per capita 
inkomen lager dan Rs. 700 en die met een per capita inkomen van Rs. 700 of hoger 
(Bijlage X.g.F); bij de Pallar is een dergelijk verschil tussen de hogere en 
lagere inkomenscategorieën niet aanwezig en ik heb redenen om aan te nemen dat 
dit in zijn algemeenheid evenmin geldt voor de Paraiyar en Cakkiliyar. 
Niet zozeer het genoten onderwijs als wel hetgeen men met dat onderwijs 
gaat doen heeft grote invloed op de toekomstige economische en ten dele ook 
politieke en sociale positie van individuen en kasten. Op grond van censusgege-
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vens voor 1966-'67 (en voor 1976) ben ik wel in staat te vermelden welke beroepen 
degenen met een relatief hoog onderwijspeil uitoefenden die tijdens de tellingen 
in Irupatur woonden, maar mijn informatie over de beroepen van de migranten is 
beperkt. Het is duidelijk dat met name academisch gevormden die geen boer zijn en 
niet werkloos, in het dorp weinig te zoeken hebben (zo verlieten tussen 1967 en 
1976 drie Kavuntar en één Pallan met academische graden het dorp om elders in 
steden te gaan werken). In tabel 9 is het materiaal neergelegd betreffende de 
beroepen van personen behorende tot de Kavuntar en de vier Scheduled Castes met 
tenminste een uitgebreide lagere school opleiding (acht klassen) die in 1966-'67 
(en 1976) in Irupatur woonden. Bij de interpretatie van deze gegevens dienen we 
te bedenken dat het aanbod van personen met een 'higher elementary school' diploma 
en een S.S.L.C., het middelbare school diploma, groot is in vergelijking met de 
beschikbare banen. Deze opleidingen zijn verder zeer generaal en de leerlingen 
worden er onvoldoende vertrouwd gemaakt met wat ik eerder noemde de 'elitaire 
geheimtaal', het Engels, tenzij het natuurlijk particuliere scholen betreft 
waar in het Engels wordt lesgegeven. Engels leert men pas goed tijdens de univer-
sitaire opleidingen. Zowel het ruime aanbod van mensen voor de 'witte boorden 
beroepen' als de vaak noodzakelijke kennis van het Engels maken dat het bepaald 
niet ongewoon is personen met een universitaire graad aan te treffen op lagere 
administratieve posten. Het zou dus bepaald onjuist zijn te hoge verwachtingen 
te hebben van de beroepen die personen met een 'higher elementary school' oplei-
ding of zelfs een S.S.L.C. zouden moeten kunnen innemen. Bezie ik de beroepen die 
de hoger geschoolde Kavuntar uitoefenen, dan meen ik dat deze kaste zeker geen 
(objectieve) reden tot klagen heeft: zij bezitten vrijwel allen beroepen waarin 
het verworven onderwijsniveau goed van pas komt of waarbij dit niveau zelfs 
voorwaarde is voor het verkrijgen van de betreffende banen. 
Mocht de lezer in dit verband het voorhoofd fronsen ten aanzien van de twee 
'huisbedienden' die ik in 1976 signaleerde, dan moet ik er toch op wijzen dat 
het hier beroepen betreft waarin de kennis van bijvoorbeeld rekenen en van 
de Engelse taal hoog moet zijn: men moet van goeden huize komen wil men zich 
als bediende waar kunnen maken in de 'paleizen' der 'katoenbaronnen!' 
De Pallar hebben veel minder reden tot tevredenheid. In de eerste plaats is daar 
het verschijnsel van de werkloosheid dat zijn intrede deed na het onderzoek in 
l966-'67 (in 1976 bleek 1/3 van de hoger geschoolden werkloos te zijn). Laten de 
Kavuntar een begin zien van het verkrijgen van administratieve beroepen, bij de 
Pallar is hiervan nog geen sprake. In Coimbatore bestond de indruk dat leden van 
lage kasten als Pallar of Paraiyar in de fabrieken zeker wel werden geaccepteerd 
als arbeiders, maar dat de administratieve beroepen in het bedrijfsleven nog in 
sterke mate worden gemonopoliseerd door de hoge kasten. Dit is in veel mindere 
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Tabel 9. De beroepen van de in Irupatur wonende niet studerende mannen, behorende 
tot de Kavuntar en tot de vier Scheduled Castes, die volgens de eigen 
tellingen van 1966-'67 en 1976 tenminste de 'higher elementary school' 
(acht klassen) hadden doorlopen. 
Achter de cijfers voor 1966-'67 zijn de gegevens voor 1976 tussen haakjes 
geplaatst. 





Hogere administratieve functie 
Katoenspecialist in industrie 
Lagere administratieve functie bij 
overheid (klerken, enz.) 
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2 ( 3) 
- ( 1) 
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- ( 3) 
-
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Overige dagloners (b.v. sjouwers en 
vegers in fabriek, laden vrachtwa-
gens) - ( 1) 
Werkloos 1 ( 1 ) 
1 (1) 
2 ( 5) 
- ( 1) 
- ( 9) 
2 ( 3) 
- ( 1) 
1 
- ( 1) 
- ( 2) 
-
1 ( 1) 
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Totaal 22 (59) 6 (17) 1 (1) 3 (4) 2 (4) 
Er zij hier nogmaals op gewezen dat het totale aantal leden der genoemde kaste-
groepen in 1966-'67 (en 1976) was (zie tabel 1): 
Kavuntar 948 (1017) Paraiyar 46 ( 41) 
Pallar 328 ( 369) Cakkiliyar 366 ( 454) 
Kuravar 21 ( 18) 
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mate het geval ten aanzien van het overheidsapparaat waar de leden van lage 
kasten worden geholpen via het reserveringenstelsel van functies. Bij de Pallar 
en andere lage kasten ontbreekt ook de opnamecapaciteit in de 'eigen' traditione-
le beroepen: bij de Kavuntar is ongeveer de helft van de mannen met een wat hoger 
onderwijspeil boer. 
Het is bijzonder moeilijk enige conclusie te verbinden aan de situatie van 
Kuravar en Paraiyar: hun aantallen zijn te gering. Mijn indruk is dat de 
'onderwijselite' van de Paraiyar in Coimbatore, evenals die van de Pallar, te kam-
pen heeft met een toenemende werkloosheid; het is waarschijnlijk toeval dat de 
weinige Paraiyar in Irupatur met een hogere opleiding passende banen hebben ge-
vonden. De Kuravar (van Irupatur) tonen evenals de Cakkiliyar een droevig beeld: 
niet alleen is het aantal hoger geschoolden bij hen zeer gering, maar de weinigen 
die er zijn waren niet in staat werk te vinden dat afwijkt van dat van hun kaste-
genoten met een geringere schoolopleiding. 
De enige academicus die de Cakkiliyar kastegroep van Irupatur tot nu toe 
voortbracht (B.A. geografie en B.Ed. pedagogie) bleek in 1976 reeds werkloos 
te zijn sinds zijn afstuderen in 1974. 
Onderwijs alleen bewerkstelligt niet direct het verlaten van de beroepen, 
die ook door kastegenoten met een lager onderwijspeil worden uitgeoefend. Het is 
de vraag in hoeverre er door het onderwijs mogelijkheden worden geschapen, waar-
van men al dan niet gebruik kan maken. Ik ben van mening, dat eenzelfde educatie-
niveau aan Pallar en Paraiyar meer mogelijkheden biedt dan aan Kuravar en 
Cakkiliyar. Kuravar vertrouwt men niet, omdat ze bestempeld worden als diefachtig 
(al behoren de Kuravar van Irupatur officieel niet tot de 'ex-criminal tribe' 
van dezelfde naam). Van Cakkiliyar zegt men, dat ze niet zelfstandig kunnen werken 
en geen verantwoordelijkheid kunnen dragen en dit stereotiep zal zeker gevolgen 
hebben voor de werkgelegenheid die beschikbaar is voor de Cakkiliyar en zal hun 
geringe belangstelling voor onderwijs mede bepalen. 
De Cakkiliyar vormen eigenlijk de enige kaste, die zeer sceptisch staat tegenover 
onderwijs. Slechts de Valaiyar zijn vermoedelijk op dit punt met hen vergelijk-
baar. Een aantal Cakkiliyar is slechts bereid hun zoons naar school te zenden tot 
ongeveer hun tiende jaar, dus totdat de jongens enigszins economisch produktief 
worden en als pannaiyals in hun eigen onderhoud kunnen voorzien in, wat later, 
daarenboven nog geld of graan kunnen afdragen (vergelijk 2.3.4. tabel 5). De aan-
drang van de omgeving op kinderen jonger dan 10 jaar om naar school te gaan is 
echter gering. Mensen met een relatief behoorlijke schoolopleiding moeten zich 
tijdens groepsgesprekken ook nog verdedigen. Men vraagt hen smalend, wat ze nu 
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wel bereikt hebben met dat onderwijs, hoeveel geld ze nu meer verdienen. De aan-
gevallenen verweren zich dan door er op te wijzen, dat ze de krant kunnen lezen, 
brieven schrijven en op papier iets kunnen uitrekenen. Het is voor de meeste 
Cakkiliyar bepaald niet duidelijk dat via het onderwijs een positieverbetering 
mogelijk is. Aan de andere kant is er weinig verzet tegen kastegenoten, die hun 
kinderen wel laten studeren. De ouders van de enige Cakkiliyar jongen die tijdens 
de onderzoeksperiode van 1966-'67 in een overheidsinternaat verbleef, wezen er 
nadrukkelijk op, dat niemand in of buiten de ceri hen er van trachtte te weer-
houden kun zoon verder te laten leren. Ook bij de twee Cakkiliyar jongens uit 
Nesavur en Maniakaranur, die in 1967 naar een Hogeschool (College) in Coimbatore 
gingen, was er nauwelijks sprake van een remmende of stimulerende invloed vanuit 
de kastegroep. 
Men is snel geneigd te zeggen, dat de kinderen niet naar school kunnen door de 
armoedige omstandigheden, omdat de kinderen op school netjes gekleed moeten zijn. 
Verwijst de onderzoeker naar de weinige gevallen, waarin Cakkiliyar kinderen wel 
regelmatig naar school gaan en vraagt hij of de ouders van die kinderen rijker 
zijn, dan wordt dit meestal ontkennend beantwoord. Dan komen argumenten als: 
'We zien de waarde er niet van in', of, 'De kinderen weigeren naar school te 
gaan'. Ook de onderwijzers bevestigen, dat de economische positie niet de hoofd-
oorzaak kan zijn van de geringe aandacht voor het schoolgaan der kinderen; zij 
wijzen op de arme kinderen van andere kasten bij wie het volgen van onderwijs wel 
wordt gestimuleerd. De eisen, die de school in dezen stelt, zijn niet hoog. De 
moeilijkheid ligt niet zozeer bij het verschaffen van de kleding, maar in het 
schoonhouden daarvan en in het wassen van de kinderen. Dit blijkt voor vele 
Cakkiliyar moeders een onmogelijke opgave te zijn. 
Taalproblemen kunnen bij de Telugu-sprekende Cakkiliyar een rol spelen bij 
hun geringe schoolbezoek en slechte schoolresultaten. Ondanks het gegeven, dat 
veel van het sociale verkeer van de Cakkiliyar zich afspeelt binnen hun wijk en 
ook kleine kinderen vooral in deze wijk spelen, zijn de Cakkiliyar ogenschijnlijk 
reeds op zeer jonge leeftijd tweetalig. Noch de Cakkiliyar zelf, noch de onder-
wijzers zijn van mening, dat de afwijkende moedertaal van betekenis kan zijn bij 
de onderwijsresultaten. We moeten bedenken, dat toch ook de Tamil sprekende 
kinderen kampen met de moeilijkheden van het officiële Tamil, dat sterk afwijkt 
van het regionale dialect zoals de leden van een kaste of een groep kasten dat 
spreken. 
Ik blijf van mening dat de afwijkende taal het 'vreemde' karakter van het hoofd-
dorp en van de school kan versterken en dat dit de Cakkiliyar kinderen extra 
schuw kan maken, waardoor zij zich liever terugtrekken in hçun wijk dan de lessen 
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op school te volgen. 
Schoolverzuim is een belangrijke indicator voor de attitude ten aanzien 
van het onderwijs. Bijlage X.h geeft aan dat Pallar en Cakkiliyar kinderen min-
der dagen per jaar naar school gaan dan Kavuntar kinderen. Paraiyar kinderen 
gaan regelmatiger naar school, maar een verantwoorde conclusie is hier onmogelijk 
gezien hun geringere aantal (slechts vier kinderen). Cakkiliyar kinderen bereiken 
over het algemeen de derde klas niet, wat vermoedelijk mede het gevolg is van 
hun geringe schoolbezoek; gedurende de cursus 1966-'67 volgden zij in de eerste 
klas de lessen op gemiddeld slechts 40% van het totaal aantal schooldagen. 
De lotgevallen van de 23 Cakkiliyar kinderen, die volgens het register van 
de lagere school waren ingeschreven voor de eerste klas in 1966, kunnen we 
in de censusgegevens enigszins volgen. Bij de eigen census van december 1966 
(enkele maanden na de inschrijving) werd nog voor 17 kinderen opgegeven, 
dat zij in de eerste klas zaten. Dit cijfer komt overeen met de 17 leerlin-
gen, die volgens de registers van de lagere school een kwart of meer van 
het totaal aantal schooldagen het onderwijs volgden. Bij de census van 
juni 1967, dus aan het einde van het schooljaar, werden nog slechts 8 kinde-
ren opgegeven als leerling van de eerste klas. Dit cijfer komt ongeveer 
overeen met het aantal kinderen, dat volgens de registers meer dan de helft 
van het aantal schooldagen het onderwijs volgde in de eerste klas. 
Pallar kinderen gaan meer naar school dan Cakkiliyar kinderen, althans in de 
eerste klas. Zij dringen door tot in de zevende klas, waar zij de school even 
frequent bezoeken als de Kavuntar. 
Bij een studieklimaat, dat zo slecht is als bij de Cakkiliyar, lijkt het 
van belang iets langer stil te staan bij de weinige gevallen waarin leden van 
deze kaste iets opmerkelijks hebben gepresteerd op onderwijsgebied. Drie jongens, 
wonende in verschillende dorpen binnen het panchayatgebied van Irupatur, komen 
in dit verband voor een korte bespreking in aanmerking. 
A. De jongen Rangan woont in Irupatur. In 1967 was hij zestien jaar en zat 
toen in Singanallur in de negende klas. Hij verbleef daar in een overheids-
internaat. De vader en de drie broers van deze jongen waren landarbeiders. 
Slechts een broer had enig onderwijs genoten en de vierde klas bereikt, 
d.w.z. dat hij, zoals we bij de Cakkiliyar vaak tegenkomen, op ongeveer zijn 
tiende jaar bij een boer was gaan werken. In dit geval zien we een van de 
best mogelijke economische situaties voor de Cakkiliyar: de kinderen zijn 
volwassen en alle mannen en vrouwen kunnen een bijdrage leveren aan het 
familie-inkomen. Het huis van dit gezin moet tot de beste van de ceri worden 
gerekend. Door hun contact met een Paraiyar gezin in Irupatur kwamen de 
ouders op het idee hun zoon naar het internaat in Singanallur te zenden; de 
jongen behoefde dan niet naar de stad Irugur te lopen en zij behoefden niet 
voor de maaltijden te zorgen. De kosten van kleding enz. ten bedrage van 
ongeveer Rs. 100 per jaar, kunnen zij betalen en zij zien dit als een inves-
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tering, die later een goede betrekking kan opleveren, waar het gehele gezin 
de vruchten van kan plukken. Rest nog te vermelden, dat voor de toelating 
tot het internaat een vooral voor Cakkiliyar moeilijke weg moest worden be-
wandeld. Moeilijk, omdat deze weg leidde door een als vijandig gevoelde 
wereld. Men bezocht niet alleen de onderwijzer en de dorpsmunsiff, maar ook 
het collectoraat in de stad Coimbatore, het bureau van de tahsildar in 
Tiruppur, het in Papanaickenpalayam woonachtige lid van het parlement van 
Madras en het internaat te Singanallur. De weg kon niet versneld worden 
afgelegd door het ontbreken van voldoende financiële middelen; de totale 
kosten bedroegen nu buiten de reiskosten slechts Rs. 3. Als bijzondere ken-
merken wil ik bij dit gezin noemen: 
a. een relatief goede economische situatie; 
b. een ruimer tijdsperspectief dan gewoonlijk bij de Cakkiliyar aanwezig 
is en dat tot uitdrukking komt in de investering in onroerende goede-
ren (het huis) en in het onderwijs van de jongen in kwestie; 
c. meer contacten buiten de eigen kastegemeenschap (zie het contact met 
de Paraiyar) en een geringere vrees tegenover de wereld buiten de eigen 
'moral community'. 
In 1976 bleek mij dat de betrokken jongeman in 1974 zijn B.A. geografie 
en B.Ed. pedagogie afrondde en sindsdien werkloos was. Zijn invloed in de 
Cakkiliyar ceri was zeer gering en kastegenoten merkten op: 'Hij denkt dat 
hij alles kan, maar hij kan niets: hij is een lastige windbuil'. Ik voerde 
enkele vriendelijke gesprekken met hem die ik steeds na korte tijd afbrak, 
omdat zij mij geen enkele informatie verschaften over de situatie in 
Irupatur en omgeving; zijn opmerkingen over de anderen en over het eigen 
functioneren in de wijk van het dorp waren een aaneenschakeling van al of 
niet bewuste leugens. 
B. De achttienjarige Palanisamy woonde in Maniakaranur. In 1967 behaalde hij 
het eindexamen (S.S.L.C.) van de middelbare school te Irugur en deed als 
student zijn intrede in de natuurwetenschappelijke afdeling van het P.S.G. 
Arts College bij Coimbatore. De vader, een landarbeider, stierf in 1959 en 
daarna was het de broer van de vader die zich om de jongen en diens jongere 
zuster bekommerde. Palanisamy zegt op zijn zevende jaar zelf te hebben be-
sloten naar school te gaan. Zijn moeder, een landarbeidster, had er op aan-
gedrongen, dat Palanisamy bij een boer zou gaan werken, maar zij had blijk-
baar weinig invloed op de gang van zaken: de jongen was namelijk de enige 
man in huis. Hij heeft ook zijn zuster naar de lagere school gezonden en 
zij studeerde in 1967 in de vierde klas. Palanisamy overwoog in 1967 een 
hypotheek op het zeer sobere huis van het gezin te nemen, als er onvoldoende 
geld voor zijn studie beschikbaar zou zijn. Opvallend was het sterk tradi-
tionele gedragspatroon van deze jongen: hij verrichtte landarbeid op alle 
vrije dagen, speelde de kleine trom (tappattai) tijdens Cakkiliyar feesten, 
at rundvlees, hield zich strikt aan de traditionele aanspreekvormen 
('cami' + respect tegenover volwassen Kavuntar) en aan de zitgeboden 
(b.v. tijdens de lunchpauzes in de velden). Bijzondere kenmerken die licht 
zouden kunnen doen schijnen op dit uitzonderlijke geval kunnen moeilijk 
gevonden worden. Wellicht kan men wijzen op het reeds vroeg zelfstandig zijn 
van de jongen, diens sterke wil om vooruit te komen en de contacten, die de 
oom met de buitenwereld onderhoudt als huidenkoopman. Nog sterker dan in 
het eerste geval gaat het hier dan echter om ad hoc verklaringen. 
In 1976 sprak ik in Maniakaranur met Palanisamy's vrouw, een onder-
wijzeres. Haar man behaalde op de genoemde Hogeschool in Coimbatore de 
B.Sc. graad en woonde in 1976 meestentijds in Mettupalayam waar hij werkte 
bij de Indian State bank. 
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C. Weer anders is de geschiedenis van de iets oudere Rangasamy uit Nesavur. Hij 
heeft een oudere broer en zuster (beide gehuwd) en een jongere zuster, die 
geen van allen onderwijs ontvangen hebben. Hetzelfde geldt voor zijn ouders. 
Rangasamy studeerde in 1967 in het eerste jaar van het P.S.G. College of 
Technology bij Coimbatore. Na twee jaar te hebben gewerkt voor de boer, waar 
zijn vader pannaiyal was, zorgde deze werkgever er voor, dat de jongen naar 
school ging. Deze Kavuntan bleef geïnteresseert en pleitte ook voor verdere 
studie na de lagere school. De ouders hebben zich zeker wel iets moeten 
ontzeggen in verband met deze studie, want de jongen verrichtte in zijn 
vrije tijd beslist geen landarbeid. De vader heeft voor een fiets gezorgd. 
Het gedragspatroon van deze jongen was wat minder traditioneel dan dat van 
Palanisamy uit Maniakaranur: hij verrichtte, zoals gezegd, geen landarbeid, 
trommelde niet, at sinds hij student was geen rundvlees meer en toonde wat 
minder respect in zijn omgang met Kavuntar (de term 'cami' gebruikte hij 
nooit; zie Deel I, 1975: 209). Men kan veronderstellen, dat het ingrijpen 
van een Kavuntar boer doorslaggevend is geweest in het geval van deze 
Cakkkiliyan. Verder speelde wellicht een rol, dat het hier gaat om de jong-
ste zoon. Evenals bij de familie van Rangan uit Irupatur constateren we bij 
de ouders een zekere bereidheid tot het brengen van offers, en een tijds-
perspectief dat ruimer is dan dat van de meeste Cakkiliyar. 
Rangasamy behaalde een B.E. (elektriciteit) en werkte in 1976 als 
elektrotechnisch ingenieur bij de havendienst van Tutticorin, in het 
uiterste zuiden van India. Een jongere 'broer' (FBS) werd op zijn instiga-
tie naar een internaat in de stad Coimbatore gezonden waar hij op een mid-
delbare school doordrong tot in de negende klas; deze knaap werkte in 1976 
in een ijzergieterij. 
Het is mij niet mogelijk aan te geven waarom nu juist uit de drie genoemde ge-
zinnen jongens voortkwamen die een relatief hoge sport van de educatieve ladder 
bereikten. We vernemen wel meer van Cakkiliyar dat zij graag een kind behoorlijk 
onderwijs willen laten genieten, opdat de positie van het gezin verbeterd kan wor-
den. Maar waarom ging men nu juist in de besproken gezinnen over tot daden? 
Zeker, achteraf kunnen we wijzen op contacten met de wereld buiten de eigen kaste, 
op stimulansen vanuit die omgeving of op een relatief goede economische positie. 
Er zijn echter ook gezinnen die in een vergelijkbare situatie verkeren en geheel 
anders reageren. Naast sociologische factoren spelen hier ongetwijfeld ook 
psychologische factoren een rol naast gewoon toeval en deze vallen buiten mijn 
bereik. 
Rest nog de vraag of het voorbeeld van een 'goede' schoolopleiding na-
volging vindt bij andere Cakkiliyar. Het antwoord is, dat dit nog nauwelijks zo 
is. Het lijkt wel of de anderen afwachten en willen zien welke goede posities 
de jongens in kwestie kunnen veroveren met die opleiding. 
In paragraaf H.2. constateerde ik reeds dat het voorbeeld van de twee jonge 
mannen met een academische opleiding en een goede baan in Nesavur en Mania-
karanur tot in het begin van 1976 zeker nog niet had geleid tot een grotere 
belangstelling van hun kastegenoten voor schoolopleidingen. 
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Toch lijkt het mij relevant voor de verdere ontwikkelingen, dat er in 
tal van lokale groepen van Cakkiliyar enkele kastegenoten zijn aan te wijzen 
met een middelbare of hogere opleiding. De andere kasten mogen dan op onderwijs-
gebied niet of nauwelijks een referentiegroep vormen voor de meeste Cakkiliyar, 
het moet van belang zijn, dat zij langzamerhand kunnen verwijzen naar mensen van 
hun eigen kaste, in de eigen wijk of in een naburig dorp, die hogere opleidingen 
hebben genoten. Op grond van het ene voorbeeld dat Irupatur biedt, durf ik niet 
te stellen, dat de Cakkiliyar aldaar meer dan voorheen andere Scheduled Castes 
als Paraiyar tot voorbeeld nemen en zouden trachten hen na te volgen. Voorbeelden 
van het tegendeel zijn namelijk veel talrijker: het is opvallend hoe weinig de 
Paraiyar of Pallar in steden als Sulur of Irugur een referentiegroep vormen voor 
de Cakkiliyar in die plaatsen. Deze laatsten stellen ook uitdrukkelijk, dat zij 
zich niet kunnen vergelijken met die andere lagere kasten. Op een vraag, waarom 
dat niet kan, is men geneigd te antwoorden: 'Wie is er bereid ons te helpen? 
De overheid?' Men weet minstens een dozijn 'voorbeelden' te noemen waaruit moet 
blijken, dat de overheid met name hen in de kou zou laten staan. En zo is de 
cirkel van rationalisatie en werkelijkheid weer gesloten: de Cakkiliyar ondernemen 
niets omdat men er niets van verwacht, en zij zijn moeilijk te helpen door hun 
geringe ondernemingslust. 
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Eigendom van geïrrigeerde grond van inwoners van Irupatur in 1966 (eigen telling) 
Acres 






























































Eigendom van geïrrigeerde grond van inwoners van Irupatur in 1976 (eigen telling) 
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Totaal bezit van geïrrigeerde en niet-geïrrigeerde grond per kaste volgens een 
door de onderzoeker gehouden census in Irupatur in december 1966. 

















































Totaal 421,00 751,75 1172,75 
Bijlage I.e.(2) 
Totaal bezit van geïrrigeerde en niet-geïrrigeerde grond per kaste volgens een 
x) 
door de onderzoeker gehouden census in Irupatur in januari 1976 





































Totaal 453,50 731,00 1184,50 
*) De geringe toename van de totale hoeveelheid grond in bezit van inwoners 
van Irupatur is vooral het gevolg van landaankopen in het gebied van 
Adutur, aan de oostzijde van de Acan Kulam. 
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BIJLAGE II: Beroepen 
Bijlage Il.a.(l) 
Beroepenindeling van werkende mannen in het dorp Irupatur volgens een door de onderzoeker gehouden telling in 
december 1966. 
i 
Kaste I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI Totaal 
Brahmanen - - - - - - _ _ _ - - - i _ _ i _ _ _ _ _ 2 
Kanniyala Kavuntar 5 2 5 - - - - 1 - 1 - - 1 - 1 4 - - i l - 22 
Vellala Kavuntar 93 22 44 9 - 1 - 11 5 - 1 - - 1 10 57 - 3 9 2 - 268 
Pillai 1 1 1 1 4 
Ainuttan Cettiyar - - 1 - - - - 4 3 - - - - - - 3 - _ 3 1 - 15 
Pantaram - - - - - - _ _ _ i* - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H 
Uppiliya Naykkar - - 1 - - - - 1 - - - - - - _ 2 - - 1 - - 5 
Tottiya Naykkar - - 3 - - - 1 - - 1 - - - - 1 - - _ _ . _ 6 
Acari Goudsmid - - - - - 3 _ _ . _ _ _ 1 _ _ _ _ _ 1 _ _ 5 
Acari Grofsmid - - 1 1 - 11 _ - _ - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13 
Kucavar - - 1 - - 5 - - - - - - _ _ . 1 _ _ _ _ _ 7 
Mohammedanen - - - - - - _ _ _ - 1 1 1 _ _ 1 _ _ _ _ _
 4 
Komutti Cettiyar _ - - - - - - - 2 - - - 1 - - - - . 3 - . 6 
Muppanar - - - - - - - 2 - - - - 1 1 - - . _ _ _ _ 4 
Ottar 1 - 5 1 - - - 8 1 16 
Valaiyar - - 9 3 - 1 - - - - - - _ 1 _ _ _ _ _ . .
 1 4 
Vannar - - - - - - 7 - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 
Vellala Nacuvar - - 3 - - - 6 - - - - - _ - - i _ _ . . _
 1 0 
Vettuva Nacuvar - - - - - - 1 - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
Pantiya Pallar 2 9 27 3 - 3 - 4 2 3 - 1 1 9 16 19 - - 2 - - 101 
Coliya Pallar . . - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - _ . _ 2 
Kuravar - - 1 - - 3 - - - - - - 2 - - - - - - - - 6 
Paraiyar 1 - - - 1 3 1 4 1 - - 1 - - 12 
Cakkiliyar - - 5 9 4 7 - 1 - 4 - 1 - - 3 - - 2 - 6 - - - 1 2 3 
Overige kasten 
(allochtoon) 1 1 2 
Totaal 101 33 160 63 0 29 16 28 12 11 3 5 16 21 34 92 0 9 21 4 1 659 
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Bijlage H.a.(2) 
Beroepenindeling van werkende mannen in het dorp Irupatur volgens een door de onderzoeker gehouden telling in 
januari 1976 
Kaste I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI Totaal 
' 
Brahmanen - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 1 - 1 - - '- - 1 - 3 
Kanniyala Kavuntar 5 2 3 - - . - - - i - - 2 - 3 7 - - 2 3 - 28 
Vellala Kavuntar 98 21 27 4 6 1 1 16 6 - 1 2 3 30 58 7 8 15 2 3 312 
Pillai . - . . _ i _ _ _ - . . ! _ _ ! - - I l l 6 
Ainuttan Cettiyar - - 1 - - - - 2 2 - - - - . - 3 -• - 4 4 - 16 
Pantaram - - . _ - - _ _ _ i _ _ _ _ _ . . - - - _ i 
Uppiliya Naykkar - - 1 - - - - 1 - - - - - 1 - 2 - - 1 - - 6 
Tottiya Naykkar - - 2 - 1 - 1 - - - - - - - 1 - - - 1 - - 6 
Acari Goudsmid - - - - - 2 _ • - - - _ . . _ - - - - - _ 2 
Acari Grofsmid - - _ _ _ 5 _ • _ _ _ _ _ _ 1 X - - - - - 7 
Kucavar - - - - - 5 i _ _ - _ _ _ _ _ _ - - - - - 6 
Mohammedanen - - - - - . _ _ 2 - - - 1 - - 1 - - 2 - - 6 
Komutti Cettiyar _ - - _ _ - - - i - - _ - - i i - 1 - - - 4 
Muppanar - - . . . - _ _ 1 _ . _ - - 1 1 - - 3 - - 6 
Ottar 1 - . . . - _ 2 - - - - - 1 9 3 - - - 1 - - 26 
Valaiyar - - 8 2 - - - 1 - - - - - 3 - - 1 - 1 - - 16 
Vannar - - . . . . 5 . . . . . . . . _ - - 1 - . 7 
Nacuvar (Vellala) - - - - - - 6 - - - - - - - 1 2 - - - - - 9 
Pantiya Pallar 1 6 18 - - 3 - 6 - 3 1 2 21 24 17 - - 4 - 2 108 
Coliya Pallar - - . . . - ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 1 
Kuravar - - _ - - 2 . - _ _ _ _ 1 _ - - - - 1 - - n 
Paraiyar - - 2 - - - - - _ - . . 2 - 3 2 - - - 1 - 10 
Cakkiliyar - - 7 9 6 2 - 1 - 4 - 1 - - 6 1 2 2 - - 1 1 - 1 6 0 
Overige kasten 
(allochtoon) - - 1 - - - - - 1 - - 1 1 - - - - 5 2 - 1 12 
Totaal 105 29 142 68 7 20 19 32 13 6 1 2 19 48 71 98 8 14 40 13 7 762 
5 gepensioneerden van katoenfabrieken (4 Pallar en 1 Paraiyar) zijn niet in deze tabel opgenomen. 
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Bijlage II. a.(l en 2) 
Beroepenindeling van werkende mannen. 
I Landbouwer; minstens 2 acres geïrrigeerd of 5 acres droge grond. 
II Landbouwer/landarbeider; \ tot 2 acres geïrrigeerde grond of 2 tot 
5 scres droge grond. 
III Landarbeider, dagloner; ook graafwerk in waterputten en het laden van 
vrachtwagens. 
IV Landarbeider, pannaiyal, hoofdzakelijk betaald in natura, vaste ar-
beider. 
V Schaapherders van eigen kuddes. 
VI Handwerkslieden: kleermakers, pottenbakkers, smeden, timmerlieden, 
mandenmakers. 
VII Dienstenverleners: kappers, wassers, hoefsmeden, verhuurders ossen-
karren. 
VIII Kooplieden: handel in ruwe katoen, kalkaarde, groente, fruit, melk, 
arak (uit de schors van de 'karuvelan' boom); huwelijksmakelaar, 
vrachtwagenvervoermakelaar, geldschieters. 
IX Winkeliers en caféhouders. 
X Priesters, heiligen, astrologen. 
XI Dorpspanchayat beambten. 
XII 'Panchayat Union beambten (b.v. onderwijzers). 
XIII Staatsambtenaren (b.v. karnam, tantals en werkers bij Electricity en 
Highway Department). 
XIV Constructiewerk, ook boorwerk irrigatieputten. 
XV Arbeiders in de metaalindustrie. 
XVI Arbeiders in de katoenindustrie. 
XVII Arbeiders in kalkaardefabrieken. 
XVIII Arbeiders in overige industrieën, b.v. kunstmestindustrie, opzichter 
landarbeiders van een industrieel concern, assistenten in khadi centrum. 
XIX Overige arbeiders, zoals vrachtwagenbestuurders, buschauffeurs, automon-
teurs, helper in fietsenmakerij, melkmannen (niet zelfstandig), huisbe-
diendes en werkers in zaak van vader (buiten de landbouw). 
XX Kantoorklerken, katoendeskundigen. 
XXI Eigenaars van ondernemingen: kalkaardefabrieken, gieterij, draaibanken 
meelfabriek, transportonderneming (eigenaars vrachtwagens), manager van 
een khadi centrum. 
In de tabellen is uitsluitend rekening gehouden met de vermoedelijke hoofdbron 
van inkomsten, combinaties van beroepen zijn buiten categorie II niet weergegeven. 
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Bijlage II.b. 
Beroepenindeling van werkende mannen behorende tot de Scheduled Castes in het dorp Irupatur volgens een eigen 
telling in december 1966 
Beroep 
en (tussen haakjes) januari 1976. 
Pallar kasten 
Abs. % 
Zie voor de Romeinse cijfers H.a. (1 en 2) 
Kuravar Paraiyar kasten 























Landarbeider, dagloner, ook het la-
den van vrachtwagens*^ 
Sjouwer 






Handelaar in groenten en fruit 
Vervaardiger van en handelaar in ara] 
Handelaar in rundvlees 
Handelaar in huiden 
Handelaar in rietsuiker 
Handelaar in brandhout 











Ongeschoold arbeider constructiewerk 
Zelfstandig steenhouwer^ contractwerk 
Arbeider metaalindustrie (vast) 
Arbeider metaalindustrie (leer-
ling, tijdelijk) 





Arbeider in khadi werkplaats 
Helkman, niet zelfstandig 
Chauffeur 
Fietsenreparateur, niet zelfstandig 
Bureau-oppasser 
Winkelhulp (eenvoudige werkjes) 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Bij een telling in juni 1967, die uitsluitend bij de Cakkiliyar werd gehouden, bleek het aantal Hatari landarbeiders 
(dagloners) slechts 54 te zijn (46%), terwijl het aantal pannaiyals groter was, nl. 51 (43%). Het was toen niet 
na te gaan of er wellicht fouten waren gemaakt bij de classificatie der landarbeiders. Tussen december 1966 en 
juni 1967 hielden zes Cakkiliyar op met hun ongeschoolde arbeid in een kunstmestfabriek bij Adutur. 
Zie Den Ouden, 1975: 270 (Bijlage C ) . 
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Bijlage U.c. (1) 
Beroepenindeling van werkende vrouwen in het dorp Irupatur volgens een door de onderzoeker gehouden 
telling in december 1966. 
Kaste I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII, Totaal 
Brahmanen - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Q 
Kanniyala Kavuntar - - 6 - - - - 1 - - - - _ _ _ _ _ - 7 
Vellala Kavuntar 3 H 9 5 - - - - 2 9 1 2 1 - - 1 - - - - 136 
Pillai - - 5 - - - - - 1 - - - - 1 - - - - 7 
Ainuttan Cettiyar - - 5 - - - 3 - - - - - - - - - 8 ' 
Pantaram - - 3 - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 
Uppiliya Naykkar - - 6 - - - i - . _ - - _ _ _ _ _ _ 7 
Tottiya Naykkar _ _ if - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 
Acari Goudsmid - - if •- - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ if 
Acari Grofsmid - - 12 - - - - l - - - - - - - - - - 13 
Kucavar - - 1 - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ % 
Mohammedanen - - _ - - - _ _ 2 - - - _ - _ - - - 2 
Muppanar - - 1 - - - - - _ _ _ 1 _ • _ _ _ _ _ 2 
Ottar - - 1 1 - - - - - _ _ _ _
 9 _ _ _ _ _ 20 
Valaiyar - IM- - - - - - - - - - - - - - - - 14 
Vannar - - - - 1 - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
Vellala Nacuvar . - s - - - - - - - - - - - - - - - 9 
Vettuva Nacuvar - - 1 - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
Pantiya Pallar - - 6 8 - - 11 - - - - - - - - - - - - 79 
Coliya Pallar _ _ _ _ _ ! - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
Kuravar - ' - 4 5 - - - - - _ - _ _ _ _ _ _ _ 9 
Paraiyar _ _ 6 - - - - - - - - l - - - - - 2 9 
Cakkiliyar _ _ 8f - - - - - - - 1 - - - - - - - 85 
Overige kasten 
(allochtoon) - - - - - - _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ ± 
Totaal 3 f 339 5 1 12 1 31 7 2 2 3 9 2 0 0 0 2 f23 
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Bijlage U.c.(2) 
Beroepenindeling van werkende vrouwen in het dorp Irupatur volgens een door de onderzoeker gehouden 
telling in januari 1976. 
• 
Kaste I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII Totaal 
Brahmanen - - - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - i - ]. 
Kanniyala Kavuntar - - 3 - - - _ _ _ _ _ _ _ _ i - - - i+ 
Vellala Kavuntar 2 3 7 1 - - - 2 5 2 1 1 - - 1 1 0 1 5 - - 113 
P i l l a i - - 1 - - - - - - - - - - 1 3 - - - 5 
Ainuttan Cettiyar - - 1 - - - - - 1 - - - - 1 2 I - - 6 
Uppiliya Naykkar - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2 
Tottiya Naykkar - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2 
Acari Goudsmid - - 1 - - - _ - - _ _ _ _ _ i - - 1 3 
Acari Grofsmid - _ 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] _ - - - 8 
Muppanar - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 2 2 
Ottar _ _ ! _ _ _ 2 - - - - - 1 2 - 1 1 - 1 18 
Valaiyar - - 9 - - - - - - _ _ _ . _ • _ _ 1 - - XO 
Vannar _ - _ _ 2 - - - - - - - - - - - - - 2 
Nacuvar (Vellala) - - - - - - - - - _ - _ - _ - l - 1 2 
Pantiya Pallar _ _ 7 7 _ _ 6 - - 5 - - - - - l - - 1 90 
Coliya Pallar _ - i - - - _ _ _ - - - 1 
Kuravar - - 1 2 - - - - - - - - _ _ _ - - - $ 
Paraiyar - - 7 - - 1 _ - - _ - - _ _ _ 2 - - 10 
Cakkiliyar - - 1 3 3 - - - - - 1 - - - 1 - - - - 1 136 
Overige kasten 
(allochtoon) - _ ! _ _ _ _ _ - _ - 2 - - 1 - - 2 6 
Totaal 2 3 321 2 2 7 4 5 9 1 1 2 13 3 21 21 1 9 427 
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Bijlage II.cdQ en 2) 
Beroepenindeling van werkende vrouwen. 
I Landbouw; minstens 2 acres geïrrigeerd land of 5 acres droog. 
II Landbouw/landarbeid; \-2 acres geïrrigeerd land of 2-5 acres droog land. 
III Landarbeid, dagloner. 
IV Mandenmaken enz. 
V Wassen. 
VI Handel in groenten en fruit. 
VII Handel in grondstoffen, met name ruwe katoen en kalkaarde. 
VIII Melkhandel (al of niet zelfstandig). 
IX Winkelbedrijf; ook handel in gedroogde vis, en arak (caraiyam, bereid 
uit de schors van de 'karuvelan' boom). 
X Het uitlenen van geld op rente. 
XI Heiligen. 
XII Panchayat Union beambten (onderwijs lagere school). 
XIII Bouwnijverheid, ook onderhoud gebouwen, b.v. witten. 
XIV Arbeid katoenindustrie. 
XV Arbeid khadi centrum (handspinnen). 
XVI Arbeid kalkaardefabriek. 
XVII Klerk in bank. 
XVIII Overige arbeid: rijstpellerij, vroedvrouw, kok, hulp in cafi, hulp in 
huishouding. 
In de tabellen zijn niet opgenomen vrouwen die werken op het bedrijf of in de 
zaak van echtgenoot of ouders. Combinaties van beroepen, buiten categorie II, 
zijn niet in de tabellen aangegeven; er is uitsluitend gelet op de vermoedelijke 
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BIJLAGE IV: Inkomens en inkomensspreiding 
Bijlage IV.a. 
Gemiddeld inkomen per hoofd en per jaar van de in Irupatur aanwezige kasten 
*) 




















Correlatie van de inkomenshiërarchie met de sociaal-rituele hiërarchie volgens 
6(x- ) 2 
de rangcorrelatietoets van Spearman 1 ^ I Z — geeft als resultaat 0.55 (signi-
n(n -1) 
ficant bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 5%). Ter vergelijking zij hier 
reeds vermeld dat correlatie van de inkomenshiërarchie met de hiërarchie op grond 
van de onderwijspositie een uitkomst geeft van 0.76 (significant bij een onbe-
trouwbaarheidsdrempel van 1%), terwijl de correlatie van de 'onderwijshiërarchie' 
met de sociaal-rituele'hiërarchie het resultaat 0.45 oplevert (niet significant). 





















































(Vervolg Bijlage IV.a.) 
1. In de tabel zijn de twee Nacuvar kasten samengevoegd, evenals de twee 
Pallar kasten. 
2. De verschillen tussen de vermelde inkomens in Den Ouden, 1975: 
48 (tabel 6) en de in deze bijlage vermelde inkomens ten aanzien van 
Valaiyar, Vannar, Nacuvar, Pallar en Cakkiliyar zijn ontstaan door een 
herberekening vanuit de basisgegevens. 
3. Getracht is het netto-inkomen te benaderen, waarbij de produktiekosten, 
of in het algemeen de verwervingskosten, van het totale inkomen werden 
afgetrokken. De inkomensgegevens werden steeds doorgelicht door een 
aantal 'deskundigen' uit het dorp zelf. Er is echter geen sprake van 
dat de uiteindelijke resultaten geheel juist zouden zijn: de vermelde 
gemiddelde inkomens geven niet meer dan een oppervlakkige indruk. Het 
minst correct is vermoedelijk het gegeven voor de Kavuntar: het vast-
stellen van het gemiddelde inkomen van deze vele boeren omvattende 
groep is wel bijzonder moeilijk en ik heb niet de tijd genomen om tot 
een juister beeld te komen. 
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Bijlage IV.b. 
Enige inkomensgegevens van de vier lage kasten en drie middenkasten in 1966 en 









per capita van de 
huishoudens 
Gemiddeld per capita 
inkomen 
Het mediane inkomen 
per capita van de 
huishoudens 








9 4 82 
46 21 328 
5,11 5,25 4 
1855 1535 1931 
357 312 501 































per capita van de 
huishoudens 












































Het mediane inkomen 
per capita van de 
huishoudens 530 1050 
*) 1. De gegevens voor Paraiyar, Kuravar, Pallar, Nacuvar, Vannar en Valaiyar 
werden verzameld in december 1966; de hier opgenomen gegevens voor de 
Cakkiliyar stammen van een telling in juni 1967. De gegevens voor 1976 
werden verzameld in de maand januari. Het was toen helaas door de be-
perkte beschikbare tijd niet mogelijk eveneens inkomensgegevens te 
verzamelen voor de hier niet genoemde kasten van Irupatur, 
(Vervolg Bijlage IV.b.) 
2. Het is mij niet mogelijk precies aan te geven hoe sterk de koopkracht 
van de Indiase rupie in Irupatur en omgeving daalde tussen 1966-'67 
en 1976. De prijsstijging van tal van goederen en diensten was welis-
waar aanzienlijk, maar de gierst- en sorgumsoorten bleken in januari 
1976 door een overheidsingrijpen per liter opnieuw Rs. 0,50 te kosten. 
Ik meen dat er weinig verandering in het levenspeil is opgetreden als 
het inkomen in 1976 in vergelijking met 1966-'67 blijkt te zijn ver-
dubbeld. 
Bijlage IV.c. (1) 
Spreiding van de per capita inkomens per jaar in Rs. van de huishoudens van 






De gemiddelde per capita inkomens van 
de huishoudens 476 979 
1:2.53 1:2.67 
Laagste kwartiel 
De gemiddelde per capita inkomens van 
de huishoudens 188,6 360,7 
Pallar 
Hoogste kwartiel 
De gemiddelde per capita inkomens van 
de huishoudens 824,5 2092,7 
1:3.17 1:4.2 
La.ags^ e_kwartiel. 
De gemiddelde per capita inkomens van 
de huishoudens 259,7 498 
Nacuvar-Vannar-Valaiyar 
Hoogste kwartiel 
De gemiddelde per capita inkomens van 
de huishoudens 631,4 1606,4 
1:3.14 1:3.71 
Laagste_kwartiel 
De gemiddelde per capita inkomens van 
de huishoudens 201 432,7 
De kwartielen zijn berekend op grond van de gemiddelde per capita inkomens 
van de afzonderlijke huishoudens. Het gaat hierbij steeds om ae 25% van de 
huishoudens met de hoogste per capita inkomens - de laagste per capita 
inkomens. 
Conclusie: Bij de Pallar is de ongelijkheid (de verhouding van laagste tot hoogste 
kwartiel) iets toegenomen, nl. van 1:3.17 tot 1:4.2; bij de Cakkiliyar is de onge-
lijkheid nauwelijks toegenomen, nl. van 1:2.53 tot 1:2.67. De toename van de on-
gelijkheid binnen de categorie Nacuvar-Vannar-Valaiyar houdt ongeveer het midden 
tussen Pallar en Cakkiliyar, bl. een toename van 1:3.14 tot 1:3.71. 
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Bijlage IV.c. (2) 





Gemiddeld inkomen van de huishoudens 
in het hoogste kwartiel 2532 
Gemiddeld aantal personen per huishouden 7,17 
Gemiddeld inkomen van de huishoudens 
gedeeld door het gemiddeld aantal 
personen per huishouden 353 
Het percentage dat de 25% van de huis-
houdens met de hoogste inkomens uitmaakt 
van het totale inkomen van de huishoudens 






Gemiddeld inkomen van de huishoudens 
in het laagste kwartiel 486 
Gemiddeld aantal personen per huishouden 3,41 
Gemiddeld inkomen van de huishoudens 
gedeeld door het gemiddeld aantal 
personen per huishouden 143 
Het percentage dat de 25% van de huis-
houdens met de laagste inkomens uitmaakt 
van het totale inkomen van de huishoudens 










Gemiddeld inkomen van de huishoudens 
in het hoogste kwartiel 3558 10311 
Gemiddeld aantal personen per huishouden 4,25 5,8 
Gemiddeld inkomen van de huishoudens 
gedeeld door het gemiddeld aantal 
personen per huishouden 837 1778 
Het percentage dat de 25% van de huis-
houdens met de hoogste inkomens uitmaakt 
van het totale inkomen van de huishoudens 
van deze kaste 44,9 48,6 
Laagste kwartiel 
Gemiddeld inkomen van de huishoudens 
in het laagste kwartiel 632 1704 
Gemiddeld aantal personen per huishouden 2,05 2,95 
Gemiddeld inkomen van de huishoudens 
gedeeld door het gemiddeld aantal 
personen per huishouden 308 578 
Het percentage dat de 25% van de huis-
houdens met de laagste inkomens uitmaakt 
van het totale inkomen van de huishoudens 
van deze kaste 7,9 8,2 
De kwartielen zijn berekend op grond van de inkomens der huishoudens. 
Commentaar : 
Zowel bij de Cakkiliyar als de Pallar blijkt er in de gemiddelden een samenhang 
te zijn tussen de omvang van het inkomen van het huishouden en het aantal leden 
van het huishouden: zowel in 1966 als in 1976 is het aantal leden van de huis-
houdens in het hoogste kwartiel meestal ongeveer het dubbele van dat der huishou-
dens in het laagste kwartiel. Een nadere beschouwing van de censusgegevens leert 
dat de relatief hoge huishouden-inkomens doorgaans ontstaan in die situaties 
waarin naast de ouders ook enige van hun kinderen een inkomen bezitten. In het 
hoogste kwartiel gaat het dus relatief vaak om 'oudere' huishoudens waar de 
oudere kinderen - soms reeds gehuwd maar dan zonder of met slechts één kind -
nog thuis wonen. Uit de tabel blijkt verder dat het gemiddelde per capita inkomen 
in het hoogste kwartiel (berekend door het gemiddelde huishouden-inkomen in het 
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(Vervolg Bijlage IV.c. (2)) 
kwartiel te delen door het gemiddeld aantal personen per huishouden in het 
betreffende kwartiel) steeds aanzienlijk hoger ligt dan dat in het laagste kwar-
tiel. Ik meen dat dit verschijnsel wordt veroorzaakt door het relatief grotere 
aantal personen met een inkomen per huishouden in het hoogste kwartiel en door 
de vaak hogere inkomens die daar door de afzonderlijke individuen worden verwor-
ven. Relatief vele reeds 'verdienende' kinderen zijn minder snel geneigd de 
huishoudens te verlaten waar de inkomenssituatie relatief goed is: in veel geval-
len zou afsplitsing van dergelijke huishoudens de inkomenssituatie der jongeren 
verslechteren. Dit laatste is niet slechts het geval waar het hoofd van het huis-
houden een disproportioneel groot inkomen heeft als (bijvoorbeeld) vast arbeider 
in de katoenindustrie, maar eveneens waar de leden afzonderlijk slechts de inko-
mens van dagloners en van 'beginnelingen' in bijvoorbeeld de metaalindustrie 
genieten. Zeker, als de pater familias een aanzienlijk inkomen heeft dan is er 
extra veel reden om 'lang' thuis te blijven. 
Voor Cakkiliyar en Pallar kunnen we concluderend opmerken dat de twee kwar-
tielen in het midden in 1976 een minder groot percentage van het totale inkomen 
van de huishoudens voor hun rekening nemen dan in 1966-'67: bij de Cakkiliyar 
liep dit percentage terug van 48,1 tot 41,5, bij de Pallar is de terugval van 
47,2 naar 43,2%. Het is echter niet zo dat een sterke stijging van het inkomens-
aandeel van het hoogste kwartiel hiervoor geheel verantwoordelijk is: vooral bij 
de Cakkiliyar en in veel geringere mate ook bij de Pallar zien we dat ook het 
inkomensaandeel van het laagste kwartiel stijgt. Kunnen we voor de Pallar een 
lichte toeneming van de inkomensongelijkheid vermoeden, de gegevens voor de 
Cakkiliyar wijzen niet in die richting. Bij de Cakkiliyar kunnen we zelfs eerder 
een vermindering van de inkomensongelijkheid vermoeden. Ik spreek hier uitdrukke-
lijk slechts van vermoedens aangezien de hier vermelde statistische gegevens 
geen duidelijke conclusies over toenemende gelijkheid of ongelijkheid toelaten; 
men dient eveneens te bedenken dat vele vraagtekens geplaatst kunnen worden bij 
de inkomensgegevens die mijn tellingen opleverden. 
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Bijlage IV,c(3l 
De spreiding van het gemiddelde per capita inkomen per jaar van de afzonderlijke 
huishoudens behorende tot de vier Scheduled Castes en de drie lagere midden-
kasten. Naast het aantal huishoudens is tussen haakjes het percentage vermeld. 
1966-'67 
Rs. Cakkiliyar Cakkiliyar Parai- Kura- Pallar Nacuvar Vannar Valaiyar 
dec. 1966 juni '67 yar var 
50- 150 3 (4) 2 (3) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
150- 250 26 (32) 11 (21) 2 (22) 1 (25) 3 (4) 1 (11) 2 (33) 3 (25) 
250- 350 37 (45) 31 (46) 3 (33) 1 (25) 18 (22) 5 (56) 2 (33) 2 (17) 
350- 450 8 (10) 10 (15) 2 (22) 2 (50) 15 (18) 2 (22) 1 (17) 5 (42) 
450- 550 5 (6) 9 (13) 2 (22) 
550- 650 2 (2) 2 (3) 
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BIJLAGE V. Waarde der huizen en Elektriciteitsaansluitingen. Bijlage V.a.l. 
De geschatte waarde van huizen van leden van Scheduled Castes in Irupatur geba-
seerd op een eigen onderzoek in juni 1967 . 
Waarde in Rs. 


































































































































* } De tempels van de vier kasten zijn tussen haakjes aangegeven. Het betreft 
hier de Pillaiyar tempel van de Pallar, de Vetacami tempel der Kuravar, 
de Munisvaran tempel der Paraiyar en de Pattatalacci, Kanniyammar en Peru-
mal tempels der Cakkiliyar. 
Het was mij in 1976 niet mogelijk via een eigen onderzoek opnieuw een 
schatting der huizen te maken. De verschillen tussen de vier lage kasten 




De geschatte waarde van huizen van leden van de Scheduled Castes en de Kavuntar 
kaste in Irupatur, gebaseerd op gegevens van de House Tax, periode april 1975-
maart 1976, verstrekt door de karnara van Irupatur. 












































































Aantal huizen en aantal elektriciteitsaansluitingen in huizen per kaste in 1967 
en 1976 volgens opgaven van de Electricity Board. Tussen haakjes zijn per kaste 
de percentages aangegeven die de huizen met officiële elektriciteitsaansluiting 
uitmaken van het totaal aantal huizen. 












Pala Vellala Kavuntar 































































































































































* ) In 1976 telde ik bij de Pallar 23 huizen met een elektriciteitsaansluiting 
hetgeen betekent dat in een aantal huizen elektriciteit wordt afgetapt uit 
andere huizen. Hetzelfde acht ik zeker mogelijk bij andere kasten, zowel in 
1967 als in 1976. Het aftappen van elektriciteit is, in verband met de 'een-




Korte beschouwing betreffende de hoeveelheid arbeid geleverd door landarbeiders 
en de verdere benodigdheden bij de verbouw van enkele 'oude' en 'nieuwe' gewas-
sen op een aantal landbouwbedrijven te Irupatur in 1976. 
In januari 1976 sprak ik met enkele boeren meer of minder uitvoerig over de ver-
bouw van verschillende gewassen. Met enige anderen, zowel landbouwers als land-
arbeiders, sprak ik over de landbouw in meer algemene termen, waardoor enige 
controle der gegevens mogelijk was. Voor drie bedrijven vermeld ik hier summier 
de kosten en opbrengsten verbonden aan de verbouw van katoen, waarna ik enige 
opmerkingen maak ten aanzien van de verbouw van 'nat' kampu-zaad (een gierst-
soort) ten behoeve van een zaaizaad-maatschappij, groenten zoals tomaten, 'droge' 
colam (een sorgumsoort) en over 'droge' kollu ('horse gram', een peulvrucht-
soort). In totaal zullen vijf bedrijven ter sprake komen, A tot en met E, die 
ik hier kort zal schetsen. A is het bedrijf van een van de grootste boeren van 
het dorp. Het omvat 16 acres geïrrigeerd land, 5 acres droog land en nog enkele 
acres pacht-land (geïrrigeerd). Het bedrijf is niet alleen belangrijk door zijn 
oppervlak, maar vooral ook door de vier zeer goede irrigatieputten en het om-
vangrijke irrigatiebuizennet waardoor de watervoorziening verzekerd is. De put-
ten zijn in de periode 1967 tot 1976 gebracht op een diepte van 65 meter; er werd 
nog 25 meter verder geboord voor het bereiken van waterhoudende lagen. In de 
periode 1967 tot 1976 werd op dit bedrijf ongeveer Rs. 50.000 besteed aan het 
uitdiepen der putten, een kleine Rs. 10.000 aan extra boringen en Rs. 30.000 
aan een irrigatiebuizennet. Van de benodigde Rs. 90.000 werd Rs. 50.000 uit 
eigen middelen betaald, Rs. 10.000 werd geleend van de Land Development Bank, 
Rs. 10.000 van de Cooperative Credit Society en Rs. 20.000 werd geleverd door 
individuele geldschieters. Het beheer berust bij de boer en een volwassen zoon. 
Bedrijf B_ is kleiner dan A: het omvat 10 acres geïrrigeerd land en 5 acres droog 
land. Het wordt geleid door een wat oudere boer. Bedrijf C is in handen van een 
jonge boer en omvat 11 acres geïrrigeerd en 8 acres droog land. Daarenboven be-
heert deze boer nog 13 acres droog land van twee zusters en regelt hij een be-
langrijk deel van de bewerking van het bedrijf van een zwager (bedrijf D). 
Bedrijf C is voor zijn irrigatiewater aangewezen op bedrijf D. In 1967 was de 
bedrijfsvoering voor een belangrijk deel in handen van de moeder van de boer en 
van een arbeider-opzichter; het bedrijf bezat toen een schuld van ongeveer 
Rs. 70.000 welke in 1976 bijna geheel afbetaald was door de krachtige en zelf-
standige leiding van de nu veel meer volwassen boer. De leider van bedrijf _D is 
de oudste zoon van de eigenaar van bedrijf A: vader en zoon hebben ruzie. De 
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zoon pachtte ruim 8 acres geïrrigeerd land voor Rs. 800 per acre per jaar; de 
realiteit is dat hij Rs. 25.000 vooruitbetaalde om het land te pachten en dat 
nu per acre en per jaar Rs. 4-75 wordt betaald. Het beheer van het land kan be-
paald niet goed worden genoemd: naast een zwager die zorgt voor voldoende arbei-
ders om de landbouwwerkzaamheden uit te voeren, is de dagelijkse leiding voor-
namelijk in handen van een arbeider-opzichter. De boer zelf besteedt grote aan-
dacht aan zijn twee financiële deelnames in een transportonderneming en in een 
maatschappij voor veevoeder, beide gevestigd in de stad Singanallur, en aan de 
contacten met een zaaizaadmaatschappij waarvoor zijn bedrijf kampu-zaad ver-
bouwt. Bedrijf E_ omvat 15 acres en worstelt met ernstige waterproblemen: als de 
regens overvloedig zijn geweest kunnen alle 15 acres geïrrigeerd worden, maar in 
1976 was de hoeveelheid water in de put slechts voldoende voor de irrigatie van 
4 acres. De bedrijfskosten worden tot een minimum beperkt; in 1976 lag zelfs 
3 acres braak omdat de boer de benodigde arbeiders niet kon betalen. Van de 
schuldenlast van bijna Rs. 7000 in 1976 was ongeveer Rs. 3000 geleend van over-
heidsinstanties en Rs. 4-000 van particuliere geldschieters. 
De verbouw van katoen. 
De groeiperiode van katoen is zes maanden, waarna de plukperiode van twee maan-
den volgt. 
Bedrijf A (katoensoorten Vara Lakhsmi en M.C.U. - 5) 
Van de 14 acres katoen is 7 acres beplant met de nieuwe soort Vara Lakhsmi en 7 
acres met M.C.U. - 5 die al stamt uit de zestiger jaren. Beide zijn langstapelig. 
De boeren menen nu dat de soort Vara Lakhsmi wat minder water vraagt dan de 
oudere soort M.C.U. - 5 en dat de laatste ook ziektegevoeliger is. De boer koos 
voor een 50 - 50 verdeling omdat Vara Lakhsmi een geheel nieuwe soort is waarvan 
althans de boeren de eigenaardigheden nog niet geheel kennen. Het Vara Lakhsmi 
zaad kostte in 1976 daarenboven Rs. 100 voor een acre; voor M.C.U. - 5 was dit 
Rs. 30. 
In 1975/1976 was de opbrengst per acre van de Vara Lakhsmi: 9 quintalen x 
Rs. 450 = Rs. 4050,-. De opbrengst van de M.C.U. - 5 was 4 quintalen (een maand 
te laat gezaaid) x Rs. 350 = Rs. 1400. De kosten (punt 1 t/m 15) moeten voor 
M.C.U. - 5 gesteld worden op ongeveer Rs. 1800. Ik acht het onverantwoord op 
grond van bovengenoemde gegevens een uitspraak te doen over verlies of winst. 
Bij de kosten is in het geheel geen rekening gehouden met de beheerskosten (ad-
ministratie, toezicht, reizen, belastingen, leningen, afschrijving gebouwen en 
werktuigen, enz.). 
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Verbouw van katoen (Vara Lakhsmi) op Bedrijf A 
Werkzaamheden per acre Totaal Mannen Vrouwen 






1. Vijf en twintig karren 'zwarte aarde' (van Coim-
batore Municipality, vermengd op bedrijf met 
koeienmest). Rs. 5 per karrevracht 150 25 
2. Verspreiden van de 'zwarte aarde' over het land. 
Acht werkers êên dag per acre 
3. Drie maal ploegen en aanleg irrigatiedijkjes 
4. Zaaizaad (Vara Lakhsmi) 
5. Kunstmest-complex 17 delen nitraat, 17 kalium 
en 17 calcium (17-0-17 + 17 CaO) 128 
6. Zaaien en bemesten. Zes vrouwen per acre gedurende 
een dag 18 18 
7. Vijfmaal wieden. Per keer 6 vrouwen per acre per 
dag 90 90 
8. Eenmaal wieden, ook de grond rond de stam van de 
plant plaatsen. 8 mannen per dag per acre ' 40 40 
9. Kunstmest: 17-0-17 + 17 CaO en 'Urea', een 
ammonium leverende stikstofmeststof 350 
10. Bemesting. Drie vrouwen per dag per acre, terwijl 
de mannen wieden (zie 8) 9 9 
11. Pesticides 534 
12. Twaalf maal besproeien met pesticides, steeds door 
2 vrouwen en een man 33 15 18 
13. Kosten irrigatie. Eenmaal per twaalf dagen irrige-
ren, d.w.z. acht maal in de groeiperiode. Elektri-
citeit: Rs. 15 per keer; een man per acre per keer 168 48 
14. Acht maal oogsten. 5 vrouwen per acre per dag 120 120 
15. Opruimen katoenplanten. Rs. 30 per acre (contract) 30 30 
Totaal van de hierboven genoemde kosten 1870 243 255 
Bedrijf B (katoensoort M.C.U. - 5) 
De betrokken boer schatte de kosten per acre in eerste instantie op Rs. 1350, 
waarvan Rs. 350 arbeidskosten zouden zijn. 
De katoenopbrengst per acre bedroeg in 1975/76 4 quintalen (400 kilo) x Rs. 350 
Rs. 1400. Ook hier werd in verband met watertekort een maand te laat gezaaid. 
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Verbouw van katoen (M.CU. - 5) op Bedrijf B. 
Werkzaamheden per acre Totaal Mannen Vrouwen 







3. Twee maal ploegen en aanleg irrigatiedijkjes 
4. M.C.U. - 5 zaaizaad 
5. Kunstmest 
6. Zaaien (zes vrouwen per acre een dag) en bemesten 
(eenmaal acht vrouwen per acre een dag) 
7. Tweemaal wieden. Per keer acht vrouwen per acre 
een dag. 
8. Eenmaal wieden door mannen. Zes arbeiders per 




12. Vijftien maal besproeien met pesticides, steeds 
door twee vrouwen en een man 
13. Zevenmaal irrigeren. Per keer Rs. 10 aan elek-
triciteit en Rs. 5 aan arbeid 
14. Negenmaal oogsten. Per keer vier vrouwen per 
acre een dag 

















Totaal van de hierboven genoemde kosten 1615 200 275 
Bedrijf_E (katoensoort Vara Lakhsmi) 
De opbrengst per acre was (in 1975/76) 180 kilo's die Rs. 770 opbrachten. Deze 
boer heeft zeker niet slechts een opzichtersrol; het was niet mogelijk zijn 
arbeid in geld te schatten en hetzelfde gold voor de arbeid van zijn vrouw. 
Van bedrijf Ç wordt gemeld dat de kosten per acre katoen (Vara Lakhsmi en 
M.C.U. - 5) bijna Rs. 2000 is en dat de arbeidskosten daarvan ongeveer 30 tot 
40 % bedragen. Ook hier zijn de beheerskosten niet verdisconteerd. De opbrengst 
per acre was in 1975-*76 gemiddeld ongeveer Rs..3900. 
De verbouw van ^nat^_kamp_u-zaad (een gierst soort), een vier-maands gewas. 
De zaadmaatschappij koopt alleen het vrouwelijke zaad; het mannelijke zaad wordt 
gebruikt voor de betaling van pannaiyals en/of wordt verkocht. 
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Bedrijf_E (katoensoort Vara Lakhsrai) 
Werkzaamheden per acre Totaal Mannen Vrouwen 
Rs. Rs. Rs. 
1. -
2. -
3. Ploegen: verricht door boer zelf 
4. Zaaizaad (minder dan normaal) 
5. Kunstmest (Urea) 
6. Zaaien (vier vrouwen gedurende een dag) en 
bemesten (een man gedurende twee dagen) 
7. Wieden door vrouwen 




12. Besproeien met pesticides 
13. Irrigatiekosten: geen! 
14-. Katoenplukken 












Totaal van de hierboven genoemde kosten 352 63 126 
Op bedrijf_D worden de kosten van de verbouw van dit kampu-zaad geschat op bijna 
Rs. 1100 per acre, verdeeld over arbeid Rs. 400 (het kweken der zaailingen, 
landnivellering, irrigatie, bemesting, oogst, enz.), zaad Rs. 15, kunstmest 
Rs. 34-0, irrigatie Rs. 180 en pesticides Rs. 90. De opbrengst bedroeg in 1975-'76 
ongeveer Rs. 2900 per acre. Op bedrijf C worden de kosten per acre geschat op 
Rs. 1500 waarbij de factor arbeid 30 tot 40 % van de totale kosten uitmaakte. De 
opbrengst per acre bedroeg hier Rs. 3000 tot 3500. 
Groentes op_ geïrrigeerde_gronden. Op bedrijf C werden relatief veel groentes 
als tomaten en chillies (milakay, soort rode peper) verbouwd. De totale kosten 
per acre (zonder wat ik noemde de kosten van 'beheer') bedroegen Rs. 500 tot 
600. Bijna 50 % daarvan kwam op rekening van de factor ingehuurde arbeid. De 
opbrengst per acre was op dit bedrijf in 1975-'76 ongeveer Rs. 1750. 
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De verbouw van colam (een sorgumsoort) op_ droge gronden. 
De meest uitvoerige informatie over de traditionele verbouw van colam verkreeg 
ik van bedrijf B. 
Kosten van ploegen (zaaien bij tweede maal ploegen) Rs. 50 
Zaaizaad - 25 
Eenmaal wieden (zeven vrouwen per acre een dag) - 20 
Oogst (acht vrouwen per acre een dag) - 25 
Totaal Rs. 120 
Van deze Rs. 120 komt zeker Rs. 80 op rekening van de ingehuurde arbeid. De op-
brengst was in 1975-'76: 80 kilo colam x Rs. 1 = Rs. 80 en Rs. 150 aan veevoer, 
hetgeen het totaal brengt op Rs. 230. Wordt de grond bemest dan kan de colam 
opbrengst verdrievoudigen en zou de totale opbrengst ongeveer Rs. 400 zijn. 
Bedrijf C schatte de totale kosten op ruim Rs. 100 waarvan zeker 60 % besteed 
werd aan arbeid. De opbrengst schatte men op bijna Rs, 300. Het colam-land werd 
op bedrijf E zeer slecht geploegd door gebrek aan geld. De opbrengst was slechts 
20 kilo per acre (Rs, 20) en Rs. 38 aan veevoer. Laten we de arbeid van de boer 
en diens vrouw buiten beschouwing dan werd slechts Rs. 20 aan zaaizaad en Rs. 10 
aan oogstgeld betaald. 
Colam wordt zeker ook wel op geïrrigeerde gronden verbouwd, b.v, afwisse-
lend met katoen. De kosten (1 t/m 15) bedroegen op bedrijf C in 1975-'76 
Rs, 600, waarvan 25 tot 30 % arbeidskosten. De opbrengst bedroeg daar 
Rs. 1200 per acre. 
Bij een eventuele echte winstberekening zou er rekening mee moeten 
worden gehouden dat de verbouw van colam en andere granen de betaling in 
nature van pannaiyals en andere arbeiders vergemakkelijkt (goedkoper maakt), 
het bedrag voor de graanvoorziening van het boerengezin verlaagt, en het 
houden van runderen vereenvoudigt. 
Kollu ('horse gram', een peulvruchtsoort) op niet geïrrigeerde gronden vraagt 
eveneens een lage 'input', ongeveer Rs, 80 per acre, waarvan ongeveer de helft 
bestemd is voor arbeidsloon. Bedrijf C meldde in 1975-'76 een opbrengst van 
Rs, 300 per acre. 
De voorgaande summiere beschrijvingen maken, meen ik, toch wel duidelijk 
dat weinig intensieve landbouw op droge gronden weliswaar een hoog percentage 
arbeidskosten met zich brengt (meer dan 50% van de totale kosten uitgezonderd 
administratie, toezicht, belastingen, enz.), maar dat de benodigde hoeveelheid 
arbeid daar toch veel lager ligt dan op de geïrrigeerde gronden. Dit ondanks 
het veelal lagere percentage dat de arbeidskosten op deze geïrrigeerde gronden 
uitmaken van de totale kosten. Bij de arbeidsintensieve verbouw van groentes op 
geïrrigeerde gronden bedragen de arbeidskosten nog 50 % van de totale kosten, 
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maar de 25 tot 35 % arbeidskosten bij de verbouw van katoen staan zeer zeker 
voor een absoluut grotere arbeids-input; is die bij groentes Rs, 250 tot 300 
per acre, bij de intensieve verbouw van katoen bedragen de arbeidskosten Rs, 450 
tot 650 per acre. Ook een kapitaalsintensivering (irrigatie, bemesting, het ge-
bruik van pesticides, enz.) brengt weer een arbeidsintensivering met zich, We 
dienen te bedenken dat de mechanisatie van de landbouw ook in 1976 nog minimaal 
was; de enige verandering tussen 1966 en 1976 was op dit punt de komst van dors-
machines op de grotere bedrijven (deze machines worden met de bedieners gehuurd 
van particulieren). De verbouwers van kapitaals- en arbeidsintensieve gewassen 
beschouwen de toenemende vraag naar arbeid voor diverse gewassen en hun varië-
teiten echter met grote zorg en we kunnen ons voorstellen dat zij op een gegeven 
moment een verdere kapitaalsintensivering in de vorm van tractoren, zaaimachines 
enz. zullen overwegen. Dit 'gevaar' dreigt rond Irupatur wellicht niet onmiddel-
lijk door de beperkte grootte der bedrijven, de vaak kleine omvang der percelen 
en door de veelheid van produkten die in verband met risicospreiding en sprei-
ding der inkomsten per bedrijf worden verbouwd. Hoewel, evenals bij de dors-
machines het geval is zou aan de vraag kunnen worden voldaan door loonwerkers. 
Wat betreft de veelheid der verbouwde produkten geef ik nog twee voorbeelden 
(januari 1976): 
Bedrijf B: 
6 acres katoen (M.C.U. - 5). geïrrigeerd 
1 acre chilly " 
2 acres mais " 
1 acre raki " 
5 acres colam droog 
Bedrijf C: 
1,5 acres katoen (Vara Lakhsmi) geïrrigeerd 
2,5 acres katoen (M.C.U. - 5) " 
2 acres kampu " 
0,75 acre raki " 
4 acres groentes 
0,25 acre kudduraimassal (veevoer) 
4 acres colam droog 




















































b. Hoofdelijke schuldenaren. 

















































Jaren Totaal Kavuntar Overige niet 
Scheduled 
Castes 














































































































































Voorschriften en geld waren afkomstig van de Cooperative Central Bank. Voor 1964 
was het doel van de Coöperatie het verbeteren van de economische situatie in het 
algemeen, na 1963 werd het doel uitsluitend het verbeteren van de landbouw. De 
maximumbedragen die konden worden geleend (rente 6ij %, terugbetaling na een jaar) 
werden vóór 1964 als volgt bepaald: voor een pannaiyal hoogstens een maandsalaris, 
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voor een huiseigenaar 1/3 van de waarde van zijn huis, voor landeigenaars Rs. 
250,- per acre. In 1964 werden uitsluitend nog leningen verstrekt aan landeige-
naars en in 1965 uitsluitend nog aan eigenaars van tottam, geïrrigeerd land; 
normaal Rs. 250,- per acre, maar voor de verbouw van suikerriet Rs. 500,- per 
acre. Na 1963 werd de helft van het geleende geld uitbetaald in natura (vooral 
kunstmest en insecticides) en de andere helft in geld, waardoor meer zekerheid 
werd verkregen dat men het geleende geld inderdaad gebruikte voor de landbouw 
en niet zoals voor 1961 ook voor de aankoop van vee, handel, de bouw van be-
drijfsgebouwen of zelfs, maar dan buiten de regels om, voor de bouw van woon-
huizen of de financiering van huwelijken. 
10% van het geleende geld was lidmaatschapsgeld. We dienen er rekening mee te 
houden, dat de afbetaling van een schuld voor 1964 kon geschieden door het aan-
gaan van een nieuwe lening. 
In 1968 werd de Irugatur Multipurpose Cooperative Credit Society ondergebracht 
in een organisatie die een groter aantal dorpen omvatte; het kantoor voor deze 
nieuwe coöperatieve organisatie werd gevestigd in Adutur. 
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BIJLAGE VIII. 
De werking van 'chit-funds', roulerende crediet-associaties. 
De deelnemers aan de niet-officiële chit-funds, zoals deze functioneren in de 
dorpen en steden van Coimbatore, brengen iedere maand een bepaald bedrag tezamen. 
Alle deelnemers hebben het recht de maandelijkse pot eens te verwerven. Het cruci-
ale punt hierbij is de competitie tussen de leden betreffende de volgorde waarin 
de pot aan de deelnemers wordt uitgekeerd: heeft men een grote behoefte aan geld 
• dan zal men zijn concurrenten moeten overtroeven door genoegen te nemen met een 
zo klein mogelijk bedrag. Stel dat 25 leden iedere maand Rs. 20 inzetten geduren-
de 25 maanden, dan is het maandelijks uit te keren bedrag Rs. 500. Nu is het zeer 
wel mogelijk dat een der leden zo zeer in geldnood verkeert dat hij de pot als 
eerste accepteert voor een bedrag van Rs. 250. Hij doet dan dus voor 50% afstand 
van de pot. Deze commissie van 50% komt ten goede aan de deelnemende leden. 
Deze ontvangen hun aandeel in de commissie onmiddellijk of poolen het tot een 
bedrag van Rs. 500 is ontstaan, waardoor men een keer in het geheel geen inleg-
geld behoeft te betalen. Als iedereen de pot eenmaal heeft ontvangen, is de ronde 
voorbij. Het is doorgaans zo dat gedurende de eerste maanden de hoogste commis-
sies worden geaccepteerd. Het grootste voordeel komt ten goede aan degenen die 
pas aan het einde der ronde de pot verwerven, immers zij ontvangen hun aandeel 
in de commissie die de anderen zich moeten gedogen, terwijl zij zelf de pot voor 
bijna het maximale bedrag kunnen verwerven. Aan de andere kant hopen degenen die 
de pot zo snel mogelijk in handen trachten te krijgen op een compensatie van hun 
verlies (de commissie die zij toestaan) door hun aandeel in de commissies die de 
anderen zich moeten laten welgevallen. Mijn assistent in de periode januari-
fabruari 1976 was lid van een chit-fund bestaande uit 30 personen die maandelijks 
Rs. 100 inzetten. Hij kreeg de pot van Rs. 3000 in handen gedurende de vierde 
auctie voor een bedrag van Rs. 2000 en moest dus Rs. 1000 aan commissie afstaan. 
Het geluk was hem niet goed gezind, immers bij de vijfde auctie werd reeds slechts 
een commissie betaald van Rs. 460. Het is toch bepaald niet zo dat hij een werke-
lijk verlies leed van Rs. 1000; in feite leed hij verlies van Rs. 600 doordat hij 
gedurende de periode van 30 maanden Rs. 400 aan commissiegeld van de leden ont-
ving. Gaat men er van uit, dat op een lening van Rs. 2000 met een looptijd van 
26 maanden een maandelijkse rente van Rs. 2 per geleend bedrag van Rs. 100 moet 
worden betaald,, dan is het totale rentebedrag nog altijd veel meer dan genoemd 
verlies van Rs. 600. 
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De hier geschetste procedure vormt doorgaans de kern van de werkwijze der 
chit-funds. Er zijn vele varianten wat betreft b,v, de taak, het risico en de 
beloning van de organisator van de associatie. Zo komt het voor dat de organi-
sator als eerste de gehele pot krijgt, of dat hij een extra 10% van de 'verdiende' 
commissiegelden ontvangt. De organisator verkrijgt hoe dan ook een extra voordeel 
en hij draagt de risico's rond het niet, of niet op tijd betalen van het inleg-
geld door deelnemers. De organisator zal zich tegen deze risico's wapenen door 
bij financieel weinig draagkrachtigen een garantie van de werkgever te vragen 
(b,v. in het geval van pannaiyals) of door van te voren een schuldbekentenis te 
laten tekenen voor het totale in te leggen bedrag (of zelfs een hoger bedrag in 
verband met de rente op te lenen gelden bij wanbetaling) van de gehele ronde. 
Deze schuldbekentenis wordt dan achter de hand gehouden en vernietigd als de 
ronde voorbij is en alles regelmatig verlopen is. Een belangrijke stimulans tot 
het regelmatig betalen van de inleggelden is echter vooral de wetenschap dat een 
wanbetaler bij volgende chit-funds niet zal worden geaccepteerd als deelnemer. 
Er zijn ook officiële 'registered' chit-funds die worden gegarandeerd door 
de overheid. De overheid ontvangt dan als eerste de gehele pot en betaalt dit 
bedrag, min de registratiekosten en de in verband met de risico's geleden ver-
liezen, terug aan het einde van de ronde. Dergelijke associaties zijn aan aller-
lei regels gebonden; zo staat de overheid beslist niet toe dat de leden commis-
sies toestaan van 50% om aan geld te komen. In de dorpen vinden we vrijwel geen 
deelnemers aan dergelijke officiële chit-funds. 
Het is duidelijk dat de bloei der chit-funds samenhangt met de moeilijkheid 
op een 'goedkope' wijze geld te lenen zonder onderpand. Een verruiming van de 
mogelijkheden om bij banken of andere officiële crediet-verstrekkende instanties 
geld te lenen zou de animo voor de chit-funds danig doen verminderen. 'Thans' 
zijn de roulerende crediet-associaties vaak de enige manier om de beschikking te 
krijgen over een 'aanzienlijke' som geld voor b.v. huwelijksgeldbetalingen, de 
bouw van een huis of voor bepaalde produktieve investeringen, waarbij dan een 
(veel) geringere rente wordt betaald dan de Rs. 2 per Rs. 100 per maand die de 
'gewone man' doorgaans verschuldigd is aan prive geldschieters. 
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BIJLAGE IX. 
De M.L.A. en M.P. verkiezingen van februari 1967. 
Bij de parlementsverkiezingen op 21 februari 1967 in India moesten zowel de af-
gevaardigden voor het Unie Parlement (Lok Sabha) als voor de parlementen der 
staten (State Legislative Assembly) worden gekozen. Zie voor de stemuitslag in 
de staat Madras als geheel Spratt, 1970: 49 en 50. De contesterende partijen in 
het Coimbatoorse waren de coalitie van Dravida Munnetra Kazhagam, Prasad 
Socialist Party en Communist Party of India - Marxist ('Links-communisten', 
zie noot 7 van hoofdstuk 3), en de Congress partij. De Communist Party of India 
('Rechts-communisten') riep haar leden in het betrokken kiesdistrict van Coim-
batore op om Congress te stemmen. De coalitiepartijen stelden hier als M.P.-kan-
didaat de Links-communist K. Ramani, een Malayali, voorheen arbeider in een 
katoenfabriek maar in 1966-'67 een full-time partij-functionaris; hun M.L.A.-
kandidaat was het P.S.P. lid K.N. Kumaraswamy, een Vellala Xav"ntqn, ^ rb^id^r 
ir> de katoenindustrie. De Congress M.P. kandidaat was de rijke en belangrijke 
ondernemer (o.a. in het transportwezen) N. Mahalingam Kavuntar en de M.L.A.-
kandidaat Singaliappan, een arbeider in de katoenindustrie. 
Van de 1171 stemgerechtigden brachten in Irupatur ruim 930 personen hun 
stem uit; de uitslag was als volgt: 












Lok Sabha (M.P.) 








Bijna 80% van de stemgerechtigden in Irupatur nam aan de verkiezingen deel; bij 
de Pallar bedroeg het opkomstpercentage 80g en bij de Cakkiliyar bijna 79. 
Bezien vanuit klasse-oogpunt vond de strijd in het dorp (en tal van andere 
rurale gebieden van Tamilnad) plaats tussen grotere boeren en arbeiders-kleine 
boeren. Slechts vier grotere boeren (drie jongere sympathisanten van de D.M.K. 
en een oudere P.S.P. boer) maakten deel uit van de coalitie. De grotere boeren 
trachtten Congress stemmen te winnen door te trachten gebruik te maken van 
gotram-solidariteit, door geldbetalingen en door bedreigingen. 
Wat het eerste betreft slaagde hun opzet slechts bij de Kavuntar Katai 
clan-groep waarvan vrijwel alle leden Congress stemden ondanks de verschillen 
in economische belangen binnen deze gotram; clangroepen als Pakalai stemden ver-
deeld. 
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Van de zijde van Congress voormannen werd mij meegedeeld dat de rijke kan-
didaat N. Mahalingam voor het verkrijgen van stemmen in Irupatur Rs, 5000 be-
schikbaar stelde, waarbij men dacht aan Rs. 5 per stem (het totale verlies van 
deze kandidaat werd voor deze verkiezingsstrijd geschat op Rs. 500.000), Het is 
mij bekend dat de grote boeren met deze betalingen succes hadden bij de meeste 
Acari-smeden; ook een aantal Ottar ontvingen 'de man' Rs. 3, De stemmenwinst die 
Congress zo bij de Cakkiliyar behaalde was zeer gering: een tiental Matari werd 
omgekocht en ontving ongeveer Rs. 2 per persoon. Het is waarschijnlijk dat de 
pakatai en ilantari, die de Congress-Kavuntar als tussenpersonen gebruikten, 
zelf wel iets verdienden aan hun bemoeiingen: zij schijnen ieder de beschikking 
te hebben gekregen over Rs, 50. Het Cakkiliyar lid van de dorpspanchayat, een 
Rechts-communist, bedreef bij zijn kastegenoten geen zending ten gunste van 
Congress. Enig geld (ongeveer Rs. 25) betaalde Congress ook voor de gratis thee 
en koffie die aan potentiële aanhangers werd verstrekt in een cafe bij de school; 
de coalitie besteedde Rs. 22 aan dergelijke gratis consumpties in het kleine 
café'tje achter de huizen der Komuttis, Men nam in Irupatur algemeen aan dat 
enkele Congress boeren een aardig bedrag overhielden aan de voor het dorp uit-
getrokken verkiezingsgelden. In tegenstelling tot Congress betaalde de coalitie 
geen stem-geld; niet alleen ontbraken daarvoor de fondsen (de weinig kapitaal-
krachtige kandidaten!), maar de anti-Congress stemming was toen zo sterk dat men 
ook zonder betalingen zeker was van de overwinning. 
De grote overwinning van de coalitie is vermoedelijk wel voor een deel te 
danken aan haar instensieve propagandacampagne; de Congress partij heeft in 
vergelijking daarmee heel weinig gedaan om de kiezers te bereiken: 'Die boeren 
denken zonder propaganda de stemmen eenvoudig te kunnen kopen'. De plaatselijke 
Congress sympathisanten (tot hun keuze geïnspireerd door N, Mahalingaml riepen 
in verband met de verkiezingen een vaag comité van ongeveer zeven personen, 
Kavuntar boeren, in het leven. Bij de coalitie werkte men met een groep van 
vier en twintig mensen die als volgt was samengesteld: 
een voorzitter (een oudere P.S.P. Kavuntar boer), vice voorzitter (een 
jongere D.M.K. Kavuntar boer) en een secretaris (eveneens een jongere 
D.M.K, Kavuntar boer); 
zeven leden voor de Links-communistische partij (uitsluitend Pallar); 
zeven leden voor de P.S.P, (uitsluitend Kavuntar); 
zeven leden voor de D.M.K. (zes Kavuntar en ien Cakkiliyan), 
Het optreden van de Congress boeren had een enigszins dreigend karakter. 
Dit was zowel het geval ten aanzien van armere familieleden, leden van de dien-
stenverlenende kasten en ambachtslieden, als tegenover de landarbeiders. Ver-
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scheidene boeren riepen voor de verkiezingen hun mensen bij elkaar om hen te 
waarschuwen tegen 'de mooie beloften van de coalitie-jongeren', In de Cakkiliyar 
ceri verschenen Kavuntar om te pleiten voor Congress, Toen zij bemerkten dat de 
onwil groot was, eisten zij dat een groep Cakkiliyar naar de Mariyamman tempel 
zou komen om daar een boete te betalen in verband met een omgevallen Congress 
verkiezingsbord. Een van de aanwezige Kavuntar schreeuwde zelfs: 'We zullen 
jullie uit het dorp verdrijven en jullie huizen verbranden als het zo doorgaat'. 
De andere Kavuntar zeiden daarop niets en dus stemden ze kennelijk in met een 
dergelijke benadering van de Cakkiliyar. Enkele verschrikte Matari legden deze 
kwestie onmiddellijk voor aan coaltie-Kavuntar die aandrongen op kalmte: 'We 
vragen hen na de verkiezingen wel wat ze precies bedoelden'. De Congress-Kavun-
tar hebben geen enkele actie ondernomen in de Pallar wijk en het Pallar lid van 
de dorpspanchayat, evenals bij de Cakkiliyar een Rechts-communist, voerde er 
geen enkele propaganda voor Congress. 
De propaganda van de coalitiepartijen concentreerde zich vrijwel uitsluitend op 
de hoge graanprijzen en de moeilijke werkgelegenheidssituatie in de katoenindus-
trie. 
Ook landelijk waren dit de factoren die voor een belangrijk deel aanspra-
kelijk waren voor de ernstige nederlaag van Congress. Spratt (1970: 4-9) 
schrijft hierover o.a. het volgende: 'In the last two years before the 
elections of 1967 the rains failed badly and industrial recession set in, 
while prices rose fast. The blame for the general distress was placed upon 
the Government, and the Congress party, further weakened by scandals and 
internal disputes, lost ground everywhere, .... By this time the D.M.K, 
was probably better organized than any other opposition party in India, and 
it had made arrangements with the smaller opposition parties which largely 
prevented the splitting of the vote against the Congress'. 
De coalitie wees de Cakkiliyar daarnaast ook op de slechte staat van hun huizen 
en straten en het ontbreken van een aansluiting op het waterleidingnet. 'Jullie 
stemden tot nu toe steeds Congress en wat heeft die partij nu eigenlijk gedaan 
om jullie situatie te verbeteren? De Congress mensen zullen wel weer enkele 
roepies bieden voor jullie stemmen, maar verlies niet uit het oog dat jullie 
bij Congress de komende vijf jaar dan opnieuw in de moeilijkheden zullen zitten'. 
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BIJLAGE X. Onderwij sgegevens. Bijlage X.a. 
Gemiddeld onderwijsniveau?volgens de gebruikte index, van personen van vijf jaar 
en ouder, onderscheiden naar geslacht en leeftijdscategorie in 1966-'67 (het 

























Toelichting bij de gebruikte index. 
Alle personen die een schoolopleiding hadden doorlopen of nog doorliepen schaal-
de ik in op een index van 0 t/m 8. Hierbij werd de opleiding in geval van lager 
en middelbaar onderwijs gerekend tot de laatst voltooide klas. Indien de eerste 
klas (nog) niet voltooid was, verkreeg de persoon de score 0. Was de eerste of 
tweede klas geheel doorlopen, dan kreeg hij de score 1; de verdere inpassing 
geschiedde als volgt; 
Onderwijsniveau-scores 0 1 2 3 4 5 6 
Voltooide schoolklas geen 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11 (SSLC) 
Degenen die nog een opleiding van hoger onderwijs volgden of die een dergelijke 
opleiding afbraken behaalden de score 7; had men een hogere opleiding voltooid 
dan kende ik de score 8 toe. 
Opgemerkt kan worden dat vooral de inschaling van de vrouwen niet in over-
eenstemming is met het lage onderwijspeil van deze categorie. Bij eerdere bere-
keningen kende ik inderdaad aan vrouwen 'toeslagen' toe op grond van de in 
Irupatur bestaande verhouding tussen mannen en vrouwen op het gebied van het 
onderwijsniveau. Het resultaat van deze gedifferentieerde inschaling bleek bij 
het hier nagestreefde doel echter nauwelijks af te wijken van de resultaten met 
de thans gebruikte eenvoudiger techniek. 
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Bijlage X.b. 
Rangschikking van de autochtone kasten van Irupatur op grond van hun educatie-
*) 
niveau volgens de gebruikte index (zie Bijlage X.a). 














































































































































Gemiddelde peil 1,10 (1,16) Gemiddelde peil 1,50 
*) Bij de kastenrangschikking der drie leeftijdscategorieën zijn voor 1976 alleen 
de niveaus van de dominante kaste, de Kavuntar, en van de twee grootste 
Scheduled Castes, de Pallar en Cakkiliyar, berekend. 
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Bijlage X,b. Vervolg. 
































































































































Gemiddelde peil 1,16 Gemiddelde peil 0,55 
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Bijlage X.c. 
De ongelijke onderwijspositie van de vier in Irupatur aanwezige Scheduled 
Castes vinden we eveneens op het niveau van de staat Tamil Nadu. Volgens de 
census van 1961 is de effectieve geletterdheid (de leeftijdscategorie 0 t/m 4 
jaar buiten beschouwing gelaten) van de Pallar althans op het platteland iets 
hoger dan die der Paraiyar. Dit in tegenstelling tot de situatie in Irupatur. 
Opvallend zijn de relatief zeer lage cijfers bij de Cakkiliyar. 
Effectieve geletterdheid per 100 personen bij de kastegroepen Pallar, Paraiyar, 
Kuravar en Cakkiliyar, en bij alle Scheduled Castes in de staat Madras. Volgens : 
Census of India, -1961. Vol. IX, Madras, Part V - A (i), biz. 43 (Tabel 4 - 10). 
Gemiddeld cijfer voor Madras: 36,39 %. 
Naam van de Scheduled 
Caste groep 
Effectieve geletterdheid per 100 personen 
bij Scheduled Caste groepen 





















Zie voor vergelijkingen tussen de Scheduled Castes in Madras eveneens: Bose, 
1969: 155; 'Problems of Educational Development of the Scheduled Castes'. 
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Bijlage X,d. 
Het streven van de Paraiyar om via onderwijs vooruit te komen wordt eveneens 
weerspiegeld in het zeer grote aantal kinderen van deze kaste in drie overheids-
internaten voor Scheduled Castes en Scheduled Tribes in en bij de stad Coimba-
tore. Dit grote aantal Paraiyar in de Government hostels wordt niet beïnvloed 
door de numerieke sterkte van deze kaste in de steden Coimbatore en Singanallur: 
de kinderen komen van heinde en ver uit de districten Coimbatore en Nilgiri. 
Het aandeel van de vier Scheduled Castes Pallar, Kuravar, Paraiyar en Cakkiliyar 
in drie overheidsinternaten in het district Coimbatore in procenten, voor de 
cursus 1966-'67 en vergeleken met hun aandeel in het totaal der Scheduled Castes 
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Aandeel in totaal der 
Scheduled Castes voor 







Bij de gegevens van het internaat aan de Jail Road te Coimbatore moeten we be-
denken dat van de 49 kinderen die niet behoorden tot de Scheduled Castes, nog 
eens 11 genoemd werden als Adi-Dravida Christenen, dus bekeerlingen van de 




Het aantal nieuwe leerlingen per kaste ingeschreven in de registers van de 





































































































































































































Totaal 228 320 527 332 396 (677) 752 534 
** 
Daar de periode van 1958 tot en met 1966 slechts negen jaar omvat, zijn de 
uitkomsten van deze categorie met 10/9. vermenigvuldigd. In deze categorie 
zijn de werkelijke cijfers tussen haakjes geplaatst, de andere cijfers zijn 
door vermenigvuldiging tot stand gekomen. 
De afname van het aantal leerlingen van allochtone kasten na + 1937 is 
voornamelijk te wijten aan de stichting van scholen in omliggende dorpen. 
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Bijlage X.f. 
Het aantal klassen dat gemiddeld werd doorlopen door de ingeschrevenen in de 
registers van de Lagere School te Irupatur per kaste en per periode van tien 
jaar. Zie voor het aantal leerlingen bijlage X.e. 
1908 t/m 1918 t/m 1928 t/m 1938 t/m 1948 t/m 



















































































































Bij het lezen van deze tabel moeten we bedenken dat de Elementary School van 
Irupatur in 1908 aanving als driejarige opleiding. In +_ 1913 werd ze vierjarig; 
in +_ 1932 vijfjarig en ze werd in + 1954 tot een Higher Elementary School met 
acht klassen (standards 1. 
De periode 1958 tot 1967 werd niet in de tabel opgenomen omdat vele ingeschreven 
leerlingen in 1967 nog niet waren uitgeschreven; in 1976 is niet getracht een 
aanvulling te verkrijgen. 
Een niet te corrigeren probleem bij deze tabel is dat lang niet altijd de be-
haalde klas werd aangegeven; in veel gevallen gaven de getallen vermoedelijk de 
klas aan waarin leerlingen van school gingen. Indien bijvoorbeeld voor een 
leerling slechts een klas is aangegeven, dan is het nog niet gezegd dat hij 
deze klas ook werkelijk doorliep; hij kan als leerling zijn ingeschreven en 
weinig of niet aan de lessen hebben deelgenomen. 
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Bijlage X,g. 
Tabel A: Vergelijking landarbeiders/industrie-arbeiders aangaande de onderwijs' 
situatie van kinderen van 5 t/m 19 jaar (in 1966-'67), 
Geen onderwijs Niet meer schoolgaand Schoolgaand Totaal 











Totaal 11+5 65 15 138 363 
Chig = 50,80 
Tabel B: Vergelijking landarbeiders van Cakkiliyar + Valaiyar kaste met land-
arbeiders van de overige kasten aangaande de onderwijssituatie van 
kinderen van 5 t/m 19 jaar (in 1966-'67). 
Geen onderwijs Niet meer schoolgaand Schoolgaand Totaal 





















Tabel C: Vergelijking van de landarbeiders behorende tot de Pallar en Cakkiliyar 
































Vervolg Bijlage X.g. 
Tabel D: Vergelijking van het gemiddelde onderwijsniveau van de individuen per 
huishouden tussen Cakkiliyar en Pallar huishoudens met een per capita 
jaarinkomen lager dan 500,- Rs. (in 1966-'67). 
Onderwijsniveau 0 tot 1 1 tot 2 2 en hoger Totaal 
Pallar 26 18 3 47 
Cakkiliyar 64 2 0 66 
90 20 3 113 
Chi^ = 29,9 
Tabel E: Vergelijking van het gemiddelde onderwijsniveau van de individuen per 
huishouden tussen Cakkiliyar en Kavuntar huishoudens met een per 
capita jaarinkomen lager dan 500,- Rs. (1966-'67). 
Onderwijsniveau 0 tot 1 1 tot 2 2 en hoger Totaal 
Kavuntar 65 25 2 92 
Cakkiliyar 64 2 0 66 
129 27 2 158 
Chi^ = 17,35 
Tabel F: Vergelijking van het gemiddelde onderwijsniveau van de individuen per 
huishouden tussen huishoudens met een jaarinkomen lager dan Rs. 700,-
per hoofd en Rs. 700,- of meer per hoofd, binnen de Kavuntar kaste 
(1966-'67). 
0 tot 1 1 tot 2 2 tot 3 3 of hoger Totaal 
Minder dan Rs. 700,- 95 47 6 2 150 
Rs. 700,- of meer 27 21 11 15 74 
122 68 17 17 224 
Chi^ = 37,7 
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Bijlage X,h. 
Het gemiddelde aantal dagen dat de per kaste gerangschikte leerlingen van de 
Ie, 3e, 5e en 7e klas de Lagere School te Irupatur bezochten gedurende de cursus 
1966 - 1967 volgens het 'school attendance' register. Het totaal aantal school-
dagen van deze cursus was 220. Tussen haakjes werd het absolute aantal leer-
lingen vermeld. 
Brahmanen 
Kavuntar 
Pillai 
Ainuttan Cettiyar 
Pantaram 
Naykkar 
Acari 
Kucavar 
Mohammedanen 
Komutti Cettiyar 
Ottar 
Valaiyar 
Vannar 
Nacuvar 
Pallar 
Kuravar 
Paraiyar 
Cakkiliyar 
Klas 
144 
131 
128 
-
-
-
80 
-
-
-
104 
41 
9 
14 
116 
* • 
175 
94 
1. 
(1) 
(30) 
(2) 
(21 
(41 
(31. 
(11 
(11 
(15) 
(21 
(23) 
Klas 
-
160 
-
193 
-
-
164 
-
194 
-
70 
-
-
179 
127 
-
-
156 
3. 
(28) 
(21 
(21 
(1) 
(11 
(2) 
(141 
(2) 
Klas 
-
179 
-
176 
-
107 
187 
-
183 
-
-
-
159 
198 
170 
-
208 
«^ 
5. 
(20) 
(11 
(1) 
(2) 
(1) 
(1) 
(1) 
(6) 
(1) 
Klas 7. 
-
188 (19) 
214 (11 
202 (1) 
-
-
-
r« 
-
-
^ 
^ 
-
-
187 (2) 
^ 
214 (1) 
^ 
